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  (1) 共同研究者が各自のフィールドで行う各地点調査研究  

























































日時 地඙ฬ 調査内ኈ 調査担ᒰ者 
9 月 10 日（㊄） 
ඦ೨ 
小㊁ᵤ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・㕍੗・ᧁㇱ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・ᐔጊ・┻↰ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・ࡍ࡜ール・ᐔሶ・┻᧛ 
ࠕクセント B ᧻᫪・ᣂ↰・ᆗ・高ጊ 
ᢥ法 M ᧻本・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗ 
ᢥ法 O ᄢ⷏・⩆㊁・⇧ጊ・㊀㊁ 
ᢥ法 T ↰┄・⊕↰・ጊ↰ 
  ඦᓟ 㒙વ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・ᧁㇱ・ᐔሶ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・ᐔጊ・┻↰ 
ࠕクセント A ┄⭽・᧻᫪・௾೑古・ߵ࡜ール・┻᧛ 
ࠕクセント B 上㊁・ᣂ↰・ᆗ・高ጊ 











9 月 11 日（࿯） 
  ඦ೨ 
ᔒᚭ᪖ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・㕍੗・ᧁㇱ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ᐔጊ・ࡍ࡜ール・ખේ 
ࠕクセント A ┄⭽・᧻᫪・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・上㊁・ᐔሶ・高ጊ 
ᢥ法 M・T ᧻本・下地・↰┄・⊕↰・ጊ↰ 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ᄢ⷏・⩆㊁・⇧ጊ・㊀㊁ 




ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・上㊁・ᐔሶ・高ጊ 
9 月 12 日（日） 
  ඦ೨ 
上ཅ㋕ 基␆語ᒵ１ ࡍ࡜㧙ル・Ꮉἑ・小Ꮉ・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ᐔጊ・᧻᫪・ખේ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᣂ↰・ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ 
ᢥ法 M ᧻本・下地・┻↰ 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ⁚ୀ・ਭ保⭽・⇧ጊ・㊀㊁ 
⺣⹤ ↰┄・⊕↰・ጊ↰・⩆㊁ 
  ඦᓟ ḧ 基␆語ᒵ１ Ꮉἑ・ࡍ࡜㧙ル・小Ꮉ・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・ખේ・᧻᫪・ਃ੗・ᐔጊ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・ᣂ↰・ᐔሶ・高ጊ 
9 月 13 日（月） 
  ඦ೨ 
中㉿ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・Ꮉἑ・ࡍ࡜ール 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・᧻᫪・ᐔጊ 
ࠕクセント A ┄⭽・௾೑古・┻᧛・ᆗ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ・ᣂ↰ 
ᢥ法 M ᧻本・ਃ੗・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗・૒⮮ 
ᢥ法 O ⁚ୀ・ਭ保⭽・⇧ጊ・㊀㊁ 
小㊁ᵤ ⺣⹤ ↰┄・⊕↰・ጊ↰・⩆㊁ 
  ඦᓟ ဈᎨ 基␆語ᒵ１ 小Ꮉ・↰┄・ࡍ࡜㧙ル・㕍੗ 
基␆語ᒵ２ ロー࡟ンス・᧻᫪・Ꮉἑ 
ࠕクセント A ┄⭽・ਃ੗・┻᧛・⊕↰ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・ᐔሶ・૒⮮ 
᝼ฃ表⃻ ⩆㊁ 
9 月 14 日（Ἣ） 
  ඦ೨ 
⨹ᧁ 基␆語ᒵ１ 㕍੗・小Ꮉ・⊕↰ 
基␆語ᒵ２ ࡍ࡜ール・↰┄・ᐔጊ・⩆㊁ 
6調査の概要 
ࠕクセント A ᧻᫪・௾೑古・┻᧛ 
ࠕクセント B ᧁㇱ・高ጊ・⇧ጊ・૒⮮ 
ᢥ法 M ᧻本・ਃ੗・下地 
ᢥ法 K ㊄↰・੗上・ᣂ᳗ 




























小㊁ᵤ ᮸本トスエ （1924 年↢，86 ᱦ），⮮రセ࠷エ（1926 年↢，83 ᱦ），቞内ࡒ࠷ࡁ（1926
年↢，83 ᱦ），Ꮞ⧐ᳯ（1931 年↢，79 ᱦ），㊁᧛リ࠷ሶ（1934 年↢，76 ᱦ）， 
 有ጟ美ᕺሶ（1935 年↢，75 ᱦ），↰⇌❥ሶ（1945 年↢，65 ᱦ），ศႦᑝ次（1922
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↢，75 ᱦ），㣽ን჻↵（1950 年↢，59 ᱦ） 
ၔਭ Ꭸਭ代（1929 年↢，81 ᱦ），⠌ࡑス（1931 年↢，78 ᱦ），ජဈ࠴࡛ሶ（1932 年↢，
78 ᱦ），⥰島ᾖ代（1939 年↢，70 ᱦ），↰中セࠠ（1927 年↢，83 ᱦ） 
上ཅ㋕ ⋓スࡒ（1931 年↢，78 ᱦ），ᑝ育ሶ（1935 年↢，75 ᱦ），⷏ጟᕺℂ（1981 年↢，
29 ᱦ），値ࡕトሶ（1936 年↢，73 ᱦ），᧛上国ା（1925 年↢，85 ᱦ），ን⼾⷏（1924
年↢，85 ᱦ），␭ฬ⟵ㇹ（1930 年↢，79 ᱦ），Ẵᗲ島 （1933 年↢，76 ᱦ）， 
 ᄢ෹ൎ一（1936 年↢，73 ᱦ），೨島ാ一㇢（1938 年↢，72 ᱦ），⷏ේశೣ（1950
年↢，60 ᱦ），↢島Ᏹ▸（1960 年↢，50 ᱦ） 
ဈᎨ ㉿቟਻㇢（1924 年↢，86 ᱦ），⧷໪ᄥ㇢（1931 年↢，79 ᱦ），喜ਭ⑲ੱ（1932 年
↢，78 ᱦ），᫪ጟ進（1933 年↢，77 ᱦ），᧻↰美ᨑሶ（1925 年↢，84 ᱦ）， 
 ૕ጟユࠠሶ（1933 年↢，76 ᱦ），ጤ᧻美ᨑ（1936 年↢，74 ᱦ） 
ḧ 喜ේᱜሶ（1932 年↢，78 ᱦ），㤥↰美ᄹሶ（1932 年↢，78 ᱦ），中ጊ⛯（1930 年
↢，80 ᱦ），ጤ↰進（1953 年↢，57 ᱦ） 
中㉿ Ꭸୖ࠴トエ（1932 年↢，78 ᱦ），ᐔ明代（1939 年↢，71 ᱦ），⑔島ᱜሶ（1949 年
↢，60 ᱦ），ୖ本⑓ᒾ（1934 年↢，75 ᱦ），時本ᷡᔒ（1940 年↢，70 ᱦ）， 
㊁㑆⋥ᔘ（1942 年↢，68 ᱦ），᧻᧛☨⬿（1942 年↢，68 ᱦ），㊁㑆ᤘᄦ（1946 年
↢，64 ᱦ），ᓧ↰喜代ᴦ（1957 年↢，53 ᱦ），ਭ㊁一㚍（1931 年↢，79 ᱦ），ᕺ⮒
（1939 年↢，71 ᱦ） 
⨹ᧁ 基੗࡛ネ（1927 年↢，83 ᱦ），⮮દ都ᨑ（1928 年↢，82 ᱦ），૞੗ᚽሶ（1928 年
↢，82 ᱦ），⋉⧷ሶ（1930 年↢，79 ᱦ），⩵⼾ା（1922 年↢，88 ᱦ），૞੗ਭศ












  日 時㧦㧥月１㧠日（Ἣ）18㧦30㨪19㧦45 
  場 所㧦喜界↸ᓎ場 
  テーࡑ㧦「喜界島方言の特徴」 
  ࡄネリスト రජ⪲ᄢ学ᢎ᝼         ᧻本ᵏ丈 
        ℄⃿ᄢ学ᢎ᝼          ⁚ୀ❥ਭ 
        日本学ⴚᝄ⥝会外国ੱ特೎研究ຬ トࡑ・ࡍ࡜ール 
        日本学ⴚᝄ⥝会特೎研究ຬ    ᣂ᳗ᖘੱ 
  ม 会   国立国語研究所         ᧁㇱᥰሶ 
喜界↸ᢎ育ᢥ化⻠Ṷ会の記੐（ධᶏ日日ᣂ⡞ 9 月 15 日ᦺೀ） 
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  日 時㧦9 月 11 日（࿯） 14㧦00㨪16㧦00 
  場 所㧦喜界↸中ᄩ公᳃㙚 
  テーࡑ㧦「喜界島方言について」 












































࿑１ ℄⃿方言の඙↹（中本ᱜᥓ・中᧻┻㓶 1984 による）  
             東日本方言  
       本࿯方言  ⷏日本方言  ⼾日方言  
    ਻Ꮊ本方言  ⢈╳方言  
      ⮋㓈方言  
                奄美ᄢ島方言  
          ർ奄美方言  ᓼਯ島方言  
日本⻉方言      奄美方言    喜界島ർㇱ方言  
          喜界島ධㇱ方言 
    ർ℄⃿方言      ධ奄美方言  沖᳗⦟ㇱ島方言  
                 ਈ⺰島方言  
  ℄⃿方言      ർ沖縄方言  
      沖縄方言  
        ධ沖縄方言  
      ች古方言  
    ධ℄⃿方言  八㊀ጊ方言  


















ることが多かったが，このうߜ ï については，本報告書では ï ではなく Ԍ を↪いる。
੹࿁の調査の▸࿐では，「目」「手」「ᩮ」などの語にあらわれるᲣ音の中⥠性がそれ
























          ༄㗡化音 㧦Nফ，Wফ，Pফ̖で表記する。 
      語㗡  
          㕖༄㗡化音㧦N，W，P̖で表記する。 
       ただし，᳇音がᒝい場合は Nф，Wф̖で表記する。 
㐽㎮音      
      語中    ㅢᏱは༄㗡化音だが，N，W，P̖で表記する。 
      ただし，༄㗡化がᒝい場合は Nফ，Wফ̖で表記する。 
 










㧟㧚 ༑⇇ፉ方⸒のᲣ㖸  
 




いる。ここ߳ㅪᲣ音 au のⲢ合によって ɬ৸ が発↢し，これにより，oψu のᄌ化がᒁき⿠こ
される。これとਗ行して，೨⥠Უ音でもㅪᲣ音 ai のⲢ合によって ͑৸ が↢ߓ，eψëψï の
ᄌ化がᒁき⿠こされる。ɬ৸ と ͑৸ はそのᓟ，o৸ ，e৸ としてቯ⌕し，i，ï，u，e，o，a の
㧢Უ音૕♽ができあがる。これにさらにㅪᲣ音 aeψë৸ がടわったのが，ർ奄美方言の㧣
Უ音૕♽である。そのᓟ，ධ奄美方言では中⥠性が失われ，ï は i に合ᵹ，ë は e に合ᵹし，
i，u，e，o，a の㧡Უ音૕♽ができあがった（࿑㧠ෳᾖ）。 
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 狭母音は，北部の小野津，志戸桶では i，ɪ，u の３種類，それ以外の地域では i， u の
２種類である。まず，北部でも南部でも i であらわれる語を表 1.1~表 1.5 にあげる。  
これらの i は，東京方言の i に対応している。ただし，志戸桶では表 1-1 の「実」，「網」
にみられるように，両唇音 mのあとでは ɪ があらわれることがある。また，表 1-5 の「汗」
「風」の i は，東京方言の e に対応している（網掛け部分）。  
 
表 1-1 母音 i 
  項目番号 
    単語 
地域 
7 6 101 118 162 131 177 
日 実 耳 網 味噌 波 海 
①小野津 [pi [mi]ː mi[mi a[mi mi[su na[mi ʔu[mi 
②志戸桶 ti[da [mɪ]ː mi[mi ʔa[mɪ mi[su na[mi [ʔu]mi 
③塩道 [ti]da(太陽) mi[ː mi[mi a[mi mi[su na[mi [ʔu]mi 
④坂嶺 [pi]ː [mi]ː mi[mi ʔa[mi mi[su na[mi [ʔu]mi 
⑤阿伝 [ti]da(太陽) mi[ː mi[mi a[mi mi[su na[mi [ʔu]mi 
⑥上嘉鉄 çi na[ɾi mi[mi ʔa[mi mi[su na[mi [ʔu]mi 
⑦湾 -- mi[ː mi[mi ʔa[mi mi[su na[mi [ʔu]mi 
⑧中里 çi[ː／[çi]ː mi[ː mi[mi ʔa[mi mi[su na[mi [ʔu]mi 
⑨荒木 çi[ː mi[ː mi[mi a[mi mi[su na[mi [u]mi 
 
表 1-2 母音 i 
 項目番号  
   単語  
地域 
83 48 199 2 66 76 
紙 首 足袋 血 道 蜂 
①小野津 [ha]bi [nu]bu[i ta[bi [ʨˀi]ː [mi]ʨi [pa]ʨi 
②志戸桶 ha[bi [kˀu]bi [ta]bi [ʨi]ː／[ʨiː [mi]ʨi [pa]ʨi 
③塩道 ha[bi kˀu[bi [ta]bi ʨˀi[ː mi[ʨi pa[ʨi 
④坂嶺 ha[bi kˀu[bi [ta]bi ʨi[ː -- -- 
⑤阿伝 ha[bi nu[bi]ː [ta]bi ʨi[ː mi[ʨi pʰa[ʨi 
⑥上嘉鉄 ha[bi kˀu[bi [tʰa]bi ʨi[ː mi[ʨi [ha]ʨi[ː 
⑦湾 -- kˀu[bi [tʰa]bi ʨˀi[ː mi[ʨi -- 
⑧中里 ha[bi kˀu[bi [tʰa]bi ʨˀi[ː mi[ʨi [ha]ʨi[ː 
⑨荒木 ha[bi kˀu[bi ta[bi ʨi[ː mi[ʨi [ha]ʨi[ː 
16
ᧁㇱᥰሶ「喜界島方言の音㖿」 
表 1-3 Უ音 i 
 
表 1-4 Უ音 i 
 




16 36 153 38 64 
⩄ Ⳝ 㝩 Ⳟ ㊉ 
Ԙ小㊁ᵤ >n՝i@Pu>߾u Сa>n՝i@৸ পu>n՝i >a@৸>n՝i@৸ >Nফu@n՝i 
ԙᔒᚭ᪖ n՝i>৸ Сa>n՝i@৸ >পu@n՝i >পa@৸>n՝i@৸ Nফu>n՝i 
ԚႮ㆏ n՝i >৸ Сa>n՝i@৸ পu>n՝i >a@৸>n՝i@৸ Nফu>n՝i 
ԛဈᎨ n՝i>৸ Сa>n՝i@৸ পu>n՝i >পa@৸>n՝i@৸ Nফu>n՝i 
Ԝ㒙વ  >Сai@ِ u>n՝i >a@৸> ҩ@৸ Nফu>Сi 
ԝ上ཅ㋕ n՝i>৸ Сa>i@৸ পu>n՝i পa>i Nফu>Сi 
Ԟḧ n՝i>৸／n՝i>Pu@Wu Сa>n՝i@৸ o>n՝i পa>n՝i  
ԟ中㉿ n՝i>৸ Сa>n՝i@৸ পu>n՝i a>n՝i Nফu>n՝i 




49 125 32 252 
்  時  ฝ  ఻  
Ԙ小㊁ᵤ >Nফi@]u >Wu@Ni n՝i>n՝i@৸ >u@Va>Сi 
ԙᔒᚭ᪖ >Nফi@]u Wu>Ni >Pi@غi >পu@Va>غi 
ԚႮ㆏ Nফi>]u 15 >Pi@Сi u>Va@Сi 
ԛဈᎨ Nফi>ˌu Wфu>Ni >Pi@Сi  
Ԝ㒙વ ߽i>Gu Wu>Ni >Pi@Сi পu>Va@Сi 
ԝ上ཅ㋕ ߽i>Gu >Gu@߽i>৸ >Pi@Сi পu>Va@Сi 
Ԟḧ ߽i>Gu 15 >Pi@Сi u>Va@Сi 
ԟ中㉿ ߽i>]u  Pi>Сi >পuVaСi 




161 31 197 96 75 
᳝  ⣶，ᓟࠈ  ᳨  ⢀  㘑  
Ԙ小㊁ᵤ ɪi>ޞu >hu@ɪi a>ɪi >pi@ॼi／>ɸi@ॼi >ha@ॼi 
ԙᔒᚭ᪖ ɪi>ޞu >hu@ɪi পa>ɪi pi>ॼi >ha@ॼi 
ԚႮ㆏ ɪi>ޞu hu>ɪi a>ɪi pi>ॼi ha>Gi 
ԛဈᎨ ɪi>ޞu hu>ɪi পa>ɪi pi>ˍi  
Ԝ㒙વ ɪi>ޞu hu>ɪi পa>ɪi oi>ॼi ha>Gi 
ԝ上ཅ㋕ ɪi>ޞu >ɸu@ɪi পa>ɪi oi>ॼi ha>Gi 
Ԟḧ ɪi>ޞu hu>ɪi পa>ɪi oi>ॼi  
ԟ中㉿ ɪi>ޞu ɸu>ɪi／hu>ɪi পa>Ve oi>ॼi ha>Gi 
Ԡ⨹ᧁ ɪi>ޞu ɸu>ɪi a>ɪi oi>ॼi ha>ॼi 
「消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究」喜界島方言調査報告書 
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次に，喜界島北部の小野津，志戸桶で ɪ，他の地域で i があらわれる語をあげる。  
表 2-1 母音 ɪ・i 
 
表 2-2 母音 ɪ・i 
項目番号  
   単語  
地域 
11 233 73 259 247 148 
手 表 筆 百足 情け 怪我 
①小野津 tɪ[ː [u]mu[tɪ pu[di [mu]ka[ʑi [na]sa[kɪ kɪ[ɡa 
②志戸桶 tɪ[ː [u]mu[tɪ [ɸu]dɪ [mu]ka[dɪ [na]sa[kɪ kɪ[ɡa 
③塩道 ti[ː [u]mu[ti pu[di／ɸu[di mu[ka]di na[sa]ki ki[ɡa 
④坂嶺 ti[ː [ʔu]mu[ti -- nu[ka]de -- kɪ[ɡa 
⑤阿伝 ti[ː [ʔu]mu[ti ɸu[di [a]mi[da]ː NR -- 
⑥上嘉鉄 ti[ː [ʔu]mu[ti ɸu[di mu[ka]de na[sa]ki kʰi[ɡa 
⑦湾 tʰi[ː [ʔu]mu[ti ɸu[de mu[ka]di NR -- 
⑧中里 tʰi[ː [ʔu]mu[ti ɸu[di [mu]ka[di -- ki[ɡa／kɪ[ɡa 
⑨荒木 ti[ː [u]mu[ti ɸu[di mu[ka]de -- ke[ɡa 
 
表 2-3 母音 ɪ・i 
項目番号  
   単語  
地域 
24 89 102 105 165 188 
根 胸 骨 脛 船 種 
①小野津 nɪ[ː [mu]nɪ pu[nɪ／ɸu[nɪ su[nɪ pu[nɪ ta[nɪ 
②志戸桶 nɪ[ː [mu]nɪ pu[nɪ]ː su[nɪ ɸu[nɪ ta[nɪ 
③塩道 [hiɴ] pi[nʲi]ː (木の根の毛) mu[ni ɸu[ni]ː 
[muke]zu[ne 
(向こう脛) [ɸu]ni ta[ni 
④坂嶺 ni[ː／[mu]tu mu[ni [pʰu]ni [su]ni [pʰu]ni tʰa[ni 
⑤阿伝 ni[ː mu[ni ɸu[ni su[ni [ɸu]ni  ta[ni 
⑥上嘉鉄 [ni]mu[tu mu[ni [ɸu]ni su[ni ɸu[ni tʰa[ni 
⑦湾 nɪ[ː mu[nɪ [ɸu]nɪ su[ne [ɸu]nɪ tʰa[nɪ 
⑧中里 nɪmutu mu[nɪ [ɸu]nɪ su[nɪ [ɸu]nɪ ta[nɪ 
⑨荒木 mu[tu(元) mu[ne [ɸu]nɪ su[ne [ɸu]nɪ ta[ne 
項目番号  
   単語 
地域 
14 12 203 114 122 
屁 目 雨 豆 瓶 
①小野津 pɪ[ː／ɸɪ[ː mɪ[ː a[mɪ ma[mɪ ha[mɪ 
②志戸桶 pɪ[ː mɪ[ː ʔa[mɪ ma[mɪ ha[mɪ 
③塩道 pi[ː mi[ː a[mi ma[mi [ha]mi 
④坂嶺 ɸi[ː mi[ː ʔa[mi ma[mi [ha]mi 
⑤阿伝 pi[ː／ɸi[ː mi[ː a[mi ma[mi [ha]mi 
⑥上嘉鉄 çi[ː mi[ː ʔa[mi ma[mi ha[mi 
⑦湾 çi[ː mi[ː ʔa[mi ma[mi [ha]mi 
⑧中里 çi[ː mi[ː ʔa[mi ma[mi／ma[mɪ [ha]mi 
⑨荒木 çi[ː mi[ː a[mi ma[mi／ma[me [ha]mi 
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ᧁㇱᥰሶ「喜界島方言の音㖿」 
 小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖の Ԍ は，東京方言の e にኻᔕしている。೨述のとおり，ᓥ来の報告書で
は，このᲣ音は ï で表記される場合が多かったが，喜界島方言の Ԍ は中⥠性があまりᒝく
ない。表 1.1㨪1.5 の i がᒛりᲣ音であるのにኻし，このᲣ音は✭ߺᲣ音の Ԍ である。੹࿁
の調査の▸࿐から i と Ԍ のࡒ࠾ࡑルࡍࠕをᜪうと，小㊁ᵤ方言では次のようなࡍࠕをあߍ
ることができる。 
 
    Pi৸実㧦PԌ৸目 aPi✂㧦aPԌ㔎 pi日㧦pԌ৸ያ（⍴Უ音，㐳Უ音の違いあり） 
 
ᔒᚭ᪖ではవに述ߴたように，P のᓟでは೨⥠⁜Უ音が Ԍ になるので，ࡒ࠾ࡑルࡍࠕを
តすのが㔍しい。ࡒ࠾ࡑルࡍࠕではないが，次のようなࡍࠕがある。 
 
pԌ৸ያ㧦piޞuᤤ পuPiᶏ㧦পaPԌ㔎  naPiᵄ㧦PaPԌ⼺ 
  
 喜界島中ㇱのႮ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨでは， Ԍ がほとࠎどあらわれず，小㊁ᵤやᔒᚭ
᪖の i と Ԍ がどߜらも i と発音される。ᓥって，「実」と「目」，「✂」と「㔎」はそれぞ
れ同音になり，඙೎されない。 
 
  小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖   i Ԍ পaPi✂ পaPԌ㔎 
  Ⴎ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨ i i পaPi✂ পaPi㔎 
 
喜界島ධㇱの中㉿では，小㊁ᵤやᔒᚭ᪖の i には i がኻᔕし，Ԍ には i ないし Ԍ がኻᔕす
る。表 2-1「⼺」，表 2-2「ᕋᚒ」のように，同一語の発音が i と Ԍ のਔ方で発音されること
から，「⼺」「ᕋᚒ」にあらわれる i と Ԍ はバリエーションの㑐ଥにあり，音㖿的にはኻ立
しないと⠨えられる。一方，「✂」などの語にあらわれる i は，中㉿では㕖Ᏹに቟ቯしてい
て，Ԍ との㑆をំれることはない。ᓥって，中㉿では቟ቯした i と，i ないし Ԍ の㑆をំれ
る i㧛Ԍ があることになる。ただし，ሶ音 n のᓟでは i㧛Ԍ ではなく，Ԍ で቟ቯしている（表
2-3 の「⢷」「㛽」「⣊」「⦁」「種」）。これについてはᓟに述ߴる。 
 
  小㊁ᵤ   i Ԍ aPi✂  PaPԌ⼺   punԌ⦁ 
 中㉿  i i㧛Ԍ  পaPi✂ PaPi㧛PaPԌ⼺  ɸunԌ⦁ 
 
 ධㇱのḧ，⨹ᧁでは，小㊁ᵤやᔒᚭ᪖の Ԍ が，i ないし e で発音される。e は共ㅢ語的な
発音があらわれたのかもしれないが，他の集落ではこれらのන語に e があらわれることは
ないので，ḧ，⨹ᧁの特徴としてあߍておく。また，⋥೨のሶ音が n の場合には Ԍ があら
われる。n のᓟの Ԍ については，中㉿の Ԍ とあわせてᓟに述ߴる。 
 
  小㊁ᵤ   i Ԍ  aPi✂  PaPԌ⼺   punԌ⦁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 以上の喜界島⻉方言の೨⥠⁜Უ音の状ᴫをまとめておこう。 
 
  東京     i  e  aPi✂  aPe㔎  ɸune⦁ 
  小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖   i  Ԍ  aPi✂  aPԌ㔎  ɸunԌ⦁ 
  Ⴎ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨ i  i  পaPi✂ পaPi㔎  ɸuni⦁ 
 中㉿    i  i㧛Ԍ  পaPi✂ PaPi㧛PaPԌ⼺ ɸunԌ⦁ 
 ḧ，⨹ᧁ   i  i㧛Ԍ㧛e aPi✂  PaPi㧛PaPe⼺ ɸunԌ⦁ 
 
 次に，వに保⇐したሶ音 n のᓟの i，Ԍ について⷗てߺよう。వに述ߴたように，小㊁ᵤ，
ᔒᚭ᪖の Ԍ は，中㉿で i㧛Ԍ，ḧ，⨹ᧁでは i㧛e であらわれるが，n のᓟに㒢っては，中㉿，
ḧ，⨹ᧁとも Ԍ で቟ቯしている。つまり，中㉿，ḧ，⨹ᧁでも n のᓟでは小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖
と同ߓように，೨⥠Უ音に i と Ԍ の２種類のᲣ音があらわれるのである。 
 
   「⩄」  「Ⳝ」  「㝩」  㧦 「ᩮ」  「⢷」  「⦁」 
  小㊁ᵤ n՝inu߾u Сan՝i৸  পun՝i  㧦  nԌ৸   PunԌ  punԌ 
  中㉿  n՝i৸   Сan՝i৸  পun՝i  㧦  nԌPuWu  PunԌ  ɸunԌ 
  ḧ   n՝i৸   Сan՝i৸  on՝i  㧦  nԌ৸    PunԌ  ɸunԌ 
  ⨹ᧁ  n՝i৸   Сan՝i৸  on՝i  㧦   PuWu   Pune  ɸunԌ 
 
 それと同時に，各地ともᲣ音 i の೨では n のሶ音がญ⬄化して n՝ になっている。つまり，
n՝i と nԌ はᲣ音の違いによって඙೎されていると同時に，ሶ音のญ⬄化の有ήによっても
඙೎されているのである。 
 n のญ⬄化の有ήという点でいえ߫，i と Ԍ の඙೎を持たないႮ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨ
でもሶ音が n の場合には，ሶ音のญ⬄化の有ήによって「⩄」と「ᩮ」が඙೎されている。 
 
   「⩄」 「Ⳝ」  「㝩」 㧦 「ᩮ」     「⢷」  「⦁」 
Ⴎ㆏  n՝i৸  Сan՝i৸   পun՝i 㧦 hiِ pin՝i৸   Puni ɸuni৸ 
  㒙વ     Сaiِ  u>n՝i 㧦 ni>৸㧛niPuWu Puni ɸu>ni 
  上ཅ㋕ n՝i৸   Сai৸  পu>n՝i 㧦  niPuWu    Puni ɸuni 
  ဈᎨ  n՝i৸  Сan՝i৸  পu>n՝i 㧦  ni৸        Puni pфuni 
  
ߜなߺに，⹤者は「⩄」と「ᩮ」の発音の違いを明⏕にᗧ⼂しており，調査者が「ᩮ」







       「⩄・Ⳝ・㝩」╬ 㧦「ᩮ・⢷・㛽」╬ 
  小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖    n՝i  㧦  nԌ 
  Ⴎ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨ  n՝i  㧦 ni 
  中㉿，ḧ，⨹ᧁ   n՝i  㧦 nԌ 
 
小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖に㑐しては，⋥೨がどのようなሶ音であっても L と Ԍ の２種類のᲣ音が
あらわれるので，n՝i と nԌ の඙೎も，Უ音の違いによるとこࠈがᄢきいと⠨えられる。こ
れとኻᾖ的なのがႮ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨで，これらの地域ではどのようなሶ音のᓟで
も，೨⥠⁜Უ音には L の１種類しかあらわれない。ᓥって，n՝i と ni の඙೎は，ሶ音のญ
⬄化の有ή（n՝と n）によって行われていることになる。 
 ධㇱの中㉿，ḧ，⨹ᧁに㑐しては，n՝i と nԌ の඙೎をᲣ音の違いが支えているのか，ሶ
音のญ⬄化の有ήが支えているのか，ਔ方の解㉼のน⢻性があるが，中㉿ではਇ቟ቯなが
ら，n 以外のሶ音のᓟでも Ԍ があらわれる。ᓥって，n՝i と nԌ の違いにもᲣ音の違いが㑐ਈ
していると⠨えるのがよいとᕁわれる。それにኻし，ḧ，⨹ᧁでは n 以外のሶ音のᓟでは
Ԍ があらわれない。そうすると，nԌ のためだけにᲣ音の種類を１つჇやすよりも，n のญ⬄
化の有ήが n՝i と nԌ の඙೎を支えていると⠨える方がよいとᕁう。 
 喜界島ධㇱ方言の Q のญ⬄化については，すでにᄢ㊁(2002)に次のようなᜰ៰がある。
「この音声実態は以下（ḧ方言の語଀）に␜すとおりᲣ音の実質によるኻ立というよりは，
ሶ音ㇱ分のญ⬄化の有ήによるኻ立と⷗なすことができる。 
  ࠾ 㧦صi৸⩄  صiNu⡺ Nuصi㊉ 
  ネィ㧦Qi৸ᩮ  hani㊄ Puni⢷ 」（ᄢ㊁ 2002㧧6）  
 歴史的には，  
 Ԙ 小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖のように，どのようなሶ音のᓟでもᲣ音 i と Ԍ がኻ立する૕♽。  
 ԙ Ԍ㧪i のᄌ化が進むが，まだቢ全には Ԍ が i に合ᵹせず，Ԍ と i をំれている中㉿のよう
な状態（ただし，n のᓟでは Ԍ）。  
 Ԛ Ԍ㧪i のᄌ化がさらに進ߺ，n のᓟを㒰いて Ԍ が i ߳合ᵹしたḧ，⨹ᧁのような状態。  
 ԛ n のᓟでも Ԍ㧪i のᄌ化が進ߺ，Ԍ がቢ全に i に合ᵹしたႮ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨの
ような状態。n のᓟではሶ音のญ⬄化の有ήの違い（n՝と n）に L と Ԍ の違いが෻映さ
れている）。 
のような⚻✲をたどったものとᕁわれる。次には以下のようなᲑ㓏が੍ᗐされる。  
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次に，ᓟ⥠⁜Უ音の u について⷗てߺよう。喜界島方言の u は，東京方言の u と o にኻ
ᔕしている。地域によっては o があらわれることがある（表 3-2 の✂ដけㇱ分）が，共ㅢ
語的な発音が࿁╵されたものとᕁわれる。また，ワ行のࡥに↱来する音が wu または Сu で
あらわれることがある（表 3-3 の✂ដけㇱ分）。  
 




40 86 133 177 59 89 
‐  ᱌  㚍  ᶏ  ⯻  ⢷  
Ԙ小㊁ᵤ >পu@ɪi >পu@Wa u>Pa পu>Pi >Pu@ɪi >Pu@nԌ 
ԙᔒᚭ᪖ >পu@ɪi >পu@Wa পu>Pa >পu@Pi >Pu@ɪi >Pu@nԌ 
ԚႮ㆏ u>ɪi পu>Wa পu>Pa >পu@Pi Pu>ɪi Pu>ni 
ԛဈᎨ পu>ɪi পu>Wa >Pফa >পu@Pi  Pu>ni 
Ԝ㒙વ u>ɪi u>Wa >Pফa >পu@Pi Pu>ɪi Pu>ni 
ԝ上ཅ㋕ পu>ɪi পu>Wa >Pফa >পu@Pi Pu>ɪi Pu>ni 
Ԟḧ পu>ɪi পu>Wa >Pফa >পu@Pi Pu>ɪi Pu>nԌ 
ԟ中㉿ পu>ɪi পu>Wa >Paপ >পu@Pi Pu>ɪi Pu>nԌ 
Ԡ⨹ᧁ u>ɪi u>Wa >Pফa >u@Pi Pu>ɪi Pu>ne 
 




85 112 8 151 194 100 31 115 
音  ⷫ  ⮺  ‛  ⣽  ⢄  ⣶，ᓟࠈ  ☨  
Ԙ小㊁ᵤ >পu@Wu >Wu@ॼiWuಟ೯ >Pu@৸ Pu>nu Pu>Pu Nফi>Pu >hu@ɪi hu>PԌ 
ԙᔒᚭ᪖ >পu@Wu পu>Ma >Pu@৸ >Pu@ِ Pu>Pu Nফi>Pu >hu@ɪi hu>PԌ 
ԚႮ㆏ u>Wu পu>Ma Pu>৸ Pu>ِ Pu>Pu ߽ফi>Pu hu>ɪi hu>Pi 
ԛဈᎨ পu>Wu u>Ma Pu>৸ Pu>nu Pu>Pu ߽i>Pu ɸu>ɪi ɸu>Pi 
Ԝ㒙વ u>Wu  Po>৸ 15  ߽i>Pu ɸu>ɪi ɸu>Pi 
ԝ上ཅ㋕ পu>Wu পu>Ma  Pu>ِ Pu>Pu ߽i>Pu ɸu>ɪi ɸu>Pi 
Ԟḧ পu>Wu u>Ma Pu>৸  Pu>Pu  ɸu>ɪi hu>Pi 
ԟ中㉿ পu>Wu পu>Ma  Pu>ِ Pu>Pu ߽ফi>Pu ɸu>ɪi／hu>ɪi 
ɸu>Pi／
ɸu>PԌ









34 38 36 33 175 
ᄦ  ᅚ  ฀Უ  ฀ῳ  おととい  
Ԙ小㊁ᵤ >u@Wu >u@na>غu u>Ea@৸ u>ˍi@৸ পuW>Wফi@৸ 
ԙᔒᚭ᪖ >u@Wu >u@na>غu >পu@Ea>NNԌ@৸ >পu@Ea >পu@ِ>P؋i@৸ >Zu@W>Wi@৸ 
ԚႮ㆏ Zu>Wফu >Zu@na>Сu >পa@ِ>Pa@৸／পa>ni@৸ >Nফi@ِ>Nফa@৸ ZuW>Wফi@৸／ >Zu@W>Wi@৸ 
ԛဈᎨ Сu>Wu >Сu@na>غu পu>Ea@৸ পu>ॼi@৸ >Сu@W>Wфi@৸ 
Ԝ㒙વ Сu>Wu >Сu@na>u Сu>Ea Сu>ˍi  
ԝ上ཅ㋕ পu>Wu >Zu@na>u Zu>Ea পu>ˍi পuW>Wi@৸ 
Ԟḧ Zu>Wu >Zu@na>Сu Zu>Ea@৸ Zu>ˍi@৸ ZuW>Wফi@৸ 
ԟ中㉿ পu>Wu >পu@na>Сu পo>Ea@৸／পu>Ea পu>ˍi@৸ পuW>Wফi@৸ 




 ඨᐢᲣ音の種類は，喜界島ർㇱの小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖では e，ë，o の㧟種類，それ以外の地
域では e，o の２種類である。これらは，㐳Უ音としてあらわれるのがほとࠎどで，歴史的
にはㅪᲣ音のⲢ合により↢まれたものである。表 4，表 5 に e と ë の଀をあߍておく。  
 




47 58 2-40 104 185 91 
㈬  ┻  ఱᒉ  ⣨  ⧣  ญ⬄  
Ԙ小㊁ᵤ >Ve@৸ >Ge@৸ >N՝o@৸>Ge@৸ u>Gi ne>৸ >পu@Wuغe>৸
ԙᔒᚭ᪖ >Ve@৸ >Ge@৸  >Сu@We>৸ ne>৸ >পa@Сu 
ԚႮ㆏ Ve>৸／ɪe>৸ Ge>৸ >ɪo@৸>Ge@৸ >Сu@We>৸ ne>৸ পa>Сu 
ԛဈᎨ Ve>৸ Ge>৸ >Vo@৸>Ge@৸ পu>Gi ne>৸ পa>Сu 
Ԝ㒙વ Ve>৸ Ge>৸ >Vo@৸>Ge@৸ Wi>৸ ne>৸ >u@Wu>Me@৸ 
ԝ上ཅ㋕ Ve>৸ Ge>৸ >Vo@৸>Ge@৸ পu>Gi／>Сu@We>৸ ne>৸ >পa@Сu 
Ԟḧ Ve>৸ Ge>৸ >Vo@৸>Ge@৸ পu>Gi na>e পa>Сu 
ԟ中㉿ Ve>৸／ɪe>৸ Ge>৸ >Vo@৸>Ge@৸ >Сu@We>৸  পa>Сu 
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68 202 210 2-156 
ⲗ  ೨  㗵  ධ㘑  
Ԙ小㊁ᵤ >pë@৸ Pë>৸ >Pë@৸>߽a@৸ >ɸe৸niɪi 
ԙᔒᚭ᪖ >ɸë@৸／>pë@৸ Pë>৸ >Pë@৸>߽i@৸ ɸë>৸／>ɸë@ِNa>ˍi 
ԚႮ㆏ he>৸ >Pe@৸ >PeW߽i@৸>Pe@৸>߽i@৸ pфe>৸ 
ԛဈᎨ pe>৸ >Pe@৸ >Pi@N>No@৸ >pe@৸ 
Ԝ㒙વ pe>৸／ɸe>৸ >Pe@৸  >ɸe@৸ 
ԝ上ཅ㋕ he>৸ >Pe@৸ PiW>߽e@৸ >he@৸ 
Ԟḧ he>৸ >Pe@৸ >PiW߽e@৸ >heِ@Na>Gi@৸  
ԟ中㉿ he>৸ >Pe@৸ PiW>߽e@৸ >h̑@৸ 
Ԡ⨹ᧁ he>৸ >Pe@৸ PiW>߽e@৸  
 
 表 4 の「㈬」「┻」は語中の N が [ になり，[ の៺ᡂがᒙまった⚿果，Უ音ㅪ⛯が↢ߓた
もの（VaNe㧪Va[e㧪Vae㧪Vë৸㧪Ve৸，GaNe㧪Ga[e㧪Gae㧪Gë৸㧪Ge৸），「⣨」の СuWe৸ は
СoWai（੖૕）を語Ḯとする語，「ญ⬄」の পuWuغe৸ はoWoغai（おとがい）を語Ḯとする
語，「ධ㘑」の ɸe৸，ɸë৸ はpae（はえ）を語Ḯとする語で，いずれも ae，ai をもととして
いる。「㗵」の語Ḯはよく分からないが，「まえ߭たい」か。  
 小㊁ᵤとᔒᚭ᪖では，⋥೨のᲣ音がਔໃ音 p，P，ɸ の場合に ë৸（表 5 の✂ដけㇱ分）が
あらわれやすく，それ以外のሶ音のᓟでは e৸があらわれやすいようである（表 ）。  
 
 次に，o は次のような語にあらわれる。やはり，ほとࠎどが㐳Უ音で，歴史的には，au，
ao などのㅪᲣ音のⲢ合により↢ߓたもの（「ⱆ」は  WaNo㧪Wa[o㧪Wao㧪Wo৸），あるいは
ṽ語↱来の語である。  
 




213 245 123 137 
㤕(こうߓ) ▖  ╀  ⱆ(たこ) 
Ԙ小㊁ᵤ  >ho@৸>ॼi >ho@৸>Ni >Vo@৸Ge>৸ፘ೔ Wo>৸ 
ԙᔒᚭ᪖  >ho@৸>ॼi >po@৸>Ni >Ge@৸ق೔ك Wo>৸ 
ԚႮ㆏  >ho৸@ॼi >ɸo@৸>߽i >Vo@৸>Ge@৸／Ge>৸ Wo>৸ 
ԛဈᎨ  ho>৸@ॼi >po৸@߽i Va>o Wo>৸ 
Ԝ㒙વ  ho>৸@ॼi po>৸@߽i／ho>৸@߽i Ge> Wo>৸ 
ԝ上ཅ㋕  >ho@৸>ॼi ho>৸@߽i Ge>৸ Wфo>৸ 
Ԟḧ  >ho৸@ˍi ho>৸@߽i >Vo@৸>Ge@৸  
ԟ中㉿  >ho৸@ॼi ho>৸@߽i  Wo>৸／>Wo৸
Ԡ⨹ᧁ  >ho৸@ॼi／ho>৸@ॼi ho>৸@߽i Ge>৸ Wo>৸ 
24
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2-40 2-45 2-83 
ఱᒉ  ⷫᚘ  㐷  
Ԙ小㊁ᵤ  >N՝o@৸>Ge@৸ >ɸa@ޞo৸>ˍi@৸ ˍo>৸ 
ԙᔒᚭ᪖   >ha@ޞo৸>ˍi@৸ ˍo>৸ 
ԚႮ㆏  >ɪo@৸>Ge@৸ pфa>ޞo৸@ˍi >ˍo৸ 
ԛဈᎨ  >Vo@৸>Ge@৸ pa>ޞo@৸>ॼi@৸  >ˍo@৸ 
Ԝ㒙વ  >Vo@৸>Ge@৸ >ɸa@ޞo৸>ˍi >ˍo@ِNu>߽i@৸／>ˍo@৸ 
ԝ上ཅ㋕  >Vo@৸>Ge@৸ >haޞo@৸>ˍi@৸／>Vo৸Ge@ِ>߽a@৸ >ˍo@৸ 
Ԟḧ  >Vo@৸>Ge@৸ >haޞo@৸>ˍi@৸ >ˍo@৸ 
ԟ中㉿  >Vo@৸>Ge@৸ >haޞo@৸>ˍi@৸ >ˍo@৸ 




 ᐢᲣ音はどの地域でも a の１種類である。表 7 に଀をあߍる。  
 




9 10 37 42 70 128 
⪲  ฬ  ♄  ㊄  㥦  ጊ  
Ԙ小㊁ᵤ >pa@৸ >na@৸ Na>i@৸ >Na@ne >pa@na Ma>Pa 
ԙᔒᚭ᪖ >pa@৸ >na@৸ Na>i@৸ >ha@nԌ >pa@na Ma>Pa 
ԚႮ㆏ pa>৸ na>৸ Na>i 15 pa>na Ma>Pa 
ԛဈᎨ pa>৸／ɸa>৸ na>৸ Na>Mu ha>ni／[a>ni  Ma>Pa 
Ԝ㒙વ pa>৸ na>৸ Na>i ha>ni pфa>na Ma>Pa 
ԝ上ཅ㋕ ha>৸ na>৸ >Nфa@i>৸ ha>ni ha>na Ma>Pa 
Ԟḧ ha>৸ >na@Pa>i Nфa>i ha>nԌ ha>na Ma>Pa 
ԟ中㉿ ha>৸ na>৸ Nфa>i／Nфa>Mu ha>nԌ ha>na Ma>Pa 
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㧟㧚㧟 ༑⇇ፉ⻉方⸒のᲣ㖸㖸⚛目㍳  
 喜界島各地のᲣ音の音⚛目録を以下にあߍておく。  
 
⍴Უ音  
  小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖     中㉿       Ⴎ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨ，ḧ，⨹ᧁ 
 i     Ԍ   u     i  i㧛Ԍ  u       i      u 
    a         a             a 
 
㐳Უ音  
  小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖     中㉿       Ⴎ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ဈᎨ，ḧ，⨹ᧁ 
i     Ԍ৸   u৸  i৸ i৸㧛Ԍ৸   u৸      i৸         u৸ 
  e৸   ë৸   o৸      e৸    o৸        e৸    o৸ 
    a৸          a৸            a৸ 
 
 

























i ɪ  u
a 
















㧠 ༑⇇ፉ方⸒のሶ㖸  
 
㧠㧚１ ਔໃ㖸  
（㧠）ਔໃ㐽㎮音（ਔໃ៺ᡂ音） p b ɸ 
 ਔໃ㐽㎮音には p，b の２種類，ਔໃ៺ᡂ音には ɸ がある。  
 まず，p と ɸ はᲣ音 a，i，Ԍ，u，e，ë，o の೨にあらわれる。↪଀を表 8-1㨪8-4 にあߍる。 
 




9 13 33 69 7 72 
⪲  ᱤ  ⠀  ▫  日  㜯  
Ԙ小㊁ᵤ >pa@৸ pa>৸ >pa@nԌ >pa@Nu >pi >pi@nԌ 
ԙᔒᚭ᪖ >pa@৸ pa>৸ >pa@n՝i pa>Nu Wi>Ga >pi@n՝i／>pi@غi 
ԚႮ㆏ pa>৸ pa>৸ pa>ni／pa>n՝i pa>Nu >Wi@Ga pi>n՝i 
ԛဈᎨ pa>৸／ɸa>৸ pa>৸／ɸa>৸ pa>ni  >pi@৸ pi>ni 
Ԝ㒙વ pa>৸ pa>৸ pa>ni pфa>Nu >Wi@Ga pфi>Сi@৸ 
ԝ上ཅ㋕ ha>৸ ha>৸ ha>ni ha>Nu oi oi>Сi 
Ԟḧ ha>৸ ha>৸ ha>nԌ    
ԟ中㉿ ha>৸ ha>৸ ha>n՝i ha>Nu oi>৸／>oi@৸ oi>n՝i／ɸi>غԌ 
Ԡ⨹ᧁ ha>৸ >ha৸ ha>ni／hanԌ ha>Nu oi>৸ oi>nԌ  
 




96 249 14 166 68 245 
⢀  Ꮐ  ያ  ▍  ⲗ  ▖  
Ԙ小㊁ᵤ >pi@ॼi／>ɸi@ॼi >pi@ॼa>i pԌ>৸／ɸԌ>৸ he>ޞa >pë@৸ >ho@৸>Ni
ԙᔒᚭ᪖ pi>ॼi pi>Ga@i pԌ>৸ pi>ޞa／ɸi>ޞa >ɸë@৸／>pë@৸ >po@৸>Ni
ԚႮ㆏ pi>ॼi pi>Ga@i pi>৸ 15 he>৸ >ɸo@৸>߽i
ԛဈᎨ pi>ˍi pi>ॼa@i ɸi>৸ >pi@ޞa pe>৸ >po৸@߽i
Ԝ㒙વ oi>ॼi ɸi>Ga@i pi>৸／ɸi>৸ >pi@ޞa pe>৸／ɸe>৸ po>৸@߽i／ho>৸@߽i
ԝ上ཅ㋕ oi>ॼi oi>Ga@ޞi oi>৸ 15 he>৸ ho>৸@߽i
Ԟḧ oi>ॼi oi>Ga@ޞi oi>৸ Va>ॼiፇ he>৸ ho>৸@߽i
ԟ中㉿ oi>ॼi oi>Ga@ޞi oi>৸ oi>ޞa he>৸ ho>৸@߽i
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73 95 165 227 146 
╩  ౻  ⦁  ⴼ  ▵  
Ԙ小㊁ᵤ pu>Gi >pফu@Mu pu>nԌ puN>Nu／ɸuN>Nu ɸu>ɪi 
ԙᔒᚭ᪖ >ɸu@GԌ >ɸu@Mu ɸu>nԌ ɸuN>Nu >pu@ɪi 
ԚႮ㆏ pu>Gi／ɸu>Gi ɸu>Mu >ɸu@ni >ɸuN@Nu Eu>ɪipu>ɪi
ԛဈᎨ  pu>Mu >pфu@ni >puN@Nu pu>ɪi 
Ԝ㒙વ ɸu>Gi ɸu>Mu >ɸu@ni >ɸuN@Nu  
ԝ上ཅ㋕ ɸu>Gi ɸu>Mu ɸu>ni >ɸuN@Nu >Eu@ɪi લ 
Ԟḧ ɸu>Ge ɸu>Mu >ɸu@nԌ >ɸuN@Nu  
ԟ中㉿ ɸu>Gi ɸu>Mu >ɸu@nԌ >ɸuN@Nu／ɸuN>Nu ɸu>ɪi／ Eu>ɪi ଽ஄ء
Ԡ⨹ᧁ ɸu>Gi ɸu>Mu >ɸu@nԌ >ɸuN@Nu ɸu>ɪi 
 




4 15 54 81 102 
Ꮤ  Ⓞ  ᤊ  ⤯  㛽  
Ԙ小㊁ᵤ >ɸu@৸ >pu@৸／>ɸu@৸ >pфu@ɪi >pu@Vu pu>nԌ／ɸu>nԌ
ԙᔒᚭ᪖ ɸu>৸ ɸu>৸ >ɸu@ɪi／>pu@ɪi >pu@Vu／>ɸu@Vu pu>nԌ@৸
ԚႮ㆏ ɸu>৸ >i@ninoPi>৸ഏभৰ hu>ɪi pu>Vu ɸu>ni@৸ 
ԛဈᎨ pu>৸／ɸu>৸ pu>৸／ɸu>৸  pu>Vu >pфu@ni
Ԝ㒙વ ɸu>৸ ɸu>৸ ɸu>ɪi ɸu>Vu ɸu>ni 
ԝ上ཅ㋕ ɸu>৸／>ɸu@৸ ɸu>৸ ɸu>ɪi ɸu>Vu >ɸu@ni
Ԟḧ ɸu>৸ ɸu>৸ ho>ɪi ɸu>Vu >ɸu@nԌ 
ԟ中㉿ ɸu>৸ ɸu>৸ ɸu>ɪi ɸu>Vu >ɸu@nԌ 
Ԡ⨹ᧁ ho>৸ ho>৸ ɸu>ɪi oi>Vu >ɸu@nԌ 
  
 p があらわれる地域は，喜界島ർㇱの小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖，中ㇱのႮ㆏，ဈᎨ，㒙વで（表
の✂ដけㇱ分），ධㇱの上ཅ㋕，ḧ，中㉿，⨹ᧁではこの૏⟎に h があらわれる。ർㇱの p
も㐽㎮性はかなりᒙく，ਔໃ៺ᡂ音 ɸ と自↱に੤ᦧする。また，ᓟធするᲣ音が u の場合，
特に東京方言の o にኻᔕする u の場合には，ർㇱでも p より ɸ が಴やすい（表 8-4 の「Ꮤ」
「Ⓞ」「ᤊ」「⤯」「㛽」）。  
 喜界島ධㇱでは h の異音として ç と ɸ があらわれる。ç はᓟធするᲣ音が i の場合，ɸ は
ᓟធするᲣ音が u の場合にあらわれる異音である。共ㅢ語的な発音かもしれないが，⨹ᧁ
では「Ꮤ」「Ⓞ」などの語に ho があらわれている。  
 
 次に，b は語㗡にはほとࠎどあらわれず，もっ߬ら語中にあらわれる。語㗡の E は小㊁
ᵤ，Ⴎ㆏，ဈᎨ，ḧの EiEiॼa৸（ࡒࡒ࠭）などに⷗られるが，これは m のᄌ化したものであ
28
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る。語中の b は東京方言の b にኻᔕする૏⟎にあらわれる。ᓟធᲣ音は a，i，Ԍ，u。以下
に↪଀をあߍる。  
 




253 98 106 2-43 191 
ࡒࡒ࠭  ⥠  ᜰ  ሶଏ  ☸  
Ԙ小㊁ᵤ >Ei@Eiॼa>ޞa@৸ Vu>Ea >Mu@Ei >Za@ޞa>EԌ／>Za@ޞa>Eࣶi 15 
ԙᔒᚭ᪖ >Pi@Pi>ॼa@৸ Vu>Ea Mu>Ei >Za@ޞa>EԌ ૊ >߾u@Eu 
ԚႮ㆏ >Pi@Pi>ॼa@৸／>Ei@Ei>Ga@৸ Vu>Ea Mu>Ei Za>ޞa@Ei Wফu>Eu 
ԛဈᎨ >Ei@Ei>ॼa@৸ Vu>Ea Mu>Ei Za>ޞa@Ei ߾ফu>Eu 
Ԝ㒙વ >Pi@Pi>Ga@৸ Vu>Ea Mu>Ei Za>ޞa@Ei  
ԝ上ཅ㋕ >Pi@Pi>Ga@৸ Vu>Ea Mu>Ei  Wফu>Ga@৸／ Wфu>Ga@৸ 
Ԟḧ >EiEi@Ga>ޞa@৸ Vu>Ea Mu>Ei Za>ޞa@Ei Wu>Eu／ Wu>Ga@৸৵औः၄
ԟ中㉿ >PiPi@ِGa>Ma@৸ Vu>Ea Mu>Ei Za>ޞa@Ei  




 ਔໃ㥦音の P は，東京方言の P にኻᔕしている。Უ音 a，i，Ԍ，u，e，ë，o の೨に立ߜ，









109 114 129 132 101 118 
⢆  ⼺  島  ᵿ  ⡊  ✂  
Ԙ小㊁ᵤ Pa>Wa Pa>PԌ ɪi>Pa pa>Pa Pi>Pi a>Pi 
ԙᔒᚭ᪖ Pa>Wa Pa>PԌ ɪi>Pa pa>Pa Pi>Pi পa>PԌ 
ԚႮ㆏ Pa>Wa Pa>Pi ɪi>Pa >pa@Pa Pi>Pi a>Pi 
ԛဈᎨ Pa>Wa Pa>Pi ɪi>Pa >pa@Pa Pi>Pi পa>Pi 
Ԝ㒙વ Pa>Wa Pa>Pi ɪi>Pa >pa@Pa Pi>Pi a>Pi 
ԝ上ཅ㋕ Pa>Wa Pa>Pi ɪi>Pa ha>Pa Pi>Pi পa>Pi 
Ԟḧ Pa>Wa Pa>Pi ɪi>Pa >ha@Pa Pi>Pi পa>Pi 
ԟ中㉿ Pa>Wa Pa>Pi／Pa>PԌ ɪi>Pa ha>Pa Pi>Pi পa>Pi 
Ԡ⨹ᧁ Pa>Wa Pa>Pi／Pa>Pe ɪi>Pa >ha@Pa Pi>Pi a>Pi 
29
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59 194 202 8 133 
⯻  ⣽  ೨  ⮺  㚍  
Ԙ小㊁ᵤ >Pu@ɪi Pu>Pu Pë>৸ >Pu@৸ u>Pa 
ԙᔒᚭ᪖ >Pu@ɪi Pu>Pu Pë>৸ >Pu@৸ পu>Pa 
ԚႮ㆏ Pu>ɪi Pu>Pu／aW>We@৸ >Pe@৸ Pu>৸ পu>Pa 
ԛဈᎨ  Pu>Pu >Pe@৸ Pu>৸ >Pফa 
Ԝ㒙વ Pu>ɪi  >Pe@৸ Po>৸ >Pফa 
ԝ上ཅ㋕ Pu>ɪi Pu>Pu／aW>We@৸ >Pe@৸ 15 >Pফa 
Ԟḧ Pu>ɪi Pu>Pu >Pe@৸ Pu>৸ >Pফa 
ԟ中㉿ Pu>ɪi Pu>Pu >Pe@৸  >Paপ 
Ԡ⨹ᧁ Pu>ɪi Po૊>Po૊／Po>Po >Pe@৸ Po>৸ >Pফa 
 
㧠㧚２ ᱤ⨍㖸  
（㧢）ᱤ⨍㐽㎮音 t  Wফ d 
 ᱤ⨍㐽㎮音には，t，Wফ，d がある。  
t にᓟធするᲣ音は a，i，Ԍ，u，e，o。↪଀を表 11-1 にあߍる。  
 




21 86 11 233 60 85 257 137 
↰  ᱌  手  おもて  㠽  音  ⇌  ⱆ  
Ԙ小㊁ᵤ Wa>৸ >পu@Wa WԌ>৸ >u@Pu>WԌ >Wu@i >পu@Wu >pa@We>৸ Wo>৸
ԙᔒᚭ᪖ Wa>৸ >পu@Wa WԌ>৸ >u@Pu>WԌ >Wu@i >পu@Wu >pa@We>৸ Wo>৸
ԚႮ㆏ Wфa>৸ পu>Wa Wi>৸ >u@Pu>Wi Wu>i u>Wu pa>We@৸ Wo>৸
ԛဈᎨ Wфa>৸ পu>Wa Wi>৸ >পu@Pu>Wi Wu>i পu>Wu pa>We@৸ Wo>৸
Ԝ㒙વ Wa>৸ u>Wa Wi>৸ >পu@Pu>Wi Wu>i u>Wu pa>We@৸ Wo>৸
ԝ上ཅ㋕ Wфa>৸ পu>Wa Wi>৸ >পu@Pu>Wi Wфu>ޞi পu>Wu ha>We@৸ Wфo>৸
Ԟḧ Wфa>৸ পu>Wa Wфi>৸ >পu@Pu>Wi Wфu>ޞi পu>Wu ha>We@৸ 15
ԟ中㉿ Wфa>৸ পu>Wa Wфi>৸ >পu@Pu>Wi／>পuPuWi Wфu>i পu>Wu ha>We@৸ 
Wo>৸／
>Wo৸
Ԡ⨹ᧁ Wфa>৸ u>Wa Wi>৸ >u@Pu>Wi Wu>ޞi／o>ޞi o>Wo ha>We@৸ Wo>৸ 
 
 喜界島方言の ta は東京方言の ta に，tԌ（ർㇱ）・ti（ධㇱ）は東京方言の te に，tu は東京
方言の tu と to にኻᔕする。te，to は tae，tao などのㅪᲣ音に↱来する音で，㐳音であらわ
れる。ᓟに述ߴるように，東京方言の ߽i にኻᔕする音は，喜界島でも ߽i と発音されるの
で，「手」と「ⴊ」は，喜界島ർㇱで tԌ৸と ߽i৸で，ධㇱで ti৸と ߽i৸ で඙೎されている。同ߓく，
東京方言の ߾u にኻᔕする音は，喜界島方言では Wফu または ߾ফu で発音されるので，「㠽」の
╙１ᜉ目と「面」の╙１ᜉ目は，Wu と Wফu，または Wu と ߾ফu で඙೎されている。ただし，
30
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地域によっては「面」の Wফu の༄㗡化がᒙまっている場合がある。その場合は「㠽」の Wu
と「面」の Wu がほとࠎど同ߓ音になってしまう（⹦しくは⎕ᡂ音 ߾ の▎所ෳᾖ）。  
 
 次に，༄㗡化した WফはᲣ音 a，i，u の೨に立つ。「面」「✁」などの Wফu は，地域によっては
߾ফu と発音されたり，Wফu の༄㗡化がᒙまって Wu に発音されたりすることもある。「㠽」の
Wu と「面」の Wফu との㑐ଥは，上に述ߴたとおり。Wফa，Wফi は「一つ」「ੑつ」「ੑੱ」など
の語にあらわれる。これらはもと語㗡にあった piɸi，puɸuが⣕落した㓙に W に༄㗡化音が
↢ߓたものである。 
 




99 121 2-15 2-178 2-180 2-189 
面  ✁  ⤒小௯  一つ  ੑつ  ੑੱ  
Ԙ小㊁ᵤ ߾ফu>ޞa Wu>na ߾u>Eu@ɪi   
ԙᔒᚭ᪖ ߽u>ޞa ߾ফu>na >߽u@Eu>ɪi >Wফi@߽u >Wফa৸@߽u >Wফa@i
ԚႮ㆏ Wu>ޞa Wফu>na >Wফu@Eu>ɪi >Wফi@Wu >Wফa৸@Wu >Wফai
ԛဈᎨ ߾u>ޞa ߾ফu>na／ Wu>na >߾u@Eu>ɪi >Wফi@߾u >Wফa@৸>߾u Wফa>i 
Ԝ㒙વ Wu>ޞa Wফu>na >Wফu@Eu>ɪi   
ԝ上ཅ㋕ Wফu>ޞa Wফu>na >Wফu@Eu>ɪi >Wফi@Wu >Wফa@৸>Wu Wফa>ޞi
Ԟḧ Wu>ޞa ߾u>na／ Wu>na >Wফu@Eu>ɪi >Wফi@Wu >Wফa@৸>Wu Wফa>ޞi 
ԟ中㉿ Wফu>ޞa na>Za 縄 >Wফu@Eu>ɪi >Wফi@Wu >Wফa@৸>Wফu Wফa>i
Ԡ⨹ᧁ ߾u>ޞa ߾u>na >߾u@Eu>ɪi／>߾uEuɪi >Wফi@߾u >Wফa@৸>߾u Wফa>ޞi 
 
d は共ㅢ語の d にኻᔕしている。ᓟធするᲣ音は a，i，Ԍ，u，e。↪଀を表 12 にあߍる。 
 




46 212 55 73 178 217 58 
ᨑ  ᶘ  ⴿ  ╩  ⷺ(かど) 〭り  ┻  
Ԙ小㊁ᵤ >Mu@Ga Mu>Ga@i >Vu@Gi pu>Gi >Na@Gu u>Gu@i >Ge@৸
ԙᔒᚭ᪖ >Mi@Ga／ >Mu@Ga Mu>Ga@i >Vu@Gi >ɸu@GԌ >Na@Gu পu>Gu@i >Ge@৸ 
ԚႮ㆏ Mu>Ga >Mu@Ga>i Vu>Gi pu>Gi／ɸu>Gi Na>Gu >Zu@Gu>i Ge>৸
ԛဈᎨ Mi>Ga >Mu@Ga>i   ha>Gu >Сu@Gu>i Ge>৸
Ԝ㒙વ Mu>Ga >Mu@Ga>i Vu>Gi ɸu>Gi Na>Gu >Сu@Gu>i Ge>৸
ԝ上ཅ㋕ Mu>Ga >Mu@Ga>ޞi Vu>Gi ɸu>Gi Nфa>Gu >পu@Gu>ޞi Ge>৸
Ԟḧ Mu>Ga >Mu@Ga>ޞi Vu>Gi ɸu>Ge Nфa>Gu >Zu@Gu>ޞi Ge>৸
ԟ中㉿ Mi>Ga／ Mu>Ga >Mu@Ga>ޞi Vu>Gi ɸu>Gi 
Nфa>Gu／
Vu>Pi࿩ >পu@Gu>i Ge>৸ 
Ԡ⨹ᧁ Mu>Ga >Mu@Ga>ޞi Vu>Gi ɸu>Gi Na>Gu >u@Gu>ޞi Ge>৸
31
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d は基本的に語㗡には立たないが，「┻」という語はどの地域でも de৸ と発音される。東
京方言とのኻᔕ㑐ଥは，喜界島方言の da が東京方言の da に，GԌ（ർㇱ）・Gi（ධㇱ）が東
京方言の Ge に，Gu が東京方言の do にኻᔕするという㑐ଥである。喜界島中・ධㇱでは，
東京方言の z が d であらわれるが，これについては次の z の▎所で述ߴる。  
 
（㧣）ᱤ⨍៺ᡂ音 s z 
 ᱤ⨍៺ᡂ音には，s，z がある。s は東京方言の s にኻᔕする૏⟎にあらわれる。ᓟធᲣ
音は a，u，e，o。ᓟធᲣ音が i の場合には，s はᱤ⨍ᓟㇱ៺ᡂ音の ɪ になる。↪଀を表 13-1，
13-2 にあߍる。  
 




45 168 2-60 27 200 55 47 
⋁  ═ ஺  下㚝  Ꮍ  ᾓ  ⴿ  ㈬  
Ԙ小㊁ᵤ >Va@ޞa ha>Va পaV>Va@৸ Vu>৸ Vu>Vu >Vu@Gi >Ve@৸
ԙᔒᚭ᪖ >Va@ޞa ha>Va >পa@VVa>৸ Vu>৸ Vu>Vu >Vu@Gi >Ve@৸ 
ԚႮ㆏ Va>ޞa ha>Va পaɪ>ɪa@৸ Vu>৸ >Vu@Vu Vu>Gi Ve>৸／ɪe>৸
ԛဈᎨ Va>ޞa ha>Va >পa@V>Va@৸ Vu>৸ >Vu@Vu  Ve>৸ 
Ԝ㒙વ Va>ޞa ha>Va পaV>Va Vu>৸  Vu>Gi Ve>৸ 
ԝ上ཅ㋕ Va>ޞa／Vu৸@Ga>ޞa ha>Va পaV>Va >Vu@৸ Vu>Vu Vu>Gi Ve>৸ 
Ԟḧ >Vo@৸>Ga@ޞa ha>Va পaV>Va Vu>৸ >Vu@Vu Vu>Gi Ve>৸ 
ԟ中㉿ Va>ޞa／>Vaޞa ha>Va পa>VVa Vu>৸ Vu>Vu Vu>Gi Ve>৸／ɪe>৸
Ԡ⨹ᧁ Va>ޞa Na>Va পaV>Va@ Vu>৸ Vu>Vu Vu>Gi ɪe>৸ 
 




      
╀ ఱᒉ 島 ᳝ ‐ ᳨ 
Ԙ小㊁ᵤ >Vo@৸Ge>৸ >N՝o@৸>Ge@৸ ɪi>Pa ɪi>ޞu >পu@ɪi a>ɪi 
ԙᔒᚭ᪖ >Ge@৸೔भਔ Mi>৸@ޞi੬฼๧／>পu@Wu>ˍa੓฼๧ ɪi>Pa ɪi>ޞu >পu@ɪi পa>ɪi 
ԚႮ㆏ >Vo@৸>Ge@৸／ Ge>৸ >ɪo@৸>Ge@৸ ɪi>Pa ɪi>ޞu u>ɪi a>ɪi 
ԛဈᎨ Va>o >Vo@৸>Ge@৸ ɪi>Pa ɪi>ޞu পu>ɪi পa>ɪi 
Ԝ㒙વ Ge> >Vo@৸>Ge@৸ ɪi>Pa ɪi>ޞu u>ɪi পa>ɪi 
ԝ上ཅ㋕ Ge>৸／ >Ge@৸>Pa@৸ဳॉፘ >Vo@৸>Ge@৸ ɪi>Pa ɪi>ޞu পu>ɪi পa>ɪi 
Ԟḧ >Vo@৸>Ge@৸ >Vo@৸>Ge@৸ ɪi>Pa ɪi>ޞu পu>ɪi পa>ɪi 
ԟ中㉿  >Vo@৸>Ge@৸ ɪi>Pa ɪi>ޞu পu>ɪi পa>Ve 




 s は地域による違いがᲧセ的少ない。だたし，Ⴎ㆏では，他の地域の Va，Ve，Vo を ɪa，
ɪe，ɪo と発音する௑ะがある（表の✂ដけㇱ分）。表 13-2 の「᳨」は，東京方言とのኻᔕ
㑐ଥからいうと，ർㇱでは পasԌ，ධㇱでは পasi が੍ᗐされるとこࠈだが，実㓙にはർㇱで
もධㇱでも পaɪi になっている。ߜなߺに，言語地ℂ学ቯ଀研究会(1986)では，「᳨」にኻし
て㐳Ꭸで পaߍï，ᣧ↸・中ᾢで পasi，ᳰᴦで পasԌ，পaߍԌ が報告されている（ただし，「研究者
୘ੱごとの表記方法の若ᐓのくいߜがいを߰くࠎでいる߫あいがある」(p.7)という）。 
 
 次に，z は東京方言の z にኻᔕする૏⟎にあらわれる。ᓟធᲣ音は a，i，u。i の೨では
ᱤ⨍ᓟㇱの ॼi㧛ˍi であらわれる。表 14-1，14-2 に଀をあߍる。  
 








(あߑ) いさり  








Ԙ小㊁ᵤ >ha@]a >পa@]a পi>]a@i >Pi@]u >Nফi@]u hu>ˌu Pi>]u@৸
ԙᔒᚭ᪖ >ha@ॼa >পa@ˍa i>ˍa@i PԌ>ˌu >Nফi@]u hu>ˍu Pi>ॼu@৸
ԚႮ㆏ 15 পa>Ga >পi@Ga>ޞi Pi>Gu Nফi>]u hu>Guɸu>Gu Pi>ॼu@৸
ԛဈᎨ  a>]a >পi@]a>i  Nফi>ˌu ɸu>ॼu／>ˍu Pi>ॼu@৸
Ԝ㒙વ ha>Ga পa>Ga >পi@Ga>i Pi>Gu ߽i>Gu  Pi>ॼu@৸
ԝ上ཅ㋕ ha>Ga পa>]a >পi@Ga>ޞi Pi>Gu ߽i>Gu ɸu>Gu Pi>ॼu@৸
Ԟḧ  পa>Ga >পi@Ga>ޞi Pi>Gu ߽i>Gu hu>Gu Pi>ॼu@৸
ԟ中㉿ ha>Ga a>Ga >পi@Ga>i Pi>]u／Pi>Gu ߽i>]u ɸu>Gu Pi>ॼu@৸ 
Ԡ⨹ᧁ ha>Ga পa>]a >পi@]a>ޞi Pi>]u Ni>]u ɸu>]u Pi>]u@৸
 




2-134 96 2-50 213 2-140 75 
᧶  ⢀  (߭ߝ) 
ᆄ   
(とߓ) 
㤕  
(かうߝ) ⤝  㘑  
Ԙ小㊁ᵤ >পa@]u>Pu >pi@ॼi／>ɸi@ॼi >Wфu@ॼi >ho@৸>ॼi >ˍi@ِ >ha@ॼi
ԙᔒᚭ᪖ >পa@ˍu>Pu pi>ॼi Wфu>ˍi >ho@৸>ॼi ˍi>nu >ha@ॼi
ԚႮ㆏ পa>ˌu@Pu pi>ॼi Wфu>ˍi ho>৸@ॼi ˍi>ِ ha>Gi
ԛဈᎨ পa>ॼu@Pu pi>ˍi Wu>ˍi ho>৸@ॼi ˍi>ِ／>ˍiِ  
Ԝ㒙વ  oi>ॼi Wфu>ˍi >ho@৸>ॼi  ha>Gi
ԝ上ཅ㋕ পa>Gi@Pu ອᆣ >MaPaWu@পa>Gi@Pu ૯ᆣ oi>ॼi Wфu>ˍi >ho@৸>ॼi ˍi>ِ ha>Gi 
Ԟḧ পa>Gu@Pu oi>ॼi Wфu>ˍi >ho৸@ˍi ˍi>ِ  
ԟ中㉿ পa>Gu@Puقອك oi>ॼi Wфu>ˍi >ho৸@ॼi ˍi>ِ ha>Gi
Ԡ⨹ᧁ পa>ˌu@Pu ອ／ MaPa>Wu@a>ˌu@Pu ૯ oi>ॼi Wu>ˍi 
>ho৸@ॼi ／
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z は地域による発音のᏅがᄢきい。概して，小㊁ᵤ，ဈᎨ，⨹ᧁでは ] または ˌ で発音
されることが多く，ᔒᚭ᪖ではᱤ⨍ᓟㇱの ॼ㧛ˍ で，Ⴎ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ḧ，中㉿では
G（表の✂ដけㇱ分）で発音されることが多い（ただし，表 14-1 の「Ḵ」のߺ，各地 ॼu な
いし zu で発音されている）。その⚿果，Ⴎ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ḧ，中㉿では，東京方言の
Ga と ]a Go と ]u と ]o がそれぞれ合ᵹして Ga，Gu になっている。଀え߫，表 12 の MuGa
（ᨑ），MuGaޞi（ᶘ）の Ga と表 14 の NaGa（൬い），পaGa（あߑ㧩ほくࠈ），iGaޞi（いߑり）
の Ga は同ߓ音，また，表 12 の NaGu（ⷺ），ZuGuޞi・পuGuޞi（〭り）の Gu と表 14 の PiGu
（᳓），߽iGu（்），ɸuGu・huGu（こぞ㧩෰年）の Gu も同ߓ音である。 
それだけでなく，これらの地域では「㘑」も haGi となっていて（他の地域では ha i），




╩（߰で）㧦puGe   㧪ɸuGe㧪ɸuGi 
 㘑（かߗ）㧦Na]e㧪ha]e㧪haGe㧪haGi 
 （Უ音のᄌ化がవ行した場合，Na]e㧪ha]e㧪haॼe㧪haॼi となり，haGi は↢ߓない） 
 







 ᱤ⨍⎕ᡂ音には ߾ফ߾，߽ফ߽がある。߾ফ߾ はᲣ音 u の೨にあらわれ，東京方言の ߾ に
ኻᔕしている。↪଀を表 15-1 にあߍる。 
 ߾ফ（߾）の発音も地域によりᏅがᄢきく，ർㇱの小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖や中ㇱのဈᎨ，ධㇱの
⨹ᧁでは ߾ফu で発音されることが多いのにኻし，中ㇱのႮ㆏，㒙વ，上ཅ㋕やධㇱのḧ，








99 121 141 183 219 
面  ✁  ⷺ(つの) ᧻  㠑  
Ԙ小㊁ᵤ ߾ফu>ޞa Wu>na ߾u>nu Pa>߾u Na>߾u@৸ 
ԙᔒᚭ᪖ ߽u>ޞa ߾ফu>na ߾ফu>nu Pa>߾ফu Na>߾u@৸ 
ԚႮ㆏ Wu>ޞa Wফu>na Wu>nu >Pa@Wu >Na@߾u>o 
ԛဈᎨ ߾u>ޞa ߾ফu>na／Wu>na ߾u>nu >Pa@߽u >Nфa@߾u>৸ 
Ԝ㒙વ Wu>ޞa Wফu>na Wফu>nu  Na>߾u@o 
ԝ上ཅ㋕ Wফu>ޞa Wফu>na Wফu>nu >Pa@߾u >Nфa@Wu>৸ 
Ԟḧ Wu>ޞa ߾u>na／Wu>na  >Pa@Wu㧛Pa@߾u >Nфa@Wu>৸／ Nфa@WVu>৸ 
ԟ中㉿ Wফu>ޞa na>Za 縄 Wফu>nu Pa>Wu >Na߾o 
Ԡ⨹ᧁ ߾u>ޞa ߾u>na ߾unu >Pa@߾u Na>߾uo 
 
（㧢）の W の▎所で述ߴたように，喜界島方言では「㠽」が Wuޞi・Wui と発音される。こ
の tu は㕖༄㗡化音の tu であり，また ߾u と੤ᦧしない。この点で「面（Wফuޞa・߾ফuޞa）」の
tফu，߾ফu とは඙೎される。ただし，「面」の tফu の༄㗡化がᒙまっている場合（表 15-2 の✂
ដけㇱ分）には，「面」の Wu と「㠽」の Wu との඙೎が㔍しくなる。  
 




99 121 141 60 
面  ✁  ⷺ  㠽  
Ԙ小㊁ᵤ  ߾ফu>ޞa Wu>na ߾u>nu >Wu@i
ԙᔒᚭ᪖  ߽u>ޞa ߾ফu>na ߾ফu>nu >Wu@i
ԚႮ㆏  Wu>ޞa Wফu>na Wu>nu Wu>i
ԛဈᎨ  ߾u>ޞa ߾ফu>na／Wu>na ߾u>nu Wu>i
Ԝ㒙વ  Wu>ޞa Wফu>na Wফu>nu Wu>i
ԝ上ཅ㋕  Wফu>ޞa Wফu>na Wফu>nu Wфu>ޞi
Ԟḧ  Wu>ޞa ߾u>na／Wu>na  Wфu>ޞi
ԟ中㉿  Wফu>ޞa na>Za 縄 Wফu>nu Wфu>i
Ԡ⨹ᧁ  ߾u>ޞa ߾u>na ߾unu Wu>ޞi／Wo>ޞi
 
 ߽ফ߽ はᲣ音 i の೨にあらわれ，東京方言の ߽ にኻᔕしている。また，地域によっては
東京方言の Niにもኻᔕしている。表 15-3 の「்」「⢄」「ᕷ」「▖」などがその଀である
（表の✂ដけㇱ分）。東京方言の Ni にኻᔕする音が ߽i であらわれるのは，中ㇱ，ධㇱのႮ
㆏，ဈᎨ，㒙વ，上ཅ㋕，ḧ，中㉿の特徴で，ർㇱの小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖では東京方言の Ni
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2 66 119 49 100 158 245 
ⴊ  ㆏  ㋬  ்  ⢄  ᕷ  ▖  
Ԙ小㊁ᵤ >߽ফi@৸ >Pi@߽i pa>߽i >Nফi@]u Nফi>Pu পi>Ni >ho@৸>Ni
ԙᔒᚭ᪖ >߽i@৸／>߽i৸ >Pi@߽i >pa@߽i >Nফi@]u Nফi>Pu পi>Ni >po@৸>Ni
ԚႮ㆏ ߽ফi>৸ Pi>߽i pa>߽i Nফi>]u ߽ফi>Pu >পi@߽i po>৸@߽i
ԛဈᎨ ߽i>৸  >pa@߽i Nফi>ˌu ߽i>Pu >পi@߽i po>৸@߽i
Ԝ㒙વ ߽i>৸ Pi>߽i >ha@߽i ߽i>Gu ߽i>Pu >পi@߽i po>৸@߽i
ԝ上ཅ㋕ ߽i>৸ Pi>߽i ha>߽i ߽i>Gu ߽i>Pu >পi@߽i ho>৸@߽i
Ԟḧ ߽ফi>৸ Pi>߽i >ha@߽i ߽i>Gu  >পi@߽i ho>৸@߽i
ԟ中㉿ ߽ফi>৸／>߽ফi৸ Pi>߽i ha>߽i／>ha@߽i ߽i>]u ߽ফi>Pu >পi@߽i ho>৸@߽i 




 ߽ のᓟには，Უ音 a，u，o が⛯くこともある。表 15-4 に↪଀をあߍる。「明日」「ੱ」は
;iW9（; はછᗧのሶ音，9 はછᗧのᲣ音）というⅣႺで W がญ⬄化を⿠こし，߽a，߽u と
なったもの，「ሶଏたߜ」「きࠀうり」は，N՝が ߽ になったものである。「൮ৼ」の ߽o は共
ㅢ語的な発音かとᕁわれる。 
 




235 2-44 92 172 246 148 
明日  ሶଏたߜ  ੱ  ♻  きࠀうり  ൮ৼ  
Ԙ小㊁ᵤ a>߽a >Nࣶফa@ِ>N՝a@৸／>Za@ޞaEԌِ>N՝a@৸ >߾ফu 
i>Wu／
>i@߾u>৸ 15 >ɸo@৸>߽a@৸ 
ԙᔒᚭ᪖ পa>߽a >Nࣶফa@ِ>߽a@৸／>Za@ޞaEԌِ߽a>৸ >߽ফu >পi@Wu Nফi>u@i 
>ho@৸>߽u@৸／
>ho@৸>߽a@৸
ԚႮ㆏ a>߽a >Nফa@ِ>߽a@৸／>Za@ޞaEiِ>߽a@৸ >߽ফu 
i>߽u৸／
i>߾u৸ >߽i@u>i ha>Wa@na 
ԛဈᎨ পa>߽a >Nফa@ِ>߽ফa@৸／>ZaޞaEi@ِ>߽ফa@৸ >߽ফu পi>Wu@৸  
>pфo@৸>߽o@৸／
ha>Wa@na
Ԝ㒙વ a>߽a >Nফa@ِ>߽a@৸／>Za@ޞaEiِ>߽a@৸ >߽ফu i>߽u@৸ >߽ফi@u>i  
ԝ上ཅ㋕ পa>߽ফa >Nফa@ِ>߽a@৸ ߽ফu পi>߽u@৸ N՝u>৸@ޞi ha>Wa@na 
Ԟḧ পa>߽a >Nফa@ِ>߽a@৸／>ZaޞaEi@ِ>߽a@৸ ߽ফu পi>߽u@৸ >߽ফu@৸>ޞi >ho@৸>߽o@৸ 
ԟ中㉿ পa>߽a >Nফa@ِ>߽a@৸／>ZaޞaEi@ِ>߽a@৸ >߽ফuপ পi>߽u@৸ >߽u@৸>ޞi ha>Wa@na 









界島ർㇱの小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖では，「ⴊ」と「⢄」の╙１ᜉ目が ߽ফi と kফi で඙೎されるが，
それ以外の地域ではどߜらも ߽i と発音され，඙೎がない。また，「面」の╙１ᜉ目が小㊁
ᵤ，ᔒᚭ᪖，ဈᎨ，⨹ᧁでは ߾ফu と発音されるのにኻし，Ⴎ㆏・㒙વ・上ཅ㋕・ḧ・中㉿
では Wফu と発音される。次に，Ⴎ㆏，㒙વ，上ཅ㋕，ḧ，中㉿では，d と z が඙೎されず，
z が d に合ᵹしている。この点で他の方言とᄢきく異なる。中ㇱのဈᎨは，「ⴊ」と「⢄」
の╙１ᜉ目がどߜらも ߽i と発音される点ではႮ㆏などの方言と共ㅢしているが，「面」の




 ↰ 手 ⴊ ⢄ 㠽 面 ⋁ 島 ᳨ Ꮍ ⴿ 
小㊁ᵤ・ᔒᚭ᪖ Wa WԌ ߽ফi Nফi Wu ߾ফu Va ɪi Vu 
Ⴎ㆏・㒙વ・上
ཅ㋕・ḧ・中㉿ Wa Wi ߽ফi・߽i Wu Wফu Va ɪi Vu 
ဈᎨ・⨹ᧁ Wa Wi ߽ফi・߽i Wu ߾ফu Va ɪi Vu 





 ᱤ⨍㥦音には n があり，東京方言の n にኻᔕしている。ᓟធᲣ音は，a，i，Ԍ，u，e。表
17-1，17-2 に↪଀をあߍる。  
 n はᲣ音 i の೨では，ญ⬄化した n՝になる。n՝i と nԌ の各地の状ᴫと音㖿的解㉼について
は，Უ音の▎所で述ߴたとおりである。n՝のᓟにᲣ音 a，u が⛯くこともある（表 17-3）。




 ᨑ ╩ かど
ⷺ




㘑 ⢀ とߓ 
ᆄ 
小㊁ᵤ Ga GԌ Gu ]uˌu ]a ॼi 
ᔒᚭ᪖ Ga GԌ Gu ]uॼuˌuˍu ॼaˍa ॼiˍi 
Ⴎ㆏・㒙વ・上
ཅ㋕・ḧ・中㉿ Ga Gi Gu Ga Gi ॼiˍi 
ဈᎨ・⨹ᧁ Ga Gi Gu ]uˌu ]a ॼiˍi 
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10 70 116 140 248 185 
ฬ  㥦  ♰  Ⱃ  ๮  ⧣  
Ԙ小㊁ᵤ >na@৸ >pa@na nu>Na nu>Pi >পi@nu>߽i ne>৸
ԙᔒᚭ᪖ >na@৸ >pa@na nu>Na nu>Pi >পi@nu>߽i ne>৸
ԚႮ㆏ na>৸ pa>na nu>Na >nu@Pi i>nu@߽i ne>৸
ԛဈᎨ na>৸  nu>Na >nu@Pi পi>nu@߽i ne>৸
Ԝ㒙વ na>৸ pфa>na nu>Na >nu@Pi i>nu@߽i ne>৸
ԝ上ཅ㋕ na>৸ ha>na nu>Na >nu@Pi পi>nu@߽iuલ ne>৸
Ԟḧ >na@Pa>i ha>na nu>Na >nu@Pi পi>nu@߽i na>e
ԟ中㉿ na>৸ ha>na  >nu@Pi পi>nu@߽i 
Ԡ⨹ᧁ >na@Pa>i ha>na nu>Na nu>Pi i>no@߽i na>e
 
表 17-2 ᱤ⨍㥦音 n 
 




136 2-162 2-101 234 
Ɒ   ੹  㤈わら  ᤓ日  
Ԙ小㊁ᵤ 15 n՝a>Pa >Pu@ِn՝a>ޞa@৸ Ni>n՝u@৸ 
ԙᔒᚭ᪖ >পa@Pa>n՝a@৸ n՝a>Pa >Pu@ِn՝a>ޞa@৸ Nফi>n՝u@৸ 
ԚႮ㆏ Pi>n՝a >n՝a@Pa >Pu@ِn՝a>ޞa@৸ ߽i>n՝u@৸ 
ԛဈᎨ Pi>n՝aඕऌ༏ >n՝a@Pa >Puِ@n՝a>ޞa@৸ ߽i>n՝u@৸ 
Ԝ㒙વ   >Pu@ِn՝a>ޞa@৸ ߽i>Mu@৸ 
ԝ上ཅ㋕ Pi>Ma༏भ੕ู >na@Pa >Puِ@n՝a>ޞa@৸ ߽i>Mu@৸ 
Ԟḧ  >n՝a@Pa >Puِ@n՝a>ޞa@৸ ߽ফi>n՝u@৸ 
ԟ中㉿ Pi>n՝a >n՝a@Pa >Puِ@n՝a>ޞa@৸ >߽i@n՝u>৸ 





16 36 153 24 89 102 
⩄  Ⳝ  㝩  ᩮ  ⢷  㛽  
Ԙ小㊁ᵤ >n՝i@Pu>߾u Сa>n՝i@৸ পu>n՝i nԌ>৸ >Pu@nԌ pu>nԌ／ɸu>nԌ
ԙᔒᚭ᪖ n՝i>৸ Сa>n՝i@৸ >পu@n՝i nԌ>৸ >Pu@nԌ pu>nԌ@৸ 
ԚႮ㆏ n՝i >৸ Сa>n՝i@৸ পu>n՝i >hiِ@ pi>n՝i@৸਽भጡ Pu>ni ɸu>ni@৸ 
ԛဈᎨ n՝i>৸ Сa>n՝i@৸ পu>n՝i ni>৸／>Pu@Wu੪ Pu>ni >pфu@ni 
Ԝ㒙વ  >Сai@ِ u>n՝i ni>৸ Pu>ni ɸu>ni 
ԝ上ཅ㋕ n՝i>৸ Сa>i@৸ পu>n՝i >ni@Pu>Wuஉ੪ Pu>ni >ɸu@ni 
Ԟḧ n՝i>৸ Сa>n՝i@৸ o>n՝i nԌ>৸ Pu>nԌ >ɸu@nԌ 
ԟ中㉿ n՝i>৸ Сa>n՝i@৸ পu>n՝i nԌPuWu Pu>nԌ >ɸu@nԌ 




 ᱤ⨍ᒢ音には ޞ がある。ᓟធᲣ音は a，i，u，e，o。語㗡には立たない。以下に↪଀をあ
ߍる。  
 




45 99 218 126 152 256 
⋁  面  ㎮  ᄛ  ⦡  たらい  
Ԙ小㊁ᵤ >Va@ޞa ߾ফu>ޞa >NফuVaޞi／>Nফu@Va>ޞi Mu>ޞu পi>ޞu >Wa@ޞe>৸ 
ԙᔒᚭ᪖ >Va@ޞa ߽u>ޞa Nফu>Va@ޞi Mu>ޞu পi>ޞu Wa>ޞe@৸ 
ԚႮ㆏ Va>ޞa Wu>ޞa >Nফu@Va>ޞi Mu>ޞu i>ޞu Wa>ޞe@৸ 
ԛဈᎨ Va>ޞa ߾u>ޞa >Nu@Va>i Mu>ޞu পi>ޞu Wa>ޞe@৸ 
Ԝ㒙વ Va>ޞa Wu>ޞa Nফu>Va@Ui Mu>ޞu i>ޞu >Eiِ@Ga>ޞe@৸
ԝ上ཅ㋕ Va>ޞa Wফu>ޞa 15 Mu>ޞu পi>ޞu Wфa>ޞe@৸ 
Ԟḧ >Vo@৸>Ga@ޞa Wu>ޞa 15 Mu>ޞu  Wфa>ޞe@৸ 
ԟ中㉿ Va>ޞa／>Vaޞa Wফu>ޞa >NuVaޞi Mu>ޞu পi>ޞu Wa>ޞe@৸ 
Ԡ⨹ᧁ Va>ޞa ߾u>ޞa Nফu>Va@ޞi Muޞu i>ޞu Wa>ޞe@৸ 
 





ⷫᚘ  ߍࠎこつ，ីりこ߱し  
Ԙ小㊁ᵤ >ɸa@ޞo৸>ˍi@৸ >WeNNফo@৸ 
ԙᔒᚭ᪖ >ha@ޞo৸>ˍi@৸ >WфԌ@NNo>৸ 
ԚႮ㆏ pфa>ޞo৸@ˍi／>pфaޞo৸ˍi@ِ>߽a@৸ >WфԌ@Nu>ޞo@৸ 
ԛဈᎨ pa>ޞo@৸>ॼi@৸ ౐ਯ／ pa>ޞoॼi@ِ>߽ফa@৸ ളਯ >WфiN@No৸ 
Ԝ㒙વ >ɸa@ޞo৸>ˍi WфԌN>No৸／Nফa>ɸa 
ԝ上ཅ㋕ >haޞo@৸>ˍi@৸／>Vo৸Ge@ِ>߽a@৸ WфiN>No@৸ 
Ԟḧ >haޞo@৸>ˍi@৸ WфiN>No@৸ 
ԟ中㉿ >haޞo@৸>ˍi@৸ WфiN>No@৸ 
Ԡ⨹ᧁ ha>ޞo@৸>ˍi@৸ >Wфi@NNu>ޞo@৸ 
 
㧠㧚㧟 エญ⬄㖸  
（１１）エญ⬄音 k  Nফ  С ƾ 
 エญ⬄音には㐽㎮音の k，Nফ，С と㥦音の ƾ がある。  
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と「ᕋᚒ」の╙１ᜉ目が Nফi と NԌ で඙೎され，中・ධㇱでは ߽i と Ni で඙೎されることに
なる。「ᕋᚒ」の NԌ が Ni にᄌ化したのに઻って，中・ධㇱでは「்」「⢄」の Nফi のሶ音が
⎬ญ⬄の ߽ の方ะ߳ㅏߍたᩰᅢになっている。 
 
  小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖ Nফi（்）㧦NԌ（ᕋᚒ） 
 （  㧖      Nফi（்）㧦Ni（ᕋᚒ）） 
  中・ධㇱ    ߽i（்）㧦Ni（ᕋᚒ） 
 
「㊉」「㔕」などの╙１ᜉ目（東京方言では ku）と「ᥲ」「声」などの╙１ᜉ目は，どの
地域でも༄㗡化音の Nফu と㕖༄㗡化音の Nu で඙೎されている（表 19-3）。  
 




37 90 224 229 116 117 
♄  型  ⅽ  ㏜  ♰  Ⴤ  
Ԙ小㊁ᵤ Na>i@৸ >Na@Wa Na>Za@ޞa >Na@Сa>Pi nu>Na >pa@Na
ԙᔒᚭ᪖ Na>i@৸ >Na@Wa >Na@Za>ޞa >Na@Сa>Pi nu>Na >pa@Na
ԚႮ㆏ Na>i Na>Wa Na>Za@ޞa >Na@Сa>Pi nu>Na pa>Na㧛>pa@Naِ>Pe@৸
ԛဈᎨ Na>Mu Na>Wa  >Na@Сa>Pi nu>Na pa>Na／ɸa>Na
Ԝ㒙વ Na>i Na>Wa Na>Za@ޞa >Na@Сa>Pi nu>Na ɸa>Na 
ԝ上ཅ㋕ >Nфa@i>৸ Na>Wa Na>Za@ޞa >Nфa@Сa>Pi nu>Na ha>Na 
Ԟḧ Nфa>i  Nфa>Za@ޞa >Nфa@Сa>Pi nu>Na ha>Na 
ԟ中㉿ Nфa>i／ Nфa>Mu Nфa>Wa >NaZaޞa 
>ha@Сa>Pi／
>NaСaPi  ha>Na 
Ԡ⨹ᧁ >Na@i>৸ Na>Wa Na>Za@ޞa Na>Сa@Pi nu>Na ha>Na 
 




78 49 125 158 148 247 
㔵  ்  時  ᕷ  ᕋᚒ  ᖱけ  
Ԙ小㊁ᵤ >Nফiޞi／ Na>Vu@Pi >Nফi@]u >Wu@Ni পi>Ni NԌ>Сa >na@Va>NԌ
ԙᔒᚭ᪖ Pu>Ma >Nফi@]u Wu>Ni পi>Ni NԌ>Сa >na@Va>NԌ
ԚႮ㆏ Pu>Ma Nফi>]u 15 >পi@߽i Ni>Сa na>Va@Ni 
ԛဈᎨ  Nফi>ˌu Wфu>Ni >পi@߽i NԌ>Сa  
Ԝ㒙વ  ߽i>Gu Wu>Ni >পi@߽i  15 
ԝ上ཅ㋕ Nফi>ޞi ߽i>Gu >Gu@߽i>৸ >পi@߽i Nфi>Сa na>Va@Ni 
Ԟḧ Nফi>ޞi ߽i>Gu 15 >পi@߽i  15 
ԟ中㉿ >Pu@Ma ߽i>]u  >পi@߽i Ni>Сa／NԌ>Сa  









64 130 174 225 196 241 
㊉  㔕  ᅏ  ᥲ  声  ᓥఱᒉ  
Ԙ小㊁ᵤ >Nফu@n՝i Nফu>Pu u>Nu >Nu@Mu>Pi Nu>i >i@Wu>Nu
ԙᔒᚭ᪖ Nফu>n՝i Nফu>Pu >পu@Nফu >Nu@Mu>Pi Nu>i >পi@Wu>Nu
ԚႮ㆏ Nফu>n՝i Nফu>Pu >পu@Nu >Nu@Mu>Pi >Nu@i >i@Wu>Nu
ԛဈᎨ Nফu>n՝i Nফu>Pu 15 >Nфu@Mu>Pi >Nфu@i  
Ԝ㒙વ Nফu>Сi Nফu>Pu >পu@Nu >Nu@Mu>Pi >Nu@i  
ԝ上ཅ㋕ Nফu>Сi Nфu>Po >oNu >Nфu@Mu>Pi >Nфu@i >পi@Wu>Nu
Ԟḧ  Nফu>Pu 15 >Nфu@Mu>Pi >Nфu@i >পi@Wu>Nu
ԟ中㉿ Nফu>n՝i Nফu>Pu >পu@Nu >Nu@Mu>Pi／>ɸu@Mu>Pi >Nфu@i 
>পi@Wu>Nu／
পi>Wu@Nu
Ԡ⨹ᧁ Nu>Сi／ Nu>غi Nফu>Pu  >Nu@Mu>Pi Nu>i i>Wo@No 
 
k，Nফには，合ᜓ音の Nࣶফやญ⬄化した k՝ もあらわれる（表 19-4 のの✂ដけㇱ分）。「ὖ
⾚」「੹日」「きࠀうり」は，;iN9 というⅣႺで N がญ⬄化を⿠こしたものである。 
 




232 30 28 176 246 
㥏  ㎓  ὖ⾚  ੹日  きࠀうり  
Ԙ小㊁ᵤ 15 >Nࣶফe@৸ >পi@N՝a N՝u>৸ 15 
ԙᔒᚭ᪖ >We@৸>No@৸ >Nࣶফë@৸ >পi@Na N՝ফu>৸ Nফi>u@i 
ԚႮ㆏ >We@৸>No৸>Wa@i>No@৸ >Nফe@৸ i>Na >ɪu@৸ >߽i@u>i 
ԛဈᎨ  >Nফe@৸ পi>Na >Vu@৸  
Ԝ㒙વ  Ne>৸ >i@Na >Vu@৸ >߽ফi@u>i 
ԝ上ཅ㋕ >We@৸>No@৸ Nফe>৸ পi>Na >Vu@৸ N՝u>৸@ޞi 
Ԟḧ  >Nফe@৸／>N՝ফe@৸ পi>Na >Vu@৸ >߽ফu@৸>ޞi
ԟ中㉿  >Nফe@৸ পi>Na >Vu@৸ >߽u@৸>ޞi 
Ԡ⨹ᧁ  >Nࣶফe@৸ i>Na >Vu@৸ >N՝u৸ޞi／N՝u>৸@ޞi
 
 次に，С と غ は，基本的には С が語㗡にあらわれ，غ が語中にあらわれるという㑐ଥに
ある。語㗡の С は，表 20-1 の「Ⳝ」「ὖ」「⨆」のように，േ‛ฬ，ᬀ‛ฬに多い。 
 غ に㑐しては，ർㇱではᲧセ的቟ቯして غ があらわれるが，中・ධㇱでは表 20-1 の「›
（ࠗ࠿㧗クࡡ㧩›っこ）」を㒰き，С であらわれている（表では ƾ に✂ដけをしている）。
中・ධㇱでは語中の غ が С との㑆をំれることも多く，㥦音の⴮ㅌが進ࠎでいる。また，
ᓟធᲣ音が i の場合，地域によっては ƾi が n՝i・nԌ でቯ⌕しているような語もある（表 20-2
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36  184 229 148 135 
Ⳝ  ὖ  ⨆  ㏜  ᕋᚒ  ›  
Ԙ小㊁ᵤ Сa>n՝i@৸ >Сa@ޞa>Va@৸ Сa>Ma >Na@Сa>Pi NԌ>Сa >i@ِ>غa@৸
ԙᔒᚭ᪖ Сa>n՝i@৸ >Сa@ޞa>Va@৸ Сa>Ma >Na@Сa>Pi NԌ>Сa >পi@ِ>غa@৸
ԚႮ㆏ Сa>n՝i@৸ >Сa@ޞa>Va@৸ Сa>Ma >Na@Сa>Pi Ni>Сa >i@ِ>غa@৸
ԛဈᎨ Сa>n՝i@৸ >Сa@ޞa>Va@৸ Сa>Ma >Na@Сa>Pi NԌ>Сa >পi@ِ>غa@৸
Ԝ㒙વ >Сai@ِ >Сa@ޞa>Va@৸  >Na@Сa>Pi  i>nu 
ԝ上ཅ㋕ Сa>i@৸ >Сa@ޞa>Va@৸ Сa>Ma >Nфa@Сa>Pi Nфi>Сa >পi@ِ>غa@৸
Ԟḧ Сa>n՝i@৸ >Сa@ޞa>Va@৸ Сa>Ma >Nфa@Сa>Pi  >পi@ِ>غa@৸
ԟ中㉿ Сa>n՝i@৸ >Сa@ޞa>Va@৸ Сa>Ma >ha@Сa>Pi／>NaСaPi
Ni>Сa／ 
NԌ>Сa >পi@ِ>غa@৸ 
Ԡ⨹ᧁ Сa>n՝i@৸ >Сa@ޞa>Va@৸ Сa>Ma Na>Сa@Pi Ne>Сa >i@ِ>غࣶa@৸
 




32 72 252 251 111 91 
ฝ  㜯  ఻  㠓  ၁(ᳪれ) ญ⬄  
Ԙ小㊁ᵤ n՝i>n՝i@৸ >pi@nԌ >u@Va>Сi >পu@na>غ՝a@৸ >pফi@ِСu >পu@Wuغe>৸
ԙᔒᚭ᪖ >Pi@غi >pi@n՝i／ >pi@غi >পu@Va>غi >পu@na>غi >pԌِ@غu৸ >পa@Сu 
ԚႮ㆏ >Pi@Сi pi>n՝i u>Va@Сi u>na@Сi >pi@ِ>Сu৸／ >ɸi@ِ>Сu পa>Сu 
ԛဈᎨ >Pi@Сi pi>ni   >pi@ِ>Gu পa>Сu
Ԝ㒙વ >Pi@Сi pфi>Сi@৸ পu>Va@Сi >পu@na>Сi >pi@ِ>Сu >u@Wu>Me@৸
ԝ上ཅ㋕ >Pi@Сi oi>Сi পu>Va@Сi পu>na@Сi >oi@ِ>Сu@৸ >পa@Сu
Ԟḧ >Pi@Сi  u>Va@Сi 15 >oi@ِ>Сu পa>Сu
ԟ中㉿ Pi>Сi oi>n՝i／ ɸi>غԌ >পuVaСi >পunaСi >oi@ِ>Сu@৸ পa>Сu 
Ԡ⨹ᧁ Pi>Сi oi>nԌ  u>Va@Сi u>na@Сi >oi@ِ>Сu a>Сo
 
 
㧠㧚㧠 ჿ㐷㖸  
（１２）声㐷㐽㎮音 প 








260 28 29 40 85 
ᰳિ  ὖ⾚  ᶏ⠧  ‐  音  
Ԙ小㊁ᵤ >পa@Nu>Ei >পi@N՝a >পԌ@Ei >পu@ɪi >পu@Wu
ԙᔒᚭ᪖ পa>Nu@Ei >পi@Na >পԌ@EԌ >পu@ɪi >পu@Wu
ԚႮ㆏ a>Nu@Ei i>Na পi>Ei u>ɪi u>Wu 
ԛဈᎨ পa>Nu@Ei পi>Na পi>Ei পu>ɪi পu>Wu
Ԝ㒙વ পa>Nu@Ei >i@Na i>Ei u>ɪi u>Wu 
ԝ上ཅ㋕ >পa@Nu>Ei পi>Na পi>Ei পu>ɪi পu>Wu
ԛဈᎨ পa>Nu@Ei পi>Na পi>Ei পu>ɪi পu>Wu
Ԟḧ পa>Nu@Ei পi>Na পi>Ei পu>ɪi পu>Wu
ԟ中㉿ >aNuEi／>a@Nu>Ei পi>Na পi>Ei পu>ɪi পu>Wu
Ԡ⨹ᧁ a>Nu@Ei i>Na e>Ei u>ɪi o>Wo 
 
（１㧟）声㐷៺ᡂ音 h 
 ർㇱの p がධㇱでは声㐷៺ᡂ音 h であらわれることについては，（１）ਔໃ㐽㎮音（ਔໃ
៺ᡂ音）の▎所で述ߴたので，そのような h についてはここではᛒわない。ここでは，ർ
ㇱで h があらわれる語をขり上ߍる。  
 声㐷៺ᡂ音 h は，語㗡にのߺあらわれる。ᄌ化のㆊ⒟で語中に h または x が↢ߓたとផ
ቯされる場合がある（㈬㧦VaNe㧪Va[e㧪Vae㧪Vë৸㧪Ve৸ など）が，⃻࿷は語中に h や x
があらわれることは⒘である。ᓟធᲣ音は a，i，u，o。ᓟធᲣ音が i の場合，h が o にな
ることがある。また，ᓟធᲣ音が u の場合，ɸ になることがある。ただし，hi と oi，hu と
ɸu の違いはᄢᄌᓸᅱであり，⡞きขりが㔍しい。੹࿁の調査の▸࿐では，データがਇ⿷し
ていて，この違いについて明らかにすることはできなかった。੹ᓟの調査の⺖㗴である。 




157 169 75 83 122 67 
⢋  ㎨  㘑  ⚕  ↉  ൬い  
Ԙ小㊁ᵤ ha>Wa ha>Pa >ha@ॼi >ha@Ei ha>PԌ >ha@]a 
ԙᔒᚭ᪖ ha>Wa ha>Pa >ha@ॼi ha>Ei ha>PԌ >ha@ॼa 
ԚႮ㆏ ha>Wa ha>Pa ha>Gi ha>Ei >ha@Pi 15 
ԛဈᎨ ha>Wa ha>Pa  ha>Ei >ha@Pi  
Ԝ㒙વ ha>Wa ha>Pa ha>Gi ha>Ei >ha@Pi ha>Ga 
ԝ上ཅ㋕ ha>Wa ha>Pa ha>Gi ha>Ei ha>Pi ha>Ga 
Ԟḧ ha>Wa ha>Pa   >ha@Pi  
ԟ中㉿ ha>Wa ha>Pa ha>Gi ha>Ei >ha@Pi >n՝u@৸>i ／ >n՝i@Mu>i／ha>Ga 
Ԡ⨹ᧁ ha>Wa ha>Pa ha>ॼi ha>Ei >ha@Pi ha>Ga 
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168 42 87 138 103 178 
═・஺  ㊄  ၂  ੉  ⊹  ⷺ(かど) 
Ԙ小㊁ᵤ ha>Va >Na@ne >ha@Ni ha>PԌ ha>৸ >Na@Gu
ԙᔒᚭ᪖ ha>Va >ha@nԌ ha>Nফi >Na@PԌ Na>Za >Na@Gu
ԚႮ㆏ ha>Va 15 15 Na>Pe>ha@Pi Na>Za Na>Gu 
ԛဈᎨ ha>Va ha>ni／ [a>ni 
>পi@ɪiСa>߽i
લซ >Na@Pi>غa@৸ Nфa>Za ha>Gu 
Ԝ㒙વ ha>Va ha>ni >Vo@ِ>na@߽i঄থউথ >ha@Pi>৸ Na>Za Na>Gu 
ԝ上ཅ㋕ ha>Va ེ ha>ni 15 >ha@Pi Nфa>Za Nфa>Gu
Ԟḧ ha>Va ha>nԌ 15 >ha@Pi>৸ Nфa>Za Nфa>Gu
ԟ中㉿ ha>Va ha>nԌ >পi@ɪi>Сa@߽iલซ >ha@Pi>৸ Na>Za 
Nфa>Gu／
Vu>Pi࿩
Ԡ⨹ᧁ Na>Va ha>ni／ ha>nԌ Na>Ni@neซஉ 
Na>Pi／
Na>Pe Na>Za Na>Gu 
 




22 1 31 115 213 
ᧁ  Ძ  ⣶，ᓟࠈ  ☨  㤕  
Ԙ小㊁ᵤ hԌ>৸ >oi@৸ >hu@ɪi hu>PԌ >ho@৸>ॼi
ԙᔒᚭ᪖ oi>৸ >oi@৸ >hu@ɪi hu>PԌ >ho@৸>ॼi
ԚႮ㆏ hi>৸ pi>n՝iऱऑ／>ha@ɪɪia>غi@৸ hu>ɪi hu>Pi ho>৸@ॼi 
ԛဈᎨ hi>৸ Ne>৸／ >haV@Va>Сi@৸ hu>ɪi hu>Pi ho>৸@ॼi 
Ԝ㒙વ oi>৸ oi>৸ hu>ɪi hu>Pi >ho@৸>ॼi
ԝ上ཅ㋕ oi>৸ oi>Сi@৸ ऱऑ >ɸu@ɪi ɸu>Pi >ho@৸>ॼi
Ԟḧ oi>৸ oi>n՝i hu>ɪi hu>Pi >ho৸@ˍi
ԟ中㉿ oi>৸ >haV@Va>غi@৸／>haV@Va>nԌ@৸ ɸu>ɪi／hu>ɪi 
ɸu>Pi／
ɸu>PԌ >ho৸@ॼi 




上記の h は東京方言の ka，ke，ko にኻᔕしている。東京方言の ki と ku は，వに述ߴた
ように， Nফi（ർㇱ）・߽i（ධㇱ），およ߮ Nফu で発音され，hi や hu にはならない。とこࠈ




ただし，東京方言の ka，ke，ko にኻᔕするሶ音がすߴて h で発音されるわけではない。
଀え߫，表 22-2 の「⊹」「ⷺ（かど）」は h よりも k の地域の方が多い（✂ដけㇱ分）。ま
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37 90 220 219 224 229 
♄  型  形  㠑  ⅽ  ㏜  
Ԙ小㊁ᵤ Na>i@৸ >Na@Wa >Na@Wa஑ Na>߾u@৸ Na>Za@ޞa >Na@Сa>Pi 
ԙᔒᚭ᪖ Na>i@৸ >Na@Wa Na>Wa@߽i Na>߾u@৸ >Na@Za>ޞa >Na@Сa>Pi 
ԚႮ㆏ Na>i Na>Wa >Na@Wa>߽i >Na@߾u>o Na>Za@ޞa >Na@Сa>Pi 
ԛဈᎨ Na>Mu Na>Wa  >Nфa@߾u>৸  >Na@Сa>Pi 
Ԝ㒙વ Na>i Na>Wa  Na>߾u@o Na>Za@ޞa >Na@Сa>Pi 
ԝ上ཅ㋕ >Nфa@i>৸ Na>Wa >Nфa@Wa>߽i >Nфa@Wu>৸ Na>Za@ޞa >Nфa@Сa>Pi 
Ԟḧ Nфa>i  >Nфa@Wa>߽i >Nфa@Wu>৸／>Nфa@WVu>৸ Nфa>Za@ޞa >Nфa@Сa>Pi 
ԟ中㉿ Nфa>i／ Nфa>Mu Nфa>Wa 
>Na@Wa>߽i／
>NaWa߽i >Na߾uo >NaZaޞa 
>ha@Сa>Pi ／
>NaСaPi
Ԡ⨹ᧁ >Na@i>৸ Na>Wa >Na@Wa>߽i Na>߾uo Na>Za@ޞa Na>Сa@Pi 
 




148 196 205 225 18 
ᕋᚒ  声  ᔃ  ᥲ  ☳  
Ԙ小㊁ᵤ NԌ>Сa Nu>i 15 >Nu@Mu>Pi >Pe@ޞi>Neِ@No 
ԙᔒᚭ᪖ NԌ>Сa Nu>i >Nu@Nu>ޞu >Nu@Mu>Pi Nu>৸ 
ԚႮ㆏ Ni>Сa >Nu@i 15 >Nu@Mu>Pi Nфu>na 
ԛဈᎨ NԌ>Сa >Nфu@i >Nфu@Nu>ޞu >Nфu@Mu>Pi >Nфu@৸ 
Ԝ㒙વ  >Nu@i ߽i>Pu >Nu@Mu>Pi  
ԝ上ཅ㋕ Nфi>Сa >Nфu@i >Nфu@Nu>ޞu >Nфu@Mu>Pi >Nфu@৸ 
Ԟḧ  >Nфu@i >Nu@Nu>ޞu >Nфu@Mu>Pi Nфu>na 





Ԡ⨹ᧁ  Nu>i 15 >Nu@Mu>Pi No>na 
 
喜界島⻉方言の p，ɸ，h，k の㑐ଥをまとめたのが表 22-6 である（h，o に✂ដけをする）。
ർㇱの小㊁ᵤ，ᔒᚭ᪖，中ㇱのႮ㆏，ဈᎨ，㒙વにᲧߴ，中・ධㇱの上ཅ㋕，ḧ，中㉿，
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表 22-6 ࡂ行とࠞ行 
 ᱤ  ⢋  ⢀  ያ  ᧁ  ்  ⦁  㛽  ☨  㔕  
小㊁ᵤ  pa ha pi pi㧛ɸi hԌ kফi pu hu kফu 
ᔒᚭ᪖  pa ha pi pԌ çi kফi ɸu pu hu kফu 
Ⴎ㆏  pa ha pi hi kফi ɸu hu kফu 
ဈᎨ  pa ha pi ɸi hi kফi pu hu kফu 
㒙વ  pa ha çi pi㧛ɸi çi ߽i ɸu hu kফu 
上ཅ㋕  ha çi ߽i ɸu kফu 
ḧ  ha çi ߽i ɸu hu kফu 
中㉿  ha çi ߽i ɸu kফu 
⨹ᧁ  ha çi ki ɸu kফu 
 
㧠㧚㧡 ធㄭ㖸  
 ធㄭ音には w，j がある。  
w はエญ⬄ធㄭ音の ؋ や⎬ญ⬄ធㄭ音の њ であらわれることもある。ᓟធᲣ音は a，i，Ԍ，
u，e。wa は東京方言の wa にኻᔕする૏⟎にあらわれる。wi ，wԌ，  we は wai，ui，uԌ な
どのㅪᲣ音がⲢ合した⚿果，↢ߓた音で，ほとࠎどが㐳音であらわれる（᪖㧦oNe㧪o[e
㧪oe㧪uԌ㧪ui㧪Zi৸，上㧦ue㧪uԌ㧪ZԌ৸㧪Zi৸，␸い㧦MuZai㧪iZe৸）。wu は，（１）⁜Უ音
の▎所で述ߴたように，ワ行のࡥに↱来する音にあらわれる（表 23-3 の✂ដけㇱ分）。  
 




110 186 224 103 182 
⣻  わら  ⅽ  ⊹  ☿  
Ԙ小㊁ᵤ Za>Wa Za>ޞa Na>Za@ޞa ha>৸ a>Za 
ԙᔒᚭ᪖ Za>Wa Za>ޞa >Na@Za>ޞa Na>Za পa>Za 
ԚႮ㆏ Za>Wa Za>ޞa Na>Za@ޞa Na>Za a>Za 
ԛဈᎨ Za>Wa Za>ޞa  Nфa>Za পa>Za 
Ԝ㒙વ Za>Wa  Na>Za@ޞa Na>Za >a@Za 
ԝ上ཅ㋕ Za>Wa Za>ޞa／>Za@ޞa Na>Za@ޞa Nфa>Za পa>Za 
Ԟḧ Za>Wa Za>ޞa Nфa>Za@ޞa Nфa>Za পa>Za 
ԟ中㉿ Za>Wa Za>ޞa >NaZaޞa Na>Za পa>Za 









201 2-32 207 2-102 
᪖  ↧・ᆡ  上  お␸い  
Ԙ小㊁ᵤ u>Ԍ Zu>iN@Nࣶফa >u@Ԍ >Mu@৸>Ze@৸ 
ԙᔒᚭ᪖ u>Ԍ u>i@N>Na uiN>Na >ZԌ@৸ >Mu@Ze>৸ 
ԚႮ㆏ Wa>ޞe৸ञैः>Zi@৸ >Pa@Wa>Ee@৸ Zi>৸ >Mu৸@Me>৸ 
ԛဈᎨ 15 >ZԌN@Na >؋i৸ >Mu৸@Me>৸ 
Ԝ㒙વ >u@i／>Zi@৸ Zi>৸N@Nফa >Zi >Mu৸@Me>৸ 
ԝ上ཅ㋕ 15 ɕiN>Na  њi>৸ >Mu৸@Ze>৸ 
Ԟḧ 15 >Pi@৸>iN@Na↧ᆡ >؋i৸ >Mu৸@Me>৸ 
ԟ中㉿ Wфa>ޞu Pi>৸@NNa ؋i>৸ >Mui@Me>৸ 
⋏ൽ਽ u>Ni PiN>Nࣶa Zi>৸ >Mu৸@Me>৸／Mu>৸@Me>৸
 




34 38 36 33 175 
ᄦ  ᅚ  ฀Უ  ฀ῳ  おととい  
Ԙ小㊁ᵤ >u@Wu >u@na>غu u>Ea@৸ u>ˍi@৸ পuW>Wফi@৸ 
ԙᔒᚭ᪖ >u@Wu >u@na>غu >পu@Ea>NNԌ@৸ >পu@Ea >পu@ِ>P؋i@৸ >Zu@W>Wi@৸ 
ԚႮ㆏ Zu>Wফu >Zu@na>Сu >পa@ِ>Pa@৸／পa>ni@৸ >Nফi@ِ>Nফa@৸ ZuW>Wফi@৸／>Zu@W>Wi@৸
ԛဈᎨ Сu>Wu >Сu@na>غu পu>Ea@৸ পu>ॼi@৸ >Сu@W>Wфi@৸ 
Ԝ㒙વ Сu>Wu >Сu@na>u Сu>Ea Сu>ˍi  
ԝ上ཅ㋕ পu>Wu >Zu@na>u Zu>Ea পu>ˍi পuW>Wi@৸ 
Ԟḧ Zu>Wu >Zu@na>Сu Zu>Ea@৸ Zu>ˍi@৸ ZuW>Wফi@৸ 
ԟ中㉿ পu>Wu >পu@na>Сu পo>Ea@৸／পu>Ea পu>ˍi@৸ পuW>Wফi@৸ 
Ԡ⨹ᧁ পu>Wu >পu@na>؋u পo>Ea@৸ পu>ˍi@৸  
 
 M はᲣ音 a，i，Ԍ，u の೨にあらわれる。Ma は東京方言の Ma にኻᔕし，Mu は東京方言の Mu
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2-80 128 184 112 78 
ኅ  ጊ  ⨆  ⷫ  㔵  
Ԙ小㊁ᵤ >Ma৸ Ma>Pa Сa>Ma >Wu@ॼiWuಟ೯ >Nফiޞi／Na>Vu@Pi 
ԙᔒᚭ᪖ Ma>৸ Ma>Pa Сa>Ma পu>Ma Pu>Ma 
ԚႮ㆏ Ma>৸ Ma>Pa Сa>Ma পu>Ma Pu>Ma 
ԛဈᎨ Ma>৸ Ma>Pa Сa>Ma u>Ma  
Ԝ㒙વ >Ma৸ Ma>Pa    
ԝ上ཅ㋕ Ma>৸ Ma>Pa Сa>Ma পu>Ma Nফi>ޞi 
Ԟḧ Ma>৸ Ma>Pa Сa>Ma u>Ma Nফi>ޞi 
ԟ中㉿ Ma>৸ Ma>Pa Сa>Ma পu>Ma >Pu@Ma 
Ԡ⨹ᧁ Ma>৸／>Ma৸ Ma>Pa Сa>Ma u>Ma Nফi>ޞi／Po>Ma／Pu>Ma
 




5 46 17 126 95 41 
ᨩ  ᨑ  ḡ  ᄛ  ౻  㝼  
Ԙ小㊁ᵤ >MԌ@৸ >Mu@Ga Mu>৸ Mu>ޞu >pফu@Mu >পi@Mu 
ԙᔒᚭ᪖ >Mi@৸ >Mi@Ga／>Mu@Ga Mu>৸ Mu>ޞu >ɸu@Mu >পi@u 
ԚႮ㆏ Mi>৸ Mu>Ga Mu>৸ Mu>ޞu ɸu>Mu পi>Mu 
ԛဈᎨ Me>৸ Mi>Ga Mu>৸ Mu>ޞu pu>Mu পi>Mu 
Ԝ㒙વ Mi>৸ Mu>Ga Mu>৸ Mu>ޞu ɸu>Mu i>Mu 
ԝ上ཅ㋕ Mi>৸ Mu>Ga Mu>৸ Mu>ޞu ɸu>Mu Mu 
Ԟḧ 15 Mu>Ga Mu>৸ Mu>ޞu ɸu>Mu পi>Mu 
ԟ中㉿  Mi>Ga／Mu>Ga Mu>৸ Mu>ޞu ɸu>Mu পi>Mu 




㧠㧚㧢 ༑⇇ፉ⻉方⸒のሶ㖸㖸⚛目㍳  




 㐽㎮音   p[p/ɸ]  b t  tফ   d  k kফ С প 
 ⎕ᡂ音     ߾ফ  ߽ 
 ៺ᡂ音     s[s/ɪ] z[z/ˌ/ॼ/ˍ]   h 
 㥦 音   m  n[n/n՝@   ƾ 
 ᒢ 音     ޞ 
 ធㄭ音     j   w 
 
ဈᎨ方⸒のሶ㖸㖸⚛ 
 㐽㎮音   p[p/ɸ]  b t  tফ    d  k kফ С প 
 ⎕ᡂ音     ߾ফ>߾ফ߾]  ߽ 
 ៺ᡂ音     s[s/ɪ]    z[z/ˌ/ॼˍ]  h 
 㥦 音   m  n   n՝   ƾ 
 ᒢ 音     ޞ 
 ធㄭ音     j   w 
 
Ⴎ㆏方⸒㧘㒙વ方⸒のሶ㖸㖸⚛ 
 㐽㎮音   p[p/ɸ]  b t  tফ    d  k kফ С প 
 ⎕ᡂ音         ߽ 
 ៺ᡂ音     s[s/ɪ]    ॼ[ॼˍ]   h 
 㥦 音   m  n   n՝   ƾ 
 ᒢ 音     ޞ 
 ធㄭ音     j   w 
 
਄ཅ㋕方⸒のሶ㖸㖸⚛ 
 㐽㎮音   (p)   b t  tফ    d  k kফ С প 
 ⎕ᡂ音          ߽ 
 ៺ᡂ音     s[s/ɪ]    ॼ[ॼˍ]   h[h/ç/ɸ] 
 㥦 音   m  n   n՝   ƾ 
 ᒢ 音     ޞ 
 ធㄭ音     j   w 
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ḧ方⸒のሶ㖸㖸⚛ 
 㐽㎮音   (p)   b t  tফ    d  k kফ С প 
 ⎕ᡂ音     (߾) ߽ 
 ៺ᡂ音     s[s/ɪ]    ॼ[ॼˍ]   h[h/ç/ɸ] 
 㥦 音   m  n   n՝   ƾ 
 ᒢ 音     ޞ 
 ធㄭ音     j   w 
 
ਛ㉿方⸒のሶ㖸㖸⚛ 
 㐽㎮音   (p)   b t  tফ    d  k kফ С প 
 ⎕ᡂ音       ߽ফ>߽ফ߽] 
 ៺ᡂ音     s[s/ɪ@  ]  ॼ>ॼˍ@   h>hoɸ@ 
 㥦 音   m  n[n/n՝@   ƾ 
 ᒢ 音     ޞ 
 ធㄭ音     j   w 
 
⨹ᧁ方⸒のሶ㖸㖸⚛  
 㐽㎮音   (p)   b t  tফ    d  k kফ С প 
 ⎕ᡂ音     ߾  ߽ 
 ៺ᡂ音     s[s/ɪ]  z[z/ˌॼˍ]   h[h/ç/ɸ] 
 㥦 音   m  n    n՝  ƾ 
 ᒢ 音     ޞ 













































































 上野  (2000, 2002a)によると湾方言は音節ではなく拍（＝モーラ）を基本単位として音調
（トーン）の付与がなされる。この点において、長崎方言や甑島方言（鹿児島県）と基本
的に同じであり、音節を基本単位とする鹿児島方言とは異なる（坂口  2001; 上村  1937, 


































































  （所属語彙：ᾏ、㘠、⯚、⮻、ย、⏿、ኳ஭…） 
 
 ２系列の඲体ീを比較すると表１のようにまとめることがでࡁる。α系列とβ系列のド













β系列 単語 次末拍が高い 
 
また音調のᢸいᡭ(WonH bHaULnJ unLW)をもとに２型アクセントのㅖ方言と比較すると表２




拍単位 長崎、甑島、喜界島・湾方言  
 
 ヰを湾方言にᡠすと、上野  (2000, 2002a)は（１）に♧した２つの音調パターンに対し、
次のような音㡩ㄽ的ゎ㔘をᥦ᱌している。  
 
 （２）a. α系列：文節の次末拍だࡅ低い↓᰾型  








                                                 
1 甑島（ᡭᡴ方言）は語㢌部分が音節単位、語末部分が拍単位で音調が付与される（Kubozono 
2010, 2011a/b）。  
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 （㸳）  煙(KLbuɕL) ձ、踊り(uGuL)、形(NaWaʨL) ձ㸹 
                                                 
2 中里集落のインࣇ࢛ー࣐ントはᚓ⏣喜௦἞Ặ（5 年 5 月⏕まれで調査᫬に㸳３ṓ）、湾集
落のインࣇ࢛ー࣐ントはᒾ⏣㐍Ặ（5 年  月⏕まれ、調査᫬㸳㸵ṓ）である。  
3 上野ၿ道Ặの以前の調査では、湾方言と中里方言では᥋⥆形の音調パターンがⱝᖸ異なって




     鋏(KaVaPL) մ、㙾(KaJaPL) մ、ᬺ(NuMuPL) մ  
  


































































































































































































(VSUHaG)することになる（  @ はドメインのྑ➃を表す）。 
 
（㸶） …ȣ  ȣȣȣ@文節 































 （９）  a. ２拍名詞 
  ᾏ(uPL) մ、㘠(nabL)、⯚(KunL)、⮻(uVu) մ、ኴ㝧(WLGa) 
  b. ３拍名詞 
  ย(KaWana) մ、⏿(KaWHޝ) մ 




るいはヰ⪅㛫にᦂれがあることを表す）。上野  (2000, 2002a)の記述と一致する。  
 
（１０）a. ２拍名詞 

























































     b. ３拍名詞 

























































   F. 㸲拍名詞 





























































































































































（１２）⾑(ʨLޝ) ձ、ṑ(Ka)、㓇(VH)、஭ᡞ(Kaޝ)㸹目(PLޝ) ճ、木(KLޝ) ճ、ᐙ(Maޝ)  











































































































































（１㸳）鹿児島方言：    チࣙࢥࣞー
――――
ト  
長崎方言：   チࣙࢥ
――――――
ࣞート 










東京方言：   チࣙࢥࣞ
――――
ート 


















































































































































































































                                                 
4 ここで述࡭ることは中里方言ヰ⪅の観ᐹに基࡙く。  
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 （１９）基ᗏ形       がま㸩な ࡦࡪし㸩な 








































 （２０）基ᗏ形      うみ㸩な 




































                                                 


































































































































































































































































































































































































こっている。上᪼位⨨にὀ目して比較すると次のようになる（  㹛はドメインのྑ➃を表す）。 
 
（２㸲）β系列 









































































































 ３拍㹼㸳拍名詞の音調は次のようになる。３拍名詞は「煙 (KLbuɕL) 、踊り (uGuL)、形
(NaWaʨL) 㸹  鋏(KaVaPL) 、㙾(KaJaPL) 、ᬺ(NuMuPL)」の㸳語、㸲拍名詞は「暁(aޝWuʨL)」、㸳拍
名詞は「雷(Ka݆naޝUL)」である。 
 






















































































                                                 
8 上嘉鉄のヰ⪅は኱཭຾一（おおともかついࡕ）Ặ、㸵３ṓ（193 年 12 月⏕まれ）。阿伝の
ヰ⪅は㯄ᐩኈ⏨（ࡩもとࡩじお）Ặ、㸳９ṓ（1950 年 11 月⏕まれ）。中道のヰ⪅は⸨ཎ㍤夫（ࡩ
じわらてるお）Ặ、６㸵ṓ（1943 年  月⏕まれ）である。  
9 （２６）㸫（２㸶）の㹙  㹛ෆはᐇ㝿のࢹータはなく、他の౛から᥎ᐃしたものである。  
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る。$, %, ;, < の記ྕが表すෆᐜについては（３㸳）にまとめる。  
 
表㸲 集落ࡈとのα系列・β系列のタイࣉ  
 坂嶺 湾  中里 上嘉鉄 阿伝 塩道 
α系列  $       $       $    %        %    % 
β系列   < ;       ;       ;     ;    ; 
 
（３㸳）$：文節をドメインに、最後の３拍が…㹆㹊㹆。 
      %：文節඲体ではなく㹙単語㸩助詞の１拍目㹛をドメインにして最後が…㹆㹊㹆。  
     ;：単語をドメインに、㸫ղ拍目で上᪼  
（単語の語末拍を㞃して、その前で…㹆㹊㹆）。 




 す࡭ての集落にඹ㏻している点として次の㸲点をあࡆることがでࡁる。  
 
（３６）a. ２型アクセント体系を持つ。  
b. α系列、β系列とも基本メࣟࢹ࢕ーは㹆㹊㹆である。  
F. 基本メࣟࢹ࢕ーの音調は拍単位で付与される。  















表㸳 㹆㹊㹆メࣟࢹ࢕ーの付与範囲（ドメイン）をもとにした分㢮  
 坂嶺 湾 中里 上嘉鉄 阿伝 塩道 
 １０᫬ 㸶᫬ 㸶᫬ ６᫬ 㸲᫬ ２᫬ 
α系列       文節      語㸩１ȣ 







（３㸵）a. 文節単位（語ኌ調）の体系から単語単位（語アクセント）の体系࡬ኚ໬  
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 小㊁ᵤ方言には以下の  のᩰ形ᑼと２つの๟ㄝ的な形ᑼがߺとめられる。 
 
２．１．１ غa ᩰ 
述語のさししめすേ૞ޔᄌ化ޔ状態のਥ૕をあらわす。ਥ▵だけでなくᓥዻ▵にも⃻
れることができる（ޔ）。 
 PaɪɪiޞuVuِ Wuiŋa ^VuޞaWiِ`MoEa WuGui「⌀っ⊕なとりがⓨを㘧ࠎでいる。」 
 Nin՝u৸Ma N՝u৸MuNNa haॼiŋa ߾uVaWaMa৸「きのうは੹日より㘑がᒝかった。」 
 ɸu]u পiWuNuŋa ߽u৸СaNNo৸nu ɪiِVe৸n՝i naWaِ^߽iGo৸`「෰年いとこが中学のవ↢にな
った。」 
 পaِ MaPan՝i ੓e৸ পinoɪiɪiŋa পuِWi৸Go৸「あのጊにはいのししがいるそうだ。」 
 পiɪaVaPaŋa NফuޞiWanu VuiMoEa nuPԌEa no৸MuGGo 「ක者がくれたくすりをのめ߫な
おるだࠈう。」 







 ˌuޞiŋa Ga৸nu haVaMo「どれがおまえの═だ。」 
 ɸunu haVaŋa Za৸ Puِˍa「その஺がおれのだ。」 
 Gaŋa ^hɸ`aWe৸Nai পiNi「おまえが⇌߳行け。」 
 পiِ haWe৸Nae৸ Zaŋa পiN՝ui「うࠎޔ⇌߳はおれが行く。」 
 
ᗵᖱや⢻ജのኻ⽎をあらわす。 
 PaСo৸Ma Nࣶaɪiŋa VuNi「ቊはお⩻ሶがᅢきだ。」 
 Zano৸ Wo৸nu VaɪiPiŋa NaِEuVaMa৸「おれはⱆのさしߺが㘩ߴたい。」 
 পiWuNo৸ MeiСonu hoِŋa MuPi GiN՝uِGo৸「いとこは⧷語の本が⺒める。」 
 
２．１．２ nu ᩰ 
あとに⛯くฬ⹖ฏをୃ㘼するㅪ૕ୃ㘼語となりޔそのዻ性や㑐ଥするものをあらわす。
なおޔnu ᩰをとるฬ⹖ฏはޔ一ㇱのੱ⒓代ฬ⹖を㒰き（ ෳᾖ）ޔ೙㒢されていない。 
 পiWuNuQX পuGuغa MaِpiMa৸n՝i ɸu߽i পai「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほしてある。」 
 GaMa ɸuِ পiMuQX na৸MoEa ɪiW߽uِMa「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っているか。」 
 Pi߽iˍi СaNNo৸QX ɪiِVe৸n՝i পo৸WaِGo৸「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 Mu৸Ze৸QX ^GuNe৸GuNin՝e৸` পaِPa৸Сaޞi পuGuWaِ Go৸「お␸いのときには߫あさࠎま
でおどった。」 
 
また nu ᩰは「13nu 13」で↪いられるのが基本でありޔ⃻代日本共ㅢ語にߺられる
形ᑼฬ⹖的な「の」（e[「それは⑳のだ。」）に⋧ᒰする↪法̆「13nua」̆は⸵ኈされ
にくいようである。以下の↪଀では（ ）に଀ᢥのㅙ語⸶を記す。 
 ɸunu NaPa৸ Waޞo৸QX Puِna「この㎨はᄥ㇢のか。」その㎨はᄥ㇢のものか。 
 huޞe৸ পuWWu৸QX PuِNaPu ɪiޞiޞa৸「それはおとうとのかもしれない。」（それはおと
うとのものかもしれない。） 
 hunu ɪiِEuno N՝u৸QX Puِ ˍa Nin՝u৸QX Puno৸ huޞi^ˍaGo৸`「そのᣂ⡞はきࠂうの
だ。ᤓ日のはこれだ。」（そのᣂ⡞は੹日のものだ。ᤓ日のものはそれだ。） 
 
ਥ▵ਥ語となる。⃻࿷の小㊁ᵤ方言の غa ᩰと nu ᩰはᓎഀ分化（ਥᩰとዻᩰ）のㆊ
⒟にあるようでありޔ⹤者によってはਔ形ᑼの㑆にࠁれがߺとめられるޔ など。 
 ^Pi߽iŋa ɥiޞuVaiMa৸ Pi߽iQX পuEiVaMa৸`「㆏がᐢいなあ。」 
 Pi߽iQX ɥu৸Va৸nu৸NNa 「㆏がᐢいなあ。」 
 পoNina৸n՝e৸ PiWWaVanu NࣶaɪiQX পai「沖縄にはめずらしい⩻ሶがある。」 
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ᓥዻ▵ਥ語にもnu は⃻れているがޔここでもغa とのࠁれが⷗られるFI。 
 পanu PԌ৸QX পuEiVanu পiޞuQX ɪiޞuVanu Miِغa৸ WaޞuNaMa৸「あの目のおおきいޔ⦡の⊕
い↵はだれだࠈう。」 
 পaPԌQX ɸuMuِWe৸ পaِPaMa Ma৸ॼi WeޞeEiEaNNai Pi߽uِGo৸「㔎の߰る日には߫あさࠎ
はኅでテ࡟ࡆ߫かり⷗ている。」 
FI  পaPԌŋa huMuِ pe৸ পaِPaMa Ma৸ॼi WeޞeEiEe৸ Pi߽ui「㔎の߰る日には߫あさࠎはኅ
でテ࡟ࡆ߫かり⷗ている。」 
 
２．１．㧟  ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。なお同様の↪法は  の Mo৸Ea
ᩰにもߺとめられޔ小㊁ᵤ方言ではその形ᑼで⃻れている場合が多くޔࠁれも⷗られる。 
 Zano৸ Nin՝u৸Ma ɪiِEuِ MoPaِWi「おれはきのうはᣂ⡞をよまなかった。」 
 পaॼiMa পaVaNaޞa পuPiNai পiMu Wuِn՝a পiॼi「ߓいさࠎはᦺからᶏ߳㝼をとりにいっ
た。」 
 nu৸ ho৸ޞo৸Na「なにを⾈おうか。」 
 GaMa ^ɸuِɸunu` পiunu naPai ɪiW߽uِ n՝a「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っている
か。」 









nu ᩰではなく  ᩰ形ᑼをとる。またޔㅪ૕ୃ㘼語となる nu ᩰの場合と同ߓくޔ ᩰで
も形ᑼฬ⹖的な「の」に⋧ᒰする↪法はߺとめられていない（ޔ 㧖  は଀ᢥ
のㅙ語⸶）。 
 Za৸ NফZe৸Ma ˍa৸n՝i পai「おれの㎓はどこにある。」  
 ɸunu haVaغa Za৸ Puِˍa「その஺がおれのだ。」その஺がおれのものだ。 
 Zaِna৸ Ma৸nu পaॼiMa Ve৸Pu WaEaNuPu nuPaِGo৸「うߜのߓいさࠎは㈬もた߫こも
のまない。」 
 ]uޞiغa Ga৸ haVa Go৸「どれがおまえの═だ。」 





⹤者によっては  ᩰではなく nu ᩰが↪いられることもあるようである。 
FI  Zaِnu ɸe৸Ma ॼa৸n՝i পaNNa「おれの㎓はどこにある。」 
 ˌuޞiغa Ga৸nu haVaMo「どれがおまえの═だ。」 
 
またޔ時㑆ฬ⹖の  ᩰ形ᑼがㅪ૕ୃ㘼語となっている↪଀が  ଀⃻れた。 
 ɸuِ ɪiِEuno৸ N՝u৸nu Puِˍa Nin՝u Puno ɸuޞiॼa 「そのᣂ⡞はきࠂうのだ。ᤓ
日のはこれだ。」（そのᣂ⡞は੹日のものだ。ᤓ日のものはそれだ。） 
 
２．１．㧠 Mo৸Ea ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。ᣢに述ߴたように小㊁ᵤ方言ではޔ
 ᩰよりも Mo৸Ea ᩰのほうが多く↪いられる。 
 PaСo৸Ma Paِॼu৸MR৸Ea ha৸Ee৸ NaP՝uِ「ቊはまࠎߓࠀうを⊹だけ㘩ߴる。」 
 Na]uNonuWu Wফi߾u পaVVa৸MR৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi ^Nuޞiޞo৸NuޞiޞaِEa Ma৸`「๺ሶのと
おなߓ ߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 ˍiޞo৸ Nuِ niPu߾uREa haNNԌWi Ma৸Сaޞi পiॼi Nuޞiޞi「次㇢ޔこの⩄‛をኅまでかつい
で行ってくれ。」 




  Paɪɪiޞu VVuِ Wuiغa WiِWo৸MR৸Ea WuGui「⌀っ⊕な㠽がⓨを㘧ࠎでいる。」 
 Pi߽inu Paِna৸MR৸Ea পaW߽e৸ পiNaِ Go৸「㆏のまࠎなかをあるいてはいけない。」 
 oiNo৸ॼo৸Naޞa পaޞiEa huPaِ Pi߽iMR৸Ea পiNԌ Mo৸「ⓨ᷼ならこっߜの㆏を行きなさい。」 
 
２．１．㧡 n՝i ᩰ 
േ૞のあいてや基Ḱなどޔ㑆ធ的なኻ⽎をあらわす。 
 Pi߽iˍi СaNNo৸nu ɪiِVe৸Q՝L পo৸WaِGo৸ 「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 ɸunu MuPëWফa৸ WuˍiQ՝LEë৸ ^NiNa߽iNiNa߽aِ` Go৸「その⹤はᆄにだけ⡞かせた。」 
 ɸuPa৸ পuPiQ՝L ߽iNaVaِnaWi পiMuغa পuPaVaِGo৸「ここはᶏにߜかいので㝼がうま
い。」 
 hanaNo৸ ߾uޞaغa পoNNa৸Q՝L Mu৸ n՝i߽uiMa৸「⧎ሶは㗻がかあさࠎによくૃている。」 
 
 うけߺᢥや૶ᓎᢥでޔേ૞のਥ૕も n՝i ᩰであらわされる。 
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 ˍiޞo৸Ma পaॼiQ՝L EuWiޞaWWaِ߽i「次㇢はߓいさࠎにしかられた。」 
 WuॼiQ՝L Mi৸Mo৸Ea ߾uNuޞaɪi「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 
 
േ૞や状態のかかわるとこࠈޔേ૞や状態がなりたつときをあらわす。 
 পiWuNunu পuGuغa MaِpiMa৸Q՝L ɸu߽i পai「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほしてある。」 
 PaСo৸غa ɸu]uNaޞa Wo৸N՝o৸Q՝L পuِ「ቊが෰年から東京にいる。」 
 paNunu na৸Q՝L Paِˍu৸غa পiNu߾u পaِ߽i ^পuPuMuiপuPui`「▫の中にまࠎߓࠀうが
いくつあるとおもうか。」 
 ɥiNo৸Ne৸ ɸiW߽i৸Q՝L পiNNaiɪiNa neِGo৸「㘧行機は一日に一࿁しかない。」 
 ha߽iСa߾uQ՝L ੓H৸ PuGuWWe N՝uِ߽aСԌVaِغa「八月にはᏫってくるようだ。」 
 
ᄌ化の⚿果をあらわす 





 পaॼi৸Ma NফaِPaNaޞa পuPini ^পiMuপiMuZo` ^WuiQLWuِn՝a` ^পiˍiপiˍaِGo৸`「ߓいさ
ࠎはᦺからᶏ߳㝼をとりにいった。」 
FI  পoNNa৸Ma পa߽a Wo৸N՝o৸Nai PuVuNon՝i পo৸ِn՝a পiN՝uِ߽i「かあさࠎはあした東京߳
むすこに会いにいく。」 
 
２．１．㧢 ॼi ᩰ 
㆏ౕޔ手Ბをあらわす。 
 পoNinaZan՝i ɸunԌॼL পiN՝uMuNNa oiNo৸NiॼL পiॼaِ ho৸غa MuWaVaِGo৸「沖縄には⦁で行く
より㘧行機で行ったほうがいい。」 
 n՝iPo߾uغa পuEuVVaWaِnaWi WফaiॼL PuW߽aِGo৸「⩄‛が㊀かったのでޔੑੱでもっ
た。」 









 MoॼiPaGi MeNiॼL PaW߽uޞi Mo৸「྾時まで㚞でまっておれ。」 
 Pi߽iˍL СaNNo৸nu ɪiِVe৸n՝i পo৸WaِGo৸「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 ɸuِ পuZaСi ੓e৸ Nono পaiGa পoNina৸ˍL n՝iVeِeِˍi ho৸WaِGo৸「この上⌕はこのまえ沖
縄でੑජ౞で⾈った。」 
 
ේ࿃をあらわす。この↪法ではฬ⹖ MaPaiޔMaPi（∛᳇）の ॼi ᩰとേ⹖ MaPMui（∛む）
の中ᱛ形（ MaGi）とのあいだでࠁれがߺとめられるがޔᓟ者のほうが↪いられやすいよう
である。このタࠗプの଀ᢥは１種しかないためޔ੹ᓟさらなる調査が必要である。 
 hanaNo৸ Nin՝u৸Naޞa MaPaiॼL n՝iWWui「⧎ሶはきのうから∛᳇でߨている。」 
 hanaNo৸ Nin՝u৸Naޞa ^MaGiMaPiˍi` niWWuِ Go৸「⧎ሶはきのうから∛᳇でߨている。」
⧎ሶはきのうから∛ࠎでߨている。 
 
２．１．㧣 Nai ᩰ 
⒖േの೔⌕点をあらわす。 
 Gaغa ^hɸ`aWe৸NaL পiNi「おまえが⇌߳行け。」 
 পaॼiMa পaVaNaޞa পuPiNaL পiMu Wuِn՝a পiॼi「ߓいさࠎはᦺからᶏ߳㝼をとりにいっ
た。」 
 
２．１．㧤 Wu ᩰ 
⋧੕的なേ૞のあいてをあらわす。 
 ˍiޞo৸Ma পuWWu৸nu VaEuޞo৸WX ɪiNNiWaِGo৸「次㇢はおとうとのਃ㇢とけࠎかした。」 
 
⋧੕的な㑐ଥがなりたつޔ一方のኻ⽎をあらわす。 
 NaGi৸ n՝iEE՝uِ^GaNiEaNNai` পaޞiEa পiِغa৸ِN՝a PaMa৸WX ^পiɪɪoॼaWফiW߾uॼa৸`「㘩ߴて
ߨるだけなら いߧやߨことおなߓだ。」 
 Na]uNonuWX Wফi߾u পaVVa৸Mo৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi ^Nuޞiޞo৸NuޞiޞaِEa Ma৸`「๺ሶのと
おなߓߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 
２．１．㧥 Naޞa ᩰ 
⒖േの಴発点やേ૞や状態の開ᆎ時点などޔコトࠟ࡜の⿠点をあらわす。 
 PaСo৸Ma পi߾u Wo৸N՝o৸Naޞa PuGuMuNNa「ቊはいつ東京からᏫるか。」 
 PaСo৸غa ɸu]uNaޞa Wo৸N՝o৸n՝i পuِ「ቊが෰年から東京にいる。」 










 Ve৸Ma ɸuPԌNaޞa ^߾uNuMui߾uNNu Vu`「㈬は☨からつくる。」 
 
２．１．１㧜 Сaޞi ᩰPaGi ᩰ 
േ૞や状態のおよ߱▸࿐をあらわす。Сaޞi とPaGi の２つの形ᑼが⃻れているがޔᓟ者
のほうがᣂしい形であࠈう。全く異なる形ᑼではあるがޔほぼ同ߓ機⢻をもつᣂᣥの形
として１つの㗄目に⚊めている。なおޔ↪଀ ޔ はⶄ合ㅪ૕ᩰの଀である。 
  ˍiޞo৸ Nuِ niPu߾uoEa haNNԌWi Ma৸СaޞL পiॼi Nuޞiޞi「次㇢ޔこの⩄‛をኅまでかつい
で行ってくれ。」  
 Moॼi^PaGH৸СaޞL` পeNiॼi PaW߽uޞi「྾時まで㚞でまっておれ。」㧖PaGe৸㧨PaGi㧗
Ma「྾時までは」 
 পo৸VaNaNaޞa Wo৸N՝o৸СaޞLQX Niɪa߽ino৸ N՝aِVaNaMa৸「ᄢ㒋から東京までのᴁゞ⾓はい
くらだࠈうか。」 
 পo৸VaNaNaޞa Wo৸N՝o৸PaGLQX Niɪa߽ino৸ N՝aِVaNaMa৸「ᄢ㒋から東京までのᴁゞ⾓はい
くらだࠈうか。」 
 
２．１．１１ Сaޞin՝i ᩰPaGin՝i ᩰ 
േ૞がそのときよりもまえに成立するޔあるいは成立したことをあらわす。ここでも
Сaޞin՝i とPaGin՝i の２つの形ᑼが⃻れている。ਔ形ᑼのᛒいについては  にḰߓる。 
 СoॼiСaޞLQ՝L PuGuޞaِEa naޞaِPuِ「㧡時までにᏫらなくてはならない。」 







 Nin՝u৸Ma N՝u৸MXNNa haॼiغa ߾uVaWaMa৸「きのうは੹日より㘑がᒝかった。」 










 ᔒᚭ᪖方言には以下の  のᩰ形ᑼと２つの๟ㄝ的な形ᑼがߺとめられる。 
 
２．２．１ غa ᩰ 
述語のさししめすേ૞ޔᄌ化ޔ状態のਥ૕をあらわす。このときޔغa ᩰฬ⹖はᓥዻ
▵にも⃻れることができる（ޔ）。 
 ɪiޞu Wuiŋa Wiِ WuGi uiMa৸「⌀っ⊕なとりがⓨを㘧ࠎでいる。」 
 পaޞi পaPԌŋa ^ɸuWiW߽aِɸuWiW߽i`「あޔ㔎が㒠ってきた。」 
 ɸu]u੓o৸ পiWuNuŋa ߽u৸СaNNo৸nu ɪiِVe৸n՝i ^naWফanaWaِ`「෰年いとこが中学のవ↢に
なった。」 
 পaِ MaPan՝i ੓e৸ পinuɪiɪiŋa uِWi৸^Go৸غa`「あのጊにはいのししがいるそうだ。」 
 পiɪaŋa NuޞiWa^ِnu` NuVui nuPԌEa no৸Muޞo৸「ක者がくれたくすりをのめ߫なおる
だࠈう。」 




 Ga৸ŋa paWe৸Nai ^পiNԌপiNi`「おまえが⇌߳行け。」 
 ِ৸ ɸaNNai Zaŋa পiN՝uِ^Naޞana`「うࠎޔ⇌߳はおれが行く。」 
 Giޞuŋa Ga৸ haVaMo৸「どれがおまえの═だ。」 
 পuِ haVaŋa Za৸ ^PunuPuِ`「その஺がおれのだ。」 
 
ᗵᖱや⢻ജのኻ⽎をあらわす。 
 PaСo৸Ma Nࣶaɪi Naɪi VuNiGॼa「ቊはお⩻ሶがᅢきだ。」 
 Zano৸ Wo৸nu VaɪiPiСa NaِEuVai「おれはⱆのさしߺが㘩ߴたい。」 
 পiWuNo৸ Me৸Сonu hoِŋa MফuPi পuVui「いとこは⧷語の本が⺒める。」 
 
２．２．２ nu ᩰ 
あとに⛯くฬ⹖ฏをୃ㘼するㅪ૕ୃ㘼語となりޔそのዻ性や㑐ଥするものをあらわす。
なお nu ᩰをとるฬ⹖ฏは１ੱ⒓ޔ２ੱ⒓代ฬ⹖を㒰き（ ෳᾖ）೙㒢されていない。 
 পiWuNuQX পuGuغa Maِpiޞa৸nu Zi৸ni hu߽i পai「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほしてあ
る。」 
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 GaMa পuِ পiMuQX na৸Ma ɪiW߽uِn՝a「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っているか。」 
 পuِ ɸaNuQX na৸n՝i Paِˍu৸غa পiNu߾u পaِ߽i পuPuMu^iِ 「`▫の中にまࠎߓࠀうが
いくつあるとおもうか。」 
 Pi߽iॼi СaNNo৸QX ɪiِVe৸n՝i ^পo৸Wiপo৸Waِ`「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 
また nu ᩰはޔ他の方言と同ߓく「13nu 13」で↪いられるのが基本でありޔ⃻代日
本共ㅢ語の形ᑼฬ⹖的な「の」に⋧ᒰする↪法はほぼ⸵ኈされない。以下の↪଀では（ ）
に଀ᢥのㅙ語⸶を記す。 
 পuِ haPa৸ Waޞo৸QX haPaNaMa৸「この㎨はᄥ㇢のか。」その㎨はᄥ㇢の㎨か。 
 পuޞe৸ পuWWu৸QX PuِNaPo ZaNaޞa৸'「それはおとうとのかもしれない。」（それは
おとうとのものかもわからない。） 
 পuِ ɪiِEuِMa N՝u৸QX Puِ ॼa Nin՝u৸QX Puno৸ পuޞi ॼa「そのᣂ⡞はきࠂうのだ。ᤓ
日のはこれだ。」（そのᣂ⡞は੹日のものだ。ᤓ日のものはそれだ。） 
 
ਥ▵ਥ語となる。⃻࿷のᔒᚭ᪖方言の غa ᩰと nu ᩰはਥᩰとዻᩰとしてほぼቢ全に
ᓎഀ分化しておりޔਥ▵ਥ語としてのnu の಴⃻はᗵགྷ形ᵄ✢ㇱなどとの๭ᔕに㒢られる
ようである。ただしޔその↪法も⴮ㅌしつつあると⷗られるFI。 
 Pi߽iQX ^ɸp`iޞuVaMa৸「㆏がᐢいなあ。」 
FI  Pi߽iŋa piޞuVaMa৸「㆏がᐢいなあ。」 
 
ᓥዻ▵ਥ語ではnu は多く⃻れている。だが  で᜼ߍた↪଀ ޔ と⷗Ყߴる
と明らかなようにޔここでのnu は⸶ᢥの「の」にኻᔕして↪いられているにす߉ずޔや
はり غa との૶い分けは失われている。 
 পanu PԌ৸QX পuEԌVaِ পiޞuQX ɪiޞuVaِ Miِغa৸ WaޞuNai'「あの目のおおきいޔ⦡の⊕
い↵はだれだࠈう。」 
 পaPԌQX huMuِ ^pɸ`in՝e৸ পaِPaMa Ma৸ॼi WeޞeEiEe৸ Pi߽uِ「㔎の߰る日には߫あさࠎ
はኅでテ࡟ࡆ߫かり⷗ている。」 
 
２．２．㧟  ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。同様の↪法が  の Ea ᩰにも
ߺとめられるがޔᔒᚭ᪖方言では  ᩰで⃻れるのが普ㅢのようである。 
 পiɪaغa NuޞiWa^ِnu` NuVui nuPԌEa no৸Muޞo৸「ක者がくれたくすりをのめ߫なおる
だࠈう。」 
 Zano৸ Nin՝u৸Ma ɪiِEuِ MuPaِWaِ「おれはきのうはᣂ⡞をよまなかった。」 




 hanaNo৸ পoNNaِn՝i Puِ NaPa߽i ^Puޞa৸WaِPuޞa৸Wi`「⧎ሶはかあさࠎにごはࠎを
たߴさせてもらった。」 
 Wuॼin՝i Mu৸Eaِ ^߽߾`uNNaVuِ「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 




 Pi߽inu Paِna৸ পaW߽e৸ পiNaِGo৸「㆏のまࠎなかをあるいてはいけない。」 
 ɪiޞu Wuiغa Wiِ WuGi uiMa৸「⌀っ⊕なとりがⓨを㘧ࠎでいる。」 
 
ੱ⒓代ฬ⹖のうߜޔ１ੱ⒓代ฬ⹖ޔ２ੱ⒓代ฬ⹖（න数）はㅪ૕ୃ㘼語となるのにޔ
nu ᩰではなく  ᩰ形ᑼをとる。またޔㅪ૕ୃ㘼語となる nu ᩰの場合と同ߓくޔ ᩰで
も形ᑼฬ⹖的な「の」に⋧ᒰする↪法はߺとめられていない（ޔ 㧖  は଀ᢥ
のㅙ語⸶）。 
 Za৸ NZë৸Ma ^ˍa৸n՝i পaNNa%ˍa৸Naina$`「おれの㎓はどこにある。」  
 পuِ haVaغa Za৸ ^PunuPuِ`「その஺がおれのだ。」その஺がおれのものだ。 
 Zaِna৸ পaॼiMa Ve৸Pu WaEaNuPu nuPaِGo৸「うߜのߓいさࠎは㈬もた߫こものま
ない。」 
 Zaِna৸ PaСu৸Ma পi߾u Wo৸N՝o৸Naޞa ^PuGuMuNNa PuGuWফi N՝uNNa`「ቊはいつ東京か
らᏫるか。」うߜのቊはいつ東京から^ᚯるかᚯって来るか`。 
 Giޞuغa Ga৸ haVaMo৸「どれがおまえの═だ。」  
 পuِ ɸuޞuɪiNe৸ Ga৸ Puِna「その߰ࠈしきはおまえのか。」その߰ࠈしきはおまえの
ものか。 
 
 ࡅト࿕有ฬ⹖（すなわߜੱฬ）もޔそのㅪ૕ୃ㘼語は  ᩰ形ᑼをとるようである。↪଀
が１଀のߺޔまた㧟ੱ⒓代ฬ⹖の↪଀はないためޔ੹ᓟさらなる調査が必要である。 
 Na]uNo PuِWu Miِ Puِnu পaVVa৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi NuޞiMuِ「๺ሶのとおなߓ 
ߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」๺ሶのものとおなߓߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。 
 
またޔ⹤者によっては  ᩰではなく nu ᩰが↪いられることもあるようである。なお以
下の↪଀はޔ小㊁ᵤ方言でߺとめられたものと同ߓ⸶ᢥのものである（ の ޔ
ෳᾖ）。 
FI  ' ZaِQX NZe৸Ma ˍa৸n՝i পai「おれの㎓はどこにある。」 
 ' Giޞuغa Ga৸QX NaVaNa「どれがおまえの═だ。」 
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２．２．㧠 Ea ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。なおすでに述ߴたようにޔこの
↪法では  ᩰを↪いるほうが普ㅢである 
 PaСo৸Ma Paِˍu৸Ea ^haZaha৸`Ee৸ NaP՝uِ「ቊはまࠎߓࠀうを⊹だけ㘩ߴる。」 
 Na]uNo PuِWu Miِ Puِnu পaVVa৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi NuޞiMuِ「๺ሶのとおなߓ 
ߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 uWo৸ ^Ge৸Ge৸Ge৸ॼi` PaСu৸Ea ^߾uNuWফa߾uNuWi`「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 GaMa৸ পuِ পiMunu na৸Ea ɪiW߽uِMa「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っているか。」 
 
േ૞のかかわる場所をあらわす（場所ฬ⹖）。⋥ធኻ⽎の↪法と同ߓくޔこの↪法で
も  ᩰのほうがఝ൓のようである。 
 ^Paɪɪiޞu৸ɪiޞu৸` Wui৸غa WiِWo৸Ea WuGui「⌀っ⊕な㠽がⓨを㘧ࠎでいる。」 
 Pi߽inu Paِna৸Ea পaW߽e৸ পiNaِ&「㆏のまࠎなかをあるいてはいけない。」 
 oiNo৸ˍo৸Nae৸ ^পuِপuPa` Pi߽iEa ^পiNiপiNiEa MuWaVaِ`「ⓨ᷼ならこっߜの㆏を
行きなさい。」 
 
 なおޔEa ではなくMuEa が↪いられている↪଀が１଀あったがޔ小㊁ᵤなど๟ㄝ方言か
らのᓇ㗀による一時的な૶↪と⠨える。 
FI  Na]uNoWu Miِ পaVVa৸MXEa hanaNon՝iPu hoWi Nuޞiޞo৸「๺ሶのとおなߓߍたを⧎
ሶにもかってやࠈう。」 
 
２．２．㧡 n՝i ᩰ 
േ૞のあいてや基Ḱなどޔ㑆ធ的なኻ⽎をあらわす。 
 Pi߽iॼi СaNNo৸nu ɪiِVe৸Q՝L ^পo৸Waِপo৸Wi` 「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 পuِ panaVe৸ WuॼiQ՝LEë৸ NফiNa߽aِ「その⹤はᆄにだけ⡞かせた。」 
 পuPa৸ পuPiQ՝L ߽iNaVaِNaޞa পiMuСa পuPaVaِ「ここはᶏにߜかいので㝼がうまい。」 
 hanaNo৸ ߾uޞaغa পoNNaِQ՝L Mu৸ ^n՝i߽uin՝i߽uِ`「⧎ሶは㗻がかあさࠎによくૃてい
る。」 
 
 うけߺᢥや૶ᓎᢥでޔേ૞のਥ૕も n՝i ᩰであらわされる。 
 WuॼiQ՝L Mu৸EaِEa ^߾uNuޞa߽aِ߾uNuޞaVuِ߾uNNaVuِ`「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 
 VaEuޞo৸Ma ॼiޞo৸Q՝L Eo৸ॼi পuWaWWaِ「ਃ㇢は次㇢に᫔でなߋられた。」 
 
േ૞や状態のかかわるとこࠈޔേ૞や状態がなりたつときをあらわす。 




 PaСu৸Ma ɸu]uNaޞa Wo৸N՝o৸Q՝L ui「ቊが෰年から東京にいる。」 
 পuِ ɸaNunu na৸Q՝L Paِˍu৸غa পiNu߾u পaِ߽i পuPuMu^iِ`「▫の中にまࠎߓࠀうが 
いくつあるとおもうか。」 
 ɥiNo৸Ni ੓e৸ ɸiW߽i৸Q՝L পiNNaiɪiNa neِGo৸「㘧行機は一日に一࿁しかない。」 
 ha߽iСa߾uQ՝L ੓H৸ PuGuWফi N՝uِ ^neVVuineVVuِ`「八月にはᏫってくるようだ。」 
 
ᄌ化の⚿果をあらわす 






FI  পaॼi৸Ma NফaِPaNaޞa পuPiNai পiMu WuِMa পiˍaِ「ߓいさࠎはᦺからᶏ߳㝼をとり
にいった。」 
 পoNNano৸ পi߽iEaNai ho৸i Puِ ɪiِn՝a ^পiॼaِপiॼi`「かあさࠎはᏒ場߳⾈い‛に行
った。」かあさࠎはᏒ場߳⾈い‛しに行った。 
 
２．２．㧢 ॼi ᩰ 
㆏ౕޔ手Ბをあらわす。 
 ^পoNinaZanaɸa`n՝i ੓e ɸunԌॼL পiN՝uِ MuNNaPu oiNo৸NiॼL পiॼaِ ho৸غa MuWaVaiMa৸「沖縄
には⦁で行くより㘧行機で行ったほうがいい。」 
 n՝i৸غa ^পuEuVVaWi৸পuEuVVaWaِnaWi` WফaiॼL ^PuW߽aِGo৸PuW߽i`「⩄‛が㊀かった
のでޔੑੱでもった。」 




 uWo৸ Ge৸ॼL NaСo৸ ^߾uWWa߾uW߽aِ`「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 
うごきや状態がなりたつ場所をあらわす（場所ฬ⹖）。 
 MoˍiPaGe MeNiˍL PaW߽uޞi「྾時まで㚞でまっておれ。」 
 Pi߽iॼL СaNNo৸nu ɪiِVe৸n՝i ^পo৸Waِপo৸Wi` 「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 









ॼi ᩰよりもേ⹖ MaPMui（∛む）の中ᱛ形を↪いる方がよいようであるFI。 
 hanaNo৸ Nin՝u৸Naޞa E՝o৸NiॼL niWWu^iِ`「⧎ሶはきのうから∛᳇でߨている。」 





 uWo৸ ^Ge৸GH৸Ge৸ॼL` PaСu৸Ea ^߾uNuWফa߾uNuWi`「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 ^পaPԌɸui n՝i ੓e৸পaPԌnu ɸuMuِ pin՝i ੓e৸` পaِPa৸Ma ^Ma৸ˍLMa৸ِWL` WeޞeEi^Eë৸EaNNai` 
Pi߽uِ「㔎の߰る日には߫あさࠎはኅでテ࡟ࡆ߫かり⷗ている。」 
 
２．２．㧣 Nai ᩰ 
⒖േの೔⌕点をあらわす。 
 Ga৸غa paWe৸NaL ^পiNԌপiNi`「おまえが⇌߳行け。」 
 পaॼi৸Ma NফaِPaNaޞa পuPiNaL পiMu WuِMa পiˍaِ「ߓいさࠎはᦺからᶏ߳㝼をとりにい
った。」 
 
２．２．㧤 Wu ᩰ 
⋧੕的なേ૞のあいてをあらわす。 
 ॼiޞo৸Ma পuWWu৸nu VaEuޞo৸WX ɪiNNԌWaِ「次㇢はおとうとのਃ㇢とけࠎかした。」 
 
⋧੕的な㑐ଥがなりたつޔ一方のኻ⽎をあらわす。 
 NaGi৸ n՝ippuِGe৸ পaޞiEa পiِغa৸Ma PaMa৸WX ^Wফi߾uMiِ` Puِ「㘩ߴてߨるだけなら 
いߧやߨことおなߓだ。」 
 Na]uNo PuِWX Miِ Puِnu পaVVa৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi NuޞiMuِ「๺ሶのとおなߓߍ
たを⧎ሶにもかってやࠈう。」๺ሶものとおなߓߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。 
 
２．２．㧥 Naޞa ᩰ 
⒖േの಴発点やേ૞や状態の開ᆎ時点などޔコトࠟ࡜の⿠点をあらわす。 
 Zaِna৸ PaСu৸Ma পi߾u Wo৸N՝o৸Naޞa ^PuGuMuNNa PuGuWফi N՝uNNa`「ቊはいつ東京
からᏫるか。」 
 PaСu৸Ma ɸu]uNaޞa Wo৸N՝o৸n՝i ui「ቊが෰年から東京にいる。」 





FIޔ⧷語の oI と IUoPޔ⃻代日本語共ㅢ語のデᩰとࠞ࡜ᩰに⷗られるような૶い分
けはないようである。 
 Ve৸Ma ɸuPԌNaޞa ߾uNN՝uVuGo৸「㈬は☨からつくる。」 
FI  Ve৸Ma ɸuPԌॼL ߽uNN՝ui「㈬は☨からつくる。」㈬は☨でつくる。 
 
２．２．１㧜 PaGi ᩰ 
േ૞や状態のおよ߱▸࿐をあらわす。なおޔ↪଀  はⶄ合ㅪ૕ᩰの଀である。 
 ˍiޞo৸ পuِ n՝iPu߾u੓o৸ Ma৸PaGL haWaPԌWi পiॼi Nuޞi「次㇢ޔこの⩄‛をኅまでかつい
で行ってくれ。」  
 MoॼiPaGH৸ MeNiॼi PaW߽uޞi「྾時まで㚞でまっておれ。」྾時までは㚞でまってお
れ。㧖PaGe৸㧨PaGi㧗Ma 
 পo৸VaNaNaޞa Wo৸N՝o৸PaGLQX Niɪa߽ino৸ ߽ফaِVaNaMa৸「ᄢ㒋から東京までのᴁゞ⾓はい
くらだࠈうか。」 
 
２．２．１１ PaGin՝i ᩰ 
േ૞がそのときよりもまえに成立するޔあるいは成立したことをあらわす。 







 Nin՝u৸Ma N՝u৸MXNNaPX haॼiغa ^߾uVanaWiW߽aِ߾uVanaWiW߽iMa৸߾uNunaWi`「きのうは
੹日より㘑がᒝかった。」きのうは੹日よりも㘑がᒝかった。 





 পuِ ɸaNunu na৸n՝i Paِˍu৸غa পiNu߾u পaِ߽L পuPuMu^iِ` 「▫の中にまࠎߓࠀう
がいくつあるとおもうか。」 









上ཅ㋕方言には以下の  のᩰ形ᑼと２つの๟ㄝ的な形ᑼがߺとめられる。 
 
２．㧟．１ غa ᩰ 
ᜰ␜代ฬ⹖にᓟធして述語のさししめす状態のਥ૕をあらわす↪法がߺられた。他の方
言とは異なりޔ上ཅ㋕方言ではいわࠁるਥᩰޔዻᩰが nu ᩰに統合されつつあると⠨えら
れるのだがޔ以下の଀  からޔฬ⹖のタࠗプによる nu ᩰと غa ᩰの૶いわけもかࠈう
ߓて保たれていることがわかる。 
 পaِŋa MaNuEaॼa 「あれがᓎ場だ。」「データ集」 も同 
 
 なおޔnu とغa のࠁれのߺとめられる↪଀もいくつか⃻れている。ࡅトฬ⹖の場合ޔ૶
い分けᗧ⼂のฬ残であることも⠨えられるがޔ普ㅢฬ⹖の଀も多くޔいずれも共ㅢ語から
の類ផであࠈう。 
 NuGo৸ পiWuNu^nuСa` ߽u৸СaNNo৸nu ɪiِVe৸n՝i naWaِ 「෰年いとこが中学のవ↢にな
った。」 
 পiɪa^ŋanu` NuޞiWaِ NuVuޞi nuPiEa৸ ^no৸ޞiِno৸ޞiNNaPu` Go৸「ක者がくれたくすり
をのめ߫なおるだࠈう。」 
 ɪiޞu Wuޞi৸Сa WiِWo৸oEa WuEuِ「⌀っ⊕なとりがⓨを㘧ࠎでいる。」ψ の  
 
 またޔいわࠁる総記 の↪法でޔ⇼໧⹖ޔ⇼໧ᢥの╵えとなるฬ⹖にغa がᓟធしてい
る଀も⷗られた。なお  で述ߴるようにޔこの↪法ではnu よりもഥㄉMa のᓟធした
とᕁわれる形ᑼが多く⃻れている。 
 Guِŋa Ga৸ haVa Mo「どれがおまえの═だ。」 
 পuِ haVaСa Za৸ Puِ「その═がおれのだ。」 
 
２．㧟．２ nu ᩰ 
述語のさししめすേ૞ޔᄌ化ޔ状態のਥ૕をあらわす。すでに述ߴたようにޔ上ཅ㋕
方言では غa ᩰが⴮ㅌしつつありޔnu ᩰがこの↪法の中ᩭをになっている。よって一ㇱの
ᜰ␜代ฬ⹖を㒰きޔnu ᩰをとるฬ⹖ฏは೙㒢されていない。またこのときޔnu ᩰฬ⹖
はᓥዻ▵にも⃻れることができる（ޔ）。 
 naPa পaPiQX ^ɸuޞeِ߽i৸ɸuޞeِ߽aِ`「あޔ㔎が㒠ってきた。」 
 ɪiޞuGuޞiQX WiِWo৸oEa ^WuEo৸ޞiWuEo৸ِGo৸`「⌀っ⊕なとりがⓨを㘧ࠎでいる。」 
 Pi߽iQX ɥiޞuVaޞiMa৸「㆏がᐢいなあ。」 
 NiMu৸ ɪu৸Muޞi haGiQX ^প߽uVaޞiপ߽uVaWaِGo৸`「きのうは੹日より㘑がᒝかった。」 
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下地⾐代ሶ「喜界島方言のᩰの૕♽」 
 পaِ MaPaMeno৸ পinoɪiɪiQX পuِEe৸ॼa 「あのጊにはいのししがいるそうだ。」 
 পiɪaQX NuޞiWaِ Nuɪuޞi ੓e৸ nuPiEa৸ no৸ޞ՝uNNaPu ZaNaޞaِGo৸ 「ක者がくれたくすり
をのめ߫なおるだࠈう。」 
 n՝iPuWuQX পuEuVVa Puِnaޞe Wফaޞi ੓e৸ Pu߽e৸ˍaِGo৸「⩄‛が㊀かったのでޔੑੱ
でもった。」 
 
またޔいわࠁる総記 の↪法もߺられたがޔ੹࿁の調査では nu ᩰが↪いられるのは 
ੱ⒓代ฬ⹖のߺでありޔそれ以外はഥㄉMa のⲢ合した形ᑼが↪いられているFI。 
 পi৸ haWe৸Na߽e৸ ZaِQX পiNa「うࠎޔ⇌߳はおれが行く。」 
FI  Giޞu੓o৸ Ga ^Puِnu haɪanaPuno৸ haɪa`「どれがおまえの═だ。」 
 ɸuِ ^haɪa৸haVa৸` Za৸ PuِGo৸「その஺がおれのだ。」 
 
あとに⛯くฬ⹖ฏをୃ㘼するㅪ૕ୃ㘼語となりޔそのዻ性や㑐ଥするものをあらわす。
なお nu ᩰをとるฬ⹖ฏは１ੱ⒓ޔ２ੱ⒓代ฬ⹖を㒰き（ ෳᾖ）೙㒢されていない。 
 পiWuNuQX পuGo৸ ManԌnu ^পuZe৸Zi৸eِ` ɸuVeِ aِ 「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほし
てある。」 
 ˍiޞo৸Ma পuWWuQX VaEuޞo৸Wu ɪiW߽iWaِ Go৸「次㇢はおとうとのਃ㇢とけࠎかした。」 
 Ga৸ পuِ MuQX na৸ ɪiޞoِn՝a৸「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っているか。」 
 haNuQX naNae৸ Paِˍu৸nu ɪaِVa পaNNa ZaNaޞaِ^Na৸na৸`「▫の中にまࠎߓࠀうが
いくつあるとおもうか。」 





 পuِ NaPa৸ Waޞo৸QX Puِnaপ「この㎨はᄥ㇢のか。」その㎨はᄥ㇢のものか。 
 পuޞe৸ পuWWuQX PuِNaPu ɪiޞiޞa৸「それはおとうとのかもしれない。」（それはおとう
とのものかもわからない。） 
 পuِ ɪiِEuno৸ Vu৸QX Puِ ॼa GॼiMo৸QX Puno৸ পuޞiॼa「そのᣂ⡞はきࠂうのだ。ᤓ日
のはこれだ。」（そのᣂ⡞は੹日のものだ。ᤓ日のものはそれだ。） 
 NaॼuNoQX PuِWu WফiWuPuِ aVVa৸o৸Ea hanaNoePu ho৸e৸ NuޞiޞiMo৸「๺ሶのとおなߓ
ߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」（๺ሶのものと同ߓߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。） 
ᗵᖱや⢻ജのኻ⽎をあらわす。 
 Zano৸ Wo৸nu VaVuPiQX ^NaِEuVaِNaِEuVaޞiMa৸`「おれはⱆのさしߺが㘩ߴたい。」 
 PaСo৸ NফaɪiQX Vu߽iِ Go৸「ቊはお⩻ሶがᅢきだ。」 
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 পiWuNo৸ Me৸Сonu hoِQX MuPiِɪiِ「いとこは⧷語の本が⺒める。」 
 
２．㧟．㧟  ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。同様の↪法が  の o৸Ea ᩰにも
ߺとめられるがޔどߜらも同⒟ᐲに↪いられているようである。଀え߫ޔ以下の ޔ
ޔ の同ߓ⸶ᢥからの೎の↪଀ではޔo৸Ea ᩰ形ᑼも⃻れている。 
 পiVanu NuޞiWaِ NuVuޞi nuPiEa ^no৸ޞiNNaMa৸no৸ޞiޞo৸`「ක者がくれたくすりをのめ߫
なおるだࠈう。」 
 NaG]uNoWu niِPuِnu পaVVa৸ hanaNoMeِPu ^ho৸oNaMaho৸o৸Ma`「๺ሶのとおなߓߍ
たを⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 Zano৸ NiMu৸Ma ɪiِEuِ PiޞaِWফaِGo৸「おれはきのうはᣂ⡞をよまなかった。」 
 PaСo৸ Paِॼu৸ NaZaGaNe NaPiِ「ቊはまࠎߓࠀうを⊹だけ㘩ߴる。」 
 Wuॼe৸ِ Mi৸ ^WuNNa߽aWuNNaɪiِ`「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 




 ɥiNo৸ॼo৸Na߽e৸ পuِ Pi߽i Wu৸ޞe৸Ni Mo৸「ⓨ᷼ならこっߜの㆏を行きなさい。」 





（ޔ 㧖  は଀ᢥのㅙ語⸶）。 
 Za৸ Ne৸Ma ॼa৸n՝i পaޞi Moপ「おれの㎓はどこにある。」  
 ɸuِ ^haɪa৸haVa৸` Za৸ PuِGo৸「その஺がおれのだ。」その஺がおれのものだ。 
 Guِغa Ga৸ haVa Mo「どれがおまえの═だ。」 
 পuِ পuVuNNi৸Ma Ga৸ Puِna「その߰ࠈしきはおまえのか。」その߰ࠈしきはおま
えのものか。 
 
なおޔ ଀のߺだが nu ᩰ形ᑼが↪いられている↪଀も⃻れたFI。またޔ状態の
ਥ૕をあらわす  ᩰ形ᑼの↪଀もߺられたFI。 
FI  ^ZanuِZaِQX` Nফe৸Ma ˍa৸n՝i ^পaޞiMoপaِGo৸`「おれの㎓はどこにある。」 




２．㧟．㧠 o৸Ea ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。すでに述ߴたようにޔ ᩰ形ᑼ
と૬↪されている。 
 পaॼi৸Ma NফaِPaNaޞa ^পuPiNa߽iপuPi ੓e৸` Mফu৸R৸Ea WuِMa পiॼaِGo৸「ߓいさࠎはᦺから
ᶏ߳㝼をとりにいった。」 
 uWu੓o৸ Ge৸e৸ NaСoREa WফuNuWফaِGo৸「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 Wuˍieِ Mi৸MR৸Ea ^WVuNNa߽iWuNNa ɪiِ`「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 
 NaॼuNonu PuِWu WফiWuPuِ aVVa৸R৸Ea hanaNoePu ho৸e৸ NuޞiޞiMo৸「๺ሶのとおなߓ
ߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 PaСo৸ Paِˍu৸R৸Ea ZফaEe৸GaNi NaPiِGo৸「ቊはまࠎߓࠀうを⊹だけ㘩ߴる。」 
 
േ૞のかかわる場所をあらわす（場所ฬ⹖）。⋥ធኻ⽎とは異なりޔ↪଀は少ない。 
 ɪiޞu Wuޞi৸Сa WiِWo৸REa WuEuِ「⌀っ⊕な㠽がⓨを㘧ࠎでいる。」 
 
２．㧟．㧡 eِ ᩰ 
േ૞のあいてや基Ḱなどޔ㑆ធ的なኻ⽎をあらわす。 
 NaG]uoWu niِPuِnu পaVVa৸ hanaNoMHِPu ^ho৸oNaMaho৸o৸Ma`「๺ሶのとおなߓߍた
を⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 পuِ hanaVe৸ ^WuॼeِWuॼiHِ`GaNi NiNa߽aِ「その⹤はᆄにだけ⡞かせた。」 
 পuِ hanaɪi ੓e৸ WuॼiGaNi ੓H৸ ߽iNa߽aِGo৸「その⹤はᆄにだけ⡞かせた。」その⹤はᆄだ
けに⡞かせたよ。 
 পuPa৸Ma পuPiMHِ ߽iNaVaِ Puneِ Munu PaVaِ「ここはᶏにߜかいので㝼がうま
い。」 
 hanaNo৸ Wফuޞanu পoNNan՝e৸ Mu৸ ^ni৸Mo৸ޞini৸o৸ޞi` Ma৸「⧎ሶは㗻がかあさࠎによくૃて
いる。」পoNNan՝e৸㧨পoNNaِ㧗H৸ 
 
 うけߺᢥや૶ᓎᢥでޔേ૞のਥ૕も eِ ᩰであらわされる。 
 ɪaEuޞo৸Ma ˍiޞo৸e৸ ^Eo৸Сuɪi৸`e৸ পuWফaWফaِ 「ਃ㇢は次㇢に᫔でなߋられた。」 
 hanaNo৸ পaِPa৸H৸ PuِoEa NaPaɪe৸ PuޞaWফaِGo৸「⧎ሶはかあさࠎにごはࠎをたߴ
させてもらった。」 
 WuˍiHِ Mi৸Mo৸Ea ^WVuNNa߽iWuNNa ɪiِ`「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 
േ૞や状態のかかわるとこࠈޔേ૞や状態がなりたつときをあらわす。 
 পiWuNunu পuGo৸ ManԌnu ^পuZe৸Zi৸Hِ` ɸuVeِ aِ 「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほし
てある。」 
 PaСo৸nu পuGuNaޞa Wo৸N՝o৸MHِ পuِ「ቊが෰年から東京にいる。」 
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 haNunu naNaH৸ Paِˍu৸nu ɪaِVa পaNNa ZaNaޞaِ^Na৸na৸`「▫の中にまࠎߓࠀうが
いくつあるとおもうか。」 
 পaِ MaPaMHQR৸ পinoɪiɪinu পuِEe৸ॼa「あのጊにはいのししがいるそうだ。」 
 ɥiNo৸Ni ੓e৸ ɥiW߽i৸H৸ পiNNaiɪiNa ne৸ޞaِGo৸ 「㘧行機は一日に一࿁しかない。」 
 
 േ૞や状態がなりたつ場所をあらわす（場所ฬ⹖）。 
 MoॼiPaGe৸ MeNi ੓H৸ Pa߽o৸ޞiMo৸「྾時まで㚞でまっておれ。」 
 Pi߽iH৸ СaNNo৸nu ɪiِVe৸Wu o৸WaِGo৸「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 




 পoNinaZan՝i ੓e ɸuni ੓H৸ পiN՝uِMuޞi ɥiNo৸Ni ੓H৸ পiॼaِ ho৸غa MuWaVaِGo৸「沖縄には⦁で行
くより㘧行機で行ったほうがいい。」 
 n՝iPuWunu পuEuVVa Puِnaޞe Wফaޞi ੓H৸ Pu߽e৸ˍaِGo৸「⩄‛が㊀かったのでޔੑੱ
でもった。」 




 uWu੓o৸ Ge৸H৸ NaСooEa WফuNuWফaِGo৸「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 
ේ࿃をあらわす↪法もߺられた。上ཅ㋕方言でもޔฬ⹖ MaPai（∛᳇）の eِ ᩰのほ
かޔേ⹖ MaPMui（∛む）の中ᱛ形の↪଀が⃻れているFI。 
 hanaNo৸ NiMu৸Naޞa MaPai ੓H৸ n՝iِEoِGo৸「⧎ሶはきのうから∛᳇でߨている。」 




 ِ৸ haWe৸^MHH` Zaِnu পiNiِ「うࠎޔ⇌߳はおれがいく。」 
 পaˍi৸Ma NফaِPaNaޞa ^uPiNa߽iuPiMH৸` পMu৸ Wuِn՝a পiˍaGo৸「ߓいさࠎはᦺからᶏ
߳㝼をとりにいった。」 
 
 以上␜してきた eِ ᩰの各↪法についてޔ㑆ធኻ⽎ޔേきにかかわるとこࠈ・とき
は n՝i ᩰとޔേきがなりたつ場所は ॼeِ ᩰとޔ㆏ౕޔ手Ბޔ᭴成要
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下地⾐代ሶ「喜界島方言のᩰの૕♽」 
⚛ޔේ࿃は Veِ ᩰとޔ೔⌕点は Na߽i ᩰとޔそれぞれ㊀なっている。 
 
２．㧟．㧢 n՝i ᩰ 
േ૞のあいてや基Ḱなどޔ㑆ធ的なኻ⽎をあらわす。eِ ᩰにも同様の↪法がߺられ
る の。 
 Na]uNonu PuِWu MiِPuِ СeWao hanaNoQ՝LPu ho৸eِ WuޞaVo৸「๺ሶのとおなߓߍたを
⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 পuPa৸Ma uPiQL ߽iNaVaِnaWi পMunu ^পPaVaِGo৸uPaVaِGo৸`「ここはᶏにߜかいの
で㝼がうまい。」 
 hanaNo৸ পaِPa৸^e৸Q՝L` Wuޞa৸ WফiWuPuِGo৸「⧎ሶは㗻がかあさࠎによくૃている。」 
 
うけߺᢥや૶ᓎᢥでޔേ૞のਥ૕も n՝i ᩰであらわされる。 
 VaEuޞo৸Za ॼiޞo৸^Q՝Leِ` Eo৸Veِ পuWaWWaِ「ਃ㇢は次㇢に᫔でなߋられた。」 





 পiWuNunu ^ɸuWuِnuপuGunu` Mফaِɥiޞa৸nu ^u੓i৸Q՝Lu੓i৸e৸` ɸuɪaޞi「いとこのᏓ࿅が
やߨの上にほしてある。」 
 PaСo৸ ɸuGuNaޞa Wo৸N՝o৸^Me৸Q՝L` uِGo৸「ቊが෰年から東京にいる。」 
 ha߽iСa߾uQ՝L ੓H৸ PuGuޞeِ ɪiNNaPu ZaNaޞaِGo৸We৸「八月にはᏫってくるようだ。」 
 
ᄌ化の⚿果をあらわす。これは eِ ᩰにはߺられない↪法である。また  ᩰ形ᑼの↪
଀が⃻れているがޔ↪଀数自૕が少ないためさらなる調査が必要である。 
 ɸuGu পiWuNunu ߽u৸СaNNo৸nu ɪiِɪe৸Q՝L naWaِGo৸ 「෰年いとこが中学ᩞのవ↢にな
った。」 






FI  পaॼi৸Ma NফaِPaNaޞa ^পuPiNa߽iপuPi ੓e৸` Mফu৸o৸Ea WuِMa পiॼaِGo৸「ߓいさࠎはᦺ
からᶏ߳㝼をとりにいった。」 
 পoNNa৸Ma ZaِNa߽i Puِ ho৸iMa পiˍaِ Go৸「かあさࠎはᏒ場߳⾈‛に行った。」 
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 পaِPa৸Ma পa߽a Wo৸N՝o৸Na߽i MiِغaِNফaِnaޞi পo৸iMa পi^߽N`iِGo৸「かあさࠎはあし
た東京߳むすこに会いにいく。」 
 
２．㧟．㧣 Veِ ᩰ 
㆏ౕޔ手Ბをあらわす。eِ ᩰにも同様の↪法がߺられる の。 
 n՝iPo߾unu ^পuEuVVaޞeِপuEuVaWWaِ Puneِ` পWaޞiVHِ PuWWɪaِ 「⩄‛が㊀かった
のでޔੑੱでもった。」 
 VaEuޞo৸Za ॼiޞo৸^n՝ieِ` Eo৸VHِ পuWaWWaِ「ਃ㇢は次㇢に᫔でなߋられた。」 
 ɸuِ পuZaСe৸ naِPa পoNinaZae৸ n՝iɪeِMeِɪH৸ hoWaِGo「この上⌕はこのまえ沖縄
でੑජ౞で⾈った。」 
 
᧚ᢱやේᢱなどの᭴成要⚛をあらわす。この↪法もޔeِ ᩰに㊀なる の。 




 hanaNo৸ ߽iMu৸Naޞa MaPai^VHِVH৸` niِEoِ Go৸「⧎ሶはきのうから∛᳇でߨてい
る。」 
 
２．㧟．㧤 ॼeِ ᩰ 
うごきや状態がなりたつ場所をあらわす（場所ฬ⹖）。同様の↪法が eِ ᩰにもߺられる
 の。 
 MoॼiPaGi MeNi^MeॼHِ` Pa߽o৸ޞi Mo৸「྾時まで㚞でまっておれ。」 
 Pi߽LॼHِ СaNNo৸nu ɪiِVe৸Wu পo৸Wa 「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 পuِ পuZaСe৸ naِPa৸Wa পoNinaZa]Hِ n՝iVeِeِ]eِ No৸Waِ「この上⌕はこのまえ沖縄
でੑජ౞で⾈った。」（注  もෳᾖ） 
 
 また次の↪଀ではޔॼeِ ᩰޔn՝i ᩰޔeِ ᩰの㧟形ᑼでࠁれがߺとめられた。場所ฬ⹖がこ
れらのᩰ形ᑼをとる場合ޔそのᢥ法的ᗧ๧がかなりㄭߠくことが┍える。 
 পoNinaZa^ॼHQR৸n՝en՝o৸Meno৸` ^PiGGaVaِPiِGaVaِ` Nফaɪinu পaِ 
２．㧟．㧥 Na߽i ᩰ 
⒖േの೔⌕点をあらわす。同様の↪法が eِ ᩰにもߺられる の。 
 Ga৸ ^haWe৸Na߽LhaWe৸n՝i` ^পiNiMo৸পiNiِMa`「おまえが⇌߳行け。」 
 পi৸ haWe৸Na߽H৸ Zaِnu পiNa「うࠎޔ⇌߳はおれがいく。」 





 上の↪଀  では n՝i ᩰも⃻れている。その他に೔⌕点 の n՝i ᩰの↪଀はߺられない
のだがޔ⸶ᢥを「⇌に」などのようにすれ߫ޔ多くの↪଀が⃻れるだࠈう。 
 
２．㧟．１㧜 Wu ᩰ 
⋧੕的なേ૞のあいてをあらわす。 
 ˍiޞo৸Ma পuWWunu VaEuޞo৸WX ɪiW߽iWফaِGo৸「次㇢はおとうとのਃ㇢とけࠎかした。」 




 NaPeِ n՝iِEiGaNi naޞiEa পiِغa৸Ma Сuޞu৸WX ^MiِPuِপiVVu` ॼa「㘩ߴてߨるだけなら 
いߧやߨことおなߓだ。」 
 NaॼuNonu PuِWX WফiWuPuِ aVVa৸o৸Ea hanaNoePu ho৸e৸ NuޞiޞiMo৸「๺ሶのとおなߓ
ߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」๺ሶのものとおなߓߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。 
 
２．㧟．１１ Naޞa ᩰ 
⒖േの಴発点やേ૞や状態の開ᆎ時点などޔコトࠟ࡜の⿠点をあらわす。 
 PaСo৸ পiWu Wo৸N՝o৸Naޞa PuGuޞiNNa「ቊはいつ東京からᏫるか。」 
 PaСo৸nu পuGuNaޞa Wo৸N՝o৸Meِ পuِ「ቊが෰年から東京にいる。」 
 পaॼi৸Ma NফaِPaNaޞa ^পuPiNa߽iপuPi ੓e৸` Mফu৸o৸Ea WuِMa পiॼaِGo৸「ߓいさࠎはᦺから
ᶏ߳㝼をとりにいった。」 
 
ේᢱをあらわす↪法も⷗られた。᧚ᢱなどを表す Veِ ᩰޔeِ ᩰとの૶い分けについ
てのさらなる調査が必要である。 
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２．㧟．１２ PaGi ᩰ 
േ૞や状態のおよ߱▸࿐をあらわす。なおޔ↪଀  はⶄ合ㅪ૕ᩰの଀である。 
 ॼiޞo পuِ n՝iPoWo৸ Ma৸PaGL haِn՝iMeِ iॼeِNuޞi「次㇢ޔこの⩄‛をኅまでかついで
行ってくれ。」  
 MoॼiPaGH৸ MeNi ੓e৸ Pa߽o৸ޞiMo৸「྾時まで㚞でまっておれ。」྾時までは㚞でまって
おれ。㧖PaGe৸㧨PaGi㧗Ma 






 СoॼiPaGLQ՝L৸ PuGuޞaِEa naޞaِGo৸「㧡時までにᏫらなくてはならない。」 







 NiMu৸ ɪu৸MXޞL haGinu ^প߽uVaޞiপ߽uVaWaِGo৸`「きのうは੹日より㘑がᒝかった。」 









 中㉿方言には以下の  のᩰ形ᑼと２つの๟ㄝ的な形ᑼがߺとめられる。 
 





 ^ɪiޞuGuޞi৸ŋaPaɪɪiޞu৸ Wuiŋa` WiِWo৸oEa ^WuGuiMa৸WuGuVo৸Ma৸`「⌀っ⊕なとりがⓨ
を㘧ࠎでいる。」 
 পa পaPiŋa ɸuWiW߽i৸「あޔ㔎が㒠ってきた。」 
 ɸuGu পiWuNuŋa ߽u৸СaNNo৸nu ɪiِVe৸n՝i naWফaِGo৸「෰年いとこが中学のవ↢になっ
た。」 
 পaِ MaPan՝i ੓e৸ inuɪiɪiŋa পuِ neVVuiMa৸「あのጊにはいのししがいるそうだ。」 
 পiVaŋa NuޞiWaِ NuVui nuPiEa no৸Muޞo৸「ක者がくれたくすりをのめ߫なおるだࠈ
う。」 
  n՝i৸ŋa পuEuVVaWaِNaޞa Wফaiॼi PuW߽aِGo৸「⩄‛が㊀かったのでޔੑੱでもった。」 
 
またޔいわࠁる総記 の↪法もߺとめられる。 
 Gaغa haWe৸Сa߽i পiNi「おまえが⇌߳行け。」 
 পiِ haWe৸Сa߽e৸ Zaŋa পi߽ui「うࠎޔ⇌߳はおれが行く。」 
 Giِŋa Ga৸ haVaMo৸「どれがおまえの═だ。」 
 পuِ haVaŋa Za৸ PuِGॼa「その஺がおれのだ。」 
 
ᗵᖱや⢻ജのኻ⽎をあらわす。なおޔこの方言では Ea ᩰの↪଀はあらわれなかった。 
 Paغa৸Ma Nফaɪiŋa Vu߽uِGo৸「ቊはお⩻ሶがᅢきだ。」 
 Zano৸ Wo৸nu VaɪiPiŋa ^NaِEuVai$NaِEuVaMa৸%`「おれはⱆのさしߺが㘩ߴた
い。」 
 পiWuNo৸ Me৸Сonu hoِŋa Mun՝uِVui「いとこは⧷語の本が⺒める。」 
 




 পiWoNoQX huWuِغa Maninu i৸n՝i hu߽aِ Go৸「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほしてあ
る。」 
 ˍiޞo৸Ma পuWWuQX VaEuޞo৸Wu ɪiWW߽iWi「次㇢はおとうとのਃ㇢とけࠎかした。」 
 Ga৸Ma পuِ পiMu৸QX na৸ ɪiW߽uِ^Man՝a`「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っているか。」 
 haNuِ na৸n՝i ੓e৸ Paِॼu৸غa VaِVa পaِ߽i পuPuMuiMo「▫の中にまࠎߓࠀうがいくつあ
るとおもうか。」 
 Pi߽iॼi СaNNo৸QX ɪiِVe৸n՝i পo৸Wফi「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 
また中㉿方言の nu ᩰも「13nu 13」で↪いられるのが基本であるがޔ⃻代日本共ㅢ
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 পuِ haPa৸ Waޞo৸QX Puِ na「この㎨はᄥ㇢のか。」その㎨はᄥ㇢の㎨か。 
 পuޞe৸ পuWWu৸QX PuِNaPu ZaNaޞa৸「それはおとうとのかもしれない。」（それはおと
うとのものかもわからない。） 
 পuِ ɪiِEuno৸ Vu৸QX Puِ Go৸ ߽in՝u৸QX Puno৸ পuޞi Go৸「そのᣂ⡞はきࠂうのだ。ᤓ
日のはこれだ。」（そのᣂ⡞は੹日のものだ。ᤓ日のものはそれだ。） 
FI  পuِ haPa৸ ^Waޞo৸QX ^naNa`Waޞo৸VunaWaޞo৸nu Puِna`「この㎨はᄥ㇢のか。」 
 পuޞe৸ পuWWu৸QX NaPu ZaNaޞa৸「それはおとうとのかもしれない。」 
 পuِ ɪiِEuno৸ Vu৸QXGa Nin՝u৸nu Puno৸ পuޞiॼa「そのᣂ⡞はきࠂうのだ。ᤓ日の
はこれだ。」 
 
ਥ▵ਥ語となる。中㉿方言の غa ᩰと nu ᩰもޔਥᩰとዻᩰとしてのᓎഀ分化がかな
り進ࠎでおりޔਥ▵ਥ語としてのnu の಴⃻はޔᔒᚭ᪖方言に⷗られたものと同ߓޔᗵགྷ
形ᵄ✢ㇱなどとの๭ᔕに㒢られるようであるޔFI。だが同時に غa ᩰとᗵགྷ
形とのくߺあわせも⃻れておりFIޔਥ語となる nu ᩰの↪法はほぼ失われている。 
 Pi߽iQX oiޞuVa Ma৸「㆏がᐢいなあ。」 
FI  Pi߽iŋa ɥiޞuVaiMa৸「㆏がᐢいなあ。」 
 Pi߽iŋa ɥiޞuVa Ma৸「㆏がᐢいなあ。」 
 
ᓥዻ▵ਥ語ではnu も少なからず⃻れている。だがこれらのnu は⸶ᢥの「の」にኻᔕし
て↪いられているにす߉ずޔやはりޔਥᩰ↪法における غa との૶い分けは失われている。 
 পaِ Pi৸QX পuEiVaِ পiޞuQX ɪiޞuVaِ পiِغaMa Waޞu^MoNai`「あの目のおおきいޔ⦡の
⊕い↵はだれだࠈう。」 
 পaPiQX huMuِ he৸ ^পaِPaপani৸`Ma Ma৸ॼi WeޞeEiEe৸ Pi߽ui「㔎の߰る日には߫あさࠎ
はኅでテ࡟ࡆ߫かり⷗ている。」 
 
２．㧠．㧟  ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。同様の↪法が  の Mo৸Ea ᩰに
もߺとめられޔ ᩰとともに↪いられている。 
 পiVaغa NuޞiWaِ NuVui nuPiEa no৸Muޞo৸「ක者がくれたくすりをのめ߫なおるだࠈ
う。」 
 Zano৸ ߽in՝u৸Ma ɪiِEuِ MuPaِWi「おれはきのうはᣂ⡞をよまなかった。」 




 PaСo৸Ma Paِˍu৸ ha৸GaNi Nan՝ui「ቊはまࠎߓࠀうを⊹だけ㘩ߴる。」 
 nu৸ ho৸MuNNa「なにを⾈おうか。」 
 
 غa ᩰとࠁれてはいるがޔᗵᖱのኻ⽎をあらわす  ᩰ形ᑼの↪଀もߺられた。 





 Pi߽iِ Paِna৸ পaW߽e৸ পiNaِ Go৸「㆏のまࠎなかをあるいてはいけない。」 
 
ੱ⒓代ฬ⹖のうߜޔ１ੱ⒓代ฬ⹖ޔ２ੱ⒓代ฬ⹖（න数）はㅪ૕ୃ㘼語となるのにޔ
nu ᩰではなく  ᩰ形ᑼをとる。またޔㅪ૕ୃ㘼語となる nu ᩰの場合と同ߓくޔ ᩰでも
形ᑼฬ⹖的な「の」に⋧ᒰする↪法はߺとめられていない（ޔ 㧖  は଀ᢥの
ㅙ語⸶）。 
  Za৸ Ne৸Ma ॼa৸n՝iGu পaޞu「おれの㎓はどこにある。」  
 পuِ haVaغa Za৸ Puِˍa「その஺がおれのだ。」その஺がおれのものだ。 
 Zaِna৸ পaॼi৸Ma Ve৸Pu WaEaNuPu nuPa৸「うߜのߓいさࠎは㈬もた߫こものまない。」 
 Giِغa Ga৸ haVaMo৸「どれがおまえの═だ。」 










またޔ⹤者によっては  ᩰではなく nu ᩰが↪いられることもあるようである。 
FI  ZaِQX Nফe৸Ma ˍa৸ni ^পaVVu Mo৸পaNNai`「おれの㎓はどこにある。」 
 
２．㧠．㧠 Mo৸Ea ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。 
 Paغa৸Ma Paِˍu৸R৸Ea ha৸GaNiGu Nan՝ui「ቊはまࠎߓࠀうを⊹だけ㘩ߴる。」 
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 Na]uNonu PuِWu WiWu СeWaMR৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi WuޞaVo৸「๺ሶのとおなߓߍた
を⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 uWo৸ Ge৸ॼi NaСuMR৸Ea ^WফuNuWiWফuNuWaِ`「ᄦは┻でかごをつくった。」 




も  ᩰのほうがఝ൓のようである。 
 Paɪɪiޞu৸ Wuiغa VoޞaMR৸Ea WuGui「⌀っ⊕な㠽がⓨを㘧ࠎでいる。」 
 ɥiNo৸ॼo৸ naޞiEa পuِ Pi߽iMR৸Ea পiNi Mo৸「ⓨ᷼ならこっߜの㆏を行きなさい。」 
 Pi߽inu Paِna৸R৸Ea পaW߽e৸ পiNaِGo৸「㆏のまࠎなかをあるいてはいけない。」 
 
２．㧠．㧡 n՝i ᩰ 
േ૞のあいてや基Ḱなどޔ㑆ធ的なኻ⽎をあらわす。 
 Pi߽iॼi СaNNo৸nu ɪiِVe৸Q՝L পo৸Wফi 「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 পuِ hanaVi ੓e৸ WuॼiQ՝LEe৸i ߽iNa߽aِ「その⹤はᆄにだけ⡞かせた。」 
 পuPa৸ পuPiQ՝L ߽iNaVaِСaޞa পiMuغa PaVai「ここはᶏにߜかいので㝼がうまい。」 
 hanaNo৸ Wফuޞaغa পoNNaِQ՝L Mu৸ n՝i߽uiMa৸「⧎ሶは㗻がかあさࠎによくૃている。」 
 
 うけߺᢥや૶ᓎᢥでޔേ૞のਥ૕も n՝i ᩰであらわされる。 
 WuॼiQ՝L Mi৸o৸Ea WফuNuޞaVui「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 
 VaEuޞo৸Ma ˍiޞo৸Q՝L EuWWo৸ॼi পuWaWWi「ਃ㇢は次㇢に᫔でなߋられた。」 
 
േ૞や状態のかかわるとこࠈޔേ૞や状態がなりたつときをあらわす。 
 পiWuNunu পuGuغa পMaِɥiޞa৸Q՝L ^ɸu߽i পaiɸu߽ai`「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほして
ある。」 
 PaСo৸غa huGuNaޞa Wo৸N՝o৸Q՝L পui「ቊが෰年から東京にいる。」 
 haNuِ na৸QL Paِˍu৸غa পiNuWu পaِ߽i পuPuMuNNo「▫の中にまࠎߓࠀうがいくつあ
るとおもうか。」 
 ɥiNo৸Ne৸ ɥiW߽i৸Q՝L পiNNaiɪiNa ne৸「㘧行機は一日に一࿁しかない。」 
 ha߽iСa߾uQ՝L ੓H৸ PuGuWi Vuِ neVVuiMa৸「八月にはᏫってくるようだ。」 
 
ᄌ化の⚿果をあらわす 





FI  পaॼi৸Ma NফaPaNaޞa ^পuP՝i ੓e৸পuPiСa߽i` পiMu Wu੓iِMa পiॼaِ「ߓいさࠎはᦺからᶏ
߳㝼をとりにいった。」 
 পoNNano৸ পi߽iEaСa߽i ɪina ho৸iِn՝a পiॼi「かあさࠎはᏒ場߳⾈い‛に行った。」か
あさࠎはᏒ場߳ຠ⾈いに行った。 
 
２．㧠．㧢 ॼi ᩰ 
㆏ౕޔ手Ბをあらわす。 
 পoNina৸^n՝e৸Сa߽i` hun՝iॼL পi߽uNNaPu oiNo৸NiॼL পiॼaِ ho৸غa MuWaVVai「沖縄には⦁
で行くより㘧行機で行ったほうがいい。」 
 n՝i৸غa পuEuVVaWaِNaޞa WফaiॼL PuW߽aِGo৸「⩄‛が㊀かったのでޔੑੱでもった。」 




 uWo৸ Ge৸ॼL Vo৸ɥiِNফa৸o WফuNuWফaِ「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 
うごきや状態がなりたつ場所をあらわす（場所ฬ⹖）。 
 MoॼiPaGi MeNiॼL PaW߽uޞiMo৸「྾時まで㚞でまっておれ。」 
 Pi߽iॼL СaNNo৸nu ɪiِVe৸n՝i পo৸Wফi 「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 পuِ পuZaСe৸ n՝aِPa পoNina৸ॼL n՝iVeِeِॼi ho৸Wi「この上⌕はこのまえ沖縄でੑජ౞
で⾈った。」 
 
ේ࿃をあらわす。他の方言と同ߓくޔฬ⹖ MaPai（∛᳇）の ॼi ᩰとޔേ⹖ MaPMui（∛
む）の中ᱛ形が⃻れているFI。 
 hanaNo৸ ߽in՝u৸Naޞa MaPaiॼL niWWui「⧎ሶはきのうから∛᳇でߨている。」 
FI  hanaNo৸ ߽in՝u৸Naޞa MaGi nԌWWui「⧎ሶはきのうから∛᳇でߨている。」⧎ሶはき
のうから∛ࠎでߨている。 
 
２．㧠．㧣 Сa߽i ᩰ 
⒖േの೔⌕点をあらわす。 
 Gaغa haWe৸Сa߽L পiNi「おまえが⇌߳行け。」 
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２．㧠．㧤 Wu ᩰ 
⋧੕的なേ૞のあいてをあらわす。 
 ˍiޞo৸ পuWWunu VaEuޞo৸WX ɪiW߽iWফaِ「次㇢はおとうとのਃ㇢とけࠎかした。」 
 
⋧੕的な㑐ଥがなりたつޔ一方のኻ⽎をあらわす。 
 NaGi nԌWWuِ GaNinaޞiEa৸ পiِغa৸Ma Сuޞu৸WX ^পiVVuWফiWu`ॼa৸「㘩ߴてߨるだけなら い
ߧやߨことおなߓだ。」 
 Na]uNonu PuِWu WiWu СeWaMo৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi WuޞaVo৸「๺ሶのとおなߓߍた
を⧎ሶにもかってやࠈう。」๺ሶのものとおなߓߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。 
 
２．㧠．㧥 Naޞa ᩰ 
⒖േの಴発点やേ૞や状態の開ᆎ時点などޔコトࠟ࡜の⿠点をあらわす。 
 Paغa৸Ma iWu Wo৸N՝o৸Naޞa ^PuGuMuNNaPuGuMuVuMo৸`「ቊはいつ東京からᏫるか。」 
 PaСo৸غa huGuNaޞa Wo৸NMo৸ni পui「ቊが෰年から東京にいる。」 
 পaॼi৸Ma NফaPaNaޞa ^পuP՝i ੓e৸পuPiСa߽i` পiMu Wu੓iِMa পiॼaِ「ߓいさࠎはᦺからᶏ߳㝼
をとりに いった。」 
 
ේᢱをあらわす。ただし⹤者によっては ॼi ᩰが↪いられておりFIޔ⧷語の oI
と IUoPޔ⃻代日本語共ㅢ語のデᩰとࠞ࡜ᩰに⷗られるような૶い分けはないようである。 
 Ve৸Ma ɸuPiNaޞa WফuNuMuVu Go৸「㈬は☨からつくる。」 
FI  Ve৸Ma ɸuPiॼL ^WফuNuMui$WফuNuMuVuGo৸%`「㈬は☨からつくる。」 
 
２．㧠．１㧜 PaGi ᩰ 
േ૞や状態のおよ߱▸࿐をあらわす。なおޔ↪଀  はⶄ合ㅪ૕ᩰの଀である。 
 ˍiޞo৸ পuِ n՝iPu߾u Mo৸Ea Ma৸PaGL haWaPiWi পiॼiNuޞi「次㇢ޔこの⩄‛をኅまでかつ
いで行ってくれ。」  
 MoॼiPaGL MeNiॼi PaW߽uޞiMo৸「྾時まで㚞でまっておれ。」 
 পo৸VaNaNaޞa Wo৸N՝o৸PaGLQX Niɪa߽ino৸ VaِVaNai「ᄢ㒋から東京までのᴁゞ⾓はいく
らだࠈうか。」 
２．㧠．１１ PaGin՝i ᩰ 
േ૞がそのときよりもまえに成立するޔあるいは成立したことをあらわす。 










 ߽in՝u৸Ma Vu৸NNaPX haGiغa ߽uVaWWi「きのうは੹日より㘑がᒝかった。」きのうは੹
日よりも㘑がᒝかった。 
 পiMu৸NNaPX nԌNunu ho৸غa Wa৸Vai「㝼より⡺のほうが高い」㝼よりも⡺のほうが高
い。 










 ⨹ᧁ方言には以下の  のᩰ形ᑼと２つの๟ㄝ的な形ᑼがߺとめられる。 
 
２．㧡．１ غa ᩰ 
述語のさししめすേ૞ޔᄌ化ޔ状態のਥ૕をあらわす。このときޔغa ᩰฬ⹖はᓥዻ
▵にも⃻れることができる（ޔ）。 
 ^ɪiޞuPaɪɪiޞunu` Wuޞiŋa WiِWo৸ ^WuGuҩWuGuِ Go৸`「⌀っ⊕なとりがⓨを㘧ࠎでい
る。」 
 পaСe৸ পaPiŋa ɸuWiW߽i৸「あޔ㔎が㒠ってきた。」 
 hu]u পiWuNuŋa ߽u৸غaNNo৸nu ɪiِɪe৸n՝i naWaِ Go৸「෰年いとこが中学のవ↢になっ
た。」 
 পaِ MaPan՝i ੓e৸ পinuɪiɪiŋa পuِWi৸Va「あのጊにはいのししがいるそうだ。」 
 পiɪaŋa NuޞiWaِ NuVuޞi nuPiEa৸ no৸ޞuِGaޞo৸ 「ක者がくれたくすりをのめ߫なおる
だࠈう。」 
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 Gaŋa haWe৸Na߽i iNi「おまえが⇌߳行け。」 
 পiِ haWe৸߽i ੓e৸ Zaŋa পi߽ui「うࠎޔ⇌߳はおれが行く。」 
 Giِŋa Ga৸ haVa Mo৸「どれがおまえの═だ。」 
 পuِ haVaŋa Za৸ Puِ Go৸「その஺がおれのだ。」 
 
ᗵᖱや⢻ജのኻ⽎をあらわす。 
 Paغa৸Ma Nফaɪiŋa VuNi Go৸「ቊはお⩻ሶがᅢきだ。」 
 Zano৸ Wo৸nu VaɪiPiŋa NaِEuVai「おれはⱆのさしߺが㘩ߴたい。」 
 পiWuNo৸ Me৸Сonu ^hoِŋa MuPi৸VuhoِGu ^MuPi৸MuPi৸ Vui``「いとこは⧷語の本が⺒
める。」 
 




 পiWuNuQX পuGu Maِɥiޞa৸n՝i ɸu߽i পai「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほしてある。」 
 ˍiޞo৸Ma পuWWuQX VaEuޞo৸Wu ɪiWW߽iWi「次㇢はおとうとのਃ㇢とけࠎかした。」 
 Ga৸ পuِ MuQX naPae ɪiW߽uِn՝a「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っているか。」 
 hࣶaNuِ naNan՝i Paِॼu৸غa পiNu߾u পaِ߽i পuPa৸iِn՝a「▫の中にまࠎߓࠀうがいくつ
あるとおもうか。」 
 Pi߽iॼi СaNNo৸QX ɪiِɪe৸n՝i পo৸WaِGo৸「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 
また⨹ᧁ方言の nu ᩰも「13nu 13」で↪いられるのが基本でありޔ⃻代日本共ㅢ語
の形ᑼฬ⹖的な「の」に⋧ᒰする↪法は੹࿁の調査ではߺとめられなかった。以下の↪଀
では（ ）に଀ᢥのㅙ語⸶を記す。 
 পuِ haPa৸ Waޞo৸QX Puِna「この㎨はᄥ㇢のか。」その㎨はᄥ㇢のものか。 
 পuޞe৸ পuWWu৸nu PuِNaPu ^ZaNaޞaِɪiޞiޞaِɪiޞiޞa৸`「それはおとうとのかもしれな
い。」（それはおとうとのものかもわからない。） 
 পuِ ɪiِEuِno৸ Vu৸nu PuِGo৸ ߽in՝u৸nu Puno৸ পuޞi Go৸「そのᣂ⡞はきࠂうのだ。ᤓ
日のはこれだ。」（そのᣂ⡞は੹日のものだ。ᤓ日のものはそれだ。） 
 
ਥ▵ਥ語となる。⨹ᧁ方言の غa ᩰと nu ᩰもਥᩰとዻᩰとしてのᓎഀ分化がかなり
進ࠎでいるとߺられޔਥ▵ਥ語としてのnu の಴⃻はޔᗵགྷ形ᵄ✢ㇱなどとの๭ᔕに㒢ら
れるようである。 





にもかかわらず غa ᩰが↪いられている↪଀も⃻れておりFIޔnu ᩰのਥᩰとしての
↪法はやはり⴮ㅌしていると言える。 
 পaِ Pi৸QX uɸuVaِ iޞuQX ɪiޞuVaِ Miِغa৸ WaޞuNai「あの目のおおきいޔ⦡の⊕い↵は
だれだࠈう。」 
 পaPiQX ɸuޞuِ he৸ পaِPaMa Ma৸ॼi WeޞeEiEa৸ޞi Pi߽ui 「㔎の߰る日には߫あさࠎはኅ
でテ࡟ࡆ߫かり⷗ている。」 
FI  পaPiŋa huޞuِ oi৸Ma পaِPaMa Ma৸ॼi WeޞeEiEaNNai Pi߾uِ Go৸「㔎の߰る日には߫あ
さࠎはኅでテ࡟ࡆ߫かり⷗ている。」 
 
２．㧡．㧟  ᩰ 
 
 他の方言と異なりޔ⨹ᧁ方言の  ᩰにはޔ述語のさししめすേ૞ޔᄌ化ޔ状態のਥ
૕をあらわすというਥᩰとしての↪法がⓍᭂ的にߺとめられる。଀え߫  と同ߓ⸶ᢥ
の他の⹤者による଀ᢥでもޔ「Ꮣ࿅が」に⋧ᒰするㇱ分は  ᩰで⃻れている「データ集」
の  ෳᾖ。なおޔ はいわࠁる総記 の↪法である。 
 পuِ Pi߽i oiޞuNaPuMa৸「㆏がᐢいなあ。」 
 পiWuNunu পuGu Maِɥiޞa৸n՝i ɸu߽i পai「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほしてある。」 
 Ga৸ haWe৸Nan՝i পiNi「おまえが⇌߳行け。」 
 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。 
 পiɪaغa NuޞiWaِ NuVuޞi nuPiEa৸ no৸ޞuِGaޞo৸ 「ක者がくれたくすりをのめ߫なおる
だࠈう。」 
 পaॼi৸Ma NফaPaNaޞa পuPiNan՝i Mফu WuޞiِMa ^পiॼiপiॼaِGo৸`「ߓいさࠎはᦺからᶏ߳㝼
をとりにいった。」 
 Paغa৸Ma Paِॼu৸ NaZaGaNi NaPiِ Go৸「ቊはまࠎߓࠀうを⊹だけ㘩ߴる。」 
 uWo৸ Ge৸ॼi NaСu ߾uNuWaِ Go৸「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 Na]uNonu PuِWu Wi߾u Puِnu পaVVa hanaNon՝iPu ho৸Wi Nuޞiޞo৸「๺ሶのとおなߓߍ
たを⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 nu৸ ho৸o৸Na「なにを⾈おうか。」 
 
 またޔᗵᖱのኻ⽎をあらわす↪法もߺられた。 
 Paغo৸Ma ^NফZaɪiغa VuNiNফZaɪi Vu߽uِ`Go৸「ቊはお⩻ሶがᅢきだ。」 
 পiWuNo৸ MeiСonu hoِ MuPiِVuِ Go৸「いとこは⧷語の本が⺒める。」 
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な形ᑼは  ᩰである。 
 Nu৸No৸ naޞiEa ^পuِɸuِ` Pi߽i পiNiMo৸「ⓨ᷼ならこっߜの㆏を行きなさい。」 
 Pi߽inu Paِna৸ পaNNiEa পiNaِ Go৸「㆏のまࠎなかをあるいてはいけない。」 
 ^ɪiޞuVaِ WফuޞiغaɪiޞuGuޞiغa` WiِWo৸ WuGui「⌀っ⊕な㠽がⓨを㘧ࠎでいる。」 
 
ੱ⒓代ฬ⹖のうߜ１ੱ⒓ޔ２ੱ⒓代ฬ⹖のන数形はޔㅪ૕ୃ㘼語となるのに  ᩰ形
ᑼをとる。またޔㅪ૕ୃ㘼語となる nu ᩰと同ߓくޔ ᩰでも形ᑼฬ⹖的な「の」に⋧ᒰ
する↪法はߺとめられていない（ޔ 㧖  は଀ᢥのㅙ語⸶）。 
 Za৸ NফZe৸Ma ˍa৸n՝i ^aِai`「おれの㎓はどこにある。」  
 পuِ NaVa৸ Za৸ PuِGo৸「その஺がおれのだ。」その஺がおれのものだ。 
 Giޞuغa Ga৸ ^NaVahaVa`「どれがおまえの═だ。」 





 পuِ haPa৸ Waޞo৸ Puِna「この㎨はᄥ㇢のか。」その㎨はᄥ㇢ものか。 
 
２．㧡．㧠 Mo৸Ea ᩰ 
述語のさししめすേ૞の⋥ធ的なኻ⽎をあらわす。 
 পuWo৸ Ge৸ॼi NaСuMR৸Ea ߾uNuWফi「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 Wuॼin՝i Mi৸^MR৸EaZo৸Ea` ^߾uNuޞaɪi߾uNuޞaVui`「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 
 
  で述ߴたように⨹ᧁ方言の⋥ធኻ⽎をあらわすਥ要なᩰ形ᑼは  ᩰでありޔ上の 
つの↪଀にもޔ「かごを」「ᄕ㘵を」のㇱ分が  ᩰ形ᑼとなっている同ߓ⸶ᢥからの↪଀が
⃻れている。つまり Mo৸Ea ᩰはޔ⋥ធኻ⽎の↪法においていわ߫  次的な形ᑼだと言える。
以下に␜すようにޔMo৸Ea の形をとらない↪଀が少なからず⃻れていることからもޔそれ
は明らかである。 
FI  Ga৸ পuِ Mফunu naPaeEa ɪiW߽uِMa「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っているか。」 
 ˍiޞo৸ পuِ n՝iPu߾u੓R Ma৸PaGi haWaPiWi ^পiॼi NuޞiޞiPu߽i পiॼi Nuޞiޞi`「次㇢ޔこ
の⩄‛をኅまでかついで行ってくれ。」 




 Zano৸ ߽in՝u৸Ma ɪiِEuِQR৸ MuPaِWaِ Go৸「おれはきのうはᣂ⡞をよまなかった。」 
 
േ૞のかかわる場所をあらわす（場所ฬ⹖）。この↪法もਥに  ᩰであらわれる。 
 Pi߽inu Paِna৸REa পaW߽e৸ পiNaِ「㆏のまࠎなかをあるいてはいけない。」 
 
２．㧡．㧡 n՝i ᩰ 
േ૞のあいてや基Ḱなどޔ㑆ធ的なኻ⽎をあらわす。 
 Pi߽iॼi СaNNo৸nu ɪiِVe৸Q՝L পo৸Wi 「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 
 পuِ hanaɪe৸ WuॼiQ՝LGaNi ^߽iNa߽aِhana߽aِ` Go৸「その⹤はᆄにだけ⡞かせた。」 
 পuPa৸Ma পuPiQ՝L ߽iNaVaِNaޞan՝i Muغa ^PaVaiPaVaޞi`「ここはᶏにߜかいので㝼が
うまい。」 
 hanaNo৸ ߾uޞaغa পaِPaQ՝L Mu n՝i߾uِ Go৸「⧎ሶは㗻がかあさࠎによくૃている。」 
 
 うけߺᢥや૶ᓎᢥでޔേ૞のਥ૕も n՝i ᩰであらわされる。 
 WuॼiQ՝L Mi৸Ma ߾uNuޞaVuِ Go৸「ᆄにᄕ㘵を૞らせる。」 
 VaEuޞo৸Ma ˍiޞo৸Q՝L EuWWo৸ॼi পuWaWWi「ਃ㇢は次㇢に᫔でなߋられた。」 
 
േ૞や状態のかかわるとこࠈޔേ૞や状態がなりたつときをあらわす。 
 পiWuNunu পuGu Maِɥiޞa৸Q՝L ɸu߽i পai「いとこのᏓ࿅がやߨの上にほしてある。」 
 Paغo৸غa ɸu]uNaޞa Wo৸N՝o৸Q՝L ui「ቊが෰年から東京にいる。」 
 haNunu ^naNana৸`n՝i Paِˍu৸غa পiNu߾u পaِ߽i পuPuiِMa「▫の中にまࠎߓࠀうが
いくつあるとおもうか。」 
 oiNo৸NiMa oiW߽i৸Q՝L পiNNaiɪiNa ^ne৸ޞaِWuEaِ`Go৸「㘧行機は一日に一࿁しかない。」 
 ha߽iСa߾uQ՝L ੓H PuGuWi VuِWi৸Go৸「八月にはᏫってくるようだ。」 
 
ᄌ化の⚿果をあらわす 





FI  পaॼi৸Ma NফaِPaNaޞa পuPiॼi Mu ^Wuِn՝aWuޞi৸n՝a` পiॼaِ Go৸「ߓいさࠎはᦺから
ᶏ߳㝼をとりにいった。」 
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２．㧡．㧢 ॼi ᩰ 
㆏ౕޔ手Ბをあらわす。 
 পoNina৸ Nan՝e৸ huniॼL পiॼaِ MuޞiPu oiNo৸NiॼL পiॼaِ ho৸غa MuWaVaِ Go৸「沖縄には⦁で
行くより㘧行機で行ったほうがいい。」 
 n՝i৸غa পuEuVVaWaِNaِn՝i WফaޞiॼL ^PuW߽iPuW߽aِGo৸`「⩄‛が㊀かったのでޔੑੱで
もった。」 




 uWo৸ Ge৸ॼL NaСu ߾uNuWaِ Go৸「ᄦは┻でかごをつくった。」 
 
うごきや状態がなりたつ場所をあらわす（場所ฬ⹖）。 
 MoॼiPaGi MeNiॼL PaW߽uޞiMo৸「྾時まで㚞でまっておれ。」 
 Pi߽iॼL СaNNo৸nu ɪiِɪe৸n՝i পo৸WaِGo৸ 「㆏で学ᩞのవ↢に会った。」 




つ場所をあらわす ॼi ᩰがあらわれている。 
 পaॼi৸Ma NফaِPaNaޞa পuPiॼL Mu ^Wuِn՝aWuޞi৸n՝a` পiॼaِ Go৸「ߓいさࠎはᦺからᶏ߳
㝼をとりにいった。」ߓいさࠎはᦺからᶏで㝼とりに行ったよ。 
 
ේ࿃をあらわす。੹࿁の調査ではฬ⹖ EMo৸Ni（∛᳇）の ॼi ᩰの↪଀のߺ⏕⹺されޔേ
⹖ MaPMui（∛む）の中ᱛ形の↪଀は⃻れなかった。 
 hanaNo৸ ߽in՝u৸Naޞa EMo৸NiॼL niWWuِ Go৸「⧎ሶはきのうから∛᳇でߨている。」 
 
２．㧡．㧣 Nan՝i ᩰ 
⒖േの೔⌕点をあらわす。またޔ⒖േの目的あらわされている↪଀もߺられた。 
 পaॼi৸Ma NফaPaNaޞa পuPiNaQ՝L Mফu WuޞiِMa ^পiॼiপiॼaِGo৸`「ߓいさࠎはᦺからᶏ߳㝼
をとりにいった。」 
 Ga৸ haWe৸NaQ՝L পiNi「おまえが⇌߳行け。」 
 পuِ haWe৸NaQ՝H৸ Zaغa পi߾uِGo৸「うࠎޔ⇌߳はおれがいく。」 




２．㧡．㧤 Wu ᩰ 
⋧੕的なേ૞のあいてをあらわす。 
 ॼiޞo৸Ma পuWWunu VaEuޞo৸WX ɪiW߽iWaِGo৸「次㇢はおとうとのਃ㇢とけࠎかした。」 
 
⋧੕的な㑐ଥがなりたつޔ一方のኻ⽎をあらわす。 
 NaGi niِEiِGaNi naޞiEa পiِغࣶaMa Сuޞu৸WX পoِnaॼi Go৸「㘩ߴてߨるだけなら いߧ
やߨことおなߓだ。」 
 Na]uNonu PuِWX পoِnaॼi পaVVa hanaNon՝iPu ho৸Wi Nuޞiޞo৸「๺ሶのとおなߓߍたを
⧎ሶにもかってやࠈう。」๺ሶのものとおなߓߍた⧎ሶにもかってやࠈう。 
 
２．㧡．㧥 Naޞa ᩰ 
⒖േの಴発点やേ૞や状態の開ᆎ時点などޔコトࠟ࡜の⿠点をあらわす。 
 Paغo৸Ma পi߾u Wo৸N՝o৸Naޞa PuGuMuVuMo৸「ቊはいつ東京からᏫるか。」 
 Paغo৸غa ɸu]uNaޞa Wo৸N՝o৸n՝i ui「ቊが෰年から東京にいる。」 





 ɪe৸Ma huPiNaޞa ߾uNuޞuVuGo৸「㈬は☨からつくる。」 
 
２．㧡．１㧜 PaGi ᩰ 
േ૞や状態のおよ߱▸࿐をあらわす。なおޔ↪଀  はⶄ合ㅪ૕ᩰの଀である。 
 ॼiޞo৸ পuِ n՝iPo߾uo Ma৸PaGL haWaPiWi পiॼi Nuޞi「次㇢ޔこの⩄‛をኅまでかついで
行ってくれ。」  
 MoॼiPaGL MeNiॼi PaW߽uޞiMo৸「྾時まで㚞でまっておれ。」 
 পo৸VaNaNaޞa Wo৸N՝o৸PaGLQX Niɪa߽iِno৸ VaِVa EaNNai ^NaiNa৸ޞuNNai`「ᄢ㒋から東
京までのᴁゞ⾓はいくらだࠈうか。」 
 
２．㧡．１１ PaGin՝i ᩰ 
േ૞がそのときよりもまえに成立するޔあるいは成立したことをあらわす。 












 ߽inu৸Ma ^Vu৸NaPXVu৸MXޞLPX` haॼiغa ߾u৸VaWaِ Go৸「きのうは੹日より㘑がᒝかっ
た。」きのうは੹日よりも㘑がᒝかった。 
 MফuNaPX n՝iNunu ho৸غa ^Wa৸VaiWa৸VaِGo৸`「㝼より⡺のほうが高い」㝼よりも⡺の
ほうが高い。 





















 n՝i ᩰ㨪Nai ᩰNa߽iޔСa߽iޔNan՝i ฽むについてޔまずޔ小㊁ᵤ・ᔒᚭ᪖・中㉿・⨹
ᧁの㧠つの方言でのそれぞれのᩰ形ᑼの↪法はほとࠎど同ߓであった。上ཅ㋕方言でもޔ
n՝i ᩰޔNa߽i ᩰの↪法は他の  方言と同ߓである。 
だが上ཅ㋕方言のᩰ૕♽には他とはᄢきく異なる点が２点ߺとめられる。まずޔ他の
㧠方言では ॼi ᩰにまとめられている㆏ౕや手Ბをあらわす↪法とേきのなりたつ場所
をあらわす↪法をもつ形ᑼがޔVeِ ᩰと ॼeِ ᩰに分化していることޔそしてޔn՝i ᩰから 
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 小㊁ᵤ ᔒᚭ᪖ 上ཅ㋕ 中㉿ ⨹ᧁ 
ਥᩰ غa غa غa غa غa 
ዻᩰ・主格 nu nu nu nu nu 
ኻᩰ・属格・主格      
ኻᩰ Mo৸Ea Ea o৸Ea Mo৸Ea Mo৸Ea 
ਈ・ಣᩰ n՝i n՝i 
eِ
n՝i n՝i n՝i 
ౕᩰ 
ॼi ॼi Veِ ॼi ॼi 
ಣᩰ ॼeِ
方ะᩰ Nai Nai Na߽i Сa߽i Nan՝i 
共ᩰ Wu Wu Wu Wu Wu 
ᅓᩰ Naޞa Naޞa Naޞa Naޞa Naޞa 
▸࿐ᩰ СaޞiPaGi PaGi PaGi PaGi PaGi 
㒢界ᩰ Сaޞin՝i PaGin՝i PaGin՝i PaGin՝i৸ PaGin՝i PaGin՝i 
周辺的な格
－格の周辺 
Ყセ MuNNa MuNNaPu MuޞiPu MuNNaPu MuNNaPu 
NaPu 
MuޞiPu 











































 ⹤者によっては Mo৸Ea ᩰ（ኻᩰ）を↪いるようである。  
FI  পiWuNo৸ MeiСonu hoِMR৸Ea MuPi GiN՝ui「いとこは⧷語の本が⺒める。」 
 形ᑼฬ⹖的なQX の↪法も数଀⃻れていた。以下の↪଀  ではޔ13 のฬ⹖（Puِ）が
⋭⇛できるようである。  
FI  ɸuِ ɪiِEuno N՝u৸nu Puِ ^Go৸ˍa` ^Nin՝u৸no৸Nin՝u৸nu Puno৸` ɸuޞi Go৸．「そ
のᣂ⡞はきࠂうのだ。きのうのはこれだ。」 
 Na]uNoQXWu Wফi߾u Puِnu СeWaMo৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi huޞiޞo৸Na「๺ሶのとお
なߓߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」 
 Na]uNoQXWu Wফi߾u পaVVa৸Mo৸Ea hanaNon՝iPu ho৸Wi ^Nuޞiޞo৸NuޞiޞaِEa Ma৸` 
「๺ሶのとおなߓߍたを⧎ሶにもかってやࠈう。」  
 １ੱ⒓・２ੱ⒓代ฬ⹖の語幹およ߮  ᩰとしてのᛒいについてはޔ同形の語形が↪いられ
ているᔒᚭ᪖方言にḰߓている。注  ෳᾖ。 
 >MRED@ޔ>MXED@などでもⷰኤされているがޔここでは>Mo৸Ea@に代表させる。なおޔM の⣕落し
た>RED@ޔ>o৸Ea@も⃻れている。  
 ญ⬄化のない>QL@でもⷰኤされているがޔここでは>n՝i@に代表させる。以下 PaGin՝i ᩰޔ他
の地域においても同ߓ。  
 n՝i はഥㄉMD にとりたてられるとޔੑ㊀Უ音あるいはⲢ合して>n՝e৸@の形で⃻れる。 
  FI  পoNina৸Q՝H৸ PiWWaVanu Nࣶaɪinu পai「沖縄にはめずらしい⩻ሶがある。」  
 ⎕ᡂ音>ˍi@でもⷰኤされているがޔここでは>ॼi@に代表させる。  
 いわࠁるとりたてにもޔСaޞi とPaGi のਔ方の形ᑼが⃻れている。 
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FI  MuZe৸ِ GuNin՝i ੓e৸ পaِPa৸Сaޞi পuGuWaِGo৸「お␸いのときには߫あさࠎまでおど
った。」 
 Mu৸Zë৸nu ^WuNiniWuNe৸` পaِPaPaGԌ ^uGuWaِপuGuWaِ` Go৸「お␸いのときに
は߫あさࠎまでおどった。」 
 ⹤者によっては ED ᩰ（ኻᩰ）が↪いられるようである。なお小㊁ᵤ方言でもޔ同⸶ᢥの
↪଀でኻᩰ⋧ᒰ形ᑼが⃻れていた注  ෳᾖ 
FI  পiWuNo৸ MeiСonu hoِEa MuP՝u৸ Vuِ 「いとこは⧷語の本が⺒める。」 
 形ᑼฬ⹖的な↪法のᢥが１଀⏕⹺されたがޔQX ではなくQR で⃻れていることから共ㅢ
語⸶にᒁきずられたものと⠨えられる。  
FI  পuޞe৸ পuWWu৸QR NaPu ^ɪiޞeޞa৸ɪiޞiޞa৸`&「それはおとうとのかもしれない。」  
 同様の記述が内㑆  でもなされているS。  
 න数の１ੱ⒓代ฬ⹖についてޔで᜼ߍた↪଀  などからޔその語幹は Za とᗐቯさ
れる。またⶄ数についても内㑆  では Zanna の形が報告されている。よってㅪ૕ୃ㘼語と
なる Za৸ޔZaِna৸はޔ ᩰではなくޔこれらの語幹に૗らかのഥㄉがⲢ合して㐳音化した形ᑼ
ともᝒえられる。だがޔGa৸の形が報告されているන数の２ੱ⒓代ฬ⹖語幹に Ga の形とのࠁれ
がߺとめらえること上述の↪଀ ޔ など。内㑆  でも「あなたは」に⋧ᒰする形
ᑼに GaMaޔGaMa のਔ方が⃻れているޔまた⍹၂方言の場合とは異なりޔᔒᚭ᪖方言ではغa
の>غ@の⣕落がⷙೣ的なものとは言えないことなどからޔ本報告ではଢቱ的に Za৸ޔZaِna৸ޔ
Ga৸を ZaޔZaِnaޔGa のᄌわり語幹とᝒえޔそれぞれこの  ᩰの㗄でᛒう。 
 またޔED ᩰではなくഥㄉMD のᓟធした形ᑼも多く⃻れている。  
FI  GaMa পuِ পiMunu na৸Ma ɪiW߽uِn՝a「おまえはこの㝼のฬまえを⍮っているか。」  
 uWo৸ Ge৸ॼi NaСo৸ ^߾uWWa߾uW߽aِ`「ᄦは┻でかごをつくった。」NaJu㧗Ma 
 ˍiޞo৸ পuِ n՝iPu߾u੓o৸ Ma৸PaGi haWaPԌWi পiॼi Nuޞi「次㇢ޔこの⩄‛をኅまでかつ
いで行ってくれ。」n՝iPu߾u㧗Ma 
 n՝i はഥㄉMD にとりたてられるとੑޔ ㊀Უ音あるいはⲢ合して>n՝e৸@ޔ>ne৸@の形で⃻れる。  
  FI  পoNinaZaQ՝H৸ PԌWWaVaِ Nࣶaɪiغa পai「沖縄にはめずらしい⩻ሶがある。」 
 Mu৸Ze৸nu WuNԌQH৸ পaِPa৸PaGi ^uGuWফaِGo৸uGuWফi`「お␸いのときには߫あさࠎ
までおどった。」  
 注  に同ߓ。 
  ੱ⒓න数の↪଀も⃻れていた。ᔒᚭ᪖方言などと同ߓく注  ෳᾖޔGa৸を Ga のᄌわり
語幹とᝒえるなら߫ޔ以下は  ᩰの↪଀となる。  
FI  Ga৸ haWe৸Na߽i ^পiNԌপiNi`「おまえが⇌߳行け。」  
  ᩰで⃻れている↪଀もߺられた。 
FI  পiWuNo৸ e৸Сonu VuPuWu MuPi৸ ^oiِɪiِ`Go৸「いとこは⧷語の本が⺒める。」い
とこは⧷語の本⺒めるよ。 
 Gu は古ౖ日本語の「ぞ」にኻᔕするഥㄉ。  
 >MR৸ED@ޔ>RED@でもⷰኤされているがޔここでは>o৸Ea@に代表させる。  
 またᔒᚭ᪖方言と同ߓく注  ෳᾖޔMo৸Ea ᩰではなくഥㄉMD のᓟធした形ᑼもߺられた。 
FI  ˍiޞo৸ ɸuِ n՝iPuWu੓o৸ Ma৸PaGi haWaPi ੓e৸ ^পiॼe৸ NuޞiPu߽e৸ˍeِ Nuޞi`「次㇢ޔこの
⩄‛をኅまでかついで行ってくれ。」n՝iPu߾u㧗Ma 
 পuWWo৸ Ge৸Veِ NaСo৸ ^WফuNNa߽aِWফuNuWaِ`「ᄦは┻でかごをつくった。」NaJu
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㧗Ma 
 >H৸@ޔ>MHِ@などでもⷰኤされているがޔここでは>Hِ@に代表させる。  
 以下の↪଀ではޔ㑆ធኻ⽎の n՝i ᩰなどではなくޔおそらく⃻代共ㅢ語の「とこࠈ」に
⋧ᒰする形ᑼฬ⹖とのくߺあわせが⃻れている。 









FI  পuِ পuZaСe৸ naِPa৸Wa পoNinaZa]eِ n՝iVeِeِ]eِ No৸Waِ「この上⌕はこのまえ
沖縄でੑජ౞で⾈った。」 
 পoNinaZaNa߽e৸ hun՝iॼi পi߽uNNaPu ɥiNo৸Niॼi পiॼaِ ho৸nu MuWaVaޞi 「沖縄には⦁
で行くより㘧行機で行ったほうがいい。」 
 >o৸Ea@もⷰኤされているがޔここでは>Mo৸Ea@に代表させる。 
 注  に同ߓ。 
 ⸶ᢥ 「うߜのߓいさࠎは㈬もた߫こものまない。」の↪଀ではޔ ੱ⒓න数あるいは「ኅ
の」にኻᔕする形ᑼのߺが⃻れޔ ੱ⒓ⶄ数形については⏕⹺できなかった「データ集」ޔ
 ෳᾖ。  
 注  に同ߓ。  
 Nan՝i の他ޔ以下のような形ᑼも⃻れた。⨹ᧁ方言などޔ๟ㄝ方言からのᓇ㗀か。  
FI  Gaغa haWe৸Na߽L iNi「おまえが⇌߳行け。」 














































仲宗根 (191 201) や 外間 (1977 295; 2000 325) は奄美群島の方言を次のように分類している。 
 
     奄美方言 
 
 
 与論島  沖永良部島  徳之島  喜界島   大島本島 
  方言   方言 方言    方言 方言 
 
この分類が正しいとすれば、奄美祖語から比較的短期間 (数世代か) のうちに下位の五方言群がすべて出




   奄美大島方言 
 北奄美方言    徳之島方言 
   喜界島北部方言 
   奄美方言 
   喜界島中南部方言 
 南奄美方言  沖永良部島方言 





共通祖語は奄美祖語になる。この区分けは最近では木部 (2004 9,10) やかごしま地域文化創造事業奄美地
区実行委員会 (編) (2010 7,8) も踏襲している。  




㞟ⴠの方言も௚の喜界島の諸方言と同ᵝにこの下位ࢢࣝーࣉにࡩくめるべࡁであࢁう㺁 (45 㡫) と㏙べて
いる。  









なっている。ඵ㔜ᒣも同系統のようである (▼ᇉ NaNuzw, Ἴ↷間 KaNoFw, 与㑣国 NaJuGL) から、沖
縄からの借用語でないとすれば、⌰⌫祖語にNaNuzu が再建される。しかし奄美大島・徳之
島・沖永良部・与論の諸方言の語形はすべてNaNazu に㐳るようである (ྡ ℩ Naazw,  ఫ用ᮧᕷ 
NaKazw,  ℩戸ෆ⏫჆徳 NKaKaW,  徳之島ட津 Naazw,  沖永良部࿴Ἡ NaazL,  与論 NaazL)。このことは奄美
地方の方言は一つの系統的まとまりをなすことを♧す根拠となࢁう㹿㺁 (115㡫 ὀ 4) 
 
喜界島方言ではNaNazu系の語形は ｢㢡㺁 のព࿡で౑われないが、NaNazu にᑐᛂする語形として次のもの
がある。 
 
 小野津 NKaazu    ｢ཱྀ㺁 (༝語) 
 志戸桶 NKaazu  ｢ཱྀ㺁 (༝語) 
 ሷ 㐨 NKaaGuFFMu ｢ཱྀやかましいே㺁 
 ᆏ ᕊ NKaazu  ｢వィなことをしࡷべること㺁 
 㜿 ఏ NKaaGu  ｢ཱྀ㺁 (༝語) (ᒾ಴ 1977>1941@ 7)  
 ᇛ 久 NKaazuu  ｢しࡷべりすࡂるே㺁 
  ‴  NKaaGu  ｢࠾しࡷべりのしすࡂ㺁 (けなして言う) 
 中 㔛 NKaazuu  ｢ᝏཱྀを言うこと㺁 
 上჆㕲 NKaaGu  ｢࠾しࡷべりがከい㺁 
 
喜界島のすべての方言はู系統の༢語を ｢㢡㺁 のពで౑うࡔけでなく、௒ᅇ調査したすべての地Ⅼでは 
NaNazu 系の༢語は༝語的なព࿡合いを࠾ࡧてព࿡᥎⛣を㉳こしている。௚語形の ｢㢡㺁 のព࿡㡿域࡬の
                                                 











 次の語形が♧すように、｢みかࢇ㺁 の奄美祖語形は NunHbo として再建でࡁる ̿  ➟฼⏫佐ோ N¶unuJu (⌰
⌫方言研究ࢡࣛࣈ 2003 233; 狩俣 2003 43),  ᪧྡ℩ᕷ⾤ N¶unLJu a N¶unLbu (ᑎᖌ 195811),  大࿴὾ N¶unwbu (㛗
⏣・㡲ᒣ 1977 808),  ℩戸ෆ⏫諸㕌 NunLLbu (6HUaILP 1984 100),  徳之島ὸ間 N¶unw1 (ᒸᮧ࡯か 200 27),  沖永良
部▱ྡ⏫℩฼ぬ NuUubu (日本ᨺ㏦༠会 1972 13),  沖永良部࿴Ἡ⏫ⓙᕝ NuULbu (上野 2005b 174),  与論㯏ᒇᮾ 
NunLbu (⳥・㧗  ᶫ 2005 189)。一方、喜界島の方言では語ᮎẕ㡢は aa になっている。  
 
 小野津 N¶unLĭaa  
 志戸桶 N¶unwĭaa 
 ሷ 㐨 N¶unLSKaa 
 ᆏ ᕊ N¶unLSKaa 
 㜿 ఏ N¶uULĭaa  (ᒾ಴ 1977>1941@ 89)  
 ᇛ 久 N¶uULKaa 
 ㉥ 㐃 N¶uULĭaa 
  ‴  N¶uULKaa 
 中 㔛 N¶unLbaa 
 Ⲩ 木 N¶uULbaa 
 上჆㕲 N¶unLKaa 
 
⌰⌫方言で ｢みかࢇ㺁 の語ᮎẕ㡢が a(a) としてあらわれるのは喜界島ࡔけのようである。また、喜界島
の඲地Ⅼの語形が aa で⤊わっていることから、喜界島祖語形が NunwSaa として再建でࡁる。中本 
(1981b) の方言区画にᚑえば、NunHSaa は NunHbo とともに奄美祖語形として再建され、aa⤊わりの語形
がなࡐ喜界島にしか存在しないかはㅦとして残る。 
 
 奄美の一部の方言では ｢㈅㺁 のことをいうのに ࢝イ系の語形を౑う ̿ 徳之島ட津 NaÕ (ᖹᒣ 198 10),  
沖永良部▱ྡ⏫ NaL ｢総⛠、஧ᯛ㈅㺁 (ᖹᒣ 198 159),  沖永良部࿴Ἡ⏫࿴Ἡ KaL ｢ኪග㈅㺁 ( ⏥
ࡁのえ
 1987 154),  与
論㯏ᒇᮾ KaL ｢ࢩࣕࢦウ (ࢩࣕࢥ࢞イ⛉の㈅)㺁(⳥・㧗  ᶫ 2005 412)。喜界島は ࢝イ はなくて、NaL に a(a) 
が௜いた NKaMaa が小野津,  志戸桶,  ఀ実久,  ᆏᕊ,  㜿ఏ,  ᇛ久,  ᕝᕊ,  上჆㕲な࡝から報告されている (上野 
                                                 





NKaMaa は喜界島祖語に㐳るといえよう。㜿ఏの方言に NKHHMuVL ｢ᪧᬺ୕月㡭のἼⲨれ (  ㈅ᐤࡏ)㺁 (ᒾ಴ 
1977>1941@ 77) があることから、aa が᥋ᑿする௨๓の NaL が」合語の中に化▼化して残っていることが
わかる。 
 
 奄美群島のྛ地で ｢㢌㺁 をព࿡する語形として ࢶࣈࣝ系のものが౑われている  ̿㱟㒓⏫෇ F¶wbuUu (⌰
大方言研究ࢡࣛࣈ 1977 40),  㱟㒓⏫℩⁀ FwbuUu (狩俣・上ᮧ 2003 13),  ᪧ ྡ℩ᕷ⾤ FLbuUu (ᑎᖌ 1958 19),  Ᏹ᳨
ᮧ‮‴ FwbuUu (中本 197 11),  Ᏹ᳨ᮧᒇ㕌 W¶wbuU (ᓮᮧ 200 130),  徳之島ᑿẕ FLbuUu ｢かࡰちࡷ、ኤ㢦、㢌㺁 (徳
ᐩ 1975 80),  沖永良部࿴Ἡ⏫ⓙᕝ FLbuUu ｢㢌 (ேのも)㺁 (上野 200 12),  与論㯏ᒇᮾ FLbuUu ｢㢌、㢌⬻㺁 (⳥・㧗
 ᶫ 2005 31)。喜界島方言では ｢㢌㺁 は KaPaFL というが、喜界島小野津 W¶ubuUu ｢㢌㺁 (ᓮᮧ 200 121),  ሷ㐨 
FMubuUu ｢㢌 (ྂ )㺁,  㜿ఏ W¶ubuUu ｢㢌 (༝)㺁 (᭹部 1959>1932@ 330) はᪧ形の残存とみなࡏる。 
 ｢㢌㺁 をព࿡するูの語形とのព࿡⾪✺をᅇ㑊するために、ࢶࣈࣝ はいくつかの地Ⅼでព࿡᥎⛣を㉳
こして「㢌の㦵」をさすようになったと⪃えられる  ̿大࿴὾ FwbuUu ｢しࡷれこうべ㺁 (㛗⏣・㡲ᒣ 1977 
125),  徳之島ὸ間 FwbuuUu ｢かࡰちࡷ、しࡷれこうべ㺁 (上野 1977 14)。喜界島では「㢌⵹㦵」をさす༢語に 
ࢶࣈࣝ系の༢語があるが、語ᮎに aa があるのは喜界島方言⊂≉の≉ᚩのようである。 
 
 志戸桶 FubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
 ᆏ ᕊ FubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
 㜿 ఏ W¶ubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
  ‴  W¶ubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
 中 㔛 W¶ubuUaa ｢㢌⵹㦵㺁 
 
この ࢶࣈࣝ ! ࢶࣈࣛ  ーの a(a) の᥋㎡化と ｢㢌㺁 ! ｢㢌⵹㦵㺁 のព࿡᥎⛣は同᫬に㉳こったኚ化であࢁう。
この஧つのኚ化が同᫬に࠾こるᚲ↛ᛶはない (aa は ｢㦵㺁 のព࿡はなく、また大࿴὾な࡝で aa のない ࢶ




 ｢␚ࡴ㺁 は奄美地方のྛ地で WaNub系のືモになっている  ̿➟฼⏫佐ோ WaNubMu1,  ᪧྡ℩ᕷ⾤ WaNuPMu1 a 
WaNubMu1 (ᑎᖌ 1958 41),  大࿴὾ WKaNubuUL (㛗⏣・㡲ᒣ 1977 259),  Ᏹ᳨ᮧ‮‴ WaNubMuL (中本 197 59),  沖永良部
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࿴Ἡ⏫ⓙᕝ WaNubL1 (上野 200 4),  与論㯏ᒇᮾ WaNubMu1 (⳥・㧗  ᶫ 2005 283)。喜界島方言も WaNub系ではあ
るが、いくつかの地Ⅼで Nub が bb か 1b にኚ化している。 
 
 小野津 WabbL 
志戸桶 WabbMu1  (中本 1978 53) 
㜿 ఏ WaFFMuL  (ᒾ಴ 1977>1941@ 142) 
ᇛ 久 Wa1bL1   
 中 㔛 WaNubL 
 上჆㕲 Wa1bMuL  (ᒾ಴ 1977>1941@ 142) 
 
喜界島の Wabb と Wa1b はともに Wabb という形に㐳ると⪃えられ、喜界島最北の㞟ⴠである小野津と最
南の㞟ⴠである上჆㕲、そして中部のᾏᓊから㞳れたᇛ久㞟ⴠにも分ᕸしていることから、これは喜界




 ｢下㥏㺁 のことを奄美の方言では次のように⾲現する  ̿ྡ℩ᕷⰱⰼ部 পaVLzMa (上野 199b 58),  大࿴὾ 
পaVLzMa (㛗⏣・㡲ᒣ 1977 250),  Ᏹ᳨ᮧ‮‴ পaVLJMa (中本 197 32),  ℩戸ෆ⏫諸㕌 পaVMzMaKa (狩俣 199 37),  徳之
島ட津 পa1zMa (ᖹᒣ 198 29),  沖永良部࿴Ἡ⏫ⓙᕝ পaVLzMa(a) (上野 2005a 11),  与論㯏ᒇᮾ aVLzMa (⳥・㧗  ᶫ 
2005 24)。上ᥖの語形はみな aVLzMa ( aVLGMa  aVLGa ｢㊊㥏㺁) に㐳る。一方、喜界島方言の語形には zM の
形㊧がぢᙜたらない。 
 
 小野津 পaVVaa  
 志戸桶 পaVVaa 
 ሷ 㐨 পaVVMaa 
 ᆏ ᕊ পaVVaa 
 㜿 ఏ পaVVaa 
 ㉥ 㐃 পaVVa(a) 
  ‴  পaVVa 
                                                 
 徳之島で ｢␚ࡴ㺁 はู系統の WaJuU である ̿  ட津 WaJuUuÕ (ᖹᒣ 198 43),  ὸ間 WaJuMu1 (上野 1977 22),  ஭之ᕝ 
WaJuUL (中本 1979 2)。㫽島の WaNuUL (中本 1981a 47) もこの系統であࢁう。 
 中㔛と㜿ఏの語形はၥ㢟として残る。㜿ఏの WaFFMuL は WaNN  WaNub に⏤来するࡔࢁう。喜界島祖語に 
WaNub と Wabb の両形ᘧが共存していたのであࢁうか。
 この bb / 1b の分ᕸと類ఝのものは ｢Ἔ㺁 পabba / পa1ba にもみられる (上野 1992 137 ཧ↷)。 
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 中 㔛 পaVVa 
 Ⲩ 木 পaVVa 
 上჆㕲 পaVVa 
 
喜界島方言のপaVV(M)a(a) は aVLUa に⏤来するとᛮわれる。この aVLUa は aVLzMa からではなく、ࡴしࢁྂ形
である aVLGa から、G ! U のኚ化を⤒てでࡁた語形であࢁう。 
 ➟฼⏫ᮾ部のᖹ方言にも পaVVMa が౑われ、同じ➟฼⏫の北部 (佐ோ㞟ⴠ、➟฼㞟ⴠ) に পaVLUa が報告され
ている (上野 199a 249)。喜界島の পaVV(M)a(a) は➟฼⏫の পaVLUa / পaVVMa と関係があるとすれば、喜界島祖語
は現在の➟฼⏫ᮾ部 (喜界島のᑐᓊ) にそのࣝーࢶがあり、➟฼祖語とጜጒ語関係にあるというྍ⬟ᛶも
















の࡝こかに残っていてもいいようなものである。ࡔが、⟶ぢの㝈りでは ࢝ーࢬ ｢㢡㺁、ࢡࢽࣈ ｢みか





                                                 
 ➟฼祖語では、｢ኴ㝧」は WwGa1 で、語ᮎにᨵ᪂的な 1 が௜加されている (上野 199a 158ཧ↷)。喜界島祖
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友(dusji, duRsji)、匂い(hada, kazja)、にんにく(hiru, hiru)、膝小僧（t’ubusji, 
 suNji）、へそ（Fusu, Fusu）、ほくろ（ada, aza）、目上の人（sjida, sjiRzja）、㻌
東(agari,㻌agari)、北(nisji, nisji)㻌 㻌 㻛㻌 㻌血（cjiR, sjiR）、帆（FuR, FuR）、㻌
烏賊(ika, icja)、㻌石(isji, isji)、上㻌 (wiR, wiR)、魚(iju, juR㻕、牛（usji, usji）、㻌
音(utu, utu)、風（hadi, kazji）、紙（habi, kabi）、傷（cjidu, kizju）、㻌
牙（kiba, sjiRba）、口（k’ucji, kucji）、腰・背中(husji, kusji)、酒（seR, saki）、㻌




㻛ふけ(iQki, iricjiR)、㻌男（jiNnga. ikigaR）、女（wunangu,  
inaguR ）、雷・稲光 (haNnari, kaNnamiR)、着物 (kiN, sjinuR)、櫛
く し
(sabacji, 
sabacjiR)、去年（hudu, kuRzjui）、砂糖黍(wuni, wuRzjiR)、㻌潮(usu, uRsuR)、





⅕஦ሙの䛒る家ᒇ（toRgura, tuNgwaR）、⬯(suni, suRniR)、⻇(toR, taRkuR)、
土(micja, NRcjaR)、༡ி㇋(zjimami, zjiRmaRmiR)、⫗（sjisji, sjiRsjiR）、㡞
にら
（bira, biRraR)、ᬤ（madu, maRduR）㻌 㻛㻌ᮌ（hiR, kiR）、目(miR, miR)、ᡭ（tiR, 






（cura, suraR）、ⰼ（hana, haRnaR）、⭡(wata, waRtaR)、㇋（mami, maRmiR）、
࿡ჯ（misu, miRsuR）、⪥（mimi, miRmiR）、㯏（muni, muRzjiR）、ᒣ（jama, 
jaRmaR ） 、 ட （ hamiR, kaRmiR ） 、 ᾦ （ nada, naRdaR ） 、 㙾 （ kangami, 
kagamiR ） 、 㗑 （ hasami, hasamiR ） 、 Ἔ （ aNda, aNdaR ） 、 ᯖ （ maQka, 
maQkwaR）、ᬺ（kujumi, kujumiR）㻌




௒年（kuNdu, kuNdu）、子౪（warabi, warabi）、腰࿘り(gamaku, gamaku)、㻌
砂糖(sataR, saRta)、➔
䛦る
・⡲(soRki, soRki)、ኴ㝧(tida, tiRda)、༸(hungaR,  
kuRga)、㻌たんこ䜆（gabuR, guRFu）、᮫(gusani, gusanu)、䜂し䜓く（nIbu,  
niRbu）、ᕸᅋ（udu, uRdu）、水⁀り・ụ（humuri, kumui）、᮶年（jani, jaRni） 㻛㻌 㻌
⏎
䛛䜑
(hami, kaRmi)、⺓(numi, nuRmi)、὾（hama, haRma）、㦵（Funi, FuRni）、㻌
⣒(icjuR, iRcju)、㻌⮻（usu, uRsu）、ᾏ（umi, miR）、ᱩ（wiR, wuRki）、㻌
ᙳ（kangi, kaRgi）、ኌ（kui, kwiR）、㟢（cuju, suRju）、㘠（nabi, naRbi）、㻌
㔪（hari, haRi）、⯚（FunI, FuRni）、ᯇ（macu, maRcju）、⿄（FuQku,  























（㸰）喜界島の  型アクセントの形ᡂ  
 
ձ                  ղ        >ୖ჆㕲, 中㔛ࢱイࣉ@ 
 
 

































          系列別     >沖ỌⰋ部島▱名方言@   >沖ỌⰋ部島ṇ名方言@ 
                       ༢⊂形             ༢⊂形  ୺᱁ຓ詞᥋⥆形  
１㸬ࡦとつ    Ｃ系列    tiRcji
ɆɆɆ















           W’aRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
   W’aRcji




３㸬ࡳっつ    Ａ系列      miR
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
cji
ɆɆɆ
         miR
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
cji
ɆɆɆ
   miR






㸲㸬よっつ     Ａ系列       juRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
           juRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
    juRcji




㸳㸬いつつ     Ｂ系列      icjicjiR
ɆɆ









㸴㸬ࡴっつ     Ａ系列      muRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
         muRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
   muRcji




㸵㸬ななつ    Ｂ系列       nanacjiR
Ɇ









㸶㸬ࡸっつ    Ａ系列       jaRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
           jaRcji
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
    jaRcji




㸷㸬ここのつ  Ｂ系列       kunucjiR
Ɇ
        kunu








１㸮㸬と࠾     Ａ系列      tuR
ɆɆɆɆ
             tuR
Ɇ Ɇ Ɇ Ɇ
      tuR














の㢮別語ᙡでは、「ࡦとつ」は（３ᢿ語）➨  㢮、「ࡩたつ、ࡳっつ、よっつ、ࡸっつ」は➨ 
















Ａ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌Ｂ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䠟系列㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㸰つ、３つ、㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㸳つ、㸵つ 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㸲つ、㸴つ、㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㸷つ                     １つ  















㻌 㻌Ａ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌Ｂ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䠟系列㻌













㻌 㻌Ａ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ｂ系列㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠟系列㻌
















ᖹᯈᆺ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㉳అᆺ㻌
ࡩたつ（㸰㢮）、ࡳっつ（㸰㢮）、          いつ ’つ（㸳㢮）、なな ’つ（㸳㢮）  
よっつ（㸰㢮）、ࡴっつ（㸰㢮）、            ここ ’のつ、  
ࡸっつ（㸰㢮）                        ࡦと ’つ（ 㢮）、と ’࠾  

































１㸬& 系列㸵㢮） ࡦと̓つ ࡦと̓り
㸰㸬$ 系列（㸰㢮） ࡩたつ ࡩたり
３㸬$ 系列（㸰㢮） ࡳっつ 䇷䇷䇷（さんにん）
㸲㸬$ 系列（㸰㢮） よっつ  䇷䇷䇷（よにん）
㸳㸬% 系列（㸳㢮） いつ̓つ  䇷䇷䇷（ࡈにん）
㸴㸬$ 系列（㸰㢮） ࡴっつ  䇷䇷䇷（ろくにん）






㸵㸬% 系列（㸳㢮） なな̓つ  䇷䇷䇷（しちにん）
㸶㸬$ 系列（㸰㢮） ࡸっつ  䇷䇷䇷（はちにん）  
㸷㸬% 系列     ここ’の䛴       䇷䇷䇷 （くにん、䛝䜕うにん） 



















１㸬ࡦとつ㻌 㻌 㻌 W’i@tu W’i@tu W’i@tu W’i@tsu      W’i@tsu
㸰㸬ࡩたつ㻌 㻌 W’a@>tu㻌 㻌 㻌 㻌  W’a@>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 W’a@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 W’a@>tsu㻌 㻌 㻌 㻌 W’a@>tsu㻌
３㸬ࡳっつ㻌 mi@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mi@>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 mi@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mi@>tsu㻌 㻌   mi@>tsu㻌 㻌 㻌
                                                   








 2011年 8月 15日 国立国語研究所 
㸲㸬よっつ㻌 ju@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@>tsu     ju@>tsu㻌
㸳㸬いつつ㻌 㻌 Ɂi@tu>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ɂi@tu>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 Ɂi@tu>tu    Ɂi@tsu>tsu㻌 㻌 Ɂi@tsu>tsu 
㸴㸬ࡴっつ㻌 㻌 mu@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 mu@>W’u㻌 㻌 㻌 mu@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mu@>t䡏u   mu@>t䡏u㻌 㻌 㻌
㸵㸬ななつ㻌 㻌 na@na>tu㻌 㻌 㻌 na@na>W’u㻌 㻌 na@na>tu㻌 㻌 㻌 na@na>tsu㻌 㻌 na@na>tsu㻌
㸶㸬ࡸっつ㻌 ja@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@>W’u㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@>tu㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@>tsu㻌 㻌 㻌 㻌 ja@>tsu 
㸷㸬ここのつ 㻌 khu@>nu@tu㻌 㻌 khu@>nu@W’u㻌 㻌 khu@>nu@tu㻌 㻌 ku@>nu@tsu khu@>nu@tsu㻌


















䠤䠨䠤ᆺ（上が䛳て⤊わるᆺ）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䠤䠨ᆺ（下が䛳て⤊わるᆺ）㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻞 つ、㻟 つ、㻠 つ、㻢 つ、㻤 つ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝 つ（Ｃ系列）㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔௨ୖＡ系列㻕㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻥 つ（Ｂ系列）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻡 つ、㻣 つ（௨ୖＢ系列） 㻌













（䠍䠍）㻌 喜界島に䛚ける᪥本♽語系数詞のアクセント㻌 䠎㻌 （人を数䛘る数詞のሙྜ）㻌
上჆㕲㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 中㔛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᆏᕊ㻌
䠍䠊㻌 㻌 㻌䜂とり㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 tɕu@ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 tɕu@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 tV·u@i
䠎䠊㻌 㻌 㻌ふたり㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  W’a>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌   W’a>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 W’a>i㻌 㻌 㻌
䠏䠊㻌 㻌 㻌 䠏人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  mi@tɕa>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  mi@tɕa>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mi@tɕa>i㻌 㻌 㻌 㻌
䠐䠊㻌 㻌 㻌 䠐人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@ta>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@t’a>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ju@t’a>i㻌  㻌
䠑䠊㻌 㻌 㻌 䠑人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  Ɂi@tu>ta@ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  Ɂi@tu>W’a@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ɂi@tsu>W’a@i㻌 㻌  
䠒䠊㻌 㻌 㻌 䠒人㻌 㻌 㻌 㻌  㻌  mu@ta>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  mu@>W’a@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 mu@t’a>i㻌 㻌 㻌 㻌
䠓䠊㻌 㻌 㻌 䠓人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  na@na>ta@ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 na@na>W’a@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 na@na>W’a@i㻌
䠔䠊㻌 㻌 㻌 䠔人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@ta>ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ja@ta>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  ja@ta>i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䠕䠊㻌 㻌 㻌 䠕人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 khu@nu>ta@ri㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ku@nu>ta@i㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ku@nu>t’a@i㻌 㻌 㻌
䠍䠌䠊㻌 㻌 䠍䠌人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 thu@ta>ri 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᮍㄪᰝ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌ᮍㄪᰝ㻌
 
≉に下⥺部にὀ目して࡯しい。ண᝿（）では、「 ே」ࡔࡅが⊂立した型になり、「
ே、 ே、 ே、 ே、 ே、 ே、 ே、 ே、 ே」な࡝は、すべてྠࡌ型になってしま
うのではないかということであった。しかしᐇ㝿は、ண᝿に཯して、tɕu@ri（ࡦとり）の




                                                   
 なࡐか中㔛の「 ே」ࡔࡅが、ᮇᚅされる mu@W’a>i では䛺く mu@>W’a@i の䜘う䛺アクセントᆺで
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（1）  
㻌
䠤䠨䠤ᆺ（上が䛳て⤊わるᆺ）㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䠤䠨、䠤䠨䠤䠨ᆺ（下が䛳て⤊わるᆺ）㻌 㻌
䠎人、䠏人、䠐人㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍人（䠟系列）㻌


























































nɪ]bu[tu]: (おでき)、 tsu]b[bë]: (唾)、 ja:]nin[dʑu]: (家族), kjo]:[de]: (兄弟)、 
k’wa]n[kja]: (子供達)、ɸa]ro:[dʑi]: (親戚)、 se:]ku[sa]: (大工さん)、 
Ɂa]m[ma]: (祖母の意味)、 du]:[ɕi]: (雑炊)、sa]n[ɕi]n (三味線)、 
sa]mba[ra]: (箕)、Ɂo]:[da]: (運搬用モッコ)、mi]tsuna[ti]: (一昨年) 






















（1）赤連方言の」合語  （ 年３月赤連方言調査⤖ᯝかࡽ）  
habi@ba>ku@R (⣬⟽)、hari@ba>ku@R (㔪⟽)、   
bintoR@buQ>ku@R （ᘚᙜ⿄）、juRbiN@buQ>ku@R （㒑౽⿄）  
sjima@muQ>cji@R (島㣰)、 mamI@muQ>cji@R (㇋㣰) 、  
Futu@muQ>cji@R (ⶇ
よもࡂ
㣰) 、guma@muQ>cji@R (⬌㯞㣰) 
hiru@ba>te@R （にんにく⏿）、 hana@ba>te@R （ⰼ⏿）、  
bira@ba>te@R（㡞
にࡽ






く⤊ࢃる型（+/+ 型）で、「⿄」( >FuQ@ku, >FuQku nga )、「㣰」(muQ>tji@R, muQ>tjiR nga）、


























(1)  上჆㕲の +/+/ ᆺをᣢ䛴数詞㻌 㻌 㻌 㻌  㻌    khu@>nu@tu （䠕䛴）、 




される ++/+ ではなく、+/+/ 型でฟ現したのࡔとᛮࢃれる。つまり、ண᝿㏻りのアクセン
ト型がฟ現しなかったཎᅉは、ᩘ詞඲体の㛗さにある。
                                                   
 この赤連方言の」合語の前部せ⣲のアクセント型を、༢⊂形と、୺᱁のຓ詞 QJD を௜ࡅた
᥋⥆形で示すと、次のようになる。
ձ 㹊㹆，㹆㹊㹆型
⣬、⣬がha>bi, ha@bi > nga  ᘚᙜ、ᘚᙜが bin@to>R, binto@R >nga、 
島、島がsji>ma,  sji@ma >nga、㻌   ㇋、㇋がma>mI,  ma@mI >nga、
にんにく、にんにくがhi>ru,  hi@ru >nga、    ⰼ、ⰼが ha>na,  ha@na >nga 
㡞、㡞がbi>ra,  bi@ra >nga、㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌⬌⎩、⬌⎩がcji@u>ri, cjiu@ri >nga
ղ 㹆㹊，㹆㹆㹆型
㔪、㔪が >ha@ri, >hari nga 㒑౽、㒑౽が ju@R>bi@N, ju@R>biN nga  
⬌㯞、⬌㯞が>gu@ma, >guma nga     ⶇ
よもࡂ
、ⶇが>Fu@tu, >Futu nga   




 2011年 8月 15日 国立国語研究所 
㸳 ᪥ᮏ祖語系ᩘ詞のアクセント㸸௒ᚋのㄢ㢟
今ᅇは喜界島の中でもୖ჆㕲ࡸᆏᕊな࡝、「Ａ  Ｂ ᑐ Ｃ」ࢱイࣉの合ὶを㐙ࡆた方言ࡔ
ࡅに↔Ⅼをᙜてて、喜界島語ᙡのアクセント≉ᚩを⪃ᐹした。今ᚋは、「Ａ ᑐ ＢＣ」ࢱイ
ࣉの合ὶを㐙ࡆたᑠ㔝ὠ、ᚿᡞᱩのᩘ詞もさࡽに調査して、検討してࡳるᚲせがある。  





























ஂ㔝䝬䝸子(1) 䛂዆⨾᪉ゝの数を⾲䛩᥋ᑿ㎡䇷ἈỌⰋ㒊島▱ྡ⏫のሙྜ䇷䛃  
䛄⌰⌫の᪉ゝ䛅㻌 1 ྕ：䠉1、ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ  
松森晶子(11)「喜界島祖語に࠾ࡅる  型アクセント体系の所属語ᙡ̿赤連と
ᑠ㔝ὠのẚ㍑かࡽ̿」ࠗ 日本ዪ子኱ᏛᩥᏛ部⣖せ࠘ ྕ㸸㸫1
䝻䞊䝺ン䝇、䜴䜵䜲ン() 䛂୚㑣ᅜ᪉ゝの系⤫ⓗ఩⨨䛃㻌 䛄⌰⌫の᪉ゝ䛅㻌  ྕ：䠉、 
ἲᨻ኱ᏛἈ⦖ᩥ໬◊✲ᡤ  
                                                   
























???? ??????????????  
? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????  
? ??????????????? 3 ????????
? ? ?1? ????(1941)????????????????????1977 ????  
? ? ? ? ? ????????1904(?? 37)????????????????????
??????  
? ? ?2? ????(1978)??????????????????? 4????????
???????????????  
? ? ? ? ? ??????????????????????????????????
?? 
? ? ?3? ?? ??(1979)???????????????  
? ? ? ? ? ????????1905(?? 38)????????????????????
??????????????  
? ???????????????????? 149 ?????????????????
                                                   
1 ?????? 2 ??????????????????????????????  
? ????? ??(1943)???????????  








 このリストをもとに，以下，語形と意味について述べる。  
 
２．２ 語形の種類  
 
 喜界町方言オノマトペ・リストにおける語形2の種類は，主に次の 3 種類である。  
 























                                                   
2 無気音・鼻音・アクセントの表記は省略した。原典を参照されたい。  
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  ճト㸭トゥ（๪モの᥋辞）が付く語形  
アッサイ ト，グルイ ト，サッパイ ト，シッカイ ト，ユルイ ト，ウガッ ト，
クッ ト，ヤッ ト，ブン トゥ，ツン ト，パシ トゥ，スハッ ト，サーザー
















２．㸱 ព࿡のศ類  
 
 喜界町方言オノマトペ・リストを意味によって次の 7 種類にศ類した。語数はᣓᘼෆに
♧した（ヲ⣽は表 1 を参照）3。  
 










  ①音͐͐ື≀の㬆ࡁኌやᐇ㝿の≀音を表す語（ᨃ音語・ᨃኌ語）（36 語）  
  ②ືࡁ͐≀やேのືくよ࠺すを表す語（39 語） 
  ճ㌟యឤぬ͐㌟యのㄪ子や⭡ල合・╧╀≧ែ，ゐりᚰ地などを表す語（18 語）  
  մ㏿ᗘ͐ືࡁの㏿ᗘを表す語（18 語）  
  յᚰ⌮͐ேの気ᣢࡕを表す語（10 語）  









２．㸲 語形の種類࡜ព࿡のศ類  
 
 語形の種類と意味のศ類を⤌み合わࡏてのべ語数をࡲとめると，表 1 のよ࠺になる。  
 
⾲㸯 語形の種類 ABC ࡜ព࿡のศ類ձ㹼շの㛵ಀ  
  93 語 50 語 16 語 
  A ⧞ࡾ㏉ࡋ語形  B㹼࢖࣭࣭ࣛࣜ  C㹼ࢺ࣭ࢺࢗ 
36 語 ձ㡢 䖃 24 ㄒ㻌 䕧 7 ㄒ 䠉 1 ㄒ 
39 語 ղືࡁ  䖃 30 ㄒ 䖂 12 ㄒ 䠉 0 ㄒ 
18 語 ճ㌟యឤぬ  䖃 15 ㄒ 䖂 8 ㄒ 䠉 0 ㄒ 
18 語 մ㏿ᗘ  䖃 11 ㄒ 䕧 5 ㄒ 䕧 3 ㄒ 
11 語 յᚰ⌮  䕧 8 ㄒ 䕧 3 ㄒ 䠉 1 ㄒ 
21 語 ն㔞 䠉 2 ㄒ 䖂 8 ㄒ 䕧 3 ㄒ 
25 語 շᢳ㇟ⓗព࿡  䠉 3 ㄒ 䕧 7 ㄒ 䖂 8 ㄒ 
（ิの┠Ᏻとして：ە多い，۔やや多い，ڹややᑡない，㸫ほとࢇどない・ない） 
 





























 以下，㡰にㄪᰝ⤖ᯝを述べる。  
 








 (1) ザーザー>ʥaːʥDː@ アメ フットゥイヤー。（⃭しい音で㞵が㝆っている。）  
 (2) シンコクアメ フットゥイヤー。（⃭しい㞵が㝆っている。）  
 (3) オーアメ フットゥイヤー。（኱㞵が㝆っている。）  
 ᙅい㞵が㝆るよ࠺すを表すሙ合には，次のよ࠺なオノマトペ以እの語形がᅇ⟅された。  




㸱．㸱 ື≀の㬆ࡁኌࡸື≀ࡀࡓ࡚ࡿ㡢ࢆ⾲ࡍ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌  
 㬆ࡁኌを表すオノマトペについては，㇜，㤿，∵，⊧，≟，㭜，㞼㞛，ᑿ長㭜，㭬の㬆
ࡁኌについて，(5)㹼(13)のよ࠺なᅇ⟅をᚓた。  
 (5) ㇜：ゴイーゴイー>СRLːСRLː@ 
 (6) 㤿：ヒー>ɥLː@ 
 (7) ∵：ࣔー>PRː@ 
 (8) ⊧：ニャーニャー>QMDːQMDː@ 
 (9) ≟：ワンワン>ZDِZDِ@
  㭜：クークークークー>NXːNXːNXːNXː@（㬆ࡁኌ） 
    㭜：コケコッコー>NRNHNRNNRː@（ᮅ，᫬を࿌ࡆる㬆ࡁኌ。ඹ㏻語的） 
  㞼㞛：チッチー>߽LW߽Lː@ 
 (12) ᑿ長㭜：࣊ー࣊ーコイコイコイ>KHːKHːNRLNRLNRL@ 
 (13) 㭬：࣍ントニタケタカ>KRQWRQLNDNHWDND@（⪺ࡁなしの୍種）  
 ⽪については，⩚音を表すオノマトペがᅇ⟅された。  














                                                   
4 㠃᥋ㄪᰝではグルー>СXޞXː@が⮬Ⓨ的にᅇ⟅され，ㄏᑟによってマヤー>majaː@もᅇ⟅され
た。 








































                                                   















































                                                   
8 「プカー」は㜿ఏのᗂඣ語とあるが，「ブカー」のㄗ᳜かとᛮわれる。  














 (19) ‐に㧦࠶࠙>পu@（ภ઎㧦Ꮐに行け） 
 (20) ‐に㧦ト࠘ディ>WuGi@（ภ઎㧦ฝに行け） 
 (21) ‐に㧦フࠗ>ɸui@（ภ઎㧦೨進しࠈ）」 









⽋  >Сoi৸Сoi৸@ ̆  ̆  ̆  
㚍  >ɥi৸@ ̆  ̆  ̆  
‐  >Po৸@ ̆  ̆  ̆  
›  >ZaِZaِ@ ̆（ฬ೨で๭߱）  ̆  ̆  
₀  
>nMa৸nMa৸@䋨㡆䈐ჿ䋩 ̆  ̆  ̆  
>СuޞuСuޞuСuޞuСuޞu@ 
䋨の䈬䉕㡆䉌䈜㖸䋩 >СuޞuСuޞuСuޞuСuޞu@ >Сuޞu৸@ >Сuޞu৸@ 
㢚  
>Nu৸Nu৸Nu৸Nu৸@ ̆ ̆ ̆  
̆ >Wu৸Wu৸Wu৸Wu৸@ >Wu৸Wu৸@ ̆  
㔕㓴  >߽iW߽i৸@ ̆  ̆  ̆  
የ㐳㢚  >he৸he৸NoiNoiNoi@ ̆  ̆  ̆  
㢩  >honWoniNaNeWaNa@ ̆  ̆  ̆  
ⳣ  >Eu৸Eu৸@䋨⠀㖸䋩 ̆  ̆  ̆  
                （̆は⹥ᒰする語形が࿁╵されなかったことをᗧ๧する） 
 





























  ே㛫は PDQMDPDQMD
   WߑপXغa PDQMDPDQMDVXL（ேが࠺ࢁ࠺ࢁしている） 
  ∵・㤿は  PDWߑDPDWߑD
  ⊧・≟は  PDMDPDMD
   PDMaːغaPDMDPDMDVXL（⊧が࠺ࢁ࠺ࢁしている）
   পLغغaːغaPDMDPDMDVXL（≟が࠺ࢁ࠺ࢁしている）
  㨶は PDQWߑDPDQWߑD
  ⹸は পXQMDপXQMD
  ⺬は পXQMDপXQMD
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 (22) アンチョー マヤマヤ>PDMDPDMD@ スッチャヤ。（あのே，フラフラしている。）
 (23) ウࢾ インカࢎー マヤマヤ>PDMDPDMD@ シテ アッチュイヤー。（࠺ࡕの≟，࠺
ࢁ࠺ࢁしてṌいている。）
 (24) ウࢾ グルー マヤマヤ>PDMDPDMD@ シテ アッチュイヤー。（࠺ࡕの⊧，࠺ࢁ࠺
ࢁしてṌいている。）































 (27) ムシガ ッウジョウジョ>পXˎRXˎR@ スンドー。（⹸がウジャウジャするよ。㸻⹸
がウジャウジャと࠺ࡈめくよ。）
 (28) ࣊ーガ ワジャワジャ>ZDˎDZDˎD@ スイ。（⼚がウジャウジャする。㸻ウジャウ
ジャと࠺ࡈめく。）










    例「バタバタṌけ」。                ᒾ಴(1941)p.269 
  ・ࡤたࠊࡤた：いそがしそ࠺にしていること。
    「ࡤたࠊࡤたࠊあつࡁࡻー」（ᛴいでṌけよ。）
    「ࡤたࠊࡤたࠊࡏりࡻー」（ᡭ᪩くしなさいよ。）    ᳃(1979)p.253
  ・ࡤた みࡕࡹい：㠀ᖖにᛴࡄ―⊋⊌てるとい࠺に近い。バタクユイともい࠺。  
    例「あࡲりバタミチ（ᛴࡂ⊋⊌てて）᛹ᡃするなよ」。 ᒾ಴(1941)p.269 
 
これらの例ᩥをヰ⪅にᥦ♧しながら☜ㄆし，次のよ࠺に౑⏝するとい࠺ᅇ⟅をᚓた 。
 (29) バタバタ>EDWDEDWD@ シリヨー。（ᛴいでやれよ。）  
 (30) バタバタ>EDWDEDWD@ シランバ。（ᛴいでやりなさい。）  
 (31) バタバタ>EDWDEDWD@ シンナヨー。（ᛴいでするなよ。）  
 (32) アンマリ バタミチ>EDWDPL߽L@ ケガスンナヨ。（あࡲりᛴいでやってけがをする
なよ。）  
このバタバタ>EDWDEDWD@は，ࡏわしなく音を❧てるよ࠺すを表すオノマトペでもあるが，











 (33) ガバ>СDED@ カミヨー。（たくさࢇ㣗べなさいよ。：子どもに）  
 (34) ツマリ カミヨー。（たくさࢇ㣗べなさいよ。：子どもに）  
 (35) ドゥンバイ カミヨー。（いっࡥい㣗べなさいよ。：子どもに。Ⲕ☇いっࡥい・
ᒣ┒りに㣗べなさい，とい࠺よ࠺な意味）
 ㏿ᗘについてい࠺ሙ合は，ドンドン>GRQGRِ@が⏝いられる。  
 (36) ドンドン>GRQGRِ@ カミヨー。（᪩く㣗べなさいよ。：子どもに）  
 ᭱ᚋに，「ࡕࡻ࠺ど」「ࡨったり」に┦当する表⌧について，ガッチリ>СDW߽LޞL@がある。
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௜⾲ ႐⏺⏫᪉ゝの࢜ࣀ࣐ࢺ࣭࣌ࣜࢫࢺ  
 
凡例 






 (3) ే⏝される語形は㸭で༊ษって♧した。  
 (4) 意味ิの例ᩥには，ูのぢฟし語にᥖ㍕されていたものもຍえた。そのሙ合は，例
ᩥの๓にᥖ㍕㡫␒ྕを⿵った（したがって，ᩥ ⊩ิの㡫␒ྕに┦当しないሙ合がある）。 



























ព࿡࣭⏝౛語形  意味  
᳃䞉㼜㻚㻜㻞㻜㻌 䜰䝑䝃䜲㻌 䝖㻌 A B C ᢳ 䛒䛳䛥䜚䛸。㻌




ᒾ䞉㼜㻚㻜㻞㻟㻌 䜰䞁䝡䜽䞁䝡㻌 a 㻌  㻌  㔞 ≀䛾⁄䜜䜛䜋䛹୍ᮼ䛻䛺䛳䛶䛔䜛ᙧᐜ。䛒
䜅䜜䛣䜌䜜䛾⩏。౛䛂ᗄ᪥䜒㝆䜚⥆䛔䛶䚸⏣
䛾Ỉ䛿䜰䞁䝡䜽䞁䝡䛲䜓䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻟㻣㻌 䜲䝷䜲䝷㻌 A   㻌 ล≀➼䛾㗦䛔ᙧᐜ䚸䇷㙊䜢䜲䝷䜲䝷◊䛠➼。
ཪඖẼ䛾ᶓ⁄䛧䛶䛔䜛ே䛻䜒䜲䝷䜲䝷䛧䛶䛔
䜛ே➼䛸䛔䛖。㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻡㻟㻌 䜴䜺䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C ᚰ 䛖䛳䛛䜚䛧䛶䛔䛶。㎽㜏䛻䛧䛶䛔䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻢㻠㻌 䜴䝏䝱䜴䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື ⴠ䛱╔䛝䛾䛺䛔䛣䛸。䜴䝏䝱䚸䜴䝏䝱䠄ᾋ䛝䚸
ᾋ䛝䠅。㻌





ᒾ䞉㼜㻚㻜㻡㻣㻌 䜴䝭䝑䝏㻌 㻌  㻌  c ᢳ ᛮ䛔ษ䛳䛶䇷䛂䛖䜣䛸䛃䛯䛟䛥䜣䛾ព。䛂䜴䝭䝑








᳃䞉㼜㻚㻜㻤㻟㻌 䜶䞊䝔䠋䜶䞊䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 ᑠ㞵䛜䜌䛴䜌䛴㝆䜚䛿䛨䜑䜛䛣䛸。㼜㻚㻜㻞㻢䛂䜰
䝭䜺䚸䜶䞊䜲㻌 䝎䝏䠄㞵䛜䜍䛴䜍䛴㝆䜚ฟ䛧
䛯。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻜㻥㻜㻌 䜺䝆䜺䝆㻌 A 㻌  㻌  ᚰ ᚰ䛾ືᦂ䛷䜟䛟䜟䛟䛧䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻠㻌 䜺䝍䜺䝍㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䜺䝍䜺䝍䜹䜪㻌 䝖䜳䝬䝔䜱㻌 䀧㼍㼠㼍䀧㼍㼠㼍㻌㿖㼍㻌
㼠㼡㼎㼍㼠䁉㼡㼕䠄䜅䜛䛘䛜䛸䜎䜛䠅䛃㻌





᳃䞉㼜㻚㻜㻤㻞㻌 䜺䝑䝒䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛱䜗䛖䛹䜘䛔。➼䛧䛔䠄㔜㔞䚸ᙧ≧䚸Ⰽᙬ䛺
䛹䠅。㻌
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㛫䚸䛛䛛䛳䛯。䠅䛃㻌









᳃䞉㼜㻚㻜㻥㻡㻌 䜹䝭䝱䜹䝭䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ ఱ䛛䜔䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛫䛛䛡䛶䜌䜔䜌䜔䛧
䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻥㻌 䜺䝷䜺䝷㻌 A B 㻌  㡢 䛂䝝䞁䝯䞊䜹䜪㻌 䜺䝷䜺䝷㻌 䝇䞁㻌 㼔㼍㼙㼙㼑ː㿖㼍㻌
䀧㼍㼞㼍䀧㼍㼞㼍㻌㼟㼡㼚䠄㞾䛜䛤䜝䛤䜝䛩䜛䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻤㻌 䜻䞊䜻䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䜻䞊䜻䞊㻌 䜾䜲㻌 㼗㼕ː㼗㼕ː㻌 䀧㼡㼕䠄䛴䜎䛳䛯䜘䛖
䛺㧗䛔ኌ䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻟㻌 䜾䞊䜾㻌 A 㻌  㻌  య 䛨䜕䛟䛩䛔䛧䛶䛔䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻠㻌 䜽䝅䝱䜽䝅䝱㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䛡䛱䛡䛱。䛰䛧䛚䛧䜏。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻠㻌 䜾䝆䝳䜾䝆䝳㻌 A 㻌  㻌  㡢 䜂䛭䜂䛭。௚ே䛻⪺䛣䛘䛺䛔䜘䛖䛻ᑠ䛥䛺ኌ
䛷䛥䛥䜔䛟䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻥㻌 䜾䝐䝳䜾䝐䝳㻌 A   㡢㻌 ហᅗហᅗ䇷ືస䛾。䜆䛴䜆䛴䇷୙ᖹ䜢ゝ
䛖ᵝ。䜂䛭䜂䛭䇷ヰ䜢䛩䜛ᵝ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻡㻌 䜽䝇䜽䝇㻌 A 㻌  㻌  㡢 㢼㑧䛺䛹䛷ႃ䛜䛤䜝䛤䜝䛧䛶䛔䜛䛥䜎。䛂䜽䝇
䝏䝱䞊䠄䛬䜣䛭䛟䠄ႍᜥ䠅䛾ே。䠅䛃㻌




᳃䞉㼜㻚㻝㻜㻣㻌 䜾䝒䜾䝒㻌 A 㻌  㻌  ື 㔝⳯䛺䛹䜢䜏䛨䜣䠄ᚤሻ䠅ษ䜚䛻䛩䜛䛣䛸。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䜾䝷䜾䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝲䞊䜹䜪㻌 䜾䝷䜾䝷㻌 䝑䜲䞁䜻䝴䜲㻌 㼖㼍ː㿖㼍㻌
䀧㼍㼞㼍䀧㼍㼞㼍㻌䁚㼕㿖㼗㼖㼡㼕䠄ᐙ䛜䛠䜙䛠䜙䛖䛤䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜽䝸䜽䝸㻌 A B 㻌  ື ୖᶵ᎘䛻䛺䛳䛶Ṧ᭦䛻ඖẼ䛷❧ᘔ䜛䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜾䝹䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ㏿ 䛸䛖䛸䛖。䛂䜾䝹䜲䝖㻌 䝍䝑䝏䛃䠄䛸䛖䛸䛖䚸❧䛱䛒
䛜䛳䛯䠅。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻝㻌 䜾䝹䝃㻌 㻌  㻌  㻌  ㏿ 䛩䜀䜔䛔。䛩䜀䛧䛣䛔。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻜㻝㻌 䜾䞁䝘䜲㻌 㻌  B 㻌  ᚰ 䛜䛳䛛䜚䛩䜛䇷䛠䜣䛺䜚䛩䜛。㼜㻚㻝㻜㻝䛂䜾䞁䝘
䞊䠖㊤。䜾䞁䝘䜲䜾䞁䝘䜲䈈㊤⪅䛾Ṍ⾜䛾ᵝ
䜢ᙧᐜ䛧䛶䛔䛖。䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻟㻌 䜾䞁䝘䜲㻌 㻌  B 㻌  ᚰ 䛜䛳䛛䜚。䛖䜣䛦䜚。䜙䛟䛯䜣➼。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻠㻌 䝀䞊䝀㻌 A 㻌  㻌  㡢 ჎ྤ䜢䛩䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻠㻌 䜿䞊䜿䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛚䛟䜃䠄ᄄ䠅䠄⫶䛻䛯䜎䛳䛯䜺䝇䛜ཱྀ䛾እ䛻
ฟ䜛䛣䛸䠅。㻌
୰䞉㼜㻚㻜㻠㻌 䝀䞊䝀䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢㻌 䛢䛳䜇。䛂䝀䞊䝀䞊㻌 䝇䞁㻌 䀧㽶ː䀧㽶ː㻌 㼟㼡㼚䠄䛢
䛳䜇䜢䛩䜛䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻜㻞㻌 䝂䜲䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ㇜。ᨃኌㄒ。㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻜㻥㻞㻌 䝁䞊䝁䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 Ỉ䜔Ồ䛺䛹䜢䜺䝤䜺䝤䛸࿐䜐ᙧᐜ。ᶆ‽ㄒ
䛾䜺䝤䜺䝤䛻ఝ䛶䛔䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻤㻌 䝂䞁㻌 䝠䝘䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 㔞䛜኱ศῶ䜛䛣䛸。㻌





᳃䞉㼜㻚㻝㻝㻤㻌 䝂䞁䝂䞁㻌 A 㻌  㻌  㔞 つ᱁䛾኱䛝䛩䛞䜛䛣䛸。䠄䝎䝤䝎䝤ཧ↷䠅。㻌









᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝃䞊䝃㻌 A 㻌  㻌  㡢 Ỉ䛾ὶ䜜䜛㡢䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝄䞊䝄㻌 A 㻌  㻌  㡢 ᅵ◁㝆䜚䛾㞵㡢䛾ᙧᐜ。㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻠㻌 䝄䞊䝄䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䝇䜲䝗䞊㻌 䝭䝓䜹䜪㻌 䝄䞊䝄䞊㻌 䝖䜳䝤䝏䝳䜲㻌
㼟㼡㼕㼐㼛ː㻌 㼙㽺㼐㼦㼡㻌㿖㼍㻌㼐䁘㼍ː㼐䁘㼍ː㻌 㼠㼡㼎㼍㼠䁉㼡㼕
䠄Ỉ㐨䛾Ỉ䛜䝄䞊䝄䞊䜅䛝䛷䛶䛔䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻜㻌 䝃䞊䝄䞊㻌 䝖㻌 a 㻌  C 㔞 䛝䜜䛔䛥䛳䜁䜚。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻤㻝㻌 䝃䝑䝃㻌 A 㻌  㻌  ᚰ Ẽ䛿䛫䛛䛫䛛䛧䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻟㻌 䝃䝑䝟䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ᢳ 䛥䛳䜁䜚䛸。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻤㻌 䝃䝤䝸㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኤ❧，䛻䜟䛛㞵。᫬䚻，䝃䞊䝑䛸㝆䜛㞵。
㼐䁘㼍㼎㼡㼕㻌 䛆䜸䝜䝬䝖䝨䛂䝄䛃䠇䛂㝆䜚䛃䛛䠛䛇㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝷䝃䝷㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䜅䜛䛘䜛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝷䝭䝏㻌 㻌  㻌  c ື 䛣䛖䜅䜣䛧䛶䛜䛯䛜䛯䜅䜛䛘䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝑㻌 䝏㻌 㻌  B c 㡢 ኳẼ䛾Ⰻ䛔᪥䛻㤿⪔䛧䛯⏿䛾ᅵ䛜䜘䛟○䛡
䛶䜅䜟䜅䜟䛧䛶䛔䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኳẼ䛾䜘䛔᪥䛻୰⪔䛧䛯⏿䛾ᅵ䛾≧ែ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻡㻌 䝃䝸䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 Ἔ䜔ờ䜢䛝䜜䛔䛻Ὑ䛔䛚䛸䛧䛯㢌㧥䛻ᣦ䛜
ゐ䜜䛯᫬䛾ឤゐ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻞㻢㻌 䝃䞁䝆䝱䝸㻌 㻌  B 㻌  㡢 䛥䜣䛦䜣。䛣䛳䜁䜏䛨䜣。䛒䛸䛛䛯䜒䛺䛟。䛂䝃
䞁䝆䝱䝸䚸䝽䝸䠄䛥䜣䛦䜣䛻䜟䜜䛯。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻝㻞㻌 䝃䞁䝞䞁䝏䝸㻌 a   㡢㻌 䛱䜚䛱䜚䜀䜙䜀䜙。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻝㻣㻌 䝅䝑䜹䜲㻌 䝖㻌 㻌  B C ᢳ 䛧䛳䛛䜚䛸。㻌





᳃䞉㼜㻚㻝㻟㻟㻌 䝅䝑䝍䝔㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛼䜜䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻟㻟㻌 䝅䝑䝍䝖䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛼䜜䛶䛔䜛。㻌
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᳃䞉㼜㻚㻝㻠㻥㻌 䝆䝹䝆䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛨䜝䛨䜝。↓㐲៖䛻ぢ䛴䜑䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻜㻌 䝆䝽䝆䝽㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜖䛳䛟䜚䚸䜖䛳䛟䜚。䛭䜝䛭䜝。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝃䜼䝇䝑䝃䜼㻌 A 㻌  㻌  㡢 䜑䛭䜑䛭Ἵ䛟䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝍䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛩䛳䛛䜚。䛂䝇䝑䝍䜲䚸䝎䝸䝒䜻䝔䠄䛩䛳䛛䜚䛴
䛛䜜䛝䛳䛯。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻢㻌 䝇䝑䝟䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䜏䜣䛺。䛾䛣䜙䛪。䛒䜛䛰䛡。䠄䝠䞁䝙䝱ཧ
↷䠅。㻌




᳃䞉㼜㻚㻝㻡㻤㻌 䝇䝝䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C 㔞 䜏䜣䛺。䛩䛳䛛䜚。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝈䝷䝈䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝈䝷䝈䝷㻌 䝖䜳䞊䝴䞁㻌 㼐㼦㼡㼞㼡㼐㼦㼡㼞㼡㻌㼠㼡ː㼖㼡㼚
䠄䛮䜝䛮䜝㏻䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻜㻌 䝈䞁䝞䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䛯䛟䛥䜣。୍ᮼ。䠄䜺䝞ཧ↷䠅。䠄䝒䝬䜲ཧ
↷䠅。㻌








ᒾ䞉㼜㻚㻝㻟㻣㻌 䝋䞊䠋䝅䝵䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ ᜦ䜒䇷䛭䛳䛟䜚。䜺䝑䝒䜲ཧ↷。䛂䝋䞊㻌 䝙䝏㻌
䜴䜲㻔ᑠ㔝㻕䠄඲䛟䚸ఝ䛶䚸䛔䜛。䠅㻕㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻠㻌 䝋䞊䝋㻌 A 㻌  㻌  㡢 ᾮయ䛺䛹䛜ὶ䜜ฟ䜛䛥䜎䛾ᙧᐜモ。㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝋䝶䝋䝶㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛂䝝䝆䜹䜪㻌 䝋䝶䝋䝶㻌 䝖䜳䞊䝴䞁㻌 㼔㼍㼐䁘㼕㻌㿖㼍㻌
㼟㼛㼖㼛㼟㼛㼖㼛㻌㼠㼡ː㼖㼡㼚䠄㢼䛜䛭䜘䛠䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻣㻌 䝍䞊䝸䝍䞊䝸㻌 A B 㻌  㡢 䛾䛹䠄ႃ䠅䛻ఱ䛛䛴䜎䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛺⑓ே䛾
ᜥ䛵䛛䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻥㻌 䝍䝏䝵䝍䝏䝵㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䛭䜟䛭䜟䛧䛶䛚䛱䛴䛛䛺䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻢㻥㻌 䝍䝑䜹䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 Ỉ㠃䛻䜈䛔䛣䛖䛻䛺䜛䜘䛖䛻▼䜢ᢞ䛢䜛䛸ⴠ
䛱䛶䛛䜙䛿䛽䛒䛜䜛䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻤㻟㻌 䝐䝐䠋䝐䜻㻌 A 㻌  㻌  ᢳ ᜦᗘ䇷䜎䜛䛷。䛂䝐䝐㻌 䜴䝲㻌 䝙㻌 䝙䝏䝳䜲䠄඲
䛟䚸ぶ䚸䛻䚸ఝ䛶䜛。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻣㻥㻌 䝏䝑䜹䜲䝯䝑䜹䜲㻌 㻌  B 㻌  ື 䛰䜣䛰䜣┦ᡭ䛾᪉䛻䛻䛨䜚䜘䛳䛶䛟䜛䛣䛸。㻌










ᒾ䞉㼜㻚㻝㻤㻣㻌 䝐䝹䝐䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛨䜝䛨䜝。䇷┠䜢ື䛛䛧䚸䜎䛯䛿䛞䜗䜝䛞䜗䜝
จど䛩䜛ᙧᐜ。䛂䝭䞊䝐䝹䞊䠄┠䛾䛞䜗䜝䛞䜗
䜝䛧䛶䛔䜛ே。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻜㻌 䝏䞁䝏䞁㻌 A   ᢳ㻌 ㏣䚻䇷䛰䜣䛰䜣。䛂㢼䛜す໭䜈ᘔ䛳䛯䛛䜙䚸
䝏䞁䝏䞁ᾏ䜒ฑ䛞䜛䛰䜝䛖䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻝㻌 䝒䝌䞊䝸㻌 㻌  B 㻌  ᢳ ΰ஘。䛤䛯䛤䛯。䛂䝒䝌䞊䝸䝖䝚䚸䝲䜴䝏䠄䛤䛯
䛤䛯䛧䛶䛔䜛ᐙᗞ。䜔䛖䛱䠄ᐙᗞ䠅。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝒䝑䝏䝱䝒䝑䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜎䛤䜎䛤。ఱ䛛⏝௳䛜䛒䜚䛭䛖䛺ែᗘ䜢䛩䜛
䛣䛸。㻌








᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻢㻌 䝒䝹䝒䝹㻌䝅㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䛴䜙䚸䛖䛴䜙䛧䛯。䛨䜕䛟䛩䛔䛧䛺䛔䛣䛸。䛽
䛔䛳䛯䛣䛸䛜䛿䛳䛝䜚䛧䛺䛔。㻌
᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻣㻌 䝒䞁㻌䝇䝅䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜎䛳䛩䛠䛧䛶䜎䛜䜙䛺䛔䛣䛸。㻌




᳃䞉㼜㻚㻝㻥㻣㻌 䝒䞁䝒䞁㻌 A 㻌  㻌  ᚰ 䜆䜚䜆䜚。䜇䜚䜇䜚。㻌




᳃䞉㼜㻚㻞㻜㻞㻌 䝔䝲䝔䝲㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛔䛭䚸䛔䛭。႐䜃䛔䛥䜐䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝑䝥䜲䠋䝌䝑䝥䜲㻌 㻌  B 㻌  㔞 䛵䜆䛵䜆䜎䛯䛿䜃䛧䜗䜃䛧䜗䛻┦ᙜ䛩䜛๪
モ䛷䚸⃿䜜䜛䜢ᙧᐜ䛩䜛。䛂䝗䜳䝑䝥䜲㻌 䝚䝸䝍
䠄䛪䜆䛪䜆䛻⃿䜜䛯。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝥㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䝗䜳䝑䝥䜲䚸䝓䝑䝥䜲䠄ᑠ㔝䠅䛾ྡモ໬䛧䛯ㄒ
䛷䚸䜃䛧䜗⃿䜜䜎䛯䛿䛪䜆⃿䜜䛻┦ᙜ䛩䜛。
౛䛂ờ䛷╔≀䛜䝗䜳䝤䠄䛻䠅䛺䛳䛯䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻢㻌 䝖䜳䝮䠋䝖䜳䝮䜲㻌 㻌  B 㻌  ᢳ 䛝䛳䛱䜚䇷䛛䛳䛱䜚。䛂䝖䜳䝮㻌 䜲䝑䝅䝳䞊䠄䛛䛳
䛝䜚䚸୍༖。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻞㻌 䝗䜳䝮䝗䜳䝮㻌 A 㻌  㻌  㡢 䛹䛧䜣䛹䛧䜣䇷䛵䛧䜣䛵䛧䜣。㊊㡢䛾ᙉ䛟㡪
䛟ᙧᐜ。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻣㻤㻌 䝖䜳䝹䝖䜳䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䛴䜙䛖䛴䜙䇷╀䜚㝗䜝䛖䛸䛧䚸䜎䛯䛿㓰䜑䜘䛖
䛸䛩䜛䛸䛝䛾≧ែ。㻌




2011 年 8 ᭶ 15 ᪥ ᅜ❧ᅜ語◊✲ᡤ 
ᒾ䞉㼜㻚㻝㻥㻟㻌 䝗䜳䞁䝞䜲䠋䝗䞁䝞䜲㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 ୍ᮼ䇷ධ䜜≀䛻༑ศ䛻඘䛱䛶䛔䜛䛣䛸。䝚
䞊䝭䛻ྠ䛨。䛂䝝䝭㻌 䝙㻌 䝗䞁䝞䜲㻌 䝭䝗䜳㻌 䜲䝸䝖
䜳䜻䠄⏎䚸䛻䚸୍ᮼ䚸Ỉ䠄䜢䠅䚸ධ䜜䛸䛡。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻣㻌 䝗䜻䝗䜻㻌 A 㻌  㻌  㡢 ⬚䛜䛹䛝䛹䛝䛧䛶。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻟㻌 䝗䝤㻌 㻌  㻌  㻌  㔞 䜃䛧䜗䛼䜜。䛪䜆䛼䜜。䛂䝗䝤䝒䜻䝔䠄䜃䛧䜗
䛼䜜䛻䛺䛳䛶。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻟㻌 䝖䝪䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ື 䜌䛚䛳䛸䛧䛯㢦䛴䛝。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻡㻌 䝗䞁㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ᛮ䛔䜒䛾䛜ⴠୗ䛧䛶䛯䛶䜛㡢䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻡㻌 䝗䞁㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ኴ㰘䛾㡢䛺䛹䛾ᙧᐜ。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻝㻢㻌 䝗䞁䝗䞁㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛹䛧䛹䛧。䛥䛳䛥䛸。䛔䛭䛔䛷。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻞㻟㻌 䝘䝗䝘䝗㻌 A 㻌  㻌  య ⾲㠃䛜䛩䜉䛩䜉䛧䛶䛔䜛䛣䛸。䛺䜑䜙䛛。䛂䝘
䝗䚸䝘䝗䚸䝣䝛䜺䚸䝝䝴䜲䠄㟼䛛䛺ᾏ㠃䜢⯪䛜
䛔䛟。䝝䝴䜲䠄⯟⾜䠅。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻣㻌 䝘䞁䝤䝘䞁䝤㻌 A 㻌  㻌  య 䛩䜉䛩䜉。㼜㻚㻞㻜㻢䛂䝘䞁䝤䝃䜲䠖㎴䜚䛳䛣
䛔䠅䛃，㼜㻚㻞㻜㻣䛂䝘䞁䝤䝏䝳䜲䚸䝘䞁䝤䝭䝏䝳䜲䠖
䛩䜉䜛。䛃䛆䛂᧙䛷䜛䛃䛻⏤᮶䛩䜛䛛䠛䛇㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒䛖。䜒䛖Ⰻ䛔䚸䜒䛖䛔䛡䛺䛔➼䛾ሙྜ。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䞊䝡䠋䝙䝱䞊䝘
䜲㻌
㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒ᑡ䛧䇷䜒䛳䛸。䛂䝙䝱䞊䝡䚸䝙䝱䞊䝘䜲䠄䜒ᑡ
䛧䇷䜒䛳䛸。䠅䛃䛂䝙䝱䞊䝡㻌 䝴䝷䝸䝔䜱㻌 䜴䝰䞊
䝸䠄䜒䛳䛸䚸䛤䜖䛳䛟䜚䛧䛶䚸䛚䛔䛷䛺䛥䛔。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝱䝬䝏䝞䝙䝱䝬㻌 a 㻌  㻌  ᢳ 䜋䜣䛾௒ඛ。௒䛸ゝ䛘䜀௒䛾ព。㻌




㻌  B 㻌  య ࿦ྫྷ䛩䜛。䝙䝳䞊䝙䝳䞊䞉䝅䝳䜲䛸䜒䛔䛖。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻜㻤㻌 䝙䝳䞊䝙䝳䞊㻌 A 㻌  㻌  య ࿦ྫྷ。౛䛂⭡䛜③䛔䛸䛔䛳䛶䝙䝳䞊䝙䝳䞊䛧
䛶䛔䜛。䛃㻌




ᒾ䞉㼜㻚㻞㻠㻜㻌 䝟䝅㻌 䝖䜳㻌 㻌  㻌  C ᢳ ๪モ。ຊ䜢ᙉ䛟䛸䛔䛖䜘䛖䛺ሙྜ䛻⏝䛔䜛。
䛂䝟䝅䝖䜳㻌 䜴䝇䝑䜻䝸㻌 䠄䛖䜣䛸䚸ᢲ䛧௜䛡
䜘。䠅䛃㻌




᳃䞉㼜㻚㻞㻡㻠㻌 䝟䝏䝟䝏㻌 A 㻌  㻌  㡢 ⅆ䛜⇞䛘䜛䛣䛸䛾ᙧᐜ。䠄ⅆ䛜⇞䛘䜛䛸䛝䛻
䛿䝟䝏䝟䝏䛸◚⿣㡢䛜䛩䜛䛛䜙䠅。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻡㻠㻌 䝟䝏䝟䝏㻌 A 㻌  㻌  ᚰ ௰䛜ᝏ䛔ྠኈ䛾ᙧᐜ。䠄䛚䛰䜔䛛䛥䛜䛺䛟䛻
䜙䜏䛒䛳䛶䛔䜛䛛䜙䠅ཪ䜲䝅䝖䝬䞊䜲䠄▼䛸Ⲕ
䜟䜣䠅䛸䜒ゝ䛖。㻌





᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻟㻌 䝞䝷㻌 䠄䝬䝏䠅㻌 㻌  B 㻌  ື 䜀䜙䜎䛝䠄ᩓ᧛䛝䠅䠄➽䜎䛝䛾཯ᑐ䠅㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻢㻌 䝟䝷䞊㻌 㻌  B 㻌  㡢 ⣬㕲◙。ణ䛧䜴䝮䝑䝅䞊䛸䛔䛖ᮌ䛾ᐇ䜢⏝䛔
䜛。䝟䝷䞊䛿䛭䛾㡢䛛䜙᮶䛯ྡ⛠䛛。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻟㻌 䝝䝷䝝䝷㻌 A B 㻌  ᚰ Ẽ䛵䛛䛔䛒䜔䜆䜐䛥䜎。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻜㻌 䝞䞁䝞䝷䞊㻌 a B 㻌  㡢 䜎䜀䜙䇷䜀䜙䜀䜙。౛䛂✵㇋䛿⫧ᩱ䛻䛩䜛䛾
䛰䛛䜙䚸䝞䞁䝞䝷䞊ⵗ䛧䛶䜒䜘䛔䛃。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻣㻌 䝢䞊䝢䞊㻌 A 㻌  㻌  㡢 䝢䞊䝢䞊㡢䜢㬆䜙䛫䜛⋵ල。䜎䛯ᮌ䛾ⴥ䜔
㜿᪦䛾ⴥ䛷㐀䛳䛶䝢䞊䝢䞊㬆䜙䛫䜛ⲡ➜。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻤㻌 䝠䞊䝷䝠䞊䝷㻌 A B 㻌  య 䛂䝠䞊䝸䚸䝠䞊䝸䛃䛻ྠ䛨䛣䛸䜀。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻢㻤㻌 䝠䞊䝸䝠䞊䝸㻌 A B 㻌  య 䜂䜚䚸䜂䜚䚸㍍䛔③䜏。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻝㻌 䝡䝑䝍䜲㻌 㻌  B 㻌  య 䜉䛳䛯䜚䚸≀䛜䜉䛯䜉䛯䛻௜䛔䛶䛔䜛ᙧᐜ。




᳃䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝡䝷䞊㻌 䝃㻌 㻌  B 㻌  య 䜔䜟䛟。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝡䝷䝡䝷㻌 A B 㻌  య 䜔䜟䛔䛣䛸。䜔䜟䜔䜟。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝤䞊䝤䞊㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。⼚。䝤
䞊䝤䞊㼎㼡ː㼎㼡ː 㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻞㻌 䝤䜹䝤䜹㻌 A 㻌  㻌  య ๪モ。䜅䛿䜅䛿䛸㍍䛔ゐឤ。䇷䜅䛸䜣䜔ᅵ
䛺䛹。㼜㻚㻞㻣㻞䛂䝤䜹䠖⬤䛟㌾䛔。䛃䛂䝥䜹䞊䠄㜿
ఏ䞉ඣ䠅䠄┦᧞䛾ᙅ䛔⪅。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻣㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 㻌  㻌  㻌  ື 䛂䝭䝬䝙䝳䜹䜪㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁㻌 㼙㽺㼙㼍㼚㼖㼡㻌㿖㼍㻌
㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌 㼟㼡㼚䠄┱䛜䜄䛟䜄䛟䛖䛤䛟䠅䛃，䛂䝢䝃
䝔䜱㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁 㼜㼕ː㼟㼍㼠㼕㻌㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌
㼟㼡㼚䠄ᐮ䛟䛶య䛜䜅䜛䛘䜛䠅㻌 䜺䝍䜺䝍㻌 䝇䞁㻌
䀧㼍㼠㼍䀧㼍㼠㼍㻌㼟㼡㼚䠄䜺䝍䜺䝍䛩䜛䠅䛸䜒䛔䛖。䛃，䛂䝴
䝭䝍䜹䜪㻌 䝥䝑䝏䝱䞊㻌 䝇䞁 㼖㼡㼙㼕㼠㼍㿖㼍㻌㼜㼡㼠㼠䁉㼍ː㻌
㼟㼡㼚䠄ኌ䛜䜅䜛䛘䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻞㻌 䝤䝑䝔䜹䝏㻌 㻌  㻌  c ᢳ 䛻䜟䛛䛻䚸ᛴ䛻䚸䛸䛴䛬䜣。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻢㻝㻌 䝣䝖䜳䝣䝖䜳㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䇷㟈䛘䜛ᙧᐜ。䛂䝥䝖䜳䞁䝙䝳䜲䠄㟈
䛘䜛。䝥䞁䝙䝳䜲䛻ྠ䛨。䠅䛃䛂䝥䞁䝙䝳䜲䠄㟈
䛘䜛。䝥䝖䜳䞁䝙䝳䜲䛻ྠ䛨。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻠㻌 䝣䝖䝣䝖㻌 A 㻌  㻌  ື 䛛䜙䛰䛜䜅䜛䠄㟈䜛䠅䛘䜛䛣䛸。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻣㻌 䝣䝲䝣䝲㻌 A 㻌  㻌  య 䜔䜟䜙䛛䛷㍍䜔䛛䛺ឤゐ䜢䛔䛖。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻣㻌 䝣䝲䝣䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛺䛵䛔䛶䛔䜛≟䛜ᑿ䜢䜅䜚䜅䜚䛩䜛䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝤䝷㻌 㻌  B 㻌  ື 䛪䜌䜙。㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻤㻤㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 A B 㻌  ື 䛩䜛䛣䛸䛜䛺䛟䜆䜙䛴䛟䛥䜎。䛂䝤䝷䚸䝮䞁䠄䛩
䜛䛣䛸䛜䛺䛟㐟䜃䛟䜙䛩ே。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻠㻝㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 A B 㻌  ື 䛂䝬䝏䝞㻌 䝤䝷䝤䝷㻌 䝑䜰䝑䝏䝳䜲㻌 㼙㼍㼠䁉㼕㻌
㼎㼡㼞㼍㼎㼡㼞㼍㻌䁚㼍㼠㼠䁉㼡㼕䠄⾤䜢䜆䜙䜆䜙Ṍ䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻞㻥㻜㻌 䝤䝹䝤䝹㻌 A 㻌  㻌  ື 䜆䜛䜆䜛䚸䜅䜛䠄㟈䜛䠅䛘䜛䛣䛸。㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻠㻌 䝤䞁㻌 䝖䜳㻌 㻌  㻌  C ᢳ 䛥䛳䜁䜚。䛂䝤䞁䝖䜳㻌 䝐䜵䞊㻌 䝛䞊䞁䠄䛥䛳䜁
䜚䚸㠃ⓑ䜏䠄䛜䠅䚸䛺䛔。䠅䛃㻌
ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻡㻌 䝧䞊㻌 㻌  㻌  㻌  㡢 ᒣ⨺。ᨃኌㄒ。㻌
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ᒾ䞉㼜㻚㻞㻣㻣㻌 䝬䞊䝬䞊㻌 䝖䜳㻌 A 㻌  C ᢳ 䜎䜣䜎䛸。䛂䝬䞊䝬䞊䞉䝖䜳㻌 䝎䝬䝃䝑䝍䠄䜎䜣䜎
䛸䚸䛰䜎䛥䜜䛯。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝏䝱䝬䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。∵，㤿。
䝬䝏䝱䝬䝏䝱 㼙㼍㼠䁉㼍㼙㼍㼠䁉㼍㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻜㻡㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䜎䛤䜎䛤。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。䛂䝖䜳䞁
䜹䜪㻌 䝬䝙䝱䝬䝙䝱㻌 䝇䜲㼇㼠䁉䁚㼡㿖㼍㻌
㼙㼍㼚㼖㼍㼙㼍㼚㼖㼍㻌㼟㼡㼕㼉䠄ே䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻡㻜㻢㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛖䜝䛖䜝䚸䜆䜙䜆䜙。㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。⊧，≟。
䛂䝬䝲䞊䜹䜪㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 㼙㼍㼖㼍ː㿖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌
㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕䠄⊧䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃䛂䝑䜲䞁䜹䜪㻌
䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 䁚㼕㿖㿖㼍ː㻌 㿖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕
䠄≟䛜䛖䜝䛖䜝䛧䛶䛔䜛䠅䛃，㼜㻚㻜㻠㻝䛂䝖䜳䞁䝚㻌 䝲
䞊㻌 䝚㻌 䝯䞊㻌 䝬䝲䝬䝲㻌 䝇䜲㻌 㼠㼡㼚㼡㻌㼖㼍ː㻌 㼚㼡㻌
㼙㽶ː㻌 㼙㼍㼖㼍㼙㼍㼖㼍㻌㼟㼡㼕䠄㫽ᑠᒇ䛾๓䜢䛖䜝䛖䜝
䛩䜛䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻝㻠㻌 䝬䞁䝏䝱䝬䞁䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  ື 䛂䛖䜝䛖䜝䛃䛺䛹，ືస䜢⾲⌧䛩䜛ㄒ。㨶。
㼙㼍㼚㼠䁉㼍㼙㼍㼚㼠䁉㼍㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻞㻌 䝮䝅䝱䝮䝅䝱㻌 A 㻌  㻌  ື ≀䜢䛚䛔䛧䛭䛖䛻䛯䜉䜛䛥䜎。㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻞㻌 䝮䝆䝱䝮䝆䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䜖䛳䛟䜚䚸䜖䛳䛟䜚。䛾䜝䛾䜝。䠄䝮䝙䝱䚸䝮䝙䝱
ཧ↷䠅㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻟㻌 䝮䝏䝱䞊䝸䝮䝏䝱䞊䝸㻌 A B 㻌  㡢 䠄ㄪ࿴䛾ᝏ䛔䛣䛸。㡢ㄪ䛻఍䜟䛺䛔㡢⑵䛾
ှኌ➼䛾౛䛘。䛿䛺䜜䜀䛺䜜䠅㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻟㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  య 䛽䜀䛽䜀。䛽䛸䛽䛸。䜉䛸䜉䛸。䛂䝮䝏䝃䠄䛽
䜀䜚䠄⢓䜚䠅䛡䛜䛒䜛䛣䛸。䠅䛃䚸䛂䝮䝏䝒䜹䜲䠄䛽
䜀䜚䛴䛟。䠅䛃䚸䛂䝮䝏䝒䜹䝔䠄䛽䜀䜚䛴䛔䛶。䠅䛃㻌
୰䞉㼜㻚㻟㻥㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 A 㻌  㻌  య 䛂䝮䝑䝏䞊䜹䜪㻌 䝮䝏䝱䝮䝏䝱㻌 䝑䝒䜻䝳䞁㻌
㼙㼡㼠㼠䁉㼕ː㻌 㿖㼍㻌㼙㼡㼠䁉㼍㼙㼡㼠䁉㼍㻌㼠㼟䁚㼡㼗㼖㼡㼚䠄㣰䛜
ᡭ䛻䛟䛳䛴䛟䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻡㻌 䝮䝗䝮䝗㻌 A 㻌  㻌  ㏿ ᪩䛟。䛥䛳䛥䛸。䛂䝮䝗䚸䝮䝗䚸䝉䝸䝵䞊䠄ᡭ᪩䛟䛧
䛺䛥䛔䜘。䠅䛃㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻞㻢㻌 䝮䝙䝱䝮䝙䝱㻌 A 㻌  㻌  ㏿ 䛾䛭䛾䛭。䛾䜝䛾䜝。㻌





ᒾ䞉㼜㻚㻟㻜㻥㻌 䝲䝍㻌 㻌  㻌  㻌  ᢳ 䜒䛧。ⱝ䛧䛛䇷䜂䜗䛳䛸䛩䜛䛸。౛䛂䝲䝍㞵䛜
㝆䜛䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛛䜙䚸ᖸ䛧≀䛿ධ䜜䛶ฟ䜘
䛖䛃。㻌
᳃䞉㼜㻚㻟㻠㻜㻌 䝲䝑㻌 䝖㻌 㻌  㻌  C ㏿ 䜘䛖䜔䛟䠄₞䛟䠅。䜘䛖䜘䛖。㻌
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᫪・㫇㪅㪊㪌㪌 䊡䊐䊡䊐 A   ૕  䉇䉒䈇䈖䈫䇯䋨ཷ䉏䉎䈫ᒢജ䈏䈅䈦䈩エ䈒ᗵ
䈝䉎䈖䈫䋩 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪉 䊡䊂䊷䊡䊂䊷 A  േ の䉐の䉐䇯㫇㪅㪊㪉㪉䇸䊡䊂䊷䉰䉟䋺の䉐䈇㵪ᵴേ
䈏䇯䊄䉠䊮䊅䉰䉟䈫䉅䈇䈉䇯䇹 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪊 䊡䊤䉾䉰䊤 a B  േ  䉉䉌䉍䉉䉌䉍㵪〬け䈫䈚䈩ᱠ䈒᭽䇯䇸∛䉂਄䈏
䉍䈪䊡䊤䉾䉰䊤䈚䈩ᱠ䈒䈖䈫䉅な䉌䉖䇹䇮䇸㈬䉕
㘶䉖䈪䊡䊤䉾䉰䊤䈚䈩ᱠ䈇䈩䈇䉎䇹䇯 
᫪・㫇㪅㪊㪌㪎 䊡䊤䊡䊤 A B  േ  䈸䉌䈸䉌䇯⿷䉅䈫䈏䈚䈦䈎䉍䈚な䈇䈘䉁䇯 
ጤ・㫇㪅㪊㪉㪋 䊡䊤䊥䊡䉟 a B  േ  䉉䈦䈒䉍䈜䉎䇮ṛ࿷䈜䉎䇯䇸䊡䊤䊥䊁䉞 䉡䊝䊷
䊥䋨ᓮ䉉䈦䈒䉍䈚䈩䇮䈍಴䈪な䈘䈇䇯䋩䇹 








A B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䉉䈦䈒䉍䇯䇸䊣䉟䊣䉟 䉝䉾䉨䋨䉉䉎䉉䉎䇮
ᱠ䈔䇯䋩䇹䇸䊣䉟䊣䉟 䉦䉼䉢䊷 䉝䊚 䊂䊷䊤
䋨ㄭ䇱䇮䈻䈲䇮㔎䇮䈪䈚䉊䈉䇯䈅䉁䉍ᕆ䈪な䈒䇮
䈠の䈉䈤䈮㒠䉎䈪䈚䉊䈉䈫䈇䈉⒟のᗧ䇯䋩䇹 
᫪・㫇㪅㪊㪌㪐 䊣䉟䊣䊷䉟 A B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䇮䈠䈦䈫䇮䈠䉐䈠䉐䇯 




ጤ・㫇㪅㪊㪉㪍 䊣䊷䉧䊥䊣䊷䉧䊥 A B  ૕  䈵䉊䉐䈵䉊䉐䉋䉐䉋䉐䇯ੱ䈮䉅‛䈮䉅䈇䈉䇯䇸䊣
䊷䉧䊥䊷䋨∳䈞䈩䈵䉊䉐䈵䉊䉐䈚䈩䈇䉎⠪䇯䋩䇹
᫪・㫇㪅㪊㪍㪇 䊣䊷䊥  B  ㅦ  䉉䈦䈒䉍䇯䈠䈦䈫䇯ᚻ䉇䉒䉌䈎䇯䋨䉋䊷䈇䈫หᗧ
⺆䋩 




























地඙ฬ ⃰ 調査ᜂᒰ⠪ 
ዊ㊁ᵤ 基礎語彙１ ዊᎹ・㕍੗・木部 
基礎語彙２ ローレンス・ખේ・ᐔጊ・竹田 
ᔒᚭ᪖ 基礎語彙１ ዊᎹ・㕍੗・木部 
基礎語彙２ ローレンス・ᐔጊ・ペ࡜ー࡞・ખේ 
Ⴎ㆏ 基礎語彙１a ዊᎹ・Ꮉἑ 
基礎語彙１b 松森・㕍੗ 
 基礎語彙２a ローレンス・ᐔጊ・ਭ保薗 
 基礎語彙２b ખේ・ペ࡜ー࡞ 
㒙વ 基礎語彙１ 㕍੗・ዊᎹ・木部・ᐔ子 
基礎語彙２ ローレンス・ખේ・ᐔጊ・竹田 
਄ཅ㋕ 基礎語彙１ ペ࡜㧙࡞・Ꮉἑ・ዊᎹ・㕍੗ 
基礎語彙２ ローレンス・ᐔጊ・松森・ખේ 
ဈᎨ 基礎語彙１ ዊᎹ・田窪・ペ࡜㧙࡞・㕍੗ 
基礎語彙２ ローレンス・松森・Ꮉἑ 
ḧ 基礎語彙１ Ꮉἑ・ペ࡜㧙࡞・ዊᎹ・㕍੗ 
基礎語彙２ ローレンス・ખේ・松森・ਃ੗・ᐔጊ 
中㉿ 基礎語彙１ 㕍੗・ዊᎹ・Ꮉἑ・ペ࡜ー࡞ 
基礎語彙２ ローレンス・松森・ᐔጊ 





番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道
 毛  >oL@ː >oL@ː pi[nʲi(ひげ／>KD@ɕɕLD>ŋL@ː
 血  >ʨˀi]ː >ʨL@ː／>ʨLː ʨˀi[ː
 緒  >SL@PXひも >ZX@ː 15
 帆  >ɸX@ː ɸX>ː ɸX>ː
 柄  >Mɪ@ː >ML@ː ML>ː
 実  >PL@ː >Pɪ@ː PL>ː
 日  >SL WL>GD >WL@GD太陽
 藻  >PX@ː >PX@ː PX>ː
 葉  >SD@ː >SD@ː SD>ː／KLɴ>SD@ː
 名  >QD@ː >QD@ː QD>ː
 手  Wɪ>ː Wɪ>ː WL>ː
 目  Pɪ>ː Pɪ>ː PL>ː
 歯 " SD>ː SD>ː SD>ː
 屁  Sɪ>ː／ɸɪ>ː Sɪ>ː SL>ː
 穂  >SX@ː／>ɸX@ː ɸX>ː >L@QLQRPL>ː稲の実
 荷  [nʲi]mu[ʦX nʲi[ː nʲi[ː
 湯  MX>ː MX>ː MX>ː
 粉  >PH@ɾL>NHɴ@NRメリケン粉 NX>ː kʰu[na
 野  SD>ɾX原 SD>ɾX SD>ɾX畑
 火  >X@PD>ʦX／>Kɪ ʔX>PD@ʦX X>PD@WX
 田  WD>ː WD>ː tʰa[ː
 木  Kɪ>ː oL>ː KL>ː
 菜  >QD@ː QD>ː MD>VH@ː野菜／>R@ː>SD@ː葉の
小さい野菜
 根  Qɪ>ː Qɪ>ː >PX@WX元／>KLɴ] pi[nʲi]ː木
の根の毛
 乳  ʨˀi[ː ʨˀi[ː ʨL>ʨL
 茶 VD>ː ʨD>ː ɕD>ː
 巣 VX>ː VX>ː VX>ː
 烏賊  >ʔi]kʲa >ʔL@ND L>ND
 海老  >ʔɪ@EL >ʔɪ@Eɪ ʔL>EL車海老／>WD@QD>ɡDː手
の長い海老
 鍬 [kʷˀe]ː両唇摩擦もある [kʷˀë]ː [kˀe]ː
 腰、後ろ  >KX@ɕL >KX@ɕL KX>ɕL
 右 nʲi[nʲi]ː >PL@ŋL >PL@ɡL
 羽  >SD@Qɪ [pa]nʲi SD>QL／pa[nʲi
 横  >MX@NX >MX@NX MX>NX
 灰  >MX@Qɪ >MX@Qɪ ju[nʲi



























































































































































番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ሻ  ɡa[nʲi]ː ɡa[nʲi]ː ɡa[nʲi]ː
 ዩ  ND>L@ː ND>L@ː ND>L
 ᎐  >D@ː[nʲi]ː >ʔD@ː[nʲi]ː >D@ː[nʲi]ː
 ഗ  15 [pˀi]ɾD PX>ɾL
 ฟ  >ʔX@ɕL >ʔX@ɕL X>ɕL
 ຂ  >ʔL@MX >ʔL@X ʔL>MX
 স  >ND@QH >KD@Qɪ 15
 དྷ  PL>]X@ː PL>ࡺX@ː PL>ࡺX@ː／>PL@ࡺXɴ>ND@ː小さ
いਆ
 ෛ  >VX@QD >VX@QD VX>QD
 ໢  >VD@ɾD >VD@ɾD VD>ɾD
 ๵  >MX@GD >ML@GD／>MX@GD MX>GD
 ඣ  >VH@ː >VH@ː VH>ː／ɕH>ː
 ੣  >QX@EX>L [kˀu]Ei kˀu[Ei
 ം  [kˀi]]u [kˀi]]u kˀi[]u
 ෫  >MX@ND [ju]kˀa MX>ND
 ຒ  PD>L >PD@L >PD@L
 ਷  >PL@]X Pɪ>儓X PL>GX
 Ⴘ  VX>VR VX>VX VX>VRあऽॉઞ৷चङ
 య  [pʰu]ɕL >ɸX@ɕL／>SX@ɕL KX>ɕL
 ཐ  >VX@GL >VX@GL VX>GL
 ྿  [tʰa]ka >WD@ND WD>ND
 ྕ  [tʰa]na >WD@QD WD>QD
 ೔  >GH@ː >GH@ː GH>ː
 ད  >PX@ɕL >PX@ɕL PX>ɕL
 ೭  >WX@L >WX@L WX>L
 ጭ  KD>Pɪऊी KD>Pɪ >KD@PLऊी
 ᅂ  >ʦX@Pɪ >ʦX@Pɪ WX>PL
 ೲ  >VX@NX [Vu]kˀu VX>NX
 ቺ  [kˀu]nʲi kˀu[nʲi kˀu[nʲi
 ࿝  PX>PX@ː >PX@PX PX>PX
 道  >PL@ʨL >PL@ʨL PL>ʨL
 ᄔい >KD@]D >KD@ࡺD 15
 ᓃ  >Ss@ː >ɸs@ː／>Ss@ː KH>ː
 ຢ  >SD@NX SD>NX SD>NX
 ࿀  >SD@QD >SD@QD SD>QD
 ⎪  15 15 15
 ጡ  >SL@Qɪ [pi]nʲi／>SL@ŋL pi[nʲi
 ൿ  SX>GL >ɸX@Gɪ SX>GL／ɸX>GL
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番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ഘ  [kˀiࡺLে৉ [kˀi]ɾH kˀi[ɾH／>WD@ɴ>PX@ɴ／
QX>QXপਣᔸのऒध
 ௯  >KD@ࡺL >KD@ࡺL KD>GL
 ቴ  >SD@ʨL >SD@ʨL SD>ʨL
 ௡  >ʔD@ࡺL >ʔD@ࡺL ʔD>ࡺL
 ႕  [kˀiɾL／ND>VX@PL PX>MD PX>MD
 傱  >PX@PL／>PX@PLɡD>ɾD PX>Pɪ PX>PL
 Ჶ >Pɪ@ɸD>MD@ː MX>L 15
 ᷐ >SX@VX >SX@VX／>ɸX@VX SX>VX
 ∁ >VD@EDさय >VD@ED VD>ED
 ౛  >KD@EL KD>EL KD>EL
 ಒ  >QD@ʦX >QD@ʦX QD>WX
 ఠ  >ʔX@WX >ʔX@WX X>WX
 స  >ʔX@WD >ʔX@WD ʔX>WD
 ซ  >KD@NL Ka[kˀi 15
 ଶ  >SD@ɕL SD>ɕL SD>ɕL
 ๢  >PX@Qɪ >PX@Qɪ PX>QL
 ஑  >ND@WD >ND@WD ND>WD
 ઠሼあओ >ʔX@WXŋH>ː >ʔD@ɡX ʔD>ɡX
 য  >ʦˀu >ʨˀu >ʨˀu
 લ  >ʔL@ɕL >ʔL@ɕL L>ɕL
 ໤  [pˀi]ɾX >SL@ɾX SL>ɾX
 ෈  [pˀu]ju >ɸX@MX ɸX>MX
 ጼ  >SL@ࡺL／>ɸL@ࡺL SL>ࡺL SL>ࡺL
 ൒  >WD@EL WD>ELقુৢ語৓ك WD>EL
 ჱ  VX>ED VX>ED VX>ED
 એ  ʦˀu[ɾD ʨX>ɾD WX>ɾD
 ຩ  kˀi[mu kˀi[mu ʨˀi[mu
 ປ  PL>PL PL>PL PL>PL
 ෗  SX>Qɪ／ɸX>Qɪ SX>Qɪ@ː ݡu[ni]৸
 ຜ  KD>ː ND>ZD ND>ZD
 ฏ  X>GL >ɡX@WH>ː WL>ː／ɡX>WH@ː>ɡX@WH>ː
 ᶫघब  VX>Qɪ VX>Qɪ >PXNH@]X>QH਱ऒअᶫ／
>WX@EX>ɕL
 ੐  >MX@EL MX>EL MX>EL
 ᎚  Vˀu >VVX >VVX





























































































































































番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ᅐ  PD>WD PD>WD PD>WD
 ໅  ZD>WD ZD>WD ZD>WD
 ጂ  [pˀi]ɴɡX >Sɪɴ@ŋXː >SL@ɴ>ɡXː>ɸL@ɴ>ɡXළो
 ஡  >WX@ࡺLWXಟ೯ ʔX>MD ʔX>MD
 ෿ nʲi[ku ɕL>ɕL／>PL@ː nʲi[kuiɕLଽ
 ໼  PD>Pɪ PD>Pɪ PD>PL
 ৪  KX>Pɪ KX>Pɪ KX>PL
 ሡफऊ  QX>ND QX>ND QX>ND
 ဖ  >SD@ND >SD@ND SD>ND>SD@NDɴ>PH@ː
 ි  D>PL ʔD>Pɪ D>PL
 თ  SD>ʨL >SD@ʨL SD>ʨL
 ಐऩॎ  >SL@PXひも ʦˀu[na KL>PX
 ഹणऩ  WX>QD ʦˀu[na tˀu[na
 Ⴁऊी  KD>Pɪ KD>Pɪ X>EL@ɴ>KD@PL
 ፘ >VR@ːGH>ː >GH@ːق೔のਔك >VR@ː>GH@ː／GH>ː
 ফ  WX>ɕL >WX@ɕL WX>ɕL
 ৎ  >WX@NL WX>NL 15
 ఽ MX>ɾX MX>ɾX MX>ɾX
 া  >ʦX@NLQX>L ʨˀu[ki >WX@ʨL>QX@L
 ৛  MD>PD MD>PD MD>PD
 ਣ  ɕL>PD ɕL>PD ɕL>PD
 ์  kˀu[mu kˀu[mu kˀu[mu
 ణ  QD>PL QD>PL QD>PL
 ଘ  SD>PD SD>PD >SD@PD
 ஝  X>PD ʔX>PD ʔX>PD
 ໆ  SD>WX@ː SD>WX@ː SD>WX@ː
 ໳  >L@ɴ>ŋD@ː >ʔL@ɴ>ŋD@ː >L@ɴ>ŋD@ː
 ẻपऩ 15 >ʔa]ma[nʲa]ː mi[nʲa
 ⍹ WR>ː WR>ː WR>ː
 น KD>Pɪ >ND@Pɪ ND>PH>KD@PL
 Ả  ʔX>ࡺL >ʔX@ࡺL／>ʔX@ࡺL>PX@ɕL X>ࡺL／XࡺLPX>ɕL
 ᔪ  QX>PL QX>PL >QX@PL
 ഓणの  ʦX>QX ʦˀu[nu WX>QX
 ୨  SD>QD SD>QD SD>QD
 ൃ  Vˀa >VVD >VVD
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番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類






 ත  ɸX>ɕL >SX@ɕL EX>ɕLSX>ɕL
 ှ  D>ZD D>ZD >EX@NXD>ZD
 Ⴡ೑  Nɪ>ɡD Nɪ>ɡD NL>ɡD
 า  D>QD／ɡD>PD ɡD>QD@ː D>QD
 ഫ  X>ɾD／>MD@QX>ɕL@ːੇのഫ >KX@ɕLق後ろك >X@ɾD
 ੟  PX>QX >PX@ɴ PX>ɴ
 ౦  ʔL>ɾX ʔL>ɾX L>ɾX
 ྭ  ʔu[nʲi >ʔu]nʲi ʔu[nʲi
 ต  ʔL>PL ʔL>PL ʔL>PL
 ဢெ஘ ʔD>MD 15 15
 ੟      
 ๛  KD>WD KD>WD KD>WD
 අ  ʔL>NL ʔL>NL >ʔL@ʨL
 ఝ  [kˀi]tVu[Eɪ／R>EL kˀi[ʦX@EL ʨL>ʨX@EL／X>EL
 ሒ  >PL@QR 15 15
 ᅑ  ɕL>ɾX ɕL>ɾX ɕL>ɾX
 ௡⍭  PL>VX PL>VX PL>VX
 ᏻ 15 QD>ED@ː／>PL@PX>MD >PLɴ@PRː>MD@ːय़クছ।
 ഝ  ʔL>WD ʔL>WD ʔL>WD
 ௩  SX>Qɪ ɸX>Qɪ [ݡu]ni
 ᔟषै  KH>ɾD SL>ɾD／ɸL>ɾD 15
 ⃗のा  QX>PL QX>PL QX>PL
 ຖؙེ  KD>VD KD>VD KD>VD
 ཨ  KD>PD KD>PD KD>PD
 Ⴛ  X>VX ʔX>VX >X@VX
 ଉ  SD>L >SD@L >SD@L
 ໃ  L>WX／>L@ʦX>ː >ʔL@WX L>ʨXː／L>ʦXː
 ਗ  >VX@WX >VX@WX VX>WX
 ൔ X>NX >ʔu]kˀu >ʔX@NX
 র  QD>ː QD>ː >QD@ː
 ০日  kʲu[ː kʲˀu[ː >ɕX@ː
 海  ʔX>PL >ʔX@PL >ʔX@PL



































































































































































番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 稲  L>Qɪ ʔL>Qɪ L>QL
 ်  mu[nʲi mu[nʲi mu[nʲi
 ᅷ  [kˀ]iu[i(მᅷ／>ɕL@EX>L෈ᅷ
／[i]nʲaɡX>Lౙᅷ
>ʔX@ɾL 15
 ႁ  D>ZD ʔD>ZD D>ZD
 ૈ  PD>ʦX PD>ʦˀu >PD@WX
 ჈  ɡD>MD ɡD>MD ɡD>MD
 ၈  QH>ː QH>ː QH>ː
 ዙ  ZD>ɾD ZD>ɾD ZD>ɾD
 ᎇ >KL@ɴMX>GD@ː木の๵ >oL@ɴMX>GD VX>ɾD@ː१トक़य़অの੔ഈ
 ர  WD>Qɪ WD>Qɪ WD>QL
 ᆺ  KD>VX kˀa[Vu]ː ND>VX
 ວजय  VX>ED VX>ED@ː VX>ED
 ၄  15 >ʦX@EX tˀu[Eu
 ൙  15 >VX@ࡺL／VX>ࡺL >VX@ࡺL
 ඄  15 >ʔD@WX >D@WX
 ⍴もも  PX>PX PX>PX PX>PX／DW>WH@ː
 ᇳ  >Pɪ@PD>R PD>MX >PLɴ@PD>MX
 ଢ  NX>L NX>L >NX@L
 ࿨  D>ɕL ʔD>ɕL D>ɕL
 ካ  15 PXN>ND ZX>WX୏
 ଌฦ  WD>EL >WD@EL >WD@EL
 ᐎ VX>VX VX>VX >VX@VX
 桶  X>ɪ X>ɪ WD>ɾHːञैい>ZL@ː
 ৐  Ps>ː PÍ>ː >PH@ː
 ං  D>Pɪ ʔD>Pɪ D>PL
 ່  15 ʦˀu[ju >WX@MX／>ʦX@MX
 ੱ  15 >NX@NX>ɾX 15
 ૼ、லহ >Wɪ@ZD>]D手ૼ >Wɪ@ࡺX>NX 15
 ঱ >X@ɪ >Zɪ@ː ZL>ː
 ৣ >VVDࢀ >VD@ː >ɕɕD
 ఽ      
 પ >Ps@ː>ʨD@ː >Ps@ː>ʨL@ː >PHWʨL@ː>PH@ː>ʨL@ː
 ࿀血  SD>QD@ʨL SD>QD@ʨLː >SDQD@ʨL>ː
 ᩸  MX>GD@L MX>GD@L >MX@GD>L
 ጙ  >KR@ː>ࡺL >KR@ː>ࡺL KR>ː@ࡺL
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番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ഀ  ɕL>ɾX@ɕL ɕL>ɾX@ɕL >ɕL@ɾX>ɕL
 ๆ  [kˀi]ɴ>儓X قો号दいअك >ʨLɴ@ࡺX੺ਚ
 ᛑ  [pˀi]ɴɡX >SX@ː>PX >ɸX@ː>PX
 ဈॉ  X>GX@L ʔX>GX@L >ZX@GX>L
 ำ  [kˀuVaɾL／[kˀu]Va[ɾL kˀu[Va]ɾL [kˀu]Va[ɾL
 Ꭽ  ND>ʦX@ː ND>ʦX@ː >ND@ʦX>R
 ஄  >ND@WD஑ ND>WD@ʨL >ND@WD>ʨL
 ᄢ  15 ʔX>ɾX@ɕL >X@ɾX>ɕL
 ኜ  >SD@ND>PD >SD@ND>PD SD>ND@PD
 ା੟  kˀi[ɴ [kˀi]ɴ ʨL>ɴ
 ᄠ ND>ZD@ɾD >ND@ZD>ɾD ND>ZD@ɾD
 Ⴂ  >NX@MX>PL >NX@MX>PL >NX@MX>PL
 ཷञॎै  >WD@ː>ɾD >WD@ː>ɾD >WDː@ɾD／>ND@PD>ࡺLː৪ཷ
 ฦ  SXN>NX／ɸXN>NX ɸXN>NX >ɸXN@NX
 Ნिखろ  PXV>VX／>ɕL@VD>NX@ː PX>VVX PXɕ>ɕX
 ྰ  >ND@ɡD>PL >ND@ɡD>PL >ND@ɡD>PL
 ₘ  >SD@VD>PL >SD@VD>PL >SD@VD>PL
 ླ  >KD@WD>QD／>SR@ː>ʨD@ːෆഛ >ND@WD>QD KD>WD@QD
 ფणता  15 >WH@ː>NR@ː >WH@ː>NRː>WD@L>NR@ː
 ਀  >X@PX>Wɪ >X@PX>Wɪ >X@PX>WL
 આ日  ki[nʲu]ː kˀi[nʲu]ː ʨi[nʲu]ː
 ৥日  D>ʨD ʔD>ʨD D>ʨD
 ∟अङै  >ɸX@Pɪ>ɾD@ː >ʔX@GGD>Pɪ@ː X>ࡺX@ɾD
 ฤ  >WDND@ɾDPX>QX／>WD@ND>ɾD >WD@ND>ɾD >WD@ND>ɾD
 ੉葉  >MX@Pɪ>WD >MX@Pɪ>WD >MX@PL>WD
 ฏ 15 X>GL >ɡX@WH>ː
 ཻ  QD>GD QD>GD >QD@PL>GD／QD>GD
 జ฼๧  >L@WX>NX／>PsN@NZDᒎ／
>XLN@NZDᏜ
>ʔL@WX>NX >L@WX>NX
 అ  DE>ED ʔDE>ED DE>ED／>D@ɴ>ED
 ෣  SD>MD SD>MD >SD@MD／>ɸD@MD
 ᆸ  PDN>ND PDN>ND PDN>ND
 Ძ  >KR@ː>NL >SR@ː>NL SR>ː@ʨL
 ऌॄअॉ  15 kˀi[u]i >ʨL@X>L
 ੲऐ  >QD@VD>Nɪ >QD@VD>Nɪ QD>VD@NL
 ୵  >ʔL@QX>ʨL >ʔL@QX>ʨL L>QX@ʨL
 ం  >SL@ࡺD>L SL>GD@L SL>GD@L





































































































































































番号 ①小野津 ②志戸桶 ③塩道語       アクセント類
 ᒮ  >ʔX@QD>ŋʲa]ː >ʔX@QD>ŋL X>QD@ɡL
 㧽  >X@VD>ɡL >ʔX@VD>ŋL X>VD@ɡL
 Ạẙ  >EL@ELࡺD>ɾD@ː >PL@PL>ࡺD@ː >PL@PL>ࡺD@ː／>EL@EL>GD@ː
 ẘ  >ɕL@MD>PL >ɕL@ɾD>Pɪ >ɕL@ɾD>PL
 ఇ  VX>L kˀu[Vu]i >VX@L／NX>VX@L
 ᯲  >WD@ɾH>ː WD>ɾH@ː WD>ɾH@ː
 畑  >SD@WH>ː >SD@WH>ː SD>WH@ː
 ᅁ  kˀuࡺ>ࡺD [kˀu]G[儕D@ː >NX@ɴ>儕D@ː
 ௲ଌ >PX@ND>ࡺL >PX@ND>Gɪ PX>ND@GL>PX@ND>GL
 ಳಇ >ʔD@NX>EL ʔD>NX@EL D>NX@EL
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୞ಀ ౐ୁ ⋇৵৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 ँओડએؚउधऋः >ࡢa@Ʈi>Pa@ł৸৬ >ࡢu@Wফu>Ļe@ł >ࡢa@Gi>Pa@ł৸৬／>ࡢu@Wu>Ļ
e@ł੔ഈ
 ଌ >pф՝a >pф՝a >pф՝a












 ฏڭ ࡝u>We@ł >࡝u@We>ł >࡝u@Weː ฏऋਘःऒध
 ฏڮ >ࡢuGi  ࡢu>Gi
 ῠऊऊध ࡢa>Gu ࡢa>Gu@ࡹi ࢊ$ %>ࡢa@Gu>ࡹi% >ࡢa@Gu
 ྾ >haV@Va>Ļࣶi@ł >ha@VVa>Ļࢥ@ł >ha@ࡹࡹa>Ļi@ł
 ๭ఢॉॎऌ໅ >࡝a@Pa>Nu／>Va@huࡹi >࡝a@Pa>Nu >ࡢaEaࡍa@Eu>ni@ł／
>࡝a@Pa>Nu๢भর
 ჱ Vu>Ea Vu>Ea／>Nফu@Ʊi ઠ Vu>Ea
 ຒ Pa>i／>Pa@i>WaE@Ea >Pa@i／>Pai@WaEu>niउຒभ
กै॒दःॊਚ
>Pa@i
 ᶫघब Vu>nࢥ ࡹu>ne$Vu>nࢥ% >pф՝a@ࢦpфu>ni@ł／Vu>ni
 ూর >na@Ļa>ni／>hu@ࡹi ࢊ >na@Ļa>nࢥ／>na@࡝a>nࢥ／
>hu@ࡹi
hu>ࡹi@
 णिग Pa>Ưu@Ʈi >Pa@Ʊu>࡝ࢥ$
>Pa@Ʊu>Ʈi%
>Pa@Wu>Ʈi
 ሊ৵ᄀڭ Ưu>Eu@ࡹi >Ʊu@Eu>ࡹi >Wফu@Eu>ࡹi
 પ >Pë@ł>Wa >Pë@ł>Ʊi@ł PeW>Ʊi@ł
 ऴऎैᶫ Ƭu>Ưu >Nфa@NNi NфaN>Ni 15
 ᷐षज >ࢨu@Vu >ࢨu@Vu pфu>Vu
 उदऌ >nࢥ@Eu>Wu@ł >nࢥ@Eu>Wu@ł >ni@Eu>Wu@ł
 ৬भළो؞ጂ >ࢨࢥ@ࢦ࡝u >ࢨiࢦ@࡝u >pࢨiࢦ@࡝u >pфi@ࢦ>࡝u
 ᎚ >VVu >Vu >VVu
 ऑ॒ऒणؚ඼ॉऒव >WeNNফo@ł >Wфࢥ@NNo>ł >Wфࢥ@Nu>ࡍo@ł
 ஜ྾ >ࡹi@Ma>Ļࣶࢥ >ࡹi@ࡍa>Ļࢥ ࡹi>ࡍa@Ļi








 ᏹ >Ưu@E>Eë@ł >ƱuE@Ee>ł >Wফu@E>Ee@ł




















































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊











 Ꮬ Zu[ik]kࣶˀa X>L@N>ND／LN>ND >PD@WD>EH@ː
 ᒎ msikkࣶˀa >Pɪ@N>ND／PɪN>NDᒎ >PD@WD>EH@ː
 ྈ೯ X>ʥL@ː >ʔX@ɴ>P࡞L@ːFI!／D>ʥL@
ːຳ೯
[kˀi]ɴ[kˀa]ː敬って੉अ
 ୏ >X@WX >X@WX Zu[tˀu
 ੬ >ML@ɴŋD >ML@ɴ>ŋD >ML@ɴ>ŋD
 ྈಟ X>ED@ː >ʔX@ED>NNɪ@ː>ʔX@ED >ʔD@ɴ>PD@ː／ʔD>QL@ː
 ஡৕ >ʔu]Mak[kࣶa >ʔu]Mak[kࣶa ʔX>MD@NND
 ੓ >X@QD>ŋX PD>L@ː／>X@QD>ŋXৗ >ZX@QD>ɡX





 ༻য 15 15 
 ৕୹ [kࣶˀa [kࣶˀa [kˀa







 ஡Ꮊ >ɸD@ɾRː>ʥL@ː >KD@ɾRː>ʥL@ː Sʰa[ɾRː@ʥL／
[SʰaɾRːʥL@ɴ>ʨD@ː







 ೯ >MLɴ@ŋDʔX>MD MD@NNL>ː／R>WRːৗ MDN>NLː
 ೯１ ʔD>ʥD@ːళ／ʔD>ʥL@ːຳ >D@ʥD>ːଽ ʔD>ʥD@ːଽ
 ൲ [tʰu]ʑL tʰu[ʥL tʰu[ʥL































































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊





















 ఝ R>EL／R>EL@ː／>ʨL@ʦX>Eɪ >ʨX@ʦX>EL／ʨXʦX>EL ʔX>EL／ʨˀi[ʨX@EL
 かんकし >ɡɪ@ː>ɸࣶa]ː >ɡɪ@ɸD>ː ɡL>ED@ː／kʰu[ɕL髪෪り
 ା੟ [kˀiɴ kˀi[Qu ʨˀi[ɴ
 ৣྤ ʔDV>VD@ː >ʔD@VVD>ː ʔDɕ>ɕD@ː
 ൃ၎झअり >VD@ED >VD@ED VD>ED
 手फएい、ॱड़ঝ >WH@QX>ŋɪ／[tʰi]sa[ʥLଽ VD>ʥL [tʰɪ@QX>ɡX@L
 ቝ >ɸࣶi]mu  PX>VX@EL／>KL@PXɴ>ND@ː





 ごठそअ々મ৶ >VX@ː>Nɪມりの時の [tʰu]i[mu]ʨLおुてなし／
>VX@ː>Nɪ／>ɕX@ː>Nɪ
>ɕX@ːkˀiມりの
 ごන >ʔo]ba[Q՝i／>ʔX ࢙]ba[Q՝i >ʔu]ba[Q՝i >PH@ːɕL／ʔu[ba]Q՝i
 ෛႇ >VD@WD>ː >VD@W>WD@ː VD>WD@ː





 හᆷ >GX@ː>ɕL@ː >GX@ː>ɕL@ː >GX@ː>ɕL@ː
 ຼ [tʰa]ma[ɡX／KX>ŋD@ː KX>ŋD@ː
[tʰa]ma[ɡX／KX>ŋD@ːऱे
こ
 ภ ʨD>ː／VD>ːଽ ʨD>ː >ʨDː
 ໤୫ >ʔD@ɕL>ː >PX@ɴ ʔD>ɕL@ː























































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 ෿ ɕL>ɕL ɕL>ɕL PL>ː／ɕL>ɕLଐい৖ਜ਼の෿
 ⎻ >PX@W>ʨL@ː >PX@W>ʨL@ː PXW>ʨL@ː
 ෌୫ ML>ː >MX@ː>ED@ɴ >ML@ː
 ੇ >MDː MD>ː MD>ː







 ୅ >PRɴ／ʥR>ː ʥR>ː >ʔX@PXWL>ɡX@ʨL／>ʥRː





 ଠ੩ >WH@ɴʥR>ː [tʰi]ɴʥR>ːৗ >WL@ɴ>ʥR@ː












 ᑍ MD>ʨX@ː MD>ʨX@ː MD>ʨX@ː




 ৼො >ɕL@PD ɕL>PD ɕL>PD
 ૈ৥いकりप使৷ [tʰa]imaʦX  >ʔLGDɾLGD@ɴ>SR@ː
 ಳ
 ᄔい >KD@ʥD KD>ʥD KD>GD
 ဖ >ɸD@ND [tʰi]ɾD／[Sʰa]kaৗ Sʰa[ka
 ഒ੿঵ >ɸD@ɾXɕL>ɡX@WX [SʰaɾXɕL@ɡX>WX／Sʰa[ɾXഒ [SʰatHːɕL@ɡX>WX／Sʰa[tH]ː
ഒ
 ်わら >PX@ɴQ՝a[ɾD@ː >PX@ɴQ՝a[ɾD@ː >PX@ɴQ՝a[ɾD@ː
 お祝い >MX@ː>ZH@ː >MX@ZH>ː >MXː@MH>ː
 ೬අ MXː>L ʔi[kˀi]ɕLɾDَ೬ुअُのਔ >MX@NX>MX@ɴ೬む





























































































































































 ኀየ >ɕL@NNL／>GX@ɕLN>NL >ɕL@NNɪ >ɕLW@ʨLː
 ੉୴々্੉ [Mu]mࣶɪ>WD >MX@P࡞L>WD >MX@PL>WD
 ৼ൩ჰஃ஗੿঵なन >PDɡXPLː@ɕL>ŋX@WX >ML@ː>ʥL@ː >ML@ː>ʥL@ː
 ᄗ、࿱ᄗ、ቋ࿱ >PD@EX>L PD>EX@L >PD@EX>L
 ৡॱখ tʰa[Ma tʰa[Ma >ɡX@WHː
 ୰ਞ MD>PL >MD@ɴPs>ː MD>PD@L
 ፑ１ 儓u[m՝a]ː >ʔR@QR 
 ፑگ  >ʥu]m՝aː小஑ Gu[m՝a]ːপ小とु






 ᨈ༐のढ़ॖ MR>ː MR>ː MR>ː

















 ཨかऽ >KD@PD KD>PD KD>PD




 २ঝ൓ჼ৷ >VD@ɴED>ɾD@ː >KX@ɴQ՝a[ma]ː৯がൽい／
>VD@ɴED>ɾD@ː
MX>L৯がൽいुの
 २ঝ൓ჼ৷ 15  >VD@ɴED>ɾD@ː
 Ꮞすき 15 PD>ŋD 








































































































































































 ᄾౠ頭上ઈဦ৷ 使わない  
 ཞ SD>ɡD@PD >KD@ɡD>PD >ʔXEDQLɴ@ND>PD@ː




 ⌵ >VD@ED>NL >VD@ED>NL >VD@ED>ʨL／kˀu[ɕL
 小ླ 15 >QD@L>ɸX kʰu[ɡD@WD>QD







 ᇉ >ʥL@ɴ ʥL>QX ʥL>ɴ
 ቤたきऍ [tʰa]ɴ>PX [tʰa]ɴ>PX [tʰaɴ@PX
 ጫ >ɡX@VD>QL >ɡX@VD>QL ɡX>ɕD@QL
 ഘ手फएい >QX@QX VD>ʥL QX>QX
 ⎣ >ɸࣶa]ɕLࢊ [tʰi]mu[tu PHː>ɕL／[Sʰa]ɕLࢊ
 ऱしूく Qɪ>EX／>VD@NX>ɕLお௣ Qɪ>EX >QL@EX
 ቝ಍めの঄ঔ 15 >ʨX@ʨXELɴ>ND@ː 
 ഘ੮ ʔX>GX ʔX>GX Ka[bbi]Sʰu[tu]ɴかऐഘ੮
／>ɕLʨi]Sʰu[tu]ɴഢきഘ੮
 ෆഛ >ɸR@ː>ʨD@ː >KR@ː>ʨX@ː
FI!>KR@ː>ʨD@ː頭全体
KD>WD@QD












 Ꭹ PDː>L PDː>L PD>ː@L
 ਨ [Q՝i]ɕLࢊଽ [Q՝i]ɕL／Q՝i[ɕLNDʥLਨ௯ 
 ਧ 15 >ʔX@NLEs>ː 












































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 વ >ɸHːQ՝iɕLવ௯ ɸs>ː／>ɸs@ɴND>ʥLવ௯ SʰH[ː




 క Q՝i[Q՝i]ː >PL@ɡL PL>ɡL／PL>ɡL@ːਵ঻$
>PL@ɡLਵ঻%
 ం [Sˀi]ʥD>L >oL@GD>L Sʰi[Ga]i
 ၐ >ʔD@ːWX>NL >ʔD@ː>WX@NL >ʔDː@NDɴ>PDਵ঻$
>ʔDː@WX>ʨLਵ঻%
 ફ >ʔa]sak[kˀa]ma／[kˀa]ɴ>PD ʔD>VD@NNDPD [kˀa]ɴ>PDਵ঻$؜%
 ફ໤ >PD@ːɸLɾX >oL@ɴ>PD／PD>oLɴ@PD$
PD>ɕLɴ@PD%
Sʰi[ɾXਵ঻$؜%
 ০ Q՝a[ma Q՝a[ma [Q՝a]maਵ঻$؜%
 अりङんگ～ڰা 15 15 15ਵ঻$؜%
 ၿ PD>GX PD>GX >PD@GXଽਵ঻$oL>PD
ৗ／PD>GXଽਵ঻%
 ෌্ >MR@ːQHːŋD>WD  ෌ථれ>MR@ː>QH@ːਵ঻$؜%
／ఽMX>ɾXਵ঻$؜%




 ঳આ年 >PL@ʦXQD>WL@ː >PL@ʨXQD>WL@ː >VXɡi]tʰu[ɕLਵ঻$
>PL@ʨX>QD@WLਵ঻%
 ு年 KX>儓X KX>ʥX KX>GXਵ঻$
ɸX>GXਵ঻%
 ০年 >KX@WD>EL >KX@WD>EL ɸX>WD@EL০年০২ਵ঻
$[kʰu]tu[ɕLਵ঻%
 ০年 >NRɴGR০২ [kʰu]ɴ>GR$[kʰu]ɴ>GX% [kʰu]ɴGX০年০২ਵ঻
$[kʰuɴ@GXਵ঻%
 औਟ年 >QD@ːPL>ʦX >MDɴ@ʨX >MD@ɴʨRਵ঻$
>MDɴ@ʨXਵ঻%
 ਟ年 MD>QL MD>QL >MD@QLਵ঻$؜%
 ৥঩ ʔD>ʨD ʔD>ʨD ʔD>ʨDਵ঻$؜%
 ৥৏঩ >ʔD@VD>WL >ʔD@VD>WL ʔD>VD@WLਵ঻$؜%
 しあऔって  >MR@ː ʨˀi]Q՝ut[ti]ːਵ঻%
 โ঩  15 15ਵ঻$>QD@ː>ʨDਵ঻
%
 โر঩  15 PLN>NDਵ঻%
 ০঩ [k՝u]ː kʰ՝u[ː >ɕX@ːਵ঻$؜%





























































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 おととい ʔut[tˀi]ː >ZX@W>WL@ː Zut[tˀi]ːਵ঻$>ZX@W>WL@ː
ਵ঻%
 ऱとつ  [tˀi]ʨX [tˀi]tu
 ੸つ  [tˀaː@ʨX [tˀaː@WX
 ਕつ  >PLː@ʨX >PLː@WX
 ஛つ  >MXː@ʨX >MXː@WX
 ૜つ  >ʔL@ʨX>ʨX >ʔLWXWX
 ౽つ  >PXː@ʨX >PXː@WX
 ೻つ  >QDQD@ʨX >QD@QD>WX
 ழつ  >MDː@ʨX >MD@ːWX
 ృつ  [kʰ儆@ː>QX@ʨX>NX@NX>QX@ʨ [kʰu]ː>QX@WX
 ે  [tʰu]ː WX>ː
 ঳য  >ʨˀu]i >ʨˀu]i
 ੸য  [tˀa]i [tˀai
 ਕয  PL>ʨD@L >PL@ʨD>L
 ஛য  MX>WD@L >MX@WD>L
 ૜য  >L@ʨX>WD@L >ɡu]Q՝iɴ
 ౽য  PX>WD@L 
 ೻য  >QD@QD>WD@L 
 ழয  MD>WD@L 
 ృয  [kʰu]ː>WD@L 
 ેয   
 ঳  >KL@ː 15
 ੸  >ɸX@ː 15
 ਕ  >PL@ː 15
 ஛  >MX@ː 15
 ૜  >ʔL@ː 15
 ౽  >PX@ː 15
 ೻  >QD@QD 15
 ழ  >MD@ː 15
 ృ  [kʰu]Qu 15
 ಳ
 あそこ   >ʔD@PD
 あれ   ʔD>ɾL
 ここ   >ɸX@PD
 これ   ɸX>ɾL
 そこ   >ʔX@PD
 それ   ʔX>ɾL
 あなた   >QD@ː>PL






































































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊




 எ   >ZD@ɴ
 எたठH[FOXVLYH   >ZD@ɴ>QD@ː
 எたठLQFOXVLYH   >ZDː@ʨD
 いくつ   >ʔi]kˀu[tˀu
 いくら   >VD@ɴ>VD
 いつ   ʔL>WX
 टれ   tʰaɾX
 नअ   ɕDɕ>ɕL
 नこ   ɴʥD
 नれ   >GL@ɾX
 なछ   >QXࢀ@ŋD
 なप   >QX@ː
 ৥かり   ʔDːɡD>WX@L৥るくなってい
る
 ഏ୾   >ɸX@GL>ː
 ໹   >KD@ɴm՝aː>L
 ດ   ʔX>ɕX@ɡD
 ৉൜   ʥL>ɕLɴৗ
 ૬   [tˀiɴ@WR>ː
 ୬഻   [tʰi]Ga
 ໄඕ   ʔLː>QXːଽ／>WD@WXPD>NLৗ
 ଅ   PL>ʨD
 ᇐ   Q՝i[ʥL
 ౌ   ʔX>PD@WX
 ໛   >oL@EX>ɕL
 ฒ௿ਲの   >ʔD@VD>ɕL
 ኶੊িの   >ʔDɴ@GD>QLࢀ
 ੩ૺ、೎   >KDɴ@ED>WD@ː੩ૺ／
ʔLʥX>PL೎
 ഗ   PX>L／৛MD>PD






















































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 坂   [SʰiɾD／Sʰi[ɾD
 १থ०ᆁ   ɡD>NL
 ൃਉ   ssat[ta]Q՝i
 ຘ上   ZL>ː／̣L>ː
 ྍፃ   ɡD>PD







 ৙ਉ、ਉഒ   >oL@ɾRS>SDৗء
 ෣   [Sʰa]Ma／
Sʰa[ɕL@ɾDৗء
 ਲの਷ᆙり、౱   >ɸX@PX>L
 ௃   15
 ಮ৉   >ɾL@NX
 ᒗ   ELࢀ>ʨD@ː
 ᅠ   >Lɴ@GX>ŋD@ː
 ქ   PD>MD@ː
 ጷ   QL>GX@PL
 ጷ   15
 ᆈ   EX>WD
 ঑঑६   >EL@EL>GD@ː
 খॠ   MD>ɡL@ː
 いるか   Sʰi[tu
 ์ືअप   >ɡD@VX>WD@ː
 ༏、ඕ༏   mi[Q՝a]ː／
[kʰa]Mami[Q՝a]ː
 น   kʰa[mi
 ጧ   VD>ED
 ఄຂ   >WX@EL>MX@ː
 なऽこ１   >QD@PD>NX
 ঄ॺॹ   15
 ृनかり   >ʔD@PD>PD@ː
 ᎐   >ʔD@ː[Q՝i]ː
 ኵ１   ɡD>ʥD@PL





















































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 ዛ   kʰa[i]ɡR
 かたつむり   GHɴGHɴ>PX@ɕLৗء
 かऽきり１   >ʔLɕ@ɕD>WX@ː
 Ꮟ   >ʔD@VD>VD@ː
 ᇫ   [Sʰa]Sʰi[ɾD@ː
 ẼẤ   >ʔH@ː>ʥD@ː
 यった   >ɡD@ː>WD@ː
 ঒ढ़ॹ   >PX@NND>GL
 ໆ   Sʰa[tˀu]ː
 ᐲअौこ ʔLN>NL >ʔL@N>NL LW>ʨLਵ঻$؜%／
>KDɕ@ɕD>ŋL@ːਵ঻%
 ஏ   GX>ː
 ຼ   WD>PD@ɡX
 ຼ   15




 きくらげ   >PLɴ@PRː>MD@ː
 きのこ   15／ɕL>PL@ʥL
 とअがらし   Sʰu[ɕX／ɸX>ɕX
 पんपく   Sʰi[ɾX
 みかん  [kˀu]Qɪ>ɸD@ː [kˀu]Qi[SɸD@ː
 ഏ   ʔi[Q՝i
 ᇦ   >SɸD@ɴ>VX@ː
 ᄦかृ   ɡD>MD
 ౙᅷ   [Q՝i]ɡ՝a[u]i
 მ๊   ɡX>PD
 ෛႇきल   ZX>ŋL
 ໃᅷへठऽ   >QD@SDɾD>MD@ː
 পஉ１   >GH@ːku[Q՝i]ː
 ෈ᅷとअがん   [tʰu]ː>ɡD@ː





 વᅷ１   toS[S՝o]ː
 ቧፏのਔ௡ु   EL>ɾD／>ɕLɴ@PX>WXፏ
 ුすすき   >GX@ɕL>ʨD@ː
 ⎶ेुऍ   >ɸX@WX
 Ḅ   ʔL>ʨL@ɡR
 ≗々ጙ   >KRː@ʥL







































































































































































番号 単語 ⋇小৙ஸ ⋈ಂૺᄾ ⋉ව੊
 つのऽた   15
 ঔ६ॡ   15
 यんしौअ   >EDɴ@ɕL>ɾR@ː
 あटん   ʔa[Ga]Q՝i
 がじॄऽる   >ɡD@ʥL>PD@ɾX
 くयलौअ౴   15／ɕX>ɾX३গট
 ९ॸॶ   >VXW@WDɴ>ED@ː









 ᦠ   QL>ŋL@ː











































































データでは，音調の上がり目を [ で，音調の下がり目を ] で表記したが，ここでは見やす
さを考えて，音調をあらわす記号として以下のものを使用する。 
  高く発音される拍●：  高く発音される助詞の拍：▲ 











地区名 班 調査担当者 
小野津 アクセント A 窪薗・儀利古・ペラール・平子・竹村 
アクセント B 松森・新田・姜・高山 
志戸桶 アクセント A 窪薗・松森・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 新田・上野・平子・高山 
塩道 アクセント A 窪薗・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 新田・上野・平子・高山 
阿伝 アクセント A 窪薗・松森・儀利古・ぺラール・竹村 
アクセント B 上野・新田・姜・高山 
上嘉鉄 アクセント A 窪薗・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 新田・木部・高山・平子 
城久  アクセント 新田・重野 
坂嶺 アクセント A 窪薗・三井・竹村・白田 
アクセント B 木部・高山・平子・佐藤 
湾 アクセント A 窪薗・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 木部・新田・平子・高山 
中里 アクセント A 窪薗・儀利古・竹村・姜 
アクセント B 木部・高山・平子・新田 
荒木 アクセント A 松森・儀利古・竹村 




分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
洞窟ɡDPD。 ●○ ●○ ― ●○ ○● ―
洞窟が… ○●△ ○●△ ― ●●● ●○▲ ―
洞窟から… ●○△△ ●○△△ ― ― ●○▲▲ ―
洞窟まで… ●○△△ ●○△△ ― ― ●○▲▲ ―
洞窟に… ○●△ ●○△△ ― ― ●○▲▲ ―
洞窟からも… ●○△△△/●○△△▲ ●○△△△ ― ― ●○▲▲▲/●○▲▲△ ―
洞窟までも… ●○△△△/●○△△▲ ― ― ― ●○▲▲▲ ―
洞窟にも… ●○△△ ― ― ― ●○△△△/●○▲▲▲ ―
洞窟に。 ○●△ ― ― ― ●○▲△ ―
洞窟にも。 ○●△△ ― ― ― ●○▲▲▲ ―
洞窟を) … ― ― ― ― ○● ―
山MDPD。 ●●/○● ○● ― ○● ― ―
山が… ○○▲ ●○▲ ― ●○▲ ― ―
山から… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●△▲ ― ―
山まで… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●△▲ ― ―
山に… ●○▲ ●○△▲ ― ●○▲▲ ― ―
山からも… ●○△▲△ ― ― ●●△▲▲ ― ―
山までも… ●○△▲△ ― ― ●●△▲▲ ― ―
山にも… ●○▲△ ●○△▲▲ ― ●○▲▲ ― ―
山に。 ◎○▲ ●○△▲ ― ●○▲ ― ―
山にも。 ●○▲△ ●○△▲▲ ― ●○▲△ ― ―
山を) … ― ○● ― ○● ― ―
海ʔXPL。 ●●/○● ○● ― ●○ ●○ ―
海が… ●○▲ ●○▲ ― ●●▲ ●○▲/●●▲ ―
海から… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●▲▲ ●○△△/●○▲▲ ―
海まで… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●▲▲ ●○▲▲/●○△△ ―
海に… ●○▲/◎○▲ ●○△▲ ― ●●▲▲ ●○▲ ―
海からも… ●○△▲△ ― ― ●●▲▲▲ ●○▲▲▲/●○△△△ ―
海までも… ●○△▲△ ― ― ●●▲▲▲ ●○▲▲▲ ―
海にも… ●○▲△ ●○△▲▲ ― ●●▲▲ ●○△△ ―
海に。 ◎○▲ ●○△▲ ― ●●△△ ●○▲△ ―
海にも。 ●○▲△ ― ― ●●△△ ― ―
海を) … ― ○● ― ●● ― ―
舟KXQLɸXQL。 ○●/◎● ○● ― ○● ― ―
舟が… ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ― ―
舟から… ●○△▲ ●○△▲ ― ●●△▲ ― ―

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ○● ○● ― ― ○●
― ― ●○▲ ●○▲ ― ― ●○▲
― ― ●○▲△ ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ― ― ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ― ― ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ― ― ●○▲△ ― ― ●○▲△
― ― ― ●○▲▲△ ― ― ●○▲▲△
― ― ― ○● ― ― ○●
― ○● ○● ○● ― ― ○●
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ― ●○▲
― ●●△▲ ●○▲△ ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ●●△▲ ― ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ●●△▲ ― ●○▲▲ ― ― ●○●▲
― ●●▲△▲ ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ●●▲△▲ ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ●●△▲ ― ●○▲▲▲ ― ― ●○●▲▲
― ●○▲ ― ●○▲△ ― ― ●○▲△
― ●●△▲ ― ●○▲▲△ ― ― ●○▲▲△
― ○● ― ○● ― ― ○●
― ●○ ●○ ●○ ― ― ●○
― ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ― ― ●●▲
― ●●▲▲ ●○△△ ●●▲▲ ― ― ●●▲▲
― ●●▲▲ ― ●●▲▲ ― ― ●●▲▲
― ●●▲ ― ●●▲▲ ― ― ●●▲▲
― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ●●▲▲ ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ●●△ ― ●○▲△ ― ― ●●▲△
― ●●▲△▲ ― ●○▲▲△ ― ― ●●▲▲△
― ●● ― ●● ― ― ●●
― ― ●○ ●○ ― ― ●○
― ― ●○△/●●▲ ●●▲ ― ― ●●▲
― ― ●○△△ ●●▲▲ ― ― ●●▲▲












































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ○● ○● ― ○●
― ― ●○▲ ●●△ ― ●○▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●○▲▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●○▲▲
― ― ●○▲ ●●△ ― ●○▲
― ― ●●▲△▲ ●●▲▲△ ― ●○▲▲▲
― ― ●●▲△▲ ●●▲▲△ ― ●○▲▲▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●●△▲
― ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ― ●●△▲ ●●△▲ ― ●●△▲
― ― ― ●○ ― ○●
― ○● ○● ○● ― ○●
― ― ●○▲/●●△ ●●△ ― ●○▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●○▲▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●○▲▲
― ― ●○▲ ●●△ ― ●○▲
― ― ●●▲△▲ ●●▲▲△ ― ●○▲▲▲
― ― ●●▲△▲ ●●▲▲△ ― ●○▲▲▲
― ― ●●△▲ ●●▲△ ― ●●△▲
― ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ― ●●△▲ ●●△▲ ― ●●△▲
― ― ― ●○ ― ○●
― ●○ ●○ ●○ ― ●○
― ― ●●▲/●●△ ●●▲ ― ●●▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ●●▲/●●△ ●●▲ ― ●●▲
― ― ●●▲▲▲/●●▲▲△ ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ●●▲▲▲/●●▲▲△ ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ●●△ ●●△ ― ●●△
― ― ●●▲△ ●●▲△ ― ●●▲△
― ― ― ●● ― ●●
― ●○ ●○ ●○ ― ●○
― ― ●●▲/●●△ ●●▲ ― ●●▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
舟に… ●○▲ ●○△▲ ― ●○▲▲ ― ―
舟からも… ●○△▲△ ― ― ●●△▲▲ ― ―
舟までも… ●○△▲△ ― ― ●●△▲▲ ― ―
舟にも… ●○△▲/●○▲△ ― ― ●○▲▲ ― ―
舟に。 ◎○▲ ●○△▲ ― ●○▲ ― ―
舟にも。 ●○▲△ ●○△▲▲ ― ●○▲△ ― ―
舟を) … ― ○● ― ○● ― ―
௃PLQDWXWXPDL。 ○●○ ○●○ ― ●○● ― ―
௃が… ◎●○△/○●○△/
●●○△
○●○△ ― ●○●▲ ― ―
௃から… ○●○△△ ○●○△△ ― ●○●▲▲ ― ―
௃まで… ○●○△△ ○●○△△㸭○●○△◎ ― ●○●▲▲ ― ―
௃に… ○●○△ ○●○△△ ― ●○●▲▲ ― ―
௃からも… ○●○△▲△/○●○△△▲ ○●○△△△ ― ●○●▲▲▲ ― ―
௃までも… ○●○▲△△/○●○▲△△ ○●○△△△ ― ●○●▲▲▲ ― ―
௃にも… ○●○△△ ― ― ●○●▲▲ ― ―
௃に。 ○●○△ ― ― ●○●△ ― ―
௃にも。 ○●○△△ ― ― ●○●▲△ ― ―
௃を) … ○●○ ̿ ― ●○● ― ―
ཷWDłࡍD。 ●●○/◎●○ ○○● ― ○●○ ― ―
ཷが… ◎●○△/○●○△ ●●○▲ ― ●○●▲ ― ―
ཷから… ○●○△△/◎●○△△ ●●○△▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ཷまで… ○●○△△ ― ― ●○●▲▲ ― ―
ཷに… ○●○△ ●○○▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ཷからも… ○●○△△△ ●●○△▲▲ ― ●○●▲▲▲ ― ―
ཷまでも… ○●○△△△/○●○▲△△ ― ― ●○●▲▲▲ ― ―
ཷにも… ○●○△△ ●●○▲▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ཷに。 ○●○△ ― ― ●○●△ ― ―
ཷにも。 ○●○△△ ― ― ●○●▲△ ― ―
ཷを) … ○●○ ○○● ― ○●● ― ―
ഒSDWHłKDWHł。 ◎◎●/◎○● ●○● ― ○●○ ― ―
ഒが… ●○○▲/●○○◎ ●○○▲ ― ●○●▲ ― ―
ഒから… ●○○△▲ ●○○△▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ഒまで… ●○○△▲ ●○○△▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ഒに… ●○○▲ ●○○△▲ ― ●○●▲▲ ― ―
ഒからも… ●○○△▲△ ●○○△▲▲ ― ●○●▲▲▲ ― ―
ഒまでも… ●○○△▲△ ●○○△▲▲ ― ●○●▲▲▲ ― ―

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ●●▲▲ ― ― ●●▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○▲△ ― ― ●●▲△
― ― ― ●○▲▲△ ― ― ●●▲▲△
― ― ― ●● ― ― ●●
― ●○● ― ●○● ― ― ●○●
― ●●○▲ ― ●●○▲ ― ― ●○●▲
― ●●●△▲ ― ●●○▲▲ ― ― ●○○▲▲
― ●●●△▲ ― ●●○▲▲ ― ― ●○○▲▲
― ●●○▲ ― ●●○▲▲ ― ― ●○○▲▲
― ●●●▲△▲ ― ●●○▲▲▲ ― ― ●○○▲▲▲
― ●●●▲△▲ ― ●●○▲▲▲ ― ― ●○○▲▲▲
― ●●●△▲ ― ●●○▲▲▲ ― ― ●○○▲▲▲
― ●●○▲ ― ●●○▲△ ― ― ●○○▲△
― ●●●△▲ ― ●○○▲▲△ ― ― ●○○▲▲△
― ●○● ― ●○● ― ― ●○●
― ― ― ●○● ― ― ○●○
― ― ― ●●○▲ ― ― ○●●▲
― ― ― ●●○▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ― ― ●●○▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ― ― ●●○▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ― ― ●●○▲▲▲ ― ― ○●●▲▲▲
― ― ― ●●○▲▲▲ ― ― ○●●▲▲▲
― ― ― ●○○▲▲△ ― ― ○●●▲▲▲
― ― ― ●●○▲△ ― ― ○●●▲△
― ― ― ●○○▲▲△ ― ― ○●●▲▲△
― ― ― ●○● ― ― ○●●
― ○●○ ― ○●○ ― ― ○●○
― ○○○▲ ― ○●●▲ ― ― ○●●▲
― ○○○△▲ ― ○●●▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ○○○△▲ ― ○●●▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ○○○▲ ― ○●●▲▲ ― ― ○●●▲▲
― ○○○△△▲ ― ○●●▲▲▲ ― ― ○●●▲▲▲
― ○○○△△▲ ― ○●●▲▲▲ ― ― ○●●▲▲▲















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ●●▲ ●●▲ ― ●●▲
― ― ●●▲▲▲/●●▲▲△ ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ●●▲▲▲/●●▲▲△ ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ●●▲▲/●●▲△ ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ●●△ ●●△ ― ●●△
― ― ●●▲△ ●●▲△ ― ●●▲△
― ― ― ●● ― ●●
― ○●○ ― ●○● ― ●○●
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲▲
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲
― ― ― ●●●▲▲△ ― ●●○▲▲▲
― ― ― ●●●▲▲△ ― ●●○▲▲▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●●△▲
― ― ― ●●○▲ ― ●●○▲
― ― ― ●●●△▲ ― ●●●△▲
― ― ― ●●△ ― ●○●
― ○●○ ― ●● ― ●○●
― ― ― ●○● ― ●●○▲
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲▲▲
― ― ― ●●●▲▲△ ― ●●○▲▲▲
― ― ― ●●●▲▲△ ― ●●●△▲
― ― ― ●●●▲△ ― ●●○▲
― ― ― ●●○▲ ― ●●●△▲
― ― ― ●●●△▲ ― ●○●
― ○●○ ― ●●△ ― ○●○
― ― ― ○●○ ― ●●●▲
― ― ― ●○○▲ ― ●●●▲▲
― ― ― ●○○△▲ ― ●●●▲▲
― ― ― ●○○▲ ― ●●●▲
― ― ― ●○○△△▲ ― ●●●▲▲▲
― ― ― ●○○△△▲ ― ●●●▲▲▲
― ― ― ●○○△▲ ― ●●●▲▲
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アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ഒに。 ●○○▲ ●○○△▲ ― ●○●△ ― ―
ഒにも。 ●○○▲△ ●○○△▲▲ ― ●○●▲△ ― ―
ഒを) … ◎○● ●○● ― ○●● ― ―
૬WLࢦWRł。 ●○○○ ― ― ●○●○ ― ―
૬が… ●○○○△ ― ― ●○○●▲ ― ―
૬から… ●○○○△△ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
૬まで… ●○○○△△/●○○○▲△ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
૬に… ●○○○△ ― ― ●○○●▲ ― ―
૬からも… ●○○○△△▲ ― ― ●○○●▲▲▲ ― ―
૬までも… ●○○○△△△ ― ― ●○○●▲▲▲ ― ―
૬にも… ●○○○△△ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
૬に。 ●○○○△ ― ― ●○●●△ ― ―
૬にも。 ●○○○△△ ― ― ●○●●▲△ ― ―
૬を) … ●○○○ ― ― ●○●● ― ―
઎ਚWRłɡXࡍD。 ― ― ― ― ― ―
઎ਚが… ― ― ― ― ― ―
઎ਚから… ― ― ― ― ― ―
઎ਚまで… ― ― ― ― ― ―
઎ਚに… ― ― ― ― ― ―
઎ਚからも… ― ― ― ― ― ―
઎ਚまでも… ― ― ― ― ― ―
઎ਚにも… ― ― ― ― ― ―
઎ਚに。 ― ― ― ― ― ―
઎ਚにも。 ― ― ― ― ― ―
઎ਚを) … ― ― ― ― ― ―
ଠ੩WLࢦࡺRł。 ●○○● ― ― ●○●○ ― ―
ଠ੩が… ●○○○▲ ― ― ●○○●▲ ― ―
ଠ੩から… ●○○○△▲ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
ଠ੩まで… ●○○○△▲ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
ଠ੩に… ●○○○▲ ― ― ●○○●▲ ― ―
ଠ੩からも… ●○○○△▲△ ― ― ●○○●▲▲▲ ― ―
ଠ੩までも… ●○○○△▲△ ― ― ●○○●▲▲▲ ― ―
ଠ੩にも… ●○○○▲△ ― ― ●○○●▲▲ ― ―
ଠ੩に。 ●○○○▲ ― ― ●○●●△ ― ―
ଠ੩にも。 ●○○○▲△ ― ― ●○●●▲△ ― ―
ଠ੩を) … ●○○● ― ― ●○●● ― ―





















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ○○●△ ― ○●●▲△ ― ― ○●●▲△
― ○○○▲△ ― ○●●▲▲△ ― ― ○●●▲▲△
― ○●● ― ○●● ― ― ○●●
― ― ― ●○○● ― ― ●●○●
― ― ― ●○○○▲ ― ― ●●●○▲
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ●●●○▲▲
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ●●●○▲▲
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ●●●○▲▲
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ●●●○▲△
― ― ― ●○○○▲▲△ ― ― ●●●○▲▲△
― ― ― ●○○● ― ― ●●○●
― ― ― ●○○● ― ― ―
― ― ― ●○○○▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲△ ― ― ―
― ― ― ●○○● ― ― ―
― ― ― ●○●○ ― ― ●○●○
― ― ― ●○●●▲ ― ― ●○●●▲
― ― ― ●○●●▲▲ ― ― ●○●●▲▲
― ― ― ●○●●▲▲ ― ― ●○●●▲▲
― ― ― ●○●●▲▲ ― ― ●○●●▲▲
― ― ― ●○●●▲▲▲ ― ― ●○●●▲▲▲
― ― ― ●○●●▲▲▲ ― ― ●○●●▲▲▲
― ― ― ●○●●▲▲▲ ― ― ●○●●▲▲▲
― ― ― ●○●●▲△ ― ― ●○●●▲△
― ― ― ●○●●▲▲△ ― ― ●○●●▲▲△
― ― ― ●○●● ― ― ●○●●














































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ― ○●●△ ― ●●●△
― ― ― ○●●▲△ ― ●●●▲△
― ― ― ●○○ ― ●●●
― ― ― ●●○● ― ●●○●
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●○▲▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●○▲▲
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●▲▲△ ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●●●●▲▲△ ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●●△▲
― ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●△▲ ― ●●●●△▲
― ― ― ●●●○ ― ●●○●
― ― ― ●●○● ― ●●○●
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●○▲▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●○▲▲
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●▲▲△ ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●●●●▲▲△ ― ●●●○▲▲▲
― ― ― ●●●●▲△ ― ●●●●△▲
― ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●△▲ ― ●●●●△▲
― ― ― ●●●○ ― ●●○●
― ●○●○ ― ●○●○ ― ●○●○
― ●○●●▲ ― ●●○○▲ ― ●○●●▲
― ●○●●▲▲ ― ●●○○△▲ ― ●○●●▲▲
― ●○●●▲▲ ― ●●○○△▲ ― ●○●●▲▲
― ●○●●▲ ― ●●○○▲ ― ●○●●▲
― ●○●●▲▲▲ ― ●●○○△△▲ ― ●○●●▲▲▲
― ●○●●▲▲▲ ― ●●○○△△▲ ― ●○●●▲▲▲
― ●○●●▲▲ ― ●●○○△▲ ― ●○●●▲▲
― ●○●●△ ― ●○●●△ ― ●○●●△
― ●○●●▲△ ― ●○●●▲△ ― ●○●●▲△
― ― ― ●●○○ ― ●○●●





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
洞窟म… ― ― ― ― ― ―
洞窟からम… ― ― ― ― ― ―
洞窟までम… ― ― ― ― ― ―
洞窟にम… ― ― ― ― ― ―
洞窟からも… ― ― ― ― ― ―
山MDPD。 ― ― ― ― ― ―
山म… ― ― ― ― ― ―
山からम… ― ― ― ― ― ―
山までम… ― ― ― ― ― ―
山にम… ― ― ― ― ― ―
山からも… ― ― ― ― ― ―
海。 ― ― ― ― ― ―
海म… ― ― ― ― ― ―
海からम… ― ― ― ― ― ―
海までम… ― ― ― ― ― ―
海にम… ― ― ― ― ― ―
海からも… ― ― ― ― ― ―
舟ɸXQL。 ― ― ― ― ― ―
舟म… ― ― ― ― ― ―
舟からम… ― ― ― ― ― ―
舟までम… ― ― ― ― ― ―
舟にम… ― ― ― ― ― ―
舟からも… ― ― ― ― ― ―
ഷ儘Lł儘ফLł。 ●○/●● ●○ ●○ ●○ ○● ○●
ഷが… ●△ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
ഷが。 ●△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ●○▲
ഷも。 ●△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
ഷから。 ●△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△
ഷまで。 ●△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
ഷからも。 ●△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
ഷまでも。 ●△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲△△/●○▲▲△ ―
୴KDł。 ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ○●
୴が… ●○△ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
୴が。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ●○▲
୴も。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
୴から。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ●○▲ ― ― ●○▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ― ― ― ●○△▲▲
― ― ― ― ― ― ●○△▲▲
― ― ― ○● ― ― ●○▲
― ― ― ●○▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●○△▲▲
― ― ― ― ― ― ●○△▲▲
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ●○ ― ― ●●▲
― ― ― ●○△ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ― ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ― ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○ ― ― ●●▲
― ― ― ●●▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ― ― ― ●●▲▲▲
― ― ― ― ― ― ●●▲▲▲
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ― ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ― ●●△ ― ●○△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●●▲△ ― ○●△△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ○● ― ○●
― ― ― ●●△ ― ●○△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●●▲△ ― ○●△△
― ― ― ●●▲▲△ ― ●○△△△
― ― ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
― ― ― ●●▲▲ ― ●●▲▲
― ― ― ●●▲▲▲ ― ●●▲▲▲
○● ― ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲/
●○○▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●△▲/
●○○▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△/●○△▲▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△/●○△▲▲ ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲/●○△▲ ●●△▲
●○▲▲/
●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲/●○▲△ ●○▲△
238
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
୴からも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
୴までも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲△△ ―
ඣVHł。 ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ○●
ඣが… ●○△ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
ඣが。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ●○▲
ඣも。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
ඣから。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△
ඣまで。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
ඣからも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
ඣまでも。 ●○△△△/●○△◎△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲△△ ―
੩ૺKDł。 ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ―
੩ૺが… ●○△ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ―
੩ૺが。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
੩ૺも。 ●○△ ●○△ ●●△ ●●△ ●○▲ ―
੩ૺから。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
੩ૺまで。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
੩ૺからも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
੩ૺまでも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲△△ ―
৯PLł。 ●●/◎◎ ○● ○● ○● ○● ○●
৯が… ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
৯が。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
৯も。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
৯から。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
৯まで。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
৯からも。 ◎◎△▲△/●●△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
৯までも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△/●○▲△△ ―
਽KLł。 ◎● ○● ○● ○● ○● ○●
਽が… ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
਽が。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
਽も。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
਽から。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
਽まで。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
਽からも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△△△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
਽までも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲△△ ―
ᄾZLłZࢥł。 ◎● ○● ○● ― ― ●○
ᄾが… ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ― ― ●●▲
ᄾが。 ◎◎△ ●○▲ ●○▲ ― ― ●●△
ᄾも。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ― ― ―
ᄾから。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ― ― ●●△△


















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ― ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ― ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
― ○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
― ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
― ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
― ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
― ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
― ― ― ― ●○ ●○ ●○
― ― ― ― ●●▲ ― ●○▲
― ― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ― ●●▲△ ― ●○▲△














































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△/●○△▲▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲/●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―





分類 共通語 小野津A 小野津B 志戸桶A 志戸桶B 塩道A 塩道B
桶からも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△△△ ― ― ●●△△△
桶までも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ― ― ―
家Maː。 ◎● ○● ○● ○● ○● ○●
家が« ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
家が。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
家も。 ◎◎▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
家から。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
家まで。 ◎◎△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
家からも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△△△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
家までも。 ◎◎△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲△△ ―
⽔Pi]uPiGu。 ●○ ●○ ○● ○● ○● ○●
⽔が« ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
⽔が。 ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲/●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
⽔も。 ○●△/◎●△ ○●△ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
⽔から。 ●○△△ ●○△△ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
⽔まで。 ●○△△ ●○△△ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
⽔からも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△▲△/●●△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
⽔までも。 ●○△△△ ●○△△△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
⿃Wui。 ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ●●
⿃が« ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
⿃が。 ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲/●●△ ●●△ ●○▲ ●○▲
⿃も。 ◎●△ ○●△ ●●▲/●●△ ●●△ ●○▲ ―
⿃から。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
⿃まで。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
⿃からも。 ●○△△△/●○△◎△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
⿃までも。 ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
⿐ ●○ ●○ ●○ ●○ ○● ○●
⿐が« ○●△/◎●△ ○●△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
⿐が。 ◎●△/○●△ ○●△ ●●▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
⿐も。 ◎●△/○●△ ○●△ ●●▲ ●●△ ●○▲ ―
⿐から。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△
⿐まで。 ●○△△ ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ―
⿐からも。 ●○△△△ ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
⿐までも。 ●○△△△ ●○△△△ ●○△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
洞窟ɡaPa。 ― ●○ ●○ ●○ ○● ○●
洞窟が« ― ○●△ ●●▲ ●●▲ ●○▲ ●○▲
洞窟が。 ― ○●△ ●●▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
洞窟も。 ― ○●△ ●●▲ ●●△ ●○▲ ―
洞窟から。 ― ●○△△ ●●△△ ●●△△ ●○▲△ ●○▲△















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ― ●●▲▲△ ― ●○▲▲△
― ― ― ― ●●▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ― ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
○● ●● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲/
●○○▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲/
●○○▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△/●○▲▲ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲/●●▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△/●○▲▲ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ― ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ― ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ― ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ― ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ― ●○▲△
244
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
洞窟からも。 ― ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
洞窟までも。 ― ●○△△△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ―
山MDPD。 ― ○● ○● ○● ○● ○●
山が… ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
山が。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
山も。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
山から。 ― ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
山まで。 ― ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
山からも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△/●●△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△
山までも。 ― ●○△▲△ ●●△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
໼PDPLPDPࢥ。 ○● ○● ○● ○● ○● ○●
໼が… ●○▲/○○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
໼が。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
໼も。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
໼から。 ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲/●○△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
໼まで。 ●○△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△△ ●●△▲ ●○▲△ ―
໼からも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
໼までも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
୨SDQDKDQD。 ○● ○● ○● ○● ○● ○●
୨が… ●○▲/○○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
୨が。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
୨も。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
୨から。 ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲/●○△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
୨まで。 ●○△▲ ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
୨からも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
୨までも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
်PXQ՝LPXŋ ― ○● ○● ○● ○● ○●
်が… ― ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
်が。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
်も。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ―
်から。 ― ●○△▲ ●●△▲/●○△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
်まで。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○▲△ ―
်からも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
်までも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ―
海。 ― ○● ●○ ●○ ●○ ●○
海が… ― ●○▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
海が。 ― ●○▲ ●●▲ ●●△ ●●△/●○△/
●●▲
●●△




















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●▲△▲ ― ●○△▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ●○▲ ●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ― ●○▲△ ― ●○▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲△▲ ●○▲▲△
●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○▲▲△ ― ●○▲▲△ ― ●○▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●○△/●●▲ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△













































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ― ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ― ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ― ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲▲ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
○● ○● ○● ○● ○● ○●
●○▲ ― ●○▲ ●●△ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●○▲ ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●△▲ ― ●●△▲ ●●△▲ ●○▲△ ●○▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲△▲ ●●▲△▲ ●○△▲△ ●○▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
海から。 ― ●○△▲ ●●△△ ●●△△ ●○▲△/●○△△/
●●△△
●●△△
海まで。 ― ●○△▲ ●●△△ ●●△△ ●○△△ ―
海からも。 ― ●○△▲△ ●●△△△ ●●△△△ ●○▲▲△ ●●△△△
海までも。 ― ●○△▲△ ●●△△△ ●●△△△ ●○△△△ ―
࿭QDEL。 ○● ○● ○● ○● ●○ ●○
࿭が… ●○△/○○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●▲
࿭が。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○△ ●●△
࿭も。 ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲/●●△ ―





࿭まで。 ●○△▲ ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○△△ ―
࿭からも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●●△△△
࿭までも。 ●○△▲△ ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○△△△ ―
舟。 ― ○● ○● ○● ●○ ●○
舟が… ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●▲
舟が。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●△
舟も。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲/●●△ ―
舟から。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○▲△/●○△△/
●●△△
●●△△
舟まで。 ― ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●○△△ ―
舟からも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●●△△△
舟までも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○△△△ ―
ႻXVX。 ― ○● ○● ○● ●○ ●○
Ⴛが… ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●▲
Ⴛが。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●△
Ⴛも。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●△△ ―
Ⴛから。 ― ●○△▲ ●○△▲/●●△▲ ●●△▲ ●●△△ ●●△△
Ⴛまで。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○△△ ―
Ⴛからも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○▲▲△ ●●△△△
Ⴛまでも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△ ●●△▲△ ●○△△△ ―
୬഻WLGD。 ― ○● ○● ○● ●○ ●○
୬഻が… ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●▲
୬഻が。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ●●△
୬഻も。 ― ●○▲ ●○▲ ●○▲ ●●▲ ―
୬഻から。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●●△△/●○△△ ●●△△
୬഻まで。 ― ●○△▲ ●○△▲ ●●△▲ ●○△△ ―
୬഻からも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△/●○△▲▲ ●●△▲△ ●○△△△/●○▲▲△ ●●△△△
୬഻までも。 ― ●○△▲△ ●○△▲△/●●△▲△ ●●△▲△ ●○△△△ ―













































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●▲△/
●○▲△ ●●▲△ ●○△△ ●●△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●●△ ●●●△ ●○△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△
●○▲▲△/




●●△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●○△/●●▲ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ●●△ ●●△/●○△ ― ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△ ●●▲△ ●○△△ ●●△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ●●▲△ ●○△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△
●○▲▲△/
●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ●●△△△ ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●●▲▲△
●○▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●○△/●●▲ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ●●△ ●●△/●○△ ― ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△/
●○▲△ ●●▲△ ●○△△ ●●△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●●△ ●●●△ ●○△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△
●○▲▲△/
●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ●●△△△ ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●●▲▲△
●○▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●●△/●○△ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ●●△ ●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△ ●●▲△ ●○△△ ●○△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ●●▲△ ●●△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△
●○▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ●●△△△ ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●●▲▲△
●○▲▲△ ●●▲▲△ ●○△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ●●▲ ●○△/●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ●●△ ●●△/●○△ ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ●●△ ●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△/
●○▲△ ●●▲△ ●○△△ ●●△△ ●●▲△ ●●▲△ ●●▲△
●●▲△/
●○▲△ ●●▲△ ●○△△ ― ●●▲△ ― ●●▲△




●●△△△ ― ●●▲▲△ ― ●●▲▲△













































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△/●○△▲△ ●●▲▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△/●○△▲△ ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△/●●▲ ●●△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△▲△ ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△▲△ ●●▲▲△
○● ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●○▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●○▲ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●○▲ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△▲ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●△▲ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△▲ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲▲△
●●▲△▲ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△▲△ ●●▲▲△
●○ ●○ ●○ ●○ ●○ ●○
●●▲ ― ●●▲ ●●▲ ●●▲ ●●▲
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●△ ― ●●△ ●●△ ●●△ ●●△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲△ ― ●●▲△ ●●▲△ ●○▲△/●●▲△ ●●▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○▲▲△ ●●▲▲△
●●▲▲△ ― ●●▲▲△ ●●▲▲△ ●○△▲△/○○△▲△ ●●▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
250
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
໛が… ― ○●○△ ●●○▲ ●●●▲ ●●○▲ ●●○▲
໛が。 ― ○●○△ ●●○△/●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
໛も。 ― ○●○△ ●●○△/●○○△ ●●●△ ●●○▲ ―
໛から。 ― ○●○△△ ●●●△△/●○○△△/
●●○△△
●●●△△ ●●○▲△ ●●○▲△
໛まで。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●●○▲△ ―
໛からも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●●○▲▲△ ―
໛までも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●●○▲△△ ―
ဈॉɡXGXL。 ― ○●○ ●●○/●○○ ●●○ ●○● ●○●
ဈॉが… ― ○●○△ ●●●▲ ●●●▲ ●○○▲ ●●○▲
ဈॉが。 ― ○●○△ ●●○△/●●○▲ ●●●△ ●○○▲ ●●○▲
ဈॉも。 ― ○●○△ ●●○△ ●●●△ ●○○▲ ―
ဈॉから。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●○○▲△ ●●○▲△
ဈॉまで。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●○○▲△ ―
ဈॉからも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●○○▲▲△ ―
ဈॉまでも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●○○▲▲△/●○○▲△△ ―
஄NDWD儘L。 ― ○●○ ●●○ ●●○ ●○● ●○●
஄が… ― ○●○△ ●●○▲ ●●●▲ ●●○▲ ●●○▲
஄が。 ― ○●○△ ●●○△ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
஄も。 ― ○●○△ ●●○△ ●●●△ ●●○▲ ―
஄から。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●●○▲△ ●●○▲△
஄まで。 ― ○●○△△ ●●●△△ ●●●△△ ●●○▲△ ―
஄からも。 ― ○●○△△△ ●●●△△△ ●●●△△△ ●●○▲▲△ ―
஄までも。 ― ●○○▲ ●●●△△△ ●●●△△△ ●●○▲▲△/●●○▲△△ ―
ₘSDVDPLKDVDPL。 ― ●○● ○●○ ○●○/●○● ●○● ●○●
ₘが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ●●○▲ ●●○▲
ₘが。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●○○▲ ●●○▲
ₘも。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●●○▲/●○○▲ ―
ₘから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●●○▲△/●○○▲△ ●●○▲△
ₘまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△ ―
ₘからも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲▲△ ―
ₘまでも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲△△ ―
ྰNDɡDPL。 ― ●○● ○●○ ○●○/●○● ●○● ●○●
ྰが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ●○○▲/●●○▲ ●●○▲
ྰが。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●○○▲ ●●○▲
ྰも。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●●○▲ ―
ྰから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△ ●○○▲△
ྰまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△ ―
















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲/●●○▲ ●○○▲
●●○▲/
●○○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲ ●○○▲ ●●○▲/●○○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲/●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△/●●○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△/●●○▲△ ―
●○○▲△/
●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○▲▲△/●●○▲▲△ ●○○▲▲△ ●●○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ― ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△
●○● ●○● ●○● ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲ ●○○▲ ●●○▲/●○○▲ ●●○▲ ●●○▲
●○○▲/




●●○▲ ●●○▲ ●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△ ― ●○○▲△/●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○△▲△ ●○○▲▲△ ●●○▲▲△/●○○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○▲▲△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△
●○● ●○● ●○● ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲/●●○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●○○▲/
●●○▲ ●●○▲ ●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●○○▲△ ― ●○○▲△/●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○▲▲△/●●○▲▲△ ●○○▲▲△ ●●○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●○▲ ●○○▲▲△/●○○▲△△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△
●○● ●●●△▲ ●○● ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ●●●△▲ ●○○▲/●●○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●●▲△▲ ●○○▲/●●○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●●▲△▲ ●○○▲/●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●○● ●●○▲△/●○○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●○▲ ●●○▲△/●○○▲△ ― ●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●○▲ ●●○▲▲△/●○○▲▲△ ●○○▲▲△
●●○▲▲△/
●○○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●○▲ ●●○▲▲△/●○○▲▲△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△




●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●●▲△▲ ●●○▲/●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●●▲△▲ ●●○▲/●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●○● ●●○▲△/●○○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/●○○▲△ ― ●●○▲△ ― ●●○▲△












































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲/○●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲ ●●○▲
●●●△▲/
●●○△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ○●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲/
●●○△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ○●○▲△ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ○●○△▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ○●○△▲△ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲/●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲/●●○▲ ●●○▲
●●●△▲/
●●○△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲
●●○▲△/
○●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△/○●○▲▲△ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲/
●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/○●○▲△ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○△▲△/○●○▲▲△ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲/
●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ○●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲▲ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△ ●●○▲△





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ྰまでも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲△△ ―
ႢNXMXPL。 ― ●○● ○●○ ●○● ●○● ●○●
Ⴂが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ●○○▲/●●○▲ ●●○▲
Ⴂが。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●○○▲/●●○▲ ●●○▲
Ⴂも。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ●●○▲ ―
Ⴂから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△ ●○○▲△
Ⴂまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●●●△▲/◎●●△△ ●○●△△ ●○○▲△/●●○▲△ ―
Ⴂからも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲▲△ ―
Ⴂまでも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△ ●○●△△△ ●○○▲△△ ―
ླNDWDQDKDWDQD。 ― ●○● ●○● ○●○/●○● ○●○ ●○●
ླが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ○●●▲ ●●○▲
ླが。 ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●△ ○●●△ ●●○▲
ླも。 ― ●○○▲ ●○●△/●○●)ୗ㝆 ●○●△ ○●●△ ―
ླから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●○●△△ ●○●△△ ○●●△△/○●○△△ ●●○▲△
ླまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●○●△△ ●○●△△ ○●○△△/○●●△△ ―
ླからも。 ― ●○○△▲△ ●○●△△△ ●○●△△△ ○●●△△△ ―
ླまでも。 ― ●○○△▲△ ●○●△△△ ●○●△△△ ○●●△△△ ―
ഒɸDWHłSDWHł。 ― ●○● ●○● ○●○/●○● ○●○ ○●○
ഒが… ― ●○○▲ ●○○▲ ●○●▲ ○●●▲ ○●●▲
ഒが。 ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●△ ○●●△ ○●●△
ഒも。 ― ●○○▲ ●○○▲ ●○●△ ○●●△ ―
ഒから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●○○△▲ ●○●△△ ○●●△△ ○●●▲△
ഒまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ●○○△▲ ●○●△△ ○●●△△ ―
ഒからも。 ― ●○○△▲△ ●○○△▲△ ●○●△△△ ○●●△△△ ―
ഒまでも。 ― ●○○△▲△ ●○○△▲△ ●○●△△△ ○●●△△△ ―
๭ఢॉɡDPDNX。 ― ●○● ○●○ ○●○/●○● ― ○●○
๭ఢॉが… ― ●○○▲ ●○●▲ ●○●▲ ― ―
๭ఢॉが。 ― ●○○▲ ●○●△/●○●▲ ●○●△ ― ―
๭ఢॉも。 ― ●○○▲ ●○●△ ●○●△ ― ―
๭ఢॉから。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ○●●△△/◎●●△△ ●○●△△ ― ―
๭ఢॉまで。 ― ●○○△▲/●●○△▲ ○●●△△/◎●●△△ ●○●△△ ― ―
๭ఢॉからも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△/◎●●△△△ ●○●△△△ ― ―
๭ఢॉまでも。 ― ●○○△▲△ ◎◎●△△△/◎●●△△△ ●○●△△△ ― ―
ၐʔDłWX儘L。 ― ●○○● ― ●○●○ ●●○●○/●○○●○ ●●○●
ၐが… ― ●○○●△ ― ●○○●▲ ●○○●●▲/●●○●●▲ ●●○○▲
ၐが。 ― ●○○●△ ― ●○○●△ ●●○●●△ ―
ၐも。 ― ●○○●△ ― ●○○●△ ●●○●●△ ―
ၐから。 ― ●○○●▲△ ― ●○○●△△ ●●○●●△△ ―

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△/●○○▲△△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△




●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●●○▲/●○○▲ ●○○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ●●○▲ ●●○▲/●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/●○○▲△ ●○○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△ ●●○▲△
●●●△▲ ●●●△▲ ●●○▲△/●○○▲△ ― ●●○▲△ ― ●●○▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●○○▲▲△/●●○△▲△ ●○○▲▲△
●●○▲▲△/
●○○▲▲△ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△/●○○▲△△ ― ●●○▲▲△ ― ●●○▲▲△
○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○
○○○▲ ○○○▲ ●●●▲/●●●△ ○●●▲ ●●●▲ ○●●▲ ○●●▲
○○●△ ○○●△ ●●●△ ○●●△ ●●●▲ ○●●△ ○●●△
○○●△ ○○●△ ●●●△ ― ●●●▲ ○●●△ ○●●△
○○○▲△ ○○○▲△ ○●●▲△ ○●●△△ ●●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△




○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△
○○○△▲△ ○○○△▲△ ●●●▲△△/○●●▲△△ ― ●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△




●●●△ ○●●▲ ●●●▲ ○●●▲ ○●●▲
○●●△/
○○●△ ○○●△ ●●●△ ○●●△ ●●●△ ○●●△ ○●●△
○●●△/
○○●△ ○○●△ ●●●△ ― ●●●△ ○●●△ ○●●△
○○○▲△ ○○○▲△ ○●●▲△ ○●●△△ ●●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△








○●●▲△△ ― ●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△




●●●△ ○●●▲ ●●●▲ ○●●▲ ○●●▲
○○●△ ○○●△ ●●●△ ○●●△ ●●●△ ○●●△ ○●●△
○○●△ ○○●△ ●●●△ ― ●●●△ ○●●△ ○●●△
○○○▲△ ○○○▲△ ●●●▲△/●●○▲△ ○●●△△ ●●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△
○○○▲△ ○○○▲△ ○●●▲△ ― ●●●▲△ ― ○●●▲△
○○○▲▲△ ○○○△▲△ ●●●▲▲△/○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△
○○○▲▲△ ○○○△▲△ ●●●▲△△/○●●▲△△ ― ●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△
●●○● ●●○● ●○○●/●●○● ●○○● ●●○● ― ●●○●
●●●○▲ ●●●○▲ ●●○○▲/●●○○△ ●○○○▲ ●●●○▲ ― ●●●○▲
●●●○▲ ●●●○▲ ●●○○▲/●○○○▲ ●○○○▲ ●●●○▲ ― ●●●○▲
●●●○▲ ●●●○▲ ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
●●●●△▲ ●●●●△▲ ― ●○○○▲△ ●●●○▲△ ― ●●●○▲△
















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲▲ ●●○▲▲△
●○● ― ●○● ●○● ●○● ●○●
●●○▲ ― ●●○▲ ●●●△ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲/
●○○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●○▲ ― ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲ ●●○▲
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●△▲▲ ●●○▲△
●●●△▲ ― ●●●△▲ ●●●△▲ ●●△▲▲ ●●○▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲△ ●●○▲▲△
●●●▲△▲ ― ●●●▲△▲ ●●●▲△▲ ●●○▲▲▲ ●●○▲▲△
○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○
●●●▲ ― ○●●▲ ●○○▲ ○●●▲ ●●●▲
○●●△ ― ○●●△ ○●●△ ○●●△/○●●▲ ●●●△
○●●△ ― ○●●△ ○●●△ ○●●△/○●●▲ ●●●△
○●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△ ●●●▲△
●●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△ ●●●▲△
●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△
●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△
○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○ ○●○
●●●▲ ― ○●●▲ ●○○▲ ○●●▲ ●●●▲
○●●△ ― ○●●△ ○●●△ ○●●△/○●●▲ ●●●△
○●●△ ― ○●●△ ○●●△ ○●●△/○●●▲ ●●●△
○●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△ ●●●▲△
●●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲△ ○●●▲△ ●●●▲△
●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△
●●●▲▲△ ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ○●●▲▲△ ●●●▲▲△
― ○●○ ― ○●○ ○●○ ○●○
― ○●●△ ― ●○○▲ ○●●▲ ●●●▲
― ○●●△ ― ○●●△ ○●●▲ ●●●△
― ○●●△ ― ○●●△ ○●●▲ ●●●△
― ○●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲▲ ●●●▲△
― ○●●▲△ ― ○●●▲△ ○●●▲▲ ●●●▲△
― ― ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲▲ ●●●▲▲△
― ― ― ○●●▲▲△ ○●●▲▲▲ ●●●▲▲△
●●●○● ●●○● ●●○●/●○○● ●●○● ●●○● ●●○●
●●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲/●●●○△ ●●●●△ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ○○●○▲△/○○●○▲▲ ●●●○▲△
●●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ○○●○▲△ ●●●○▲△
256
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ၐからも。 ̿ ●○○○▲△" ̿ ●○○●△△△ ●●○●●△△△ ―
ၐまでも。 ̿ ●○○○▲△" ̿ ●○○●△△△ ●●○●●△△△ ―
୫મKDࢦPHł。 ― ― ― ●○●○ ― ●○○●
୫મが… ― ●○○○▲ ― ●○○●▲ ― ●○○○▲
୫મが。 ― ●○○○▲ ― ●○○●△ ― ―
୫મも。 ― ●○○○▲ ― ●○○●△ ― ―
୫મから。 ― ●○○○△▲ ― ●○○●△△ ― ―
୫મまで。 ̿ ●○○○△▲ ̿ ●○○●△△ ― ―
୫મからも。 ̿ ●○○○△▲△ ̿ ●○○●△△△ ― ―
୫મまでも。 ̿ ●○○○△▲△ ̿ ●○○●△△△ ― ―
໹KDࢦQDࡍL。 ― ●○○● ― ●●○● ●●○●/●○○● ●○○●
໹が… ― ●○○●△ ― ●●○●▲ ●●○●▲ ●○○○▲
໹が。 ― ●○○●△ ― ●●○●△ ●●●○▲ ―
໹も。 ― ●○○●△ ― ●●○●△ ●●●○▲ ―
໹から。 ― ●○○●△△ ― ●●○●△△ ●●●○▲△ ―
໹まで。 ̿ ●○○●▲△ ̿ ●●○●△△ ●●●○▲△ ―
໹からも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ●●○●△△△ ●●●○▲▲△ ―
໹までも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ●●○●△△△ ●●●○▲△△ ―
઎ਚWRłɡXࡍD。 ― ●○○● ― ― ●○● ―
઎ਚが… ― ●○○●△ ― ― ●○○▲ ―
઎ਚが。 ― ●○○●△ ― ― ●○○▲ ―
઎ਚも。 ― ●○○●△ ― ― ●○○▲ ―
઎ਚから。 ― ●○○●△△ ― ― ●○○▲△/●●○▲△ ―
઎ਚまで。 ̿ ●○○●▲△ ̿ ̿ ●○○▲△/●●○▲△ ―
઎ਚからも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ̿ ●○○▲▲△ ―
઎ਚまでも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ̿ ●○○▲△△/●○○▲▲△ ―
଄ःཀPHłࡍDEL。 ― ●○○● ― ●●○● ●○●○ ●○●○
଄ःཀが… ― ●○○●△ ― ●●○●▲ ●○●●▲ ●○●●▲
଄ःཀが。 ― ●○○●△ ― ●●○●△ ●○●●△ ―
଄ःཀも。 ― ●○○●△ ― ●●○●△ ●○●●△ ―
଄ःཀから。 ― ●○○●△△ ― ●●○●△△ ●○●●△△ ―
଄ःཀまで。 ̿ ●○○●▲△ ̿ ●●○●△△ ●○●●△△ ―
଄ःཀからも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ●●○●△△△ ●○●●△△△ ―
଄ःཀまでも。 ̿ ●○○●△△△ ̿ ●●○●△△△ ●○●●△△△ ―
ଠ੩WLࢦࡺLRł。 ― ― ― ●○●○ ●○●○ ●○●○
ଠ੩が… ― ●○○○▲ ― ●○○●▲ ●○●●▲ ●○●●▲
ଠ੩が。 ― ●○○○▲ ― ●○○●△ ●○●●△ ―
ଠ੩も。 ― ●○○○▲ ― ●○○●△ ●○●●△ ―



















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ― ●○○○▲▲△ ●●●○▲▲△ ― ●●●○▲▲△
●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ― ― ●●●○▲▲△ ― ●●●○▲▲△
●○●○ ― ― ●○○● ●○●○ ― ―
●●○●▲ ― ― ●○○○▲ ●○●●▲ ― ―
●●○●△ ― ― ●○○○▲ ●○●●▲ ― ―
●●○●△ ― ― ― ●○●●▲ ― ―
●●○○▲△ ― ― ●○○○▲△ ●○●●▲△ ― ―
●●○○▲△ ― ― ― ●○●●▲△ ― ―
●●○○▲▲△ ― ― ●○○○▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ―
●●○○▲▲△ ― ― ― ●○●●▲▲△ ― ―
●●○● ― ●○○●/●●○● ― ●●●○● ― ―
― ― ●○○●▲ ― ●●●●○▲ ― ―
●●●○▲ ― ●○○○▲/●●○○▲ ―
●●●●○▲/
●●●○○▲ ― ―
●●●○▲ ― ― ― ●●●●○▲ ― ―
●●●●△▲ ― ― ― ●●●●○▲△ ― ―
●●●●△▲ ― ― ― ●●●●○▲△ ― ―
●●●●▲△▲ ― ― ― ●●●●○▲▲△ ― ―
●●●●▲△▲ ― ― ― ●●●●○▲▲△ ― ―
― ― ― ●○○● ― ― ―
― ― ― ●○○○▲ ― ― ―
― ― ― ●○○○▲ ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ●○○○▲△ ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ●○○○▲▲△ ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ― ●○●○
●○○●▲ ●○○○△ ― ●○●●▲ ●○●●▲ ― ●○●●▲
●○○●△/




●●○●△ ●○○○▲ ― ― ●○●●△ ― ●○●●△
●○○○▲△ ●○○○▲△ ― ●○●●△△ ●○●●△△ ― ●○●●▲△
●○○○▲△ ●○○○▲△ ― ― ●○●●▲△ ― ●○●●▲△
●●○○△▲△/
●○○○▲▲△ ●○○○△▲△ ― ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ●○●●▲▲△
●○○○△▲△ ●○○○△▲△ ― ― ●○●●▲▲△ ― ●○●●▲▲△
●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ― ●○●○
●○○●▲ ●○○○△ ― ●○●●▲ ●○●●▲ ― ●○●●▲
●○●●▲/
●○○●▲ ●○○○▲ ●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ― ●○●●△
●○○●△/
●○●●△ ●○○○▲ ― ― ●○●●△ ― ●○●●△
●●○○▲△/














































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ○○●○▲▲△/○○●○△▲△ ●●●○▲▲△
●●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ○○●○▲▲△/○○●○△▲△ ●●●○▲▲△
― ●●○● ― ●●○● ― ●○●○
― ●●●○▲ ― ●●●●△ ― ●○●●▲
― ●●●○▲ ― ●●●○▲ ― ●○●●△
― ●●●○▲ ― ●●●○▲ ― ●○●●△
― ●●●●△▲ ― ●●●●△▲ ― ●○●●▲△
― ●●●●△▲ ― ●●●●△▲ ― ●○●●▲△
― ●●●●▲△▲ ― ●●●●▲△▲ ― ●○●●▲△△
― ●●●●▲△▲ ― ●●●●▲△▲ ― ●○●●▲△△
●●○● ●●○● ●●○● ●●○● ●●○● ●●○●
●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●●△ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ●●●○▲ ○○●○▲ ●●●○▲
●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ○○●○▲▲ ●●●○▲△
●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ●●●●△▲ ○○●○▲△/○○●○▲▲ ●●●○▲△
●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ○○●○△▲△ ●●●○▲▲△
●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ●●●●▲△▲ ○○●○▲▲△/○○●○△▲△ ●●●○▲▲△
― ― ― ●●○● ― ●●●○
― ― ― ●●●●△ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●○▲ ― ●●●○▲
― ― ― ●●●●△▲ ― ●●●○▲△
― ― ― ●●●●△▲ ― ●●●○▲△
― ― ― ●●●●▲△▲ ― ●●●○▲▲△
― ― ― ●●●●▲△▲ ― ●●●○▲▲△
●●●○/
●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○ ●○●○
●○●●▲ ●○●●▲ ●○●●▲ ●●○○▲ ●○○●▲ ●○●●▲
●○●●△ ●○●●△ ●○●●△/●○○●△ ●○●●△ ●○○●▲ ●○●●△
●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ●○○●▲ ●○●●△
●○○○△△/
●●●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○○●▲▲ ●○●●▲△
●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○○●▲▲ ●○●●▲△
●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○○●▲▲▲/●○○○▲▲▲ ●○●●▲△△
●●●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○○○▲▲▲ ●○●●▲△△
●○●○/
●●●○ ●○●○ ●○●○ ― ●○●○ ●○●○
●●●●▲ ●○●●▲ ●○●●▲ ― ●○○●▲ ●○●●▲
●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ― ●○○●▲ ●○●●△
●○●●△ ●○●●△ ●○●●△ ― ●○○●▲ ●○●●△





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ଠ੩まで。 ̿ ●○○○△▲ ̿ ●○○●△△ ●○●●△△ ―
ଠ੩からも。 ̿ ●○○○△▲△ ̿ ●○○●△△△ ●○●●△△△ ―
ଠ੩までも。 ̿ ●○○○△▲△ ̿ ●○○●△△△ ●○●●△△△ ―
୴SDł。 ̿ ●○ ̿ ̿ ― ○●
୴で… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
୴で…。 ̿ ●○△ ̿ ̿ ― ―
౛KDEL。 ̿ ●○ ̿ ̿ ― ○●
౛で… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
౛で…。 ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ―
ഘQXQX。 ̿ ●○ ̿ ̿ ― ○●
ഘで… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
ഘで…。 ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ―
に॒にऎSLࡍ ̿ ●○ ̿ ̿ ― ○●
に॒にऎで… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
に॒にऎで…。 ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ―
ཞSфDɡDPD。 ̿ ○●○ ̿ ̿ ― ○●○
ཞで… ̿ ○●○△ ̿ ̿ ― ○●●▲
ཞで…。 ̿ ○●●△ ̿ ̿ ― ―
਽NLł。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
਽で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
਽で…。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
໼PDPL。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
໼で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
໼で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
်PXQL。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
်で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
်で…。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
ቧELࡍD。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
ቧで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
ቧで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
⌵VDED儘L。 ̿ ●○● ̿ ̿ ― ●○●
⌵で… ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ●●○▲
⌵で。 ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ―
࿭QDEL。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
࿭で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
࿭で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―

















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
●●○○▲△/
●○○○▲△ ●○○○▲△ ― ― ●○●●▲△ ― ●○●●▲△
●●○○▲▲△/
●○○○△▲△ ●○○○△▲△ ― ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ●○●●▲▲△
●●○○▲▲△/
●○○○△▲△ ●○○○△▲△ ― ― ●○●●▲▲△ ― ●○●●▲▲△
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●○
― ― ― ― ― ― ●●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○●▲
― ― ― ― ― ― ●●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―















































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
●○●●▲△ ●○●●▲△ ●○●●▲△ ― ●○○●▲▲ ●○●●▲△
●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ●○○●▲▲▲ ●○●●▲△△
●●●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ●○●●▲▲△ ― ●○○●▲▲▲ ●○●●▲△△
― ― ― ○● ― ―
― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○●○ ― ― ― ○●○
― ○●●▲ ― ― ― ●●●▲
― ― ― ― ― ●●●△
― ― ― ○● ― ○●
― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ●○
― ― ― ●●△ ― ●●▲
― ― ― ●○▲ ― ●●△
― ●○● ― ●○● ― ●○●
― ●○○▲ ― ●●●△ ― ●●○▲
― ●○○▲ ― ●○○▲ ― ●●○▲
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ●○ ― ●○ ― ●○
262
アクセントデータ
分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
舟で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
舟で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
᲻WLࡍX。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ―
᲻で… ̿ ̿ ̿ ̿ ― ―
᲻で。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ―
ႻʔXVX。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
Ⴛで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
Ⴛで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
ेもऍSXWX。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
ेもऍで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
ेもऍで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ―
ෛႇVDWDł。 ̿ ●○● ̿ ̿ ― ○●○
ෛႇで… ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ○●●▲
ෛႇで。 ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ―
੩ૺKDł。 ̿ ●○ ̿ ̿ ― ―
੩ૺで… ̿ ●○△ ̿ ̿ ― ―
੩ૺで。 ̿ ●○△ ̿ ̿ ― ―
洞窟ɡDPD。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ○●
洞窟で… ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
洞窟で。 ̿ ○●△ ̿ ̿ ― ●○▲
௃PLQDWR。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ―
௃で… ̿ ○●△△ ̿ ̿ ― ―
௃で。 ̿ ○●△△ ̿ ̿ ― ―
ੇMDł。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ○●
ੇで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
ੇで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
山MDPD。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ○●
山で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
山で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲
ಟોʔXPXWL。 ̿ ̿ ̿ ̿ ― ●○●
ಟોで… ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ●●○▲
ಟોで。 ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ●●○▲
海。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
海で… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
海で。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●△
৙ਉSDࡍX。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ○●
৙ਉで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●○▲




















































ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●○
― ― ― ― ― ― ●●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○●
― ― ― ― ― ― ●●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●
― ― ― ― ― ― ●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○●
― ― ― ― ― ― ●●●△▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲














































‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ○●○ ― ○●○ ― ○●○
― ― ― ●○○▲ ― ●●●▲
― ― ― ○●●△ ― ●●●△
― ●● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ― ― ○● ― ○●
― ― ― ●●△ ― ●○▲
― ― ― ●○▲ ― ●○▲
― ○●○ ― ●○● ― ●○●
― ― ― ●●●△ ― ●●○▲
― ― ― ●●○▲ ― ●●○▲
― ●● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲
― ●○▲ ― ●○▲ ― ●○▲
― ●○● ― ●○● ― ●○●
― ●●○▲ ― ●●●△ ― ●●○▲
― ●●○▲ ― ●●○▲ ― ●●○▲
― ●○ ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ○● ― ○● ― ○●
― ●○▲ ― ●●△ ― ●○▲





分類 共通語 小野津$ 小野津% 志戸桶$ 志戸桶% 塩道$ 塩道%
ଘSфDPD)。 ̿ ○● ̿ ̿ ― ●○
ଘで… ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●▲
ଘで。 ̿ ●○▲ ̿ ̿ ― ●●△
ഒSDWHł。 ̿ ●○● ̿ ̿ ― ○●○
ഒで… ̿ ●○○▲ ̿ ̿ ― ○●●▲












ᆏᕊ$ ᆏᕊ% 㜿ఏ$ 㜿ఏ% ୖ჆㕲$ ୖ჆㕲%(1) ୖ჆㕲%(2)
― ― ― ― ― ― ●○
― ― ― ― ― ― ●●▲▲
― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ○●○
― ― ― ― ― ― ●●●▲▲













‴$ ‴% ୰㔛$ ୰㔛% Ⲩᮌ$ Ⲩᮌ%
― ○● ― ●○ ― ●○
― ― ― ●●▲ ― ●●▲
― ― ― ●●△ ― ●●△
― ○●○ ― ○●○ ― ○●○
― ― ― ●○○▲ ― ●●●▲












・語形が複数，回答された場合には，複数回答の範囲を {  } でくくり，２つ（またはそ
れ以上）の語形を / で区切って併記する。 
・話者により回答が異なる場合は，２つ（またはそれ以上）の語形を//で区切り，それぞれ







地区名 班 調査担当者 
小野津 文法M 松本・下地 
文法 K 金田・井上・新永 
文法 O 大西・荻野・當山・重野 
文法 T 田窪・白田・山田
志戸桶 文法M・T 松本・下地・田窪・白田・山田 
文法 K 金田・井上・新永・佐藤 
文法 O 大西・荻野・當山・重野 
上嘉鉄 文法M 松本・下地・竹田 
文法 K 金田・井上・新永・佐藤 
 文法 O 狩俣・久保薗・當山・重野 
中里 文法M 松本・三井・下地 
文法 K 金田・井上・新永・佐藤 
文法 O 狩俣・久保薗・當山・重野 
荒木 文法M 松本・三井・下地 
文法 K 金田・井上・新永 




番号 地域 班 共通語文 備考
01 0共通語 おれは　きょうは　いそがしい
01 1小野津 0 ZDQRː kʲuːMD^ʔLVXɡDVDʔLVXɡDVDɴGRː`
01 1小野津 K ZDQRː kʲuːɕLɡDɾDVDɴ
01 2志戸桶 0 ZDQRː kʲuːMDʔLVXɡDVD
01 2志戸桶 K GXːja kʲuːMDɕLɡDɾDVDɴ
01 2志戸桶 2 ZDQRː kʲuːMDʔLVXɡDVD
01 3上嘉鉄 0 ZDQRːɕXːMDʔLɕXɡDɕD^ʔXɕLɾDɴʔXɕLɾDː`
01 3上嘉鉄 K ZDQRːVXːZDʔLVRɡDVDɴ
01 4中里 0 ZDQRːVXːMDʔLVXɡDVD
01 4中里 K ZDQRːVXːMDʔLVXɡDVDL
01 4中里 2 ZDQRːVXːMDLVXɡDVDL 話者'はZDɴMDとも。
01 5荒木 0 ZDQRːVXːMDʔLVXɡDVDL LVXɡDVDLの語末のLに鼻音化が
聞こえる。
01 5荒木 2 ZDQXMDVXːMD^ʔLVXŋDVDLɴʔLVXŋDVDɴ`
02 0共通語 おまえが　畑へ　行け。
02 1小野津 0 GDŋD^Kɸ`DWHːNDLʔLNL
02 1小野津 K GDːKDWHːNDLʔLNɪ
02 2志戸桶 0 GDMDɸDNNDL^ʔLNɪMRːʔLNLMRː` SDWHːɸDWHː「田んぼ」
02 2志戸桶 K GDMD^KS`DWHːNDLʔLNɪ
02 2志戸桶 2 GDːŋDSDWHːNDL^ʔLNɪʔLNL`
02 3上嘉鉄 0 GDː^KDWHːNDʨLKDWHːnʲi} {ʔLNLMRːʔLNLɴMD`
02 3上嘉鉄 K GDːKDWHːNDʨL^ʔLNɪʔLNL`
02 4中里 0 GDŋDKDWHːɡDʨLʔLNL
02 4中里 K GDŋDKDWHːɡDʨLʔLNL
02 4中里 2 GDŋD^KDWHːQLKDWHɡDʨL`ʔLNL 話者'はKDWHːLとも。
02 5荒木 0 GDŋDKDWHːNDʨLLNL
02 5荒木 2 GDːKDWHːkanʲi ʔLNL
03 0共通語 うん、畑へは　おれが　いく。
03 1小野津 0 ʔLɴKDWHːNDHː^ZDɴŋDZDŋD`ʔikʲui.
03 1小野津 K ʔLɴKDWHːNDHːZDŋDʔikʲui.
03 2志戸桶 0 ɴːɸDNNDLZDŋDʔikʲuɴ^NDɾDQD` への返答として。
03 2志戸桶 2 ^ʔXɴ&ʔLɴ'`SDWHː^NDL&NDHː'`ZDɡDʔikʲui.




番号 地域 班 共通語文 備考
03 3上嘉鉄 K ʔLːKDWHːNDʨHːZDɴQXʔLND
03 4中里 0 ʔLɴKDWHːɡDʨHːZDŋDʔLʨXɴŋD
03 4中里 K ʔLɴKDWHːɡDʨHːZDŋDʔLʨXL
03 4中里 2 ʔXɴKDWHːɡDʨHːZDɴŋDʔLʨXL
03 5荒木 0 ʔLɴKDWHːʨL࢒HːZDŋDʔLʨXL
03 5荒木 2 ʔXɴKDWHːkanʲHːZDŋDʔL儖XɴGRː
04 0共通語 おれ䛾　㘵は　䛹䛣䛻　䛒䜛。
04 1小野津 0 ZDː kফZHːMD儕Dːnʲi ʔDL
04 1小野津 K ZDɴQXɸHːMDࡺDːnʲi ʔDNND
04 2志戸桶 0 ZDːNZsːMD^儕Dːnʲi ʔDNND%儕DːNDLQD$` sːは音がृृँःऽः。
04 2志戸桶 2 ^ZDːNNZHːMD&ZDɴQXNZHːMD'`儕Dːnʲi ʔDL
04 3上嘉鉄 0 ^ZDQXɴZDɴnu} kফHːMD儕Dːnʲi {ʔDɾLMRʔDɴGRː`
04 3上嘉鉄 K ZDːNHːMDࡺDːnʲi ʔDɾLMRʔ 文末にళਞの૶ౕऩ೿ૃଢ
୅൷ำが聞こえる。
04 4中里 0 Zফaː kফHːMD^儕Dːnʲi {aijRːDNND`儕DːnʲiGu aɾX` 儕DːnʲiGu aijRːも2.
04 4中里 K ZDːNHːMDࡺDːnʲiGu ʔDɾX
04 4中里 2 ZDɴnu kফHːMD儕DːQL^ʔDVVXMRːʔDNNDL`
04 5荒木 0 ZDː kফZHːMD儕Dːnʲi {aɴDL`
04 5荒木 2 ZDː kফZHːMD^儕Dːnʲi ʔDLɴ儕DːnʲiGu ʔDː`
05 0共通語 䛣䛾　㙊は　ኴ㑻䛾䛛。
05 1小野津 0 ɸXQXNDPDːWDɾRːQXPXɴQD
05 1小野津 K KXɴɸHːMDWDɾXːQXPXɴND ɸHːは「ቒ」
05 2志戸桶 0 ʔXɴKDPDːWDɾRːQXKDPDNDMDː
05 2志戸桶 2 ^KXɴ&ʔXɴ'`KDPDːWDɾRːQXPXɴNDMDː
05 3上嘉鉄 0 ɸXɴKDPDːWDɾRːQXPXɴ^QDND`






05 4中里 K ʔXɴKDPDːWDɾRːQXPXɴ^QDːNDː`
05 4中里 2 ʔXɴKDPDːWDɾRːQXPXɴQD
05 5荒木 0 ʔXɴKDPDːWDɾRːQXPXɴQD
05 5荒木 2 ʔXɴKDPDːWDɾRːPXɴQD
272
文法データ
番号 地域 班 共通語文 備考
0 0共通語 䛹れが　おまえ䛾　➟䛰
0 1小野津 0 儕XɾLŋDGDːQXKDVDMR
0 1小野津 K ]XɾLŋDGDːKDVDGRː
0 2志戸桶 0 GLɾXŋDGDːKDVDMRː
0 2志戸桶 2 GLɾXŋD^GDː&GDːQX'`NDVDND NDVDはKDVDとも。
0 3上嘉鉄 0 GLɾX࢒RːGD^PXɴQXKDɕDQDPXQRːKDɕD` GLɾX ࢒Rːは「नोは」ऊء
0 3上嘉鉄 K GXɴŋDGDːKDVDMR




0 4中里 K GLɴɡDGDːKDVDMR ɡDはŋDऊ。
0 4中里 2 GXɾLŋDGDːKDVDMRː




0 5荒木 2 GLɴŋDGDːKDVDMRː
07 0共通語 そ䛾　➟が　おれ䛾䛰。
07 1小野津 0 ɸXQXKDVDŋDZDːPXɴ儕D
07 1小野津 K KXɴKDVDŋDZDːPXɴ
07 2志戸桶 0 ʔXɴKDVDŋDZDː^PXQXPXɴ` ʔXɾLŋDZDːKDVD「जोがஎ
のຖट」とःअ੉ः্も
07 2志戸桶 2 KXɴ^KDVD&NDVD'`ŋDZDːPXɴ儕D
07 3上嘉鉄 0 ɸXɴ^KDɕDːKDVDː`ZDːPXɴGRː 共通語文にはశৌૢ「जのऊऔはع」
07 3上嘉鉄 K ʔXɴKDVDɡDZDːPXɴ
07 4中里 0 ʔXɴKDVDŋDZDːPXɴ儕D
07 4中里 K ʔXɴKDVDŋDZDːPXɴGRː
07 4中里 2 ʔXɴKDVDŋDZDːPXɴGRː
07 5荒木 0 ʔXɴNDVDːZDːPXɴGRː NDVDː「ऊऔは」
07 5荒木 2 ʔXɴKDVDŋDZDːPXɴGRː
08 0共通語 䛣䛾　䜅䜝しきは　おまえ䛾䛛。
08 1小野津 0 ɸXQXɸXɾXɕLNHːGDːPXɴQD




番号 地域 班 共通語文 備考
08 2志戸桶 0 ʔXɴɸXɾXɕLNHːGDːPXɴQD
08 2志戸桶 2 KXɴKXɾXɕLNHːGDːPXɴ^ND&QD'`
08 3上嘉鉄 0 ɸXɴɸXɾXɕLNHːGDːPXɴQD
08 3上嘉鉄 K ʔXɴʔXVXNNLːMDGDːPXɴQD
08 4中里 0 ʔXɴ^ɸXɾXɕLNHːʔXʨXNNLːMD`GDːPXɴQD
08 4中里 K ʔXɴKXɾXɕLNHːGDːPXɴQD
08 4中里 2 ʔXɴKXɾXɕLNHːGDːPXɴQD
08 5荒木 0 ʔXɴ^ɸXɾXɕLNHːʔX儖XNNLːMD`GDːPXɴQD
08 5荒木 2 ʔXɴʔX儖XNNLːMDGDːPXɴQD
09 0共通語 それは　お䛸う䛸䛾　䛛䜒しれ䛺い。
09 1小野津 0 ʔXɾHːʔXWWXːQXPXɴNDZDNDɾDɴGRː
09 1小野津 K KXɾHːʔXWWXːQXPXɴNDPXɕLɾLɾDː




09 3上嘉鉄 0 ɸXɾHːʔXWWXQXPXɴNDPXZDNDɾDɴGRː




09 4中里 K ʔXɾHːʔXWWXːQXNDPXZDNDɾDː
09 4中里 2 ʔXɾHːʔXWWXːQXPXɴNDPXZDNDɾDː
09 5荒木 0 ʔXɾHːʔXWWXːQXPXɴNDPX^ZDNDɾDɴɕLɾLɾDɴɕLɾLɾDː`
ʔXWWXːは৯ৣのਔऩのदʔXWXː
WXのऺअがঋॱشとのこと











































11 1小野津 0 兞LNRːNHːɸLWʨLːnʲi ʔLNNDLɕLNDQHɴGRː
11 1小野津 K 兞LNRːNHːʔLʨLɴʨinʲi ʔLNNDLɕLNDQHː
11 2志戸桶 0 兞LNRːNL ࢒HːɸLWʨLːnʲi ʔLNNDLɕLNDQHɴGRː
11 2志戸桶 2 oLNRːNHːSLWʨLːQLʔLNNDLɕLNDQHːɾDː
11 3上嘉鉄 0 兞LNRːNL ࢒Hː兞LWʨLːHːʔLNNDLɕLNDQHːɾDɴGRː
11 3上嘉鉄 K 兞LNRːNHː兞LWʨLːHɴʔLNNDLɕLNDʔXɾDɴ
11 4中里 0 兞LNRːNL ࢒HːʔLʨinʲiʨinʲi ʔLNNDLɕLNDQHɴ 話者ڷはQHɴदはऩऎXɾDɴと
も。
11 4中里 K 兞LNRːNHː兞LWʨLːnʲi ʔLNNDLɕLNDQHː
11 4中里 2 oLNRːNHːoLWʨLːQLʔLNNDLɕLNDQHɴGRː
11 5荒木 0 兞LNRːNL ࢒Hː兞LWʨLːnʲi {ʔLNNDLGXʔDɴʔLNNDLɕLNDQHɴ`









番号 地域 班 共通語文 備考















12 3上嘉鉄 K 兞LNRːࡺRːNDʨHːʔXɴPLʨLWXːɾHːNLMRː








12 5荒木 0 NXːNRːQDɾLED^ʔXɴɸXɴ`PLʨLʔLNLMRː ʔLʨLɴVRːɾL「उষऌऩऔः」
ഛႠ஄!
12 5荒木 2 NXːNRːkanʲH ʔXɴPLʨLʔLNLMRː 「૬௃へはजの੊॑ষऐ」とऩढてःる。
13 0共通語 㐨䛾　まん䛺䛛䜢　䛒䜛い䛶は　いけ䛺い。
13 1小野津 0 PLʨLQXPDɴQDː^MXEDRED`ʔDNNɪEDʔLNDɴGRː MXEDaMREDदॅोてるء
13 1小野津 K PLʨLQXPDɴQDːMRːEDʔDWʨHːʔLNDɴGRː
13 2志戸桶 0 PLʨLQXPDɴQDːʔDWʨHːʔLNDɴGRː
13 2志戸桶 2 PLʨLQXPDɴQDːEDʔDWʨHːʔLNDɴ&
13 3上嘉鉄 0 PLʨLQXPDɴQDNDNDɾDːʔDWʨLEDʔLNDɴGRː
13 3上嘉鉄 K PLʨLQXPDɴQDNDʔDWʨLEDʔLNDɴGRː
13 4中里 0 PLʨLQXPDɴQDːRːEDʔDWʨHːʔLNDɴGRː
13 4中里 K PLʨLɴPDɴQDːʔDWʨHːʔLNDɴGRː
13 4中里 2 PLʨLQXPDɴQDː^MRːEDZR`ʔDNNLEDːʔLNDɴGRː
13 5荒木 0 PLʨLQXPDɴQDːREDʔDWʨHːʔLNDɴ




番号 地域 班 共通語文 備考
14 1小野津 0 ^PLʨLŋD兞LɾXVDLMDːPLʨLQXʔXELVDMDː` ʔXELVDは「পऌः」の૎ၰ
஄。
14 1小野津 K PLʨLQX兞XːVDːQXːNND
14 2志戸桶 0 PLʨLQX^ɸS`LɾXVDMDː
14 2志戸桶 2 PLʨLŋDSLɾXVDMDː
14 3上嘉鉄 0 PLʨLQX兞LɾXVDMDː
14 3上嘉鉄 K PLʨLQX兞LɾXVDɾLMDː




14 4中里 K PLʨLŋD兞LɾXVDMDː
14 4中里 2 PLʨLQXoLɾXVDMDː
14 5荒木 0 PLʨLŋD兞LɾXVDLMDːPLʨLQX兞LɾXVDMDː 兞LɾXVDLの語末のLに鼻音化が
聞こえる。
14 5荒木 2 ʔXɴPLʨLoLɾXNDPXMDː ઉ๨は「जの੊ઁःऩँ」。
15 0共通語 䛒、㞵が　䜅䛳䛶き䛯。




15 1小野津 K ʔDːʔDPɪŋDɸXWLWʨL
15 2志戸桶 0 ʔDɾLʔDPɪŋD^ɸXWLWʨDɴɸXWLWʨL` 話者%はʔDPɪ॑ʔDPLと৅音。
15 2志戸桶 2 ^ʔDɡHʔDLMDʔDɾL`ʔDPɪŋDKXWLWʨD
15 3上嘉鉄 0 QDPDʔDPLQX^ɸXɾHɴʨLːɸXɾHɴʨDɴ` QDPD「০ؚਠ૔」
15 3上嘉鉄 K ^ʔDKRːKRː`ʔDPLQXɸXɾHɴʨLː ʔDPLはʔDPɪにも聞こえる。
15 4中里 0 ^ʔDNNHːKDɡHː`ʔDPLŋDɸXWLWʨLː
15 4中里 K ʔDʔDPLŋDɸXWLWʨLː
15 4中里 2 ʔXɡLːʔDWDːGDQLʔDPLŋD^KXWLWʨDɴGRːKXWLWʨDː` ʔDWDːGDQLのਔ௡は「఍ே؞
૶に」
15 5荒木 0 ʔDɡHːʔDPLŋDɸXWLWʨLː
15 5荒木 2 ^KDɡLːKDŋLː`ʔDPLŋD^KXWLʨDɴGRːKXWLʨLː`
1 0共通語 い䛸䛣䛾　ᕸᅋが　䜔䛽䛾　ୖ䛻　䜋し䛶䛒䜛。




番号 地域 班 共通語文 備考
1 1小野津 K ʔLWXNXQXʔXGXŋDMDɴSLMDːnʲi ɸXʨLʔDL
1 2志戸桶 0 ʔLWXNXQXʔXGXŋDMDɴSLɾDːnʲi  {ɸXʨHɴɸXʨLʔDɴ`









1 4中里 0 ʔLWXNXQXʔXGXŋDʔMDɴ兞LɾDːnʲi {ɸXʨLʔDLɸXʨDL`
1 4中里 K ʨinʲuːMDVXːNNDPXKDGLŋDʨXVDWWL
1 4中里 2 ʔLWRNRQXKXWXɴŋDMDQLQXLːnʲi KuʨDɴGRː
1 5荒木 0 ʔLWXNXQXʔXGXMDɴ兞LɾDːnʲi ɸXʨLʔDL ʔDLLの語末のLは鼻音化。
1 5荒木 2 ʔLWXNXQXKXWXɴ janinu ZফiːQLKXʨDɴGRː ZফiːQLのQLはnʲiऊ。
17 0共通語 き䛾うは　௒᪥䜘䜚　㢼が　ᙉ䛛䛳䛯。
17 1小野津 0 kinʲuːja kʲuːMXNNDKDࡺLŋD儖XVDWDMDː











17 3上嘉鉄 0 NLMXːɕXːMXɾLKDGLQX^ʔʨXVDɾLʔʨXVDWDɴGRː`




17 4中里 0 ʨinʲuːMDVXːNNDPXKDGLŋD^ʨuVaWফajaːʨXVDWDɴ`
17 4中里 K ʨinʲuːMDVXːNNDPXKDGLŋDʨXVDWWL
17 4中里 2 ʨLQXːMDVXNNDPXKDGLŋDʨXVDWDɴGRː پ話者'にेる৷୻。
17 5荒木 0 ʨinʲuːMDVXːMXɾLPXKDࡺLŋDʨফuVaWi.
17 5荒木 2 ʨLQXːMD^VXːNDPXVXːMXɾLPX`KDࡺLŋD儖XːVDWDɴGRː
18 0共通語 ⌀䈦⊕䈭㵘㠽䈏㵘ⓨ䉕㵘㘧䉖䈪䈇䉎䇯
18 1小野津 0 PDɕɕLɾXVXɴWXLŋD^VXɾDWLɴ`MREDWXGXL
18 1小野津 K PDɕɕLɾXVVXɴWXLŋDWLɴWRːMRːEDWXGXL
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番号 地域 班 共通語文 備考
18 2志戸桶 0 ɕLɾXWXLŋDWLɴWXGLXLMDː WXLŋDのLは鼻ಟ音化。
18 2志戸桶 2 ^PDɕɕLɾXːɕLɾXː`WXLːŋDWLɴWRːEDWXGXL
18 3上嘉鉄 0 ɕLɾXGXɾLQXWLɴWRːRED^WXERːɾLWXERːɴGRː`






18 4中里 K PDɕɕLɾXːWXLŋDVRɾDMRːEDWXGXL
18 4中里 2 PDɕɕLɾRQDWXLŋDWLɴWRːQLWXGXL
18 5荒木 0 ^ɕLɾXVDɴ WফuɾLŋDɕLɾXGXɾLŋD`WLɴWRːWXGXL WXGXLの語末のLは鼻音化。
18 5荒木 2 ^ɕLɾXPDɕɕLɾXQX`WXɾLŋDWLɴWRː^WXGXģWXGXɴGRː`
19 0共通語 䛒䛾　ᒣ䛻は　い䛾ししが　い䜛そう䛰。
19 1小野津 0 ʔDɴ jaPanʲi ࢒HːʔLQRɕLɕLŋDʔXɴWLːGRː
19 1小野津 K ʔDɴ jaPanʲHːʔLQRɕLɕLŋDXɴWLːɡD
19 2志戸桶 0 ʔDɴ jaPanʲi ࢒HːʔLQXɕLɕLŋDXɴWLː^GRːŋD`








19 3上嘉鉄 K ʔDɴMDPDMHQRːʔLQRɕLɕLQXʔXɴEHːࡺD
19 4中里 0 ʔDɴ jaPanʲi ࢒HːLQXɕLɕLŋDʔXɴQHVVXLMDː ནは「ःのしし」はɕLɕLɾLと
੉ढञ。




19 5荒木 0 ʔDɴ jaPanʲi ࢒HːʔLQXɕLɕLŋDʔXɴWLːVD
19 5荒木 2 ʔDɴ jaPanʲHː^ʔLQRɕLɕLɕLɕL`ŋDʔXɴEHːGRː
20 0共通語 䛒れは　Ꮫᰯ䛰。　ᙺሙ䛷は　䛺い。
20 1小野津 0 ʔDɾHːɡDNNRː儕DMDNXEDːDɾDɴ
20 1小野津 K ʔDɾHːɡDNNRːࡺDMDNXEDːDɾDː
20 2志戸桶 0 ʔDɾHːɡDNNRː儕LMDNXEDːDɾDɴGRː ૽ৃはནNDLMDとも੉ढञ。
20 2志戸桶 2 ʔDɾHːɡDNNRː儕DMDNXEDːDɾDɴ&
20 3上嘉鉄 0 ʔDɾHːɡDNNRGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː




番号 地域 班 共通語文 備考
20 4中里 0 ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː
20 4中里 K ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː
20 4中里 2 ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː
20 5荒木 0 ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDːʔDɾDɴGRː
20 5荒木 2 ʔDɾHːɡDNNRːGRːMDNXEDʔDɾDɴGRː
21 0共通語 䛒れが　ᙺሙ䛰。
21 1小野津 0 ʔDɾLŋDMDNXED儕D
21 1小野津 K ʔDɾLŋDMDNXEDGRː
21 2志戸桶 0 ʔDɾLŋDMDNXEDGRː
21 2志戸桶 2 ʔDɾLŋDMDNXED儕D&ʔDɾLGXMDNXEDGHːɾX'
21 3上嘉鉄 0 ʔDɴŋDMDNXEDGRː
21 3上嘉鉄 K ʔDɴŋDMDNXEDࡺD
21 4中里 0 ^ʔDɴŋDʔDɾLŋD`MDNXEDGRː
21 4中里 K ʔDɾLŋDMDNXEDGRː
21 4中里 2 ʔDɾLŋDMDNXEDGRː
21 5荒木 0 ʔDɴŋDMDNXEDGRː



























番号 地域 班 共通語文 備考









23 1小野津 0 PDɡRːŋDɸX]XNDɾDWRːkʲRːnʲi ʔXɴ
23 1小野津 K PDɡRːŋDKX]XNDɾDWRːkʲRːnʲi ui.
23 2志戸桶 0 PDɡXːMDɸX]XNDɾDWRːkʲRːnʲi ui. 話者%はXLदはऩऎXɴ॑ઞ
৷。
23 2志戸桶 2 ^PDɡXːPDɡRː`ŋDKX儓XNDɾDWRːkʲRːQLʔXL&
23 3上嘉鉄 0 PDɡRːɸXGXNDɾDWRːkʲRː^MHːnʲi} uɴGRː
23 3上嘉鉄 K PDɡRːQXʔXGXNDɾDWRːkʲRːMHɴʔXɴ
23 4中里 0 PDŋDːŋDɸXGXNDɾDWRːkʲRːnʲi {ʔXɴGRːʔXL` ০はPDŋDːेॉもPDɡDːと੉
अৃ়が੗ः。
23 4中里 K PDɡRːŋDKXGXNDɾDWRːkʲRːnʲi ʔXL
23 4中里 2 PDɡRːŋDKXGXNDɾDWRːNMRːQLʔXL





24 1小野津 0 PDɡRːMDʔL儖XWRːkʲRːNDɾDPXGXMXNND






24 2志戸桶 2 PDɡRː^ŋDMD`ʔL儖XWRːkʲRːNDɾa kʲukka.
24 3上嘉鉄 0 PDɡRːʔLWXːWRːkʲRːNDɾDPXGXɾHɴ^ɕLNNDɕLɴɕLMRː`
24 3上嘉鉄 K PDɡRːʔLWXWRːkʲRːNDɾDPXGXɾLNND
24 4中里 0 PDŋDːMDLWXWRːkʲRːNDɾD^PXGXMXNNDPXGXMXVXMRː`
24 4中里 K PDɡRːMDʔiWফu WRːkʲRːNDɾDPXGXMXNND
24 4中里 2 PDɡRːMDʔLWXːWRːkʲRːNDɾD^PXGXMXNNDPXGXMXVXND`
24 5荒木 0 PDŋRːMDʔL儖XWRːkʲRːNDɾDPXGXMXVXMRː




番号 地域 班 共通語文 備考
25 0共通語 ඵ᭶䛻は　ᖐ䛳䛶　く䜛　䜘う䛰。
25 1小野津 0 KDʨLɡD儖unʲi࢒Hː PuGuWWH kʲuɴʨDɡɪVDɴŋD
25 1小野津 K KDʨLŋD儖unʲHː PuGuWi kʲuɴVDNXࡺDɡD
25 2志戸桶 0 KDʨLɡD儖unʲi࢒Hː PuGuWফi kʲuɴ^QHVVXLQHVVXɴ`
25 2志戸桶 2 SDʨLɡD儖unʲHː PuGuWi kʲuɴ儕DɾD
25 3上嘉鉄 0 KDʨLɡD儖unʲi࢒HːPXGXɾHɴɕLNNDPXZDNDɾDɴGRːWHː
25 3上嘉鉄 K KDʨLɡDWRːPXGXɾHɴɕLPEHːࡺD
25 4中里 0 KDʨLɡD儖unʲi࢒HːPXGXWLVXɴQHVVXLMDː
25 4中里 K KDʨLɡD儖unʲHːPXGXWLVXɴQHVVXL
25 4中里 2 KDʨLɡD儖unʲHːPXGXMXɴQHVVXL









ʔRNNDːMDʔDʨDWRːkʲRːkai  PuVukRnʲi ʔRːɴnʲa 
ʔikʲuɴʨL


















2 4中里 K ʔRNNDQRːʔDʨDWRːkʲRːɡDʨi kফanʲi ʔRːLɴnʲa ʔLʨXL
2 4中里 2 ʔRNNDQRːʔDʨDWRːkʲRːni kফani ʔRːLɴnʲa ʔLʨXL
2 5荒木 0




番号 地域 班 共通語文 備考
2 5荒木 2





























27 4中里 K ʔRːVDNDNDɾDWRːkʲRːPDGLQXNLɕDʨLQRːVDɴVDNDL






27 5荒木 2 ʔRːVDNDNDɾDWRːkʲRːPDGLQXNLɕDʨLɴQRːVDɴVDɡXɾDLNDL
28 0共通語 ᅄ᫬ま䛷　㥐䛷　ま䛳䛶おれ。
28 1小野津 0 MRࡺL^PDGHːɡDɾL`ʔHNLࡺLPDWʨXɾL PDGHː「ऽदは」
28 1小野津 K MRࡺLPDGLMHNLࡺLPDWʨXɾLMRː
28 2志戸桶 0 MRࡺLPDGHːMHNLࡺLPDWʨXɾL
28 2志戸桶 2 MR儕LPDGHMHNL儕LPDWʨXɾL
28 3上嘉鉄 0 MRࡺLPDGHːMHNL࢒HːPDʨRːɾLMRː
28 3上嘉鉄 K MRࡺLPDGLMHNL^MHࡺHɴ`PDʨRːɾLMRː
28 4中里 0 MRࡺLPDGLMHNLࡺLPDWʨXɾLMRː
28 4中里 K MRࡺLPDGLMHNLࡺLPDWʨXɾL
28 4中里 2 MR儕LPDGLMHNL儕LPDWʨXɾL
28 5荒木 0 MRࡺLPDGLMHNLࡺLPDWʨXɾLMRː




番号 地域 班 共通語文 備考
29 0共通語 ஬᫬ま䛷䛻　ᖐ䜙䛺く䛶は　䛺䜙䛺い。
29 1小野津 0 ɡRࡺLɡDɾinʲi PuGuɾDɴEDQDɾDɴPXɴ
29 1小野津 K ɡRࡺiPaGinʲi PuGuɾDɴEDQDɾDː
29 2志戸桶 0 ɡRࡺiPaGinʲi ࢒HːPXGXɾDɴEDQDɾDɴ ɡRࡺiPaGinʲi ࢒Hː「ৎऽदに
は」
29 2志戸桶 2 ɡR儕LPDGLQLPXGXɾDɴED^QDɾDːQDɾDɴ`
29 3上嘉鉄 0 ɡRࡺiPaGinʲiːPXGXɾDɴEDQDɾDɴGRː
29 3上嘉鉄 K ɡRࡺLPDGLPXGXɾDɴEDQDɾDɴ
29 4中里 0 ɡRࡺiPaGinʲi ࢒HːPXGXɾDɴEDːQDɾDɴGRː ɡRࡺiPaGinʲi ࢒Hː「ৎऽदに
は」
29 4中里 K ɡRࡺiPaGinʲi PuGuɾDɴEDQDɾDː
29 4中里 2 ɡR儕LPDGHQLPXGXɾDɴED^QDɾDɴQDɾDː`
29 5荒木 0 ɡRࡺiPaGinʲi PuGuɾDɴEDQDɾDɴGRː
29 5荒木 2 ɡRࡺiPaGinʲi jaːkanʲi PuGuɾDɴEDːQDɾDɴGRː ਉ文にはɡDࡺLとँढञがၖ
ਫ。
30 0共通語 ḟ㑻、　䛣䛾　Ⲵ≀䜢　ᐙま䛷　䛛䛴い䛷　行䛳䛶くれ。
30 1小野津 0 儕LɾRːNXɴQLPX儖XREDKDNNɪWLMDːɡDɾLʔLࡺLNXɾLɾL
30 1小野津 K ࡺLɾRːKXɴ nʲiPu儖XMRːEDMDːɡDGLKDWDPLWLʔLࡺLNXɾL






















30 5荒木 2 ࡺLɾRːʔXɴ nʲiPR儖XRMDːPDGLKDWDPLWLʔLࡺLNXɾL
31 0共通語 Ⲵ≀が　㔜䛛䛳䛯䛾䛷、　஧ே䛷　䜒䛳䛯。
31 1小野津 0 nʲiPR儖XŋDʔXEXVVDWDɴnaWi WফaiࡺLPXWʨDɴGRː
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31 5荒木 0 nʲiːŋDʔXEXVVDWDɴNDɴnʲi WফaɾLࡺL^PXWʨLPXWʨDɴGRː`











































33 1小野津 0 ʔRNLQDːnʲi࢒HːPɪGGaVanu kফZaɕLŋDʔDLMDː
যにᇃしがढて੉अとऌはʔ
DLMDːがిજ。
33 1小野津 K ʔRNLQDːnʲHː PiWWaVanu kࣶaɕLQXʔDL
33 2志戸桶 0 ʔRkinaZanʲi ࢒HːPɪGGDVDɴ kࣶaɕLŋDʔDɴGRː 話者%はPɪGGDVDɴ॑PLGGDVD
ɴと৅音。
33 2志戸桶 2 ʔRkinaZanʲHːPɪWWDVDɴ kࣶaɕLŋDʔDL







33 4中里 K ʔRNLQDːnʲHːPLɴGDVDɴ kফaɕLŋDʔDL
33 4中里 2 ʔRNLQDːnʲHːPLɴGDVDɴNDɕLŋDʔDɴGRː
33 5荒木 0 ʔRkinaZanʲi ࢒HPL]XɾDVDɴ kফZaɕLŋD^ʔDLʔDɴGRː` ʔDLの語末のLは鼻音化。
33 5荒木 2 naKanʲHːPLɴGDVDɴ kফaɕLŋDʔDɴGRː naKanʲHː「ຏೱには」
34 0共通語 ቊ䈲㵘䈍⩻ሶ䈏㵘ᅢ䈐䈣䇯
34 1小野津 0 PDɡRːja kফZaɕLŋDVXNLGRː
34 1小野津 K PDɡRːja kࣶaɕLŋDVXNL
34 2志戸桶 0 PDɡRːja kࣶaɕLŋD^VXNLࡺDɴNDɾaVukinaWi}« پ஽語が共通語文とৌૢして
ःऩः。「஀ऌटऊै」
34 2志戸桶 2 PDɡRːja {kࣶaɕLNDɕL`ŋDVXNL儕D
34 3上嘉鉄 0 PDɡRː kফaɕLQX^GDLɕXNLLSSDLɕXʨLɴ`GRː LSSDLɕXʨLɴ「とても஀ःて
ःる」
34 3上嘉鉄 K PDɡRː kফaɕLQXVXʨLɴGRː





34 4中里 2 PDɡRːMDː kফaɕLŋDVXNLGRː
34 5荒木 0 PDŋRːja {kফZaɕLŋa VukikফZaɕLVXʨXɴ`GRː
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番号 地域 班 共通語文 備考


















35 4中里 0 KDNXɴQDːnʲi࢒HːPDɴࡺXːŋDVDɴVDʔDɴʨLʔXPXMXLMR
35 4中里 K KDNXɴQDːnʲi PaɴࡺXːŋDʔikuWফu ʔDɴʨXPXMXL






35 5荒木 2 Kࣶakuɴ nakanʲi PaɴࡺXːŋDʔLNX儖XʔDɴʨLʔXPDːLɴnʲa.
3 0共通語 Ꮮは　まん䛨䜕う䜢　⓶䛰け　㣗䜉䜛。
3 1小野津 0 PDɡRːMDPDɴ儕XːMREDKDːGaki kaPʲui.
3 1小野津 K PDɡRːMDPDɴࡺXːMRːEDKDːEHː kaPʲuɴ
3 2志戸桶 0 PDɡRːMDPDɴ儕XːED^KDZDKDː`EHː kaPʲuɴ
3 2志戸桶 2 PDɡRːMDPDɴ儕XːEDNDZD^Esː&EHː'} kaPʲui.
3 3上嘉鉄 0 PDɡRːPDɴ儕XːRːEa ZফaEHːGDNLNDPLɴGRː
3 3上嘉鉄 K PDɡRːPDɴࡺXːNDZDGDNHNDPLɴ
3 4中里 0 PDŋDːMDPDɴ儕XːRːEDKDːGakiGu kanʲui.
3 4中里 K PDɡRːMDPDɴࡺXːQXNDZDEHː kanʲui.
3 4中里 2 PDɡRːMDPDɴ儕XːKDːGaki kanʲui. 話者'はNDZDGDNLとも。
3 5荒木 0 PDŋRːMDPDɴ儕XːNDZDGDNLNDPLɴ









番号 地域 班 共通語文 備考










37 2志戸桶 0 ʔDࡺLːja kফaɴPDNDɾDʔXPLNDLʔLMXWXɴMDʔL儕Dɴ
37 2志戸桶 K ʔDࡺLːMDʔDVDNDɾDʔXPLNDLʔLMXED^W儖`Xɴnʲa ʔLࡺDɴ
37 3上嘉鉄 0
ʔDࡺLːja kফaɴPDNDɾD^ʔXPLNDʨLʔXPL ࢒Hː} jফuːRː
EDWXɴMDʔLࡺDɴGRː











ʔDࡺLːja kফaPakaɾDʔuPikanʲi jফu WuɾLɴMD^ʔLࡺL
ʔLࡺDɴGRː`





38 1小野津 0 ɸXPDːʔuPinʲi ʨLNDVDɴQDWLʔLMXŋDʔXPDVDɴGRː
38 1小野津 K KXPDːʔXPLːnʲi ʨLNDVDɴQDWLʔLMXŋDʔXPDVDL











38 3上嘉鉄 K ʔXPDːMDʔXPLMHɴʨLNDVDɴPXQHɴMXQXPDVDɴ
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38 5荒木 K ʔXPDːMDʔuPinʲi ʨLNDVDɴNDɾanʲi juŋD^PDVDLPDVDɾL`
38 5荒木 2 ʔXPDːMDʔuPinʲi ʨLNDVDɴNDːnʲi juŋa PফaVaɴGRː
39 0共通語 㨶䜘䜚　⫗䛾　䜋うが　㧗い。
39 1小野津 0 ʔijujukka nʲikunu KRːŋDWDːVDɴGRː
39 1小野津 K ʔijujukka nʲikunu KRːŋDWDːVD
39 1小野津 7 ʔLXMXNNDPLːŋDWDːVDL
39 1小野津 2 ʔLMXMXNND^QLNXɕLɕL`QX^KRːSRː`ŋD^WDːVDWDːVDL`
39 2志戸桶 0 ʔiju{jukkajukkaPu} nʲikunu KRːŋDWDːVDL




39 3上嘉鉄 K jukkaPu nʲikunu KRːQXWDNDVD^ɾLɴ`
39 3上嘉鉄 2 ʔMXːMRɾLQLNXGXWDNDVDGRː
39 4中里 0 ʔLMXːNNDPXQɪNXQXKRːŋDWDːVDL
39 4中里 K ʔijukkaPu nʲikunu KRːŋDWDːVD
39 5荒木 0 jফukaPu nʲikunu KRːŋD^WDːVDLWDːVDɴGRː`
39 5荒木 K jukaPu nʲikunu KRːŋDWDːVDL
39 5荒木 2 MXMRɾHːɕLɕLQXKRːŋDWDːVDɴGRː
40 0共通語 おれは　⻇䛾　䛥し䜏が　㣗䜉䛯い。
40 1小野津 0 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋDNDɴEXVDMDː
40 1小野津 K ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋDNDɴEXVDL
40 1小野津 7 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋD^NDɴEXVDNDɴEXVDL`
40 1小野津 2 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋD^NDɴEXVDNDɴEXVDL`
40 2志戸桶 0 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋDNDɴEXVDL
40 2志戸桶 K ZDQRːWRːQXVDɕLPLɡDNDɴEXVDL




番号 地域 班 共通語文 備考
40 3上嘉鉄 K ZDQXːWRːQXVDɕLPLQX^NDPLEXVDɴNDɴEXVDɴ`
40 3上嘉鉄 2 ZDQRːWRːQXVDVXPLQX^NDɴEXVDɴNDɴEXVDɾLMDː`
40 4中里 0 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋD^NDɴEXVDL$NDɴEXVDMDː%`
40 4中里 K ZDQRːWRːQX^VDɕLPŋDVDɕLPLGXVDɕLPL`NDɴEXVDL
40 5荒木 0 ZDQRːWRːQXVDɕLPLŋDNDPLEXVDL





41 1小野津 0 GDMDɸXɴʔLMXQXQDːMREDɕLWʨXɴMD
41 1小野津 K GDMDKXɴʔLMXQXQDːMRːEDɕLWʨXɴnʲa.
41 1小野津 7 GDMD^ɸXɴɸXQX`ʔLXQXQDPDLɕLWʨXɴ nʲa.
41 1小野津 2 ^GDGDː`MDKXQXʔLMXːQXQDːMDɕLWʨXɴnʲa.
41 2志戸桶 0 GDMDːʔXɴʔLMXQXQDːEDɕLWʨXɴMD
41 2志戸桶 K GDMDʔXɴʔLMXQXQDːMDɕLWʨXɴnʲa.
41 3上嘉鉄 0 GDːɸXɴ jফunu naPajHː^ɕLɾRɴMDɕLɾRNNDL`
41 3上嘉鉄 K GDːʔXɴMXQXQDPDHɕLɾRɴnʲa.
41 3上嘉鉄 2 GDːʔXɴMXQXQDːɕLɾRɴnʲaː
41 4中里 0 GDːMDʔXɴʔLMXːQXQDːɕLWʨXɴ{janʲa}.
41 4中里 K ^GDːWফaː`ʔXɴʔLMXQXQDːɕLWʨXɴ{nʲaːQD`
41 5荒木 0 GDːʔXɴ jফunu naPaHEa ɕLWʨXɴMD
41 5荒木 K GDːʔXɴMXQXQDPDHɕLWʨXɴnʲa.
41 5荒木 2 GDːʔXɴMXQXQDPDH^ɕLWʨXɴnʲaZakaɾXɴnʲa}.
42 0共通語 䛣れは　䛛䛴お䛰䜝う。
42 1小野津 0 ɸXɾHːND儖XR儕DGGRːɡD
42 1小野津 K KXɾHːND儖XRࡺDGGRːɡD
42 1小野津 7 ɸXɾHːND儖XR^儕DɾRːGRːŋD`
42 1小野津 2 KXɾHːND儖XR^GRːGRːŋD`
42 2志戸桶 0 ʔXɾHːND儖Xː^儕DɾRː儕DGGRːŋD`
42 2志戸桶 K ʔXɾHːND儖XRࡺDɾRː
42 3上嘉鉄 0 ^ɸXɾHːɸXɾL࢒Hː`ND儖XRࡺDɾRː
42 3上嘉鉄 K ʔXɾHːNDWVXRࡺDɾRːMDː
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42 3上嘉鉄 2 ʔXɾHːNDWVXR儕DKRː
42 4中里 0 ʔXɾHːND儖XRGRːŋD
42 4中里 K ʔXɾHːND儖XRGRːɡD
42 5荒木 0 ʔXɾHːND儖XRGRːŋD
42 5荒木 K ʔXɾHːND儖XRGRːŋD
42 5荒木 2 KXɾHːND儖XRࡺDɾRː ND儖XRはND儖Xːとも。
43 0共通語 㓇は　䛹う䜔䛳䛶　䛴く䜛䛛　おまえは　▱䛳䛶い䜛䛰䜝う䠛
43 1小野津 0 VHːja kʲaːɕL儖XNXMXNNDGDMDɕLW^ʨ儖`XGGRːɡD
43 1小野津 K VHːja kʲaɕLɕɕL儖XNXMXNNDGDMDɕLWʨXWDɾRː
43 1小野津 2 VHːja kʲaɕLɕL儖XNXMXNNDGDMDɕLWʨXɴGRːŋD VHːはɕHːとも。
43 1小野津 7



















43 4中里 K VHːMDVDɕLɕɕi WফuWʨXNNDGDːɕLWʨXɴGRːɡD
43 5荒木 K VHːMDVDɕLɕɕL儖XNXɾXNNDGDːɕLWʨXɴGRːŋD
43 5荒木 2 ɕHːMDVDɕLɕɕL儖XNXɾXVXMRGDːɕLW儖XɴGRːŋD
44 0共通語 㓇は　⡿䛛䜙　䛴く䜛。
44 1小野津 0 VHːMDɸXPɪNDɾD^儖XNXMXL儖XNNXVX`
44 1小野津 K VHːMDɸXPɪNDɾD儖XNXL
44 1小野津 2 VHːMDKXPɪNDɾD^儖XNXMXL儖XNXMXɴGRː` VHːはɕHːとも。
44 1小野津 7 VHːMDɸXPsNDɾD^儖XNXMXːL儖XNXL`
44 2志戸桶 0 VHːMDɸXPɪNDɾD儖ukkʲuVuGRː 話者%はɸXPɪ॑ɸXPLと৅
音。44 2志戸桶 K VHːMDɸXPɪࡺLʨukkʲui.




番号 地域 班 共通語文 備考
44 3上嘉鉄 K VHːMDɸXPLNDɾa WফuWʨLɴ
44 3上嘉鉄 2 VHːMDKXPLNDɾDGX^WXʨLɴGRːWXWʨL`
44 4中里 0 VHːMDɸXPLࡺi {Wফukujui$WফukujuVuGRː%`
44 4中里 K VHːMDɸXPLNDɾa WফukujuVu GRː
44 5荒木 K VHːMDɸXPLNDɾD儖XNXɾXL
44 5荒木 2 ɕHːMDKXPLNDɾD儖XNXɾXVXGRː
45 0共通語 㓇䛥え　䛒れ䜀　䛺䛻䜒　い䜙䛼。
45 1小野津 0 VHːVHːʔDɾLEDQXːPXʔLMDɴ
45 1小野津 K VHːVHːʔDɾLEDQXːPXʔLMDː
45 1小野津 2 VHːŋDʔDɾɪEDQXːPXʔLMD VHːはɕHːとも。
45 1小野津 7 VHːVHːʔDɾLEDQXːPX^ʔLMDɴjফaɴ`
45 2志戸桶 0 VHːVHːʔDɾLEDQXːPX^ʔLɾDɴʔLɾDː`
45 2志戸桶 K VHːVHːʔDɾɪEDQXːPXʔLUDɴ
45 3上嘉鉄 0 ɕHːVHːʔDɾLEDQXːPXʔLɾDɴGRː
45 3上嘉鉄 K VHːVHːNDʔDɾLEDQXːPXʔLɾDɴ
45 3上嘉鉄 2 VHːɕHːNDʔDɾLEDːQXːPXʔLɾDɴ
45 4中里 0 VHːVHːʔDɾLEDːQXːPXʔLɾDɴ
45 4中里 K VHːVHːʔDɾLEDQXːPXʔLɾDː
45 5荒木 K VHːVHːNDʔDɾLEDQXːPX^ʔLɾDːʔLɾDɴ`
45 5荒木 2 ɕHːɕHːNDʔDɾLEDZDQRːQXːPXʔLɾDɴGRː ZDQRː「எは」
4 0共通語 う䛱䛾　䛨い䛥んは　㓇䜒　䛯䜀䛣䜒　䛾ま䛺い。
4 1小野津 0 ZDɴQDːMDːQXʔDࡺLMDVHːPXWDEDNXPXQXPDɴGRː
4 1小野津 K ZDɴQDːMDːQXʔDࡺLMDVHːPXWDEDNXPXQXPDː




4 2志戸桶 0 ZDɴQDːʔDࡺLMDVHːPXWDEDNXPXQXPDɴGRː ʔDࡺLːが౐ಟ音化してःる。




4 3上嘉鉄 K MDːQXࡺLːVDQXVHːPXWDEDNXPXQXPDɴ
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4 4中里 0 ZDɴQDːMDːQXʔDࡺLːMDɕHːPXWDEDNXPXQXPDɴGRː
4 4中里 K ZDɴQDːʔDࡺLːMDVHːPXWDEDNXPXQXPDː
4 5荒木 K MDːQXʔDࡺLMDVHːPXWDEDNXPXQXPDː
4 5荒木 2 ZDːMDːQXʔDࡺLːMDɕHːPXWDEDNXPXQXPDɴGRː
47 0共通語 そ䛾　Ỉは　䛾䜐䛺。　䛾䜐䛺䜙　䛣䛾　Ỉ䜢　䛾䜑。
47 1小野津 0

















47 3上嘉鉄 0 ɸXɴPL]X ࢒RːQXPXQDQXPLEDʔDɴPL]XQXPLMRː





ʔXɴPL]X ࢒Rː nuPuna nuPʲuVu naɾLEDːʔXɴPL]X࢒RED
QXPLMRː
47 4中里 K
ʔXɴPLGRː nuPuna. nunʲuVu naɾLEDʔXɴPLGXMRED
QXPL
nunʲuVuはQXɴMXVXऊも





48 1小野津 0 QXŋDɕɕLGDMD^NDPDɴVRːNDPDɴVRː^QXŋDQXŋDɕɕL``
48 1小野津 K QXŋDGDMDNDPDɴVRː
48 1小野津 2 QXŋDGDMDːNDPDɴVRː




番号 地域 班 共通語文 備考
48 2志戸桶 0 QXŋDɕɕLGDMDNDPDɴVRː
48 2志戸桶 K QXŋDGDMDNDPDɴVRː
48 3上嘉鉄 0 QXːQDɾHːGDːNDPDɴɕXND
48 3上嘉鉄 K ^QXŋDQXD`GDːNDPDQX
48 3上嘉鉄 2 QXːZDGDː^NDPDQXNDPDɴVRː`
48 4中里 0 QXŋDGDː^NDPDɴVXMRNDPDɴVRːQXŋDMR`
48 4中里 K QXŋDGDːNDPDɴVRː
48 5荒木 K QXŋDGDː^NDPDːNDPDɴVRː`
48 5荒木 2 QXŋDGDːNDPDɴVRːLɴŋD
49 0共通語 おれは　䛥䛴まい䜒䛺ん䛛　㣗䜉䛺い䛮。
49 1小野津 0 ZDQRːSDɴVXːɴkʲa kaPaɴGRː
49 1小野津 K ZDQRːSDɴVXɴkʲa kaPaɴGRː
49 1小野津 2 ZDQRːKDɴVXɴkʲa kaPaɴGRː KDɴVXːはSDɴVXːとも。
49 1小野津 7 ZDQRː {SфaɴVXːɸDɴVXː`ɴkʲaːNDPDɴGRː
49 2志戸桶 0 ZDQRːSDɴVXɴʨDːNDPDɴGRː
49 2志戸桶 K ZDQRːSDɴVXːMDNDPDɴ
49 3上嘉鉄 0 ZDQRːKDɴɕXɴʨDːNDPDɴGRː KDɴɕXːが౐ಟ音化してः
る。
49 3上嘉鉄 K ZDQRːKDɴVXZDNDPDɴGRː
49 3上嘉鉄 2 ZDQRːKDɴVXɴʨDːNDPDɴGRː
49 4中里 0 ZDQRːKDɴVXːɴʨDːNDPDɴGRː
49 4中里 K ZDQRːKDɴVXɴʨDNDPDɴGRː
49 5荒木 K ZDQRːKDɴVXɴʨDːNDPDɴGRː
49 5荒木 2 ZDQRːKDɴVXɴʨDNDPDɴGRː
50 0共通語 䜒う　㣗䜉䜙れ䜛　䜒䛾は　඲㒊　㣗䜉䛯。
50 1小野津 0 nʲaːNDPDɾLɴPXQRː儕HɴEXNDGDɴGRː
50 1小野津 K nʲaːNDPDɾLɴPXQRːoLɴnʲa kaGi.





50 2志戸桶 0 nʲaːNDPDɾLɴPXQRːoLɴnʲa {kaGikaGaɴ` NDGLははढऌॉとঽীが୫स
ञことにऩる。
50 2志戸桶 K nʲaːNDPDɾLɴPXQRːoLɴnʲa kaGaɴGRː
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50 3上嘉鉄 0 QDPDː^NDPDɾLɴNDPLɴ`PXQRː兞LɴMDNDGDɴGRː
50 3上嘉鉄 K QDːNDPDɾLɴPXQRːMLɴnʲa kaGa.






50 4中里 K nʲaːNDPDɾXɴPXQRːSXɴWXNDGL
50 5荒木 K nʲaːNDPDɾXɴPXQRːoLɴnʲa kaGi.











































番号 地域 班 共通語文 備考
52 1小野津 0 VDWDːMDʔDPDVDVXMHːʔDPDVDQHɴ nʲiWʨD「ౙः」とも
52 1小野津 K VDWDːMDʔDPDVDVXMHː nʲiɡDVD QLɡDVD「ౙः」。
52 1小野津 2 VDWDːMD^ʔDPDVDʔDPDVDL`^VXHːVXL`ʔDPDVDQHː
52 1小野津 7 VDWDːMDʔDPDVDLVXHːʔDPDVDːQHː
52 2志戸桶 0 VaWফaːMDʔDPDVDNXVXHːʔDPDVDːQHɴ NXVXL「ఇ」。nʲiJaVa「ౙ
ः」とも。
52 2志戸桶 K VDWWDːMDʔDPDVDLNXVXɾHːʔDPDVDQHː
52 3上嘉鉄 0 ɕDWDːMDʔDPDVDɴGRːNXɕXɾHːʔDPDNXQHːɾDɴGRː




52 4中里 0 VaWফaːMDʔDPDVDLNXVXɾL࢒HːʔDPDVDːQHɴ
52 4中里 K VaWফaːMDʔDPDVDLNXVXMHːʔDPDVDQHː
52 5荒木 K VDWDːMDʔDPDVD^Lɴ`NXVXɾHːʔDPDVDQHːɾDː
52 5荒木 2 VDWDːMDʔDPDVDɴGRːNXVXɾHːʔDPDVDːؙپ پ文末ؚQHːऩनが௷ऐてः
るء
53 0共通語 ཤᖺ　い䛸䛣が　୰Ꮫ䛾　ඛ⏕䛻　䛺䛳䛯。
53 1小野津 0 ɸX]XʔLWXNXŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWaɴ^ʨLGRː`
53 1小野津 K KX]XʔLWXNXŋDʨXːŋDNNRːQXVHɴVHːnʲi naWi.









53 2志戸桶 K KX]XʔLWXNXŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWaɴ
53 3上嘉鉄 0 ɸXGXʔLWXNXQXʨXːɡDNNRːQXɕLɴɕHːnʲi naWaɴGRː
53 3上嘉鉄 K NXGRːʔLWXNX^QXɡD`ʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWaɴ
53 3上嘉鉄 2 KXGXːʔLWRNRŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːQDWDɴGRː
53 4中里 0 ɸXGXʔLWXNXŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWফaɴGRː ɕLɴVHːはɕLɴɕHːとも。
53 4中里 K KXGXʔLWXNXŋDʨXːŋDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWi.
53 5荒木 K ^ɸX]XɸX]Rː`ʔLWXNXŋDʨXːɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi naWi. ʨXːɡDNNRːはʨXːŋDNNRːと
も。
53 5荒木 2 KX]XʔLWXNXŋDʨXːŋDNNRːQXɕLɴɕHːnʲi naWaɴGRː QDWDɴGRはQDWDɴGRːऊ。
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54 0共通語 い䛸䛣は　ⱥㄒ䛾　ᮏが　ㄞ䜑䜛。
54 1小野津 0 ʔLWXNRːMHLɡRQXKRɴŋa juPi GikʲuɴGRː







54 2志戸桶 0 ʔLWXNRːMHːɡRQXKRɴŋa jফuPi ʔXVXL
54 2志戸桶 K ʔLWXNRːMHLɡRQXKRɴEa juPʲuːVXɴ
54 3上嘉鉄 0 ʔLWXNRːMHLɡRQXKRɴQX^MXPLɴGRːMXPDɾLɴGRː`
54 3上嘉鉄 K ʔLWXNRːMHːɡRQXKRɴQXMXPLɴɕLɴ
54 3上嘉鉄 2 ʔLWXNRːHːɡRQXVXPXWXMXPLː^oLɴɕLɴ`GRː
54 4中里 0 ʔLWXNRːMHLɡXQXVXPXWXŋDMXPLMXɴ




54 5荒木 2 ʔLWXNRːMHLɡRQXKRɴMXPLɴVXɴGRː
55 0共通語 䛒䛾　ே䛣そ　䜋ん䛸う䛾　㔠ᣢ䛱䛰。
55 1小野津 0 ʔDɴʨXNXVDɸXɴWRːQXKDQɪPXʨL^ࡺDGRː`
55 1小野津 K ʔDɴʨXNXVDKXɴWRːnu KanʲiPuʨL
55 1小野津 7 ʔDɴ儖XNXVDː SфuɴWRːQXKDQLPXʨLGRː SфuɴWRːはɸXɴWRːとも。
55 1小野津 2 ʔDɴʨফukuVa KuɴWXːQXKDQLPXʨLGRː KDQLPXʨLはNDQLPXʨLと
も。
55 2志戸桶 0 ʔDɴʨXNXVDɸXɴWRːQXKDQɪPXʨLࡺDMD
55 2志戸桶 K ʔDɴ^ʨ儖`XNXVDKXɴWRːnu {Kk}anʲiPuʨL
55 3上嘉鉄 0 ʔDɴ^ʨXNXVDʨXɸXGX`ɸXɴWRːQXKDQLPXʨLGRː




55 4中里 0 ʔDɴʨXNXVDɸXɴWRːQXKDQɪPXʨLࡺDː
55 4中里 K ʔDɴʨফu ku{VuVa} ɸXɴWRːQXKDQLPXʨLGRː KDQLのQはઠሼ化してःऩ
ः。55 5荒木 K ʔDɴʨXNXVDKXɴWRːnu KanʲiPuʨLࡺDː




番号 地域 班 共通語文 備考
5 0共通語 そ䛾　ヰは　ጔ䛻䛰け　⪺䛛䛫䛯。
5 1小野津 0 ɸXɴKDQDVHːWXࡺinʲiEsːNLNDʨDɴGRː sːは音がृृँःऽः。




5 1小野津 7 ɸunu juPsWফaːWX儕inʲiEsː^NLNDʨLNLNDʨDɴ`GRː
5 2志戸桶 0 ʔXɴSDQDVHːWXࡺinʲiEsː kফikaʨDɴ
5 2志戸桶 K ʔXɴKDQDVHːWXࡺinʲi Esː^NLNDʨDɴKDWDWDɴ` sːは音がँःऽः。Hːにも。
5 3上嘉鉄 0 ʔXɴKDQDɕL࢒HːWXࡺLGDNL࢒HːʨLNDʨDɴGRː
WXࡺLGDNL ࢒Hː「൲टऐに」پ
「൲に」टとWXࡺinʲi。
5 3上嘉鉄 K ʔXɴKDQDVHː^WXࡺHɴWXࡺLHɴ`GDNLNLNDʨDɴ NLNDʨDɴはʨLNDʨDɴとも。
5 3上嘉鉄 2 ʔXɴMXPLWDːWX儕LMHɴGDNLː^ʨLNDʨDɴʨLNDʨL`




5 5荒木 K ʔXɴKDQDVHːWXࡺinʲiGakH ʨLNDʨDɴ
5 5荒木 2 ʔXɴKDQDɕHːWXࡺinʲiGaki {ʨLNDʨDɴKDQDʨDɴ`GRː
57 0共通語 ጔ䛻　ኤ㣤䜢　స䜙䛫䜛。
57 1小野津 0 WXࡺinʲi {jiːMREDMLːEanʲiuEa} 儖XNNDVXɴGRː
57 1小野津 K WXࡺinʲi jiːMRːED儖XNXɾDɕL
57 1小野津 2 WX儕LQLMLːMRːED^儖ফukuɾDʨL儖ফukkaʨDɴ儖ফukkaʨL`




57 2志戸桶 K WXࡺinʲi juːEDɴ^ʨ儖`XNNDVXɴ
57 3上嘉鉄 0 WXࡺL࢒HːMLːREa WফukuɾDɕLɴGRː
57 3上嘉鉄 K WXࡺHːɴMLː^WXNNDʨDWXNNDɕLɴ` MLːはࡺLːにも聞こえる。
57 3上嘉鉄 2 WX儕LHɴMLːMRːED^WVXNNDʨLWXNNDɕLɴ`
57 4中里 0 WXࡺinʲi jiːRːEa WফukuɾDVXL
57 4中里 K WXࡺinʲi jiːMRːEa {WফukuɾDʨiWফukuɾDʨXL`
57 5荒木 K WXࡺinʲi jiː^MRːEDZRːED`^儖XNXɾDɕL儖XNXɾDVXL`
57 5荒木 2 WXࡺinʲi jiːMD儖XNXɾDVXɴGRː
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58 0共通語 ኵは　➉䛷　䛛䛤䜢　䛴く䛳䛯。
58 1小野津 0 ʔXWX࢒RːGHː儕LNDɡX^MREDRED`儖ukuWফaɴ






58 1小野津 7 ʔXWRːGHː儕LNDɡXMRːED^儖XNXWDɴGRːʔDGDɴ` ʔDGDɴ「ౣんट」
58 2志戸桶 0 XWRː^GHːGHːGHːࡺL`PDɡXːED^儖ukuWফa儖XNXWL`
58 2志戸桶 K XWRːGHːࡺLNDɡRː^儖XWWD儖XWʨDɴ`
58 3上嘉鉄 0 XWX࢒RːGHːHːNDɡRREa WফukuWফaɴGRː
58 3上嘉鉄 K ʔXWWRːGHːVHɴNDɡRː {WফukkaʨDɴWফukuWaɴ`
58 3上嘉鉄 2 XWWRːGHːKHːVRːELWXNXWDɴGRː
58 4中里 0 XWRːGHːࡺLVRː兞LɴkফaːR WফukuWফaɴ
「ऊओ」VRː兞LɴND小
VRː兞Lপ。
58 4中里 K XWRːGHːࡺLNDɡXMRːEa {WফukuWiWফukuWaɴ`
58 5荒木 K ʔXWRːGHːࡺLNDɡXMRːED儖ukuWফi.
58 5荒木 2 XWRːGHːࡺLNDɡX儖XNXWDɴGRː
59 0共通語 ḟ㑻は　お䛸う䛸䛾　୕㑻䛸　けん䛛し䛯。
59 1小野津 0 儕LɾRːMDʔXWWXːQXVDEXɾRːWXɕLNNLWDɴGRː
஫聞のৃ়はWLɴŋD「ैし
ः」ʨL「ढて」がणऎ
59 1小野津 K ࡺLɾRːMDʔXWWXːQXVDEXɾRːWXɕLNNLWL
59 1小野津 2 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLNNLWDɴGRː




59 2志戸桶 0 儕LɾRːMDʔXWWXːQXVDEXɾRːWX^ɕikkiWফaɕLNNLWL`
59 2志戸桶 K ࡺLɾRːMDʔXWWXːQXVDEXɾRːWXɕLNNɪWDɴ
59 3上嘉鉄 0 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWʨiWফaɴGRː
59 3上嘉鉄 K ࡺLɾRːZDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWʨLWDɴ
59 3上嘉鉄 2 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWʨLWDɴGRː
59 4中里 0 儕LɾRːʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWʨiWফaɴ
59 4中里 K 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWWʨLWL
59 5荒木 K 儕LɾRːMDʔXWWXQXVDEXɾRːWXɕLWWʨLWL





番号 地域 班 共通語文 備考
0 1小野津 0 VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi ERːࡺLʔXWDWWDɴGRː
ઉமৄञৃ়はGRː「े」ؚ
஫聞のৃ়はʨL「ढて」。
0 1小野津 K VDEXɾRːMDࡺLɾRːnʲi ERːࡺLWDWDNDWWL
0 1小野津 7 VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi ERː儕LʔXWDWWDɴGRː




0 2志戸桶 K VDEXɾRːMDࡺLɾRːnʲi ERːࡺLʔXWDWWDɴ
0 3上嘉鉄 0 ɕDEXɾRːMD儕LɾRːHː^ERːɡXɕLː`HːʔuWফaWফaɴ




0 4中里 0 VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi EuWWRː儕LʔXWDWWDɴ 話者%はʔXWWDNXɾDWWDとも。
0 4中里 K VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi EuWWRːࡺLʔXWDWWL
0 5荒木 K VDEXɾRːMD儕LɾRːnʲi EuWWRːࡺLʔXWDWWL
0 5荒木 2 VDEXɾRːMDࡺLɾRːnʲi EuWWRːࡺLʔXWDWWDɴGRː
1 0共通語 ḟ㑻は　䛨い䛥ん䛻　し䛛䜙れ䛯。
1 1小野津 0 儕LɾRːMDʔDࡺinʲi EuWiɾDWWDɴʨL EXWLɾDɾLɴしऊैोる。
1 1小野津 K ࡺLɾRːMDʔDࡺinʲi EuWiɾDWWL
1 1小野津 2 儕LɾRːZDʔD儕LːQL^EXWHɾDWWDEXWHɾDWWL`
1 1小野津 7 儕LɾRːMDʔD儕Lːnʲi EuWiɾDWWDɴGRː
1 2志戸桶 0 儕LɾRːMDʔDࡺinʲi {EuWiɾDWWDEXWLɾDWWL` EXWLɾDɾLɴしऊैोるઠद。
1 2志戸桶 K ࡺLɾRːMDʔDࡺiinʲi EuWiɾDWWDɴ
1 3上嘉鉄 0 儕LɾRːMDːʔDࡺLːHːEXʨLɾDWWDɴ
1 3上嘉鉄 K ࡺLɾRːZDࡺLːVDɴnʲi ʔXQDVDWWDɴ ʔXQDVDWWDɴはNXQDVDWWDɴと
も。
1 3上嘉鉄 2 儕LɾRːMDːʔD儕LːQLNXɾDVDWWDɴ
1 4中里 0 儕LɾRːMDʔDࡺLːNDɾD^EXWLɾDWWDɴEXWLɾDWWL`
1 4中里 K 儕LɾRːMDʔDࡺLːnʲi EuWiɾDWWL
1 5荒木 K 儕LɾRːMDʔDࡺLːnʲi EuWiɾDWWL










2 1小野津 K ZDQRː kinʲuːMDɕLɴEXɴMRːEDMXPDɴWL
2 1小野津 2 ZDQRː kinʲuːMDɕLɴEXɴMRPDɴWL




2 2志戸桶 K ZDQRː kinʲuːMDɕLɴEXɴMXPDɴWDɴ
2 3上嘉鉄 0 ZDQRːNLMXːMDɕLɴEXɴPLɾDɴWফaɴGRː このৃ়MXPDɴWফaɴ「ഭऽऩ
ऊढञ」とは੉ॎऩः。
2 3上嘉鉄 K ZDQXːVXːZDɕLɴEXɴMXPDɴWDɴ
2 3上嘉鉄 2 ZDQRːʨLMXːMDɕLɴEXɴMXPDɴWDɴGRː
2 4中里 0 ZDQRːʨinʲuːMDɕLɴEXɴ^MXPDɴWDMXPDɴWL`




2 5荒木 2 ZDQRːʨinʲuːMDɕLɴEXɴQRːMXPDɴWDɴGRː
3 0共通語 そ䛾　᪂⪺は　きょう䛾䛰。　き䛾う䛾は　䛣れ䛰。
3 1小野津 0 ɸXɴɕLɴEXQRː kʲuːQXPXɴ儕a. kinʲu PunR ɸXɾLࡺD ʔDɴPDː「उयँऔん」













3 3上嘉鉄 0 ɸXɴɕLɴEXQRːɕXːQX^ɕLɴEXɴPXɴ`GRːNLMXːQX
^ɕLɴEXQRːPXQRː`ɸXɾLGRː
NLMXːはʨLMXːとも聞こえる。



























































5 1小野津 0 MXZHːɴ Gukinʲi࢒HːʔDɴPDːɡDɾLʔXGXWDɴGRː
5 1小野津 K MXːZHːnu WukʲHːʔDɴPDːɡDGLʔXGXWL
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5 1小野津 7 MXːZHːQX^GXNHːGukinʲHː`ʔDɴPDːɡDɾLʔXGXWDɴGRː
5 2志戸桶 0 MXːZHːQXWXNɪQHːʔDɴPDːPaGi {uGuWফaɴGRːuGuWফi}.
5 2志戸桶 K MXZHːnu WukinʲHːʔDɴPDː^PDGLɡDGL`ʔXGXWDɴ
5 3上嘉鉄 0 MXːZHːnu WফukinʲHːʔanʲiːPDGLPXʔXGXWDɴGRː
5 3上嘉鉄 K MXːZHːQXGXʨLːMDEDːVDɴPDGLʔXGXWDɴ
5 3上嘉鉄 2 MXːHːQXGXNLMDʔDɴPDːPDGLXGXWDɴGRː
5 4中里 0 MXːZHːnu Wukinʲi ࢒HːʔanʲiːPaGi {uGuWiuGuWফa}.
5 4中里 K MXːZHːQXWXNHːʔDQLːPDGLʔXGXWL ʔDQLːのQはઠሼ化してःऩ
ः。
5 5荒木 K MXːZHːQXWXNHːʔDɴPDːPDGLʔXGXWL
5 5荒木 2 MXːHːnu WukinʲHːʔanʲiːPDGLXGXWDɴGRː anʲiːはDQLːऊء
 0共通語 ⰼᏊは　き䛾う䛛䜙　⑓Ẽ䛷　䛽䛶い䜛。
 1小野津 0 KDQDNRː kinʲuːNDɾDMDGL^QɪWWXLQɪWWXɴGRː`
 1小野津 K KDQDNRː kinʲuːNDɾDMDPDLࡺi nʲiWWui.
 1小野津 2 KanakRZa kinʲuːNDɾDMDGL^QɪWWXLQɪWWXɴGRː`
 1小野津 7 KDQDNRː kinʲuːNDɾD^MDGLMDPL儕L`QLWWXɴGRː MDGL「୰んद」ҨMDPL儕L「୰
ਞद」
 2志戸桶 0 KDQDNRː kinʲuːNDɾDMDGLQɪWWXL
 2志戸桶 K KDQDNRː kinʲuːNDɾa EʲRːNLࡺLQLWWX^Lɴ`
 3上嘉鉄 0 KDQDNRːNLMXːNDɾDMDPDL࢒Hː nʲiɴERɴGRː
 3上嘉鉄 K KDQDNRːVXːNDɾDMDPHɴ nʲiɴEXɴ MDPHɴはMDPɪɴにも聞こえ
る。
 3上嘉鉄 2 KDQDNRːʨLMXːNDɾDMDPDL^VHɴVHː`QLɴERɴGRː
 4中里 0 KDQDNRːʨinʲuːNDɾDMDGLQɪWWXL
 4中里 K KDQDNRːʨinʲuːNDɾDMDPDLࡺLQLWWXL QLWWXLのQはઠሼ化してःऩ
ः。
 5荒木 K KDQDNRːʨinʲuːNDɾD^ZDɴEHːMDPL`ࡺi nʲiWWu{iɴ`
 5荒木 2 KDQDNRːʨinʲuːNDɾDEMRːNLࡺLQLWWXɴGRː
7 0共通語 ⰼᏊは　䛛䛒䛥ん䛻　䛤はん䜢　䛯䜉䛥䛫䛶　䜒䜙䛳䛯。
7 1小野津 0 KDQDNRːʔRkkanʲi ɡRKDɴMREDNDPDʨLPXɾDWDɴGRː ஜःओනटऐऩैʔuEanʲi








7 1小野津 7 KDQDNRːʔRkkanʲi PuɴMRːEDNDPDVDWWDɴGRː
7 2志戸桶 0 KDQDNRːʔRNNDɴnʲi PuɴNDPDʨL^PXɾDːWDɴPXɾDːWL`
7 2志戸桶 K KDQDNRːʔRNNDɴnʲi PuɴEDNDPDʨLPXɾDːWDɴ














7 5荒木 2 KDQDNRːʔDɴPanʲi PuɴNDPDʨLPXɾDWDɴGRː
8 0共通語 ་⪅が　くれ䛯　く䛩䜚䜢　䛾䜑䜀　䛺お䜛䛰䜝う。
8 1小野津 0 ʔLɕDVDPDŋa kফuɾLWDQXVXLMREDQXPɪEDQRːMXGGR
8 1小野津 K ʔLɕDŋDNXɾLWDQXVXLMRːEDQXPɪEDQRːMXɾRː
8 1小野津 2 ʔLɕDŋD^NXɾLWDɴNXɾLWDQX`VXLMREDQXPɪEDQRːMXɴGRː
8 1小野津 7 ʔLVDŋDNXɾLWDQXVXLMRːEDQXPsEDQRːMXɾRː
8 2志戸桶 0 ʔLɕDŋDNXɾLWD^ɴQX`NXVXLQXPɪEDQRːMXɾRː












8 4中里 0 ʔLɕDŋDNXɾLWDɴNXVXɾLRːEDQXPLEDːQRːMXɾRː




8 5荒木 2 ʔLɕDŋDNXɾLWDɴNXVXɾLQXPLEDːQRːɾXɴGDɾRː
304
文法データ







9 1小野津 K ʔRNNDMDPLɕLMDNDLPXɴKRɴnʲa ʔLࡺL
9 1小野津 2 ʔRNNDMDPLɕLNDLPXːKRɴnʲa ʔL儕DɴGRː
9 1小野津 7 ʔRNNDMD^PLɕLMDPLɕD`NDLKRːɴnʲa ʔL儕DɴGRː
9 2志戸桶 0 ʔRNNDQRːʔLʨLEDNDLKRːLPXɴɕLɴnʲa {ʔLࡺDɴʔLࡺL`
9 2志戸桶 K ʔRNNDQRːʔLʨLEDNDLKRːLPXɴnʲi ʔLࡺDɴ
9 3上嘉鉄 0 ʔDɴPDːMDLʨLEDMHːKRːLPXɴkফaʨLʔLࡺDɴGRː
9 3上嘉鉄 K NDːʨDQRːPLɕLMDNDʨi kaiPRnRnʲi ʔLࡺDɴ







9 4中里 K ʔRNNDQRːʔLʨLEDɡDʨLɕLQDKRːLɴnʲa ʔLࡺL







70 1小野津 0 PLʨL儕LɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi ʔRːWDɴGRː
70 1小野津 K PLʨLࡺLɡDNNRːQXVHɴVHːnʲi ʔRːWL
70 1小野津 2 PLʨL儕LɡDNNRːQXɕLɴVHːQL^ʔRːWDɴGRː^ʔ
`RːWDɴ` ʔRːWDɴはRх ːWDɴːとも。
70 1小野津 7 PLʨL儕LɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi ʔRːWDɴGRː
70 2志戸桶 0 PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi {ʔRːWLʔRːWDɴ`
PLʨLࡺL੊दভढて話しञと
ःअ૎गにऩる。
70 2志戸桶 K PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi {ʔRːWDɴʔRːWL`
70 3上嘉鉄 0 PLWʨL࢒HːɡDNNRːQXɕLɴɕHː^WXH`RːWফaɴGRː
70 3上嘉鉄 K PLʨLࡺHɴɡDNNRːQXɕLɴVHːWXʔRːWD
70 3上嘉鉄 2 PLʨLHːɡDNNRːQXɕLɴVHːWXRːWDɴGRː
70 4中里 0 PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴɕHːnʲi {ʔRːWDɴʔRːWLʔDːWDɴ`




番号 地域 班 共通語文 備考
70 5荒木 K PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴVHːnʲi ʔRːWL
70 5荒木 2 PLʨLࡺLɡDNNRːQXɕLɴɕHːnʲi ʔRːWDɴGRː
71 0共通語 䛺䛻䜢　㈙おう䛛。
71 1小野津 0 QXː^MREDMXED`KRːɾRːND
71 1小野津 K QXːMRːEDKRːɾRːND
71 1小野津 2 QXːKRːɾRːND
71 1小野津 7 QXːMRːEDKRːɾRːND
71 2志戸桶 0 QXːKRːMXNNDMDː
71 2志戸桶 K QXː^KRːMXNNDKRːLNND`
71 3上嘉鉄 0 ^QXːPXɴQXːGLɾX`KRːRːkফa.
71 3上嘉鉄 K QXːKRːNDMDː
71 3上嘉鉄 2 QXː^KRːLMDːKRːRNDMDː`
71 4中里 0 QXːKRːMXNND
71 4中里 K QXːKRːRND
71 5荒木 K QXːKRːRːND












ka]ukRnuWu Wফi儖XʔDVVDːMRːEa KanakRnʲiPu KRːWL
^NXɾLɾRːNXɾLɾDɴEDMDː`





























73 1小野津 0 ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLࡺD DɡXはઞॎऩः。
73 1小野津 K ND]XNRWXKDQDNRːGXɕL
73 1小野津 2 ND]XNRWRKDQDNRːGXɕLGRː
73 1小野津 7 ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLGRː
73 2志戸桶 0 ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLQDWLࡺD ནはKRːEsː「௵टठ」とも。
73 2志戸桶 K ND]XNRWXKDQDNRːKRːEsː sːは音がँःऽः。Hːにも。
73 3上嘉鉄 0 NDࡺXNRWXKDQDNRː WফiGGuɕLGRː WফiGGuɕL「৊गফの௵ट
ठ」ء
73 3上嘉鉄 K ND]XNRWXKDQDNRːGXɕL
73 3上嘉鉄 2 NDG]XNRWXKDQDNRːGXɕLGRːMD
73 4中里 0 ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLɴʨDːGRː
73 4中里 K ND]XNRWXKDQDNRːGXɕLGRː
73 5荒木 K ND]XNRWX^KDQDNRMDKDQDNRː`GXɕLGRːMD
73 5荒木 2 ND]XNRWXKDQDNRː^GXɕLɴʨDːGXɕL`GRː
74 0共通語 ⰼᏊは　㢦が　䛛䛒䛥ん䛻　䜘く　ఝ䛶い䜛。
74 1小野津 0 KDQDNRː儖XɾDŋDʔRNNDːnʲi juː nʲiʨXLMDː
74 1小野津 K KDQDNRː儖XɾDŋDʔRkkanʲi juː nʲiʨXL
74 1小野津 2 KDQDNRː儖ফuɾDŋDʔRNNDQLʔLSSDLQLʨXL 儖ফuɾDはʨফuɾDとも。
74 1小野津 7 KDQDNRː儖XɾDŋDʔRkkanʲi juːQLʨXɴGRː
74 2志戸桶 0 KDQDNRː儖XɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː {nʲiʨuinʲiʨXɴ`
74 2志戸桶 K KDQDNRː儖XɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː nʲiʨXɴ
74 3上嘉鉄 0 KDQDNRːʔDɴPDː^Hːnʲi} WuɾDː WফiWuPuɴGRː KDQDNRQXWXɾDːaにऩढञの
दؚ共通語文॑૗ಌ。








74 4中里 0 KDQDNRː WফuɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː nʲiʨXLMDː
74 4中里 K KDQDNRː WফuɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː nʲiʨXL
74 5荒木 K KDQDNRMD儖XɾDŋDʔRNNDɴnʲi juː nʲiʨXL

























2005 年までの文献の検索は日本方言研究会編 2005 を利用し、それ以降の文献は国立国
会図書館のNDL-OPAC（蔵書検索・申込システム）や国立情報学研究所の CiNii(NII論文
情報ナビゲータ)などを利用した。また、文化庁委託事業の『危機的な状況にある言語・方























































































































 2011年 8月 15日 国立国語研究所 






































































































 そのときに，研究者が一人一人で行くのではなくて，」ᩘの研究者が 1 つのところに行
って，何かみんなでពぢ஺᥮しながら調査をしたい，その地域のグ㘓をしたいと思ったん





さん，それから 3 ␒目に⊁ಛ先生，4 ␒目にᯇ本先生という㡰ᗎでいきたいと思います。
それぞれ⮬ᕫ⤂介もවねながら，今回の調査でឤじたこと，あるいはᬑẁ，⮬分がやって
いらっしゃることも⤡めてヰしていただければと思います。  










































































 まず 1 つ目は小野ὠの方言です。「私はࢱࢥの่し㌟が㣗べたい」という文を小野ὠの
方言でどう言いますかと聞いたら，「࣡ࣀー トーࢾ ࢧシ࣑࢞ ࢝ンブࢧイ」というࡩうに
教えていただきました。㠃ⓑいのは，᭱初の「私は」のところです。「私」だけで聞いたと
きには「࣡ン」と言っていたのに，「私は」と聞いた㏵➃に，「࣡ࣀー」となりますね。大















はその㨶のྡ前を▱っているか」という文ですが，これをᚿᡞᱩでは「ࢲࣖ ウン イユࢾ ࢼ
ーࣖ シッࢳࣗンニࣕ」と言う。᭱初は「ࢲ」になりますね。例えばこれが大島のᏱ検ᮧだ














「セーセー アࣜࣂ ࢾーム イࣛン」となる。᭱ 後は，「イࣛン」になると私は聞きました。











































（⊁ಛ）࣡ࣀー（私は） Ἀ⦖࢝ࣛ ッࢳࣕ（来た），⌰⌫大学ࢾ ⊁ಛです。࢟ࣕーシマユ







「㣕行機は 1 日に 1 回しかない」という例文があるんですが，これをἈ⦖の方言で言いま
す。「ࣄࢥーࢣー ࣄッࢳーニ イッ࢝イシ࢝ ࢿーン」。「✵ ならこっちの㐨を行きなさい」，







 27 年前に来たとき，島を 1 ࿘するࣂスに஌っていましたら，前のᖍにおばあちゃんが஧































































































さい。᚟้∧で᪂しいのが 1975 年ぐらいに出ているので，これは初∧です。᫛࿴ 16 年の





































































































































































20 代から 30 代，40 代，50 代の人もいっしょに方言大会をするというのはどうかなと。
ぶもᏊ౪と一緒に方言のຮᙉをする。そして，おばあちゃん，おじいちゃんから方言を教
えてもらうというのはどうかなというのが 1 つのᥦ᱌です。  


































































































 2011年 8月 15日 国立国語研究所 
こにきれいなルールやయ⣔がある。つまり，方言もすごく研究のしがいのある言ⴥなんで
すね。  

























































































 そこで，⊁ಛ先生にお伺いしたいのは，Ἀ⦖でも母㡢は 3 つなのかどうか。「目」が「࣑
ー」となるとおっしゃっていたので，ࡦょっとすると，喜界島とྠじように母㡢が「ア」，






























































 それからもう 1 つは，方言研究の，あるいは方言のレ࣋ルのపさというご発言もあった
んですが，それは，先ほど申しました教員と生ᚐとのいざこざですね，Ἀ⦖で，私はちょ
























 こちらができると，あちらができなくなるというのは᫇の考えで，今は言ⴥは 2 つ，3












 言ⴥを 1 つしかしゃべれない人は，⬻をちょっとしか使ってない。言ⴥを 2 つしゃべれ
る人は，もうᑡし使っている，3 つしゃべれる人はたくさん使っていると思った方がいい
と思います。だいたいトマさんがⱥ語もフࣛンス語も日本語もしゃべれる人で。  





















きたいということが 1 つ。  
 ➨ 2 点は，今日はトマ先生もいらっしゃいますけど，ウࣛル・アルࢱイ語とインࢻ・ࣚ
ーロッࣃ語族の中，これはあんまりཝᐦには分㢮されてないけど，この 2つのὶれの中で，
ᡃࠎのこの島の言ⴥというのは，それらの中のどの㎶とかかわりがあるのか，どっちഃに






















 2011年 8月 15日 国立国語研究所 
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 木部暢子（国立国語研究所 時空間変異研究系 教授） 
 窪薗晴夫（国立国語研究所 理論・構造研究系 教授） 
 下地賀代子（沖縄国際大学 総合文化学部 講師） 
 ローレンス ウエイン（オークランド大学 上級講師） 
 松森晶子（日本女子大学 文学部 教授／国立国語研究所 客員教授） 
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